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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FBAJfQCIOIA P09TAX • rxSCWrPTO COMO COKKBSFOTTBB 
3 C E N T A V O S 
ITC/A DE OttiirTfOA CLASB HK LA MA BAWA 
HABANA, VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 1917.—SAN WENCESLAO, DUQUE NUMERO 271. 
[ o s a l e m a n e s e s t á n r e a l i z a n d o r e c o n o c i m i e n t o s e n e l B á l t i c o , p r e p a r á n d o s e , 
t a l u n t a N a c i o n a l 6 e ' a l p a r e c e r , p a r a a t a c a r a s e f e c t o s d e l c i c l ó n e n l a p r o -
^ D e f e a s a E c o n ó m i c a 
NOMBRARA UN DIRECTOR DE AUMENTOS QUE SERA EL 
DOCTOR RAFAEL MARTINEZ ORTIZ 
fc «ta semana, tal vez hoy, que-
? dignada la Junta Nacional da 
a Éconómica que Bustituirá a 
^TZtB. de Subsistencias creada por 
* i« rtel señor Presidente de la 
^íuca de 13 de Abril último. 
^ neva Junta la íormarán los 
Otarios de Agricultura, Comercio 
f?aSo, Gobernación y Guerra y 
Mirtos- 4 , 
pjra asesorar a la Junta en los 
.nintos de su competencia, se nom-
Lrf un Director de Alimentos, que 
el doctor Rafael Martínez Or-
J Ministro de Cuba en París, quien 
«encuentra en la Habana en uso de 
jcíncia y ya ba aceptado esa comi-
E 
l¿ junta actuará oyendo a la Cá-
Mra de Comercio, Asociación de 
p̂ortadores de Víveres, a los pro-
ductores y a las clases consumido-
ras todas; pero estas no Interven^ 
drán en el funcionamiento de aqué-
lla, pues según ha manifestado el 
doctor Martínez Ortiz, el Gobierno 
desea controlar en lo absoluto el 
problema de las subsistencias armo-
nizando en lo posible los intereses 
de unos y otros. \ 
Además funcionará en cada Muni-
cipio una Delegación de la Junta 
Nacional de Defensa Económica, pre-
sidida por el Alcalde Municipal res-
pectivo, para hacer cumplir las re-
soluciones de aquel organismo na-
cional e informarle a éste sobre to-
do cuanto se relacione con las sub-
sistencias en su término. 
Cada delegación estará formada 
por los tres mayores contribuyentes 
del término municipal. 
La p r e n s a i n d e p e n d i e n t e d e E s p a ñ a 
r e c o m i e n d a l a f o r m a c i ó n d e u n 
I G o b i e r n o N a c i o n a l 
QOEDO SOLUCIONADO EL PROBLEMA DEL CARBON.-^CERCA DE 
SANTA OLALLA OCURRIO UN CHOQUE DE TRENES RE-
SULTANDO ALGUNOS HERIDOS 




El señor Dato manifestó que en 
los alrededores de la estación ds 
Saeta OlaUa chocó a las cuatro de 
li madrugada el tren expreso de 
Irán que había salido a las nueve de 
la nwhe de Madrid con e] expreso 
salió a ¡as diez de la noche de 
i>asüíi.i. 
A consecuencia de] choque resal-
taron con heridas icres Telnte em-
Jleados y aljnmos viajeros. 
las pérdidas materiales no son de 
líportancla. 
También dijo e] señor Dato que el 
wbemador de Burgos comunicó al 
ministro de la Gobernación que el 
m había iniciado el correspondien-
«I Mimarlo y qne en la línea se ha-
«h realizado los trabajos necesa-
Para dejarla expedita, 
íl ministro de la Gobernación, se-
hez Guerra, teme que entre 
« heridos a causa del choque de 
trenos «e encuentre su hijo, que ha-
bía salido de Madrid en el expreso de 
las nueve. 
COMENTARIOS DESFAVORABLES 
PARA LA COMPASIA 
Madrid, 27. 
El ministro de Fomento, señor tIz-
conde de Eza, ha ordenado que se 
abra una amplia Investigración para 
deparar las responsabilidades deriba-
das de los choques de trenes ocurrí-
dos en la línea del Norte. 
Se propone el gobierno aricar en 
todo su rigor la pena que autorizan 
las leyes y los reglamentos. 
Ls heridos a consecuencia del si-
nlestro ocurrido hoy en Santa Olalla 
fueron recogidos. Todos ellos conti-
nuaron Tlaje a MadrÜ 
El fogonero Celestino Santos, qne 
se encuentra herido, fué arrestado y 
puesto a disposición del juez que ins-
truye la sumaria. 
El tren, que chocó con el expreso 
llegó a esta capital con diez horas de 
retraso. 
Los heridos, que ylenen en él, se 
negaron a admitir asistencia faculta-
tíva. 
(PASA A LA OCHO.) 
l a e s c u a d r a r u s a 
L o s i n g l e s e s s e d e d i c a n a c o n s o l i d a r 
l a s p o s i c i o n e s t o m a d a s e l m i é r c o l e s 
e n l a r e g i ó n d e I p r é s 
R E S U M E N D E L A 
S I T U A C I O N M I L I T A R 
"VfNUEVA YORK, SepÜembre 27.—Ya iN alcanzados y firmemente en su po-der todos los objetivos de la nueva ofensrWu emprendida por el PeVd Ma-riscal Haig en las primeras horas de la mañana del miércoles, cerca de Ipres, las unidades Inglesas, escocesas y aus-tralianas se adhieren tenazmente a las posiciones conquistadas, no obstante los repetidos y feroces embates de las ale-manes, en sus inútiles esfuerzos para reconquistar el terreno que se les ba ido de las manos. 
Como era de esperar, dada la con-figuración del territorio sobre el cual se ha librado la batalla, las hostilida-des, desde el principio basta el fin, han sido de uu carácter en extremo vio-lento. Cerca del Bosque Polygon, don-de los australianos hacen frente al ene-migo, al Norte y al Nordeste de San Julián y ai Nordeste de Zonnebeke, los encuentros hon sido muy sangrientos, sufriendo los alemanes bajas numerosas en sus contra-ataques 
De todos los puntos de estratégica ventaja por que ha peleado y que ba conquistado el Feld Mariscal Haig, la aldea de Zonnebeke es qulzáa la más Importante, pues seis millas más allá se extiende el ferrocarril Ostende-Ll-Ue, cuya interrupción por los ingleses estorbaría seriamente las operaciones entre las bases navales de Alemania en Ostende y Zeebrugge y la parte meri-dional de su linea. 
Sólo en dos puntos durante los com-bates pudieron los alemanes reconquis-tar terreno perdido. Esto fué al Este de San Julián, donde dos reductos caye-ron otra vez en manos del enemigo. Uno de éstos tuvo qne ser abandonado por los ingleses y todavía está en manos alemanas; pero del otro tuvieron que salir en confusión los teutones, arro-jados por una nueva acometida In-glesa. 
Los conquistadores de las nuevas po-siciones pasaron el día de boy (Jueves) consolidando sus conquistas y prepa-rándose para iniciar otra vigorosa ofen-siva. 
El Príncipe Heredero alemán, a lo largo del frente del Aisne, y en el sector de Verdón ha intentado varias veces romper el frente del genera] Pe-tain; pero, lo mismo que en las ante-riores ocasiones, todos los ataques fue-ron rechazados, con grandes pérdidas para las fuerzas agresocas. En la ma-yor parte de la línea ocupada por los franceses se están desarrollando due-los de artillería. 
En el frente de la Rusia Septentrio-nal y en Rumania casi ha cesado la actividad de los alemanes y austro-btln-garos, si se exceptúan las pequeñas oper̂ iones de los puestos avanzados, y, a^í y allí, duelos de artillería de ligeras proporciones. Los alemanes, sin embargo, están, al parecer, efectuando reconocimiento en el Mar Báltico, pre-parándose para atacar a la escuadra rusa. Sus aeroplanos navales también cooperan ai mismo fin; pero se remon-tan a gran altura y se mantienen fuera del alcance de los calionefl anti-aéreos y baterías rusas de la costa. 
No ha reanudado el general Cadorna su extensa ofensiva contra los austría-cos a lo largo del frente del Isonzo, donde sók) han ocuirldo combates de menor importancia. En la meseta del Carso los austríacos han iniciado nue-vamente un violento bombardeo contra las posiciones de los italianos: pero éstos contestan con bastante eficacia. Los italianos arrojan diariamente gran-des cantidades de explosivos sobre las posiciones austríacas detrás del frente de batalla. 
En Bélgica los aviadores Ingleses y franceses también persisten en sus in-cursiones contra las bases navales ale-manas, los acantonamientos y otros objetivos, con claras muestras de los daños causados por su certera puntería. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ALEMAX 
Berlín, Septiembre 27. 
La comunicación oficial alemana, 
expedida hoy, dice lo siguiente: 
''Un fuerte combate se libró en los 
caminos qne salen de Zonnebeke, ha-
cia el Oeste por la posesión de Ghe-
luvell. La aldea quedó en nnestro po-
der. Más hacia el Sur del Canal Co-
mines-Ipres los repetidos ataques bri-
tánicos resultaron Infrnctnosos, su-
friendo el enemigo serlas bajas. El 
a n c i a n o p r ó f u g o d e l a c á r c e l d e 
( ¡ o s l a ! / i e o a j d e t e n i d o e n e l ' X j u r r i a l b a * 
^ POLICIA SECRETA LO CONDUJO HASTA LA JEFATURA Y MAS TARDE AL VIVAC, A LA DIS-
POSICION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, HASTA QUE POR LA DE ESTADO SE 
RESUELVA SU EXTRADICION 
tina?1!?0 anoche legamos a las ofl-
as Qe la policía Secreta, nos en-
f^n 08 en 61 salón destinad0 a 108 j ^ ^ s , a un señor anciano, de as-
¿ 81mPático, que sentado ante una 
?ue on mesas' iugerla los manjares 
«do !. ,Una baudeja, le habían ser-
T0 ^ ^{é próximo. 
^TS?5 de lnfluirir quién era 
icababa y pronto lo supimos: 
úe un, *\ ser detenido, por virtud 
the H*. n Subernativa. El detec-
lp aqu«1 cuerpo. José Pittari, 
lendo órdenes de su Jefe, el se-
se personó en de la t j — o c t"::iouuu eu Ia Êada rJi llabana en espera de la W vapor am 
^ de Ontf l0t.a ?lanca. Que proce-
día ei 0 - America, a cuyo bordo 
l ^ env 0r Alberto Bertheau y 
11 «eñ^T arresto había interesado 
de vapor a ericano "Turrlal-
1 «eñor p "''«fio na 
hal a"^ldent« de la República, 
^ de "^Puesta en la Secre-
c i ó n t , . , la denianda de ex-
^ íondeT el Sobierno de Costa Ri-
^ d o ¿\ 8eñor Bertheau se halla 
8:1 ̂ ñor i0 Jlelito de domicidio. 
í^ate , / ^ ^ u se negó rotun-
Í!reP6rter? ^ ^^ t ac iones a 
^ ^ l ^ ^ a ciue lo foto-
!!Ser ún ! ° ^á8 logramos 
¿InCacift^dIC0 <**tarrlcense. 
Ŝ 308 del h m por €l que nos en-
2.0r B e n L í 6 " ^ cometido por ' el 
ÍS,y ^ ^ 61 día 3 del presente 
H lntere8aqure:eXtractamos la Parte 
aquí: 
Í2nú|¿0CcolaVOSef'na ha «ido sor-
de^ d0l0ro80 ̂  
<íí?8 ^ada lLng?- que ha aupado 
C ' ^ a eda?^?11- Un Cartero 
^^^ones di0, Berüia^. ultimó 
aSt*1». a D ?Va má8 ^Pirada 
%V0Ve* lndustt0nl0 Sauma' L,sfor-
VR ^ ^ r o ^ 1 " 3 1 . may conocido 
v ! f co«ierr a*1a nt0 Por o as actlvi-
Poética en los tiempos 
del Partido Cin. del cual t;-5 uno de 
sus más entu; iRttas propa^irdistas.. 
LA VICTIMA 
El señor Sauma era nacido en Cu-
ba, y había optado por la ciudadanía 
siria. Sus padres, modestos comer-
ciantes de limpia reputación y acri-
solada honradez, viven aún. Hará pró 
ximamente unos veinte años, llega-
ron a este país, donde han tenido va-
rios hijos, a quienes han sabido dar 
una buena educación. Antonio no ha-
bía cumplido aún los treinta años, y 
sin embargo, merced a una gran cons 
tancia en los negocios y a una acti-
vidad especial, había logrado, en bre-
ve espacio de tiempo, crearse una po-
sición económica bastante desahoga-
da, que le facilitó el crédito comercial 
en condiciones amplias. 
Sauma se inició en el comercio a 
la sombra de los conocimientos que 
en la materia tenía el señor Bertheau, 
con quien trabajó durante muchos 
años, llegando primero a ser su hom-
bre de confianza, y después, sucesor 
de su patrón. 
EL Y K TIMAKIO 
Es cubano. Circunstancias de ca-
rácter político obligáronlo a emi-
grar de su patria. Llegó a Costa Rica 
allá por el año 1887. en compañía de 
su hermano D. Estanislao (El Rublo) 
y de su esposa doña Pepa de Ber-
theau, dama distinguida, que dejó gra 
tísimos recuerdos en nuestra socie-
dad, por su virtud acrisolada, bu ca-
rácter afable y modesto y, sobre todo, 
por la vida de cristiana caridad que 
hizo, privándose de lo suyo para ofre-
cerlo a los menesterosos. 
LOS NEGOCIOS DEL 
SR. BERTHEAU 
La primera empresa que el señor 
Bertheau acometió en esta capital, 
fué un taller de coches. La formó en 
unión de su hermano don Estanislao, 
quien falleció dos años más tarde a 
consecuencia de un ataque apendicu-
lar. Con posterioridad al primer nego-
cio, los hermanos Bertheau estable-
ciéronse con una fábrica de calzado 
en el barrio de Amon, que tuvieron 
necesidad de abandonar después a con 
secuencia de un siniestro, trasladán-
dose a la calle de la Estación, entre 
las esquinas de Alslna y el Parque 
de Morazón, donde continuaron la 
misma industria. Esta nuev , fábrica, 
que se titulaba "El Acorazado", fué 
fundada para competir con otra, que 
poseía un señor apellidado de la Guar 
dia. 
Muerta la señora de Bertheau, alma 
y vida del negocio, que tanto dinero 
produjera a su esposo, las cosas fue-
ron a menos y la fábrica, necesaria-
mente, tuvo que ser trasladada al 
edificio que hoy ocupa, junto al puen-
te conocido por El de la Fábrica, lo-
cal Que fué reconstruido expresamen-
te por el señor Bertheau con ese ob-
jeto. 
Poco tiempo después, don Alberto 
contrajo segundas nupcias con la se-
ñora Lía Odio, también de naciona-
lidad cubana y perteneciente a una 
respetable familia. 
NAUFRAGIO FINANCIERO 
Desde el prime instante en que Sau 
ma entró al servicio del señor Ber-
theau, demostró especiales aptitudes 
para el comercio y observó buena 
conducta, captándose pronto las sim-
patías del del propietario de la fábri-
ca, que lo inició en el negocio en vis-
ta de su talento y sus condiciones per 
señales de honorabilidad y honradez. 
Acontecimientos Imprevistos Influ-
yeron pronto para que los negocios 
del señor Bertheau fueran declinando 
a ojos vistos y entonces, el comer-
ciante, para combatir la difícil situa-
ción que se le presentaba, recurrió 
a su Joven dependiente, a quien en-
comendó la dirección de la fábrica 
para evitar un desastre. Pero ya era 
(PASA A LA PAGINA XUBVP) 
enemigo no ha reanudado su ataque 
hasta ahora. Por lo menos doce di-
visiones inglesas fueron empleadas en 
este frente. No han quebrantado nues-
tra defensa. En otros sectores del 
frente de Flandes y en Artois, la ac-
tividad de la artillería aumentó a ra-
tos. 
"El bombardeo de Ostende el mar-
tes por la noche, además de los daños 
causados a los edificios, originó la 
muerte de catorce belgas. Otros 25 
resultaron graTcmente heridos. 
"Diez y siete aeroplanos enemigos 
fueron derribados ajer". 
«Frente Occidental: Ejército del 
Kromprlnz Rupprechti La batalla de 
Flundes continuó ayer desde la ma-
drugada hasta bien entrada la noche, 
y siguió esta mañana en menor es-
cala. El cuarto cuerpo de ejército re-
sistió Talientemente las acometidas 
británicas. Tropas pertenecientes a to 
das las provincias de Alemania com-
partieron en la victoria del día, que 
dló al enemigo menos territorio que 
en la batalla de] 20 de Septiembre. 
aUn cañoneo de vigorosa Intensidad 
procedió a la batalla. Detrás de una 
nube de polro y humo, los británicos 
avanzaron entre Mangolaceres y Ho-
llebeke, acompañados a veces de los 
"tanques". El enemigo atacó repeti-
das veces en ambos lados de Lange-
marek, pero fué rechazado en comba-
tes cuerpo a cuerpo. 
"Desde la reglón al Este de St Jn-
Hcn hasta el camino Menin-Ipres, los 
Ingleses lograron romper nuestra zo-
na defensiva en la profundidad de un 
kilómetro, en puntos en donde después 
so libraron los combates más san-
grientos del día, Cnmbínndo el efecto 
de su artillería, el enemigo Intentó 
contener nuestro avance e intervenir 
con nuestras reservas. La voluntad 
de hierro de mifstros refriniientos hi-
zo retroceder al enemigo en machos 
puntos''. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 27. 
t'n parte oficial inglés publicado es 
ta noche, refiriéndose a las declara-
ciones contenidas en la comunicación 
alemana, dice lo siguiente: 
"El parte oficial alemán publicado 
hoy, dice nne los ingleses ganaron 
monos terreno el día 26 que el día 
20. Esto es muy cierto. Las tropas 
británicas panaron todos los objeti-
vos en ambas fechas, pero los obje-
tivos señalados para ayer, íneron me-
nores que los señalados para el día 
20. 
"En sentencias que probablemente 
son hechas con propósitos de enga-
ño. von Lndendorff describe la ba-
talla cerca de Zonnebeke y Cheluvell. 
Omitió decir qne los alemanes perdie-
ron a Zonnebeke, pero hace resaltar 
que Cheluvell, que no estaba en los 
objetivos británicos, sigue en poder 
de los alemanes'». 
PARTE FRANCES 
París, Septiembre 27. 
El parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice: 
"Un ataque por sorpresa del ene-
migo, en las inmediaciones de Beau-
month en la margen derecha del Mo-
ea, fracasó bajo nuestro fuego". 
OTRO PARTE INGLES 
Londres Septiembre 27. 
Las noticias recibidas esta noche 
del Feld Mariscal Haig, se refieren 
(PASA A LA OCHO.) 
v i n c i a d e P i n a r d e l R i o 
EN SAN CRISTOBAL OCURRIERON ESCENAS DE DOLOR Y ESPAN-
TO.—CENTENARES DE FAMILIAS SIN TECHO Y SIN HOGAR. 
—URGEN MEDIDAS DE PROTECCION A LOS DAMNIFI-
CADOS. UNA MUJER Y UN NIÑO MUERTOS EN 
SAN DIEGO DE NUNEZ 
A preguntas que dirigimos ayer a 
los R.R. P.P. Jesuítas sobre la marcha 
y efectos del pasado ciclón, nos con-
testaron facilitándonos amablemente 
esta información que ofrecemos a 
nuestros lectores: 
Durante el miércoles y el jueves 
han venido llegando partes de nues-
tros observadores de Pinar del Río. 
enviados por correos, a causa de es-
tar interrumpida la línea telegráfica. 
Los datos contenidos en esas comu-
nicaciones demuestran que el fenó-
meno ha sido de una violencia aterra-
dora. 
Nuestro observador en Consolación 
del Sur, doctor Manuel Rodríguez San 
Pedro, nos dice: 
"El barómero bajó a 699.07 m.m., 
lo que reducido al nivel del mar re-
inita 704.56 m.m. La pluma del re-
gistrador Richard salló fuera del 
íembor al fondo de la caja." 
Tal depresión solo una vez se ha 
registrado en la Habana: en el céle-
bre huracán de Octubre de 1846. 
Esperamos con ansiedad la serie de 
observaciones hechas en esa y otraa 
localidades, y los datos de las des-
gracias que se presumen. 
Sabemos que el vórtice del ciclón 
pasó por el Este de la capital de Pi-
nar del Río, pero no podemos aún fi-
jar su trayectoria. 
EL CICLON EN BATABANO 
PERDIDAS DE EMBARCACIONES 
MENORES 
Batabanó, Septiembre 27, 11.30 a. m 
(Por telégrafo.) 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. Las pérdidas ocurridas con mo-
tivo del ciclón son embarcaciones pe-
queñas, viveros y balandros. 
El vivero "Barbarita Casuso", de 
BaÓJ MMediavilla, a pique. 
El balandro "Arturo", a pique. 
El álgibe "Neptuno" pérdido. 
Embarcaciones menores de la casa 
Jone Gutiérrez y Ca. se han perdido 
también. 
Con averías muchísimos, entre és-
tos los balandros de Serrano y Vale-
riano Fernández. 
Ocurrieron averías de consideración 
en los techos de las casas de Pereda 
Hnos. y en los muelles particulares 
de Surgidero. 
Se han perdido muchos materiales 
y ocurrieron desperfectos en la línea 
del ferrocarril. 
Las goletas "Gallito", "Matilde" y 
"Arca de Noé", de la casa de Cajigas, 
Gutiérrez y Ca,, sufrieron la pérdida 
uel timón, quedando al garete. 
Ampliaré con otros detalles. 
CorresponsaL 
GOLETAS AVERIADAS. DERRUM-
BE DE UN BALCON DE LA CASA 
AYUNTAMIENTO 
Batabanó, Septiembre 27, 1.20 p. m. 
(Por telégrafo.) 
Ampliando mi telegrama anterior, 
puedo agregar a las noticias publica-
das sobre los efectos del ciclón en es-
ta población, los desperfectos sufri-
dos por las goletas "Auxilio" y "Gali-
cia". La primera, impulsada por una 
fuerte racha de viento, batió contra el 
muelle. La segunda quedó embarran-
cada. 
Una parte del balcón del Ayunta-
miento se derrumbó. 
En este momento hállase en la po-
blación el Gobernador Provincial, se-
íior Baizán, acompañado del señor 
Antonio Pardo Suárez. 
CorresponsaL 
EN SAN CRISTOBAL 
EL FANTASMA DE LA MISERIA 
Nuestro corresponsal en San Cris-
tóbal nos informa de las consecuen-
cias producidas por el cruce del ci-
clón 
Desde el medio día del 25 hasta la 
madrugada del siguiente las rachas 
del ciclón azotaron el término de San 
Cristóbal. 
Se han desbordado los ríos. Los fru-
tos menores perdidos. Son muchísi-
mas las casas que han caído al suelo 
El pueblo gime desolado, sintiendo 
acercarse, si no se acude prontamen-
te ar emediar los daños, días lúgu-
bres de miserias. 
Las casas de tabacos han sido de-
vastadas. 
El señor José M. Collantes, Secre-
tario del Banco Internacional, ha re-
corrido los lugares damnificados. 
Centenares de familias no tienen 
donde guarecerse. Cuadro tristísimo 
Corresponsal. 
RIOS CRECIDOS 
Los ríos de San Diego y Paso Real 
se han crecido, inundando los campos 
vecinos, arrastrando en su corriente 
furiosa frutos y sembrados. 
CI ADRO DE DOLOR EN UN BA-
RRIO RURAL 
En el barrio de Soledad, ontre Pa-
so Real y Palacios, un matrimonio 
(PASA A LA OCHO.) 
T OS Ingleses se han adherido a las po-J-i slciones conquistadas en la última orensiva de Ipres, que comenzó el miérco-les. Ahora ios alemanes están contra-ata-cando con feroz Insistencia para rescatar el terreno perdido. 
nnlh^ ,San Juliál1 y al Nordeste de Zo-
Sentos encuentros haa sido muy san-
i ~A1 E8te de San Julián los eermnnos 
?ifsreaSr0nDPar̂ neíar8e. de d,>S redû tTŝ ln! frieses, perdiendo otra vez uno de ellos por contra-ataque británico. ' 
co^ra^a S S S S á ^ ^ 
™ ~ L v : s * cooperan la8 -
el ̂ gene^r C0ado!J»0nZ0' n^ ha ^aa^«1o 
los SSSwo? ^ ofeD8Íva C0Q̂a 
I n s Z T d ha prodllcldo doloroía im: 
panoja ^ / t e s en taAw.^10' 
E l p r e s u p u e s t o d e l A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a 
De conformidad con la noticia que 
anticipamos en nuestra primera edi-
ción de ayer, el señor Presidente de 
la República ha firmado una resolu-
ción por la cual suspende parcialmen 
te el presupuesto ordinario del Ayun-
tamielnto de la Habana, para el ejer-
cicio de 1917 a 1918, 
De la citada resolución que es bas-
tante extensa, insertamos lo de ma-
yor importancia e interés para nues-
tros lectores. 
El primer defecto de que adolece 
el Presupuesto del Ayuntamiento de 
la Habana es el de que en la consig-
nación para "Gastos de Personal" se 
excede en $28.444.13. Por esta infrac-
ción se ordena al Alcalde de la Ha-
bana que cuide bajo bu responsabili-
dad de que para lo sucesivo la con-
signación de Personal no exceda de 
lo que la ley autoriza, que es el 9 
por ciento de la cuantía total de di-
cho Presupuesto. 
Otros motivos de suspensión han si 
do aquellos créditos que se han hecho 
figurar en la obra presupuestal sin 
existir acuerdos previos del Ayunta-
miento que autorizara su consigna-
ción. Así ocurre con un crédito de 
$1.200.00 para la adquisición de apa-
ratos del Laboratorio Químico que 
se autorizó por una vez en el Pre-
supuesto del año anterior, y que se 
repite sin embargo esa misma con-
signación en este Presupuesto. 
En la Relación púmero 20 para el 
entretenimiento de automóvil al ser-
vicio de los señores Concejales, eils-
tía en el proyecto un crédito de 
$2.000.00; y ahora en este Presupues-
to se aumenta a $4.000.00, o sea al do-
ble de dicha consignación a propues-
ta de la Comisión de Hacienda del 
Municipio, equiparando ese automó-
vil al de los señores Alcalde y Pre-
sidente del Ayuntamiento. Igual au-
mento se hizo para el automóvil del 
Secretario del Ayuntamiento, aunque 
solamente se consignó la suma de 
$400.00 sobre los $2.000.00 que ante-
riormente disfrutaban. 
Los haberes de los Letrados Con-
sultores se aumentaron de $3.600.00 
anuales a $4.800.00. Este aumento se 
ha dejado sin efecto -por la Resolu-
ción Presidencial. 
Para pago de Jornales a obreros y 
aprendices se rebajan $5.000.00 de 
aumento que indebidamente se ha-
blan introducido. 
La partida de $3.000.00 para un par 
que en el reparto Santa Amalia, se 
deja sin lugar porque no existe acuer-
do previo del Ayuntamiento debida-
mente aprobado que justifique ese 
gasto. 
Otras partidas se dan también de 
baja en dicho Presupuesto, entre ellas 
la del señor Adolfo Morales, por ha-
berse atrasado; la de $2.000.00 al se-
ñor Francisco Martínez; la de $3.500 
para servicios de teléfonos en las de-
(PASA A LA SEIS.) 
cambiado de lugar "pnra «SUÍ^veS?.0 Lo que ocnrrlrt ocurrir, fuó o,Ve ron mn 
a Gobernad .̂ Llaman te a í e S H as Presentes «rcnristáncla* 
^ r u * ^Pafia, segfln dicen los pérttfdl. 
eos. ha sido ya solucionado deflnlHvnmen. 
íarbrtnPr<>blema l Q * ™ ^ ¿* la faitaX 
f.f.Tí'f6 """"«•'«ane tal vez hoy q^fo cr,n^ 
muida en la Hnhana la Junta Nacional de 
Defensn Econftmica. «""uai ue 
—Fné detenido en el vapor Turrlalhn 
el señor Alberto Berthean. aerado ¿ ia 
c5tec6SS?0 un dellto de homlcidi0 * 
—Hn sido suspendido narcinlmente el Presupuesto del Ayuntameinto de la Ha-baña. *w 
—Comienza n Heprar noticias de ¡a nro-v̂ ncla de Plnnr del Rfo cuyn« comula-ciones quedaron suspendidas desde el día veinte y cinco. 
—El clclfln ocaerionrt estragos de bas-i,nntr.K?Iportancia en Rnn CrlstObal donde na onbldo muertos y herido* 
* SJin rM,'sro ff<WM ocurrieron tamban dessrraclas personales. w-"rricron 
--Dafios de menor eonsUleraciftn en Ta-co Toco, y otros lugares. 
"tS" f?,,r'?l(1oi,o de Batahanrt se han perdido algunas embarcaciones menores t sufrieron nrerfas varias poletas. 
—En el Teatro Xadonal se celebré ano-che una esplendida función organizada pa-ra despedir al notable literato Eduardo /.amacols. 
—Las estaciones de policía realizan ac-tiva campnfia en cumplimiento del bando (i* la Alcaldía relativos a la edad es-colar. 
Las censuitas sobre el I m -
puesto del Timbre 
Se hace saber que la Secretaría de 
Hacienda ha resuelto dar por termi-
nada la admisión de co na al tas sobre 
el Impuesto del Timbre desde el dia. 
último del presente mes. Que en lo 
sucesivo solo entenderá en los recur-
sos de alzada qne contra las resolu-
ciones de los Administradores de Con-
tribuciones e Impuestos, tienen dere-
cho a establecer los contribuyente* 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 57 del Reglamento para la eje-
cución de la Ley del Tmibre. 
I O S N U E V O S I M P Ü f S T O S D E L E S T A D O 
Don Juan B. Vermay, Jefe de Ad-
ministración de la Secretarla de Hâ  
cienda, ha publicado un conceptuoso 
folleto sobre los nuevos impuestos 
del Estado (ley de 31 de Julio de 
1917 y reglamento para su ejecución) 
con uu prólogo del señor Secretario 
de Hacienda, Dr. Leopoldo Cancio y 
Luna. 
De la importancia y actualidad del 
folleto da una idea el sígnente su-
mario : 
"Ley de 31 de Julio de 1917, expli-
cada y concordada. 
Impuestos creados, ratificados o 
ajnpliados. 
Reglamento de 28 de Agosto de 
1917, para la ejecución de la Ley de 
31 de Julio. (Decreto Presidencial 
número 1208) 
División del territorio nacional en 
Distritos Fiscalcc. (Decreto Presiden-
cial número 1057, del 4 de Agosto d« 
1917), 
Clasificación de las Zonas y los 
Distritos Fiscales. 
Orden número 463 de la Serie da 
1900 
Reglamento para la importación, 
fabricación, depósito y uso de explo-
sivos. 
Reglamento para las Administra-
ciones y Recaudaciones de Rentas e 
Impuestos (Zonas y Distritos Fisca-
les). 
Aplicación de la Ley y sn Regla-
mento, por los Gobiernos Provincia-
les y Municipios. 
Modelo de impreso, para sus ope-
raciones, que la Bolsa Privada de la 
Habana sometió a la Secretaria de 
Hcienda y qne fué aprobada por ésta 
Udtimas consultas evacuadas por 
la Secretaría de Hacienda, hasta el 
momento de la impresión de este fo-
lleto". 
Dice el doctor Cancio, en el pró-
logo: "La importancia de este tra-
bajo dimana de la reconocida expe-
riencia del escritor en los asuntos 
que trata y de sus estudios especia-
les sobre nnestro tributación". 
El señor Vermay, por el carro que 
ocupa, está en íntima y constante re-
lación con los asuntos tan magistral-
mente por él expuestos, y de ahí su 
indiscutible acierto al estudiar las 
nueva Ley de 31 de Julio pasado, con 
las aclaraciones, referencias y con-
cordancias indispensables para 1* 
mejor comprensión e inteligencia. 
Al recomendar a todas las perso-
nas a quienes pueda Interesar el fo-
lleto del señor Juan B. Vermay, ao 
hacemos otra cosa que tributar ' un 
merecido aplauso al autor por un 
trabajo que aclara y resuelve las du-
das que ofrecía la nueva ley votada 
por ei Congreso y sancianada por el 
señor Presidente de la República. 
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A pesar de que, como hemos teni-
do ocasión de observar en capítulos 
anteriores, en determinados casos 
pueden llevarse a cabo ciertos ensa-
yos relativos a anuncios que sólo di-
íiercn en un punto, los resultados de 
semejantes pruebas no tienen necesa-
riamente que resultar conclusiones. 
Ahora bien, no sería difícil, en cam-
bio, realizar experimentos prelimina-
res en lo que respecta a la orla, la 
composición, la ilustración y sobre 
todo la exposición general del anun-
cio. 
Cuando el anunciante se da perfec-
ta cuenta de la dificultad con que 
se tropieza para determinar el valor 
relativo de los distintos factores que 
forman parte do su campaña de pro-
paganda, entonces acude al psicólo-
go experimentr.do, a fin de que le 
preste su valiosa cooperación, habida 
cuenta de que esta posee una amplia 
y bien desarrollada facultad de ob-
servación y un cerebro bien organi-
zado y capaz de hacer deducciones l i -
bres de todo prejuicio. Dispone dol 
tiempo y la habilidad necesarias pa-
ra obtener o preparar, llegado él 
caso, los instrumentos indispensables 
para llevar a efecto los experimentos 
más complicados, y por último, pue-
de utilizar los servicios de un cuer-
]c Tvsndable áé alumnos que gusto-
fjfirppnte sp nrostarían a coadyuvar 
con él al éxito de sus ensayos clen-
tificos. Si bien los entendimientos 
prácticos con frecuencia son escépti-
cos en cuanto afecta al valor de los 
experimentos de la índole de que nos 
ocupa, por fuerza tienen que conve-
nir que la experiencia adquirida en 
distintos campos del saber humano 
ha demostrado las desventajas bajo 
las cuales tiene que laborar el hom-
bre habituado al sistema rutinario. 
poniendo de manifiesto, a su vez, que 
los resultados alcanzados en el cam-
po del análisis son guía segura de 
eficiencia y un preventivo contra el 
despilfarro que ocasiona la falta de 
valor práctico. 
Un ejemplo gráfico que viene a 
aboi'ar en pro de nuestro aserto, en 
el sentido de un anuncio perdido sin 
provecho alguno, y cuyo fracaso hu-
biera sido pronosticado de primera 
intención por un experimentado y há-
bil analítico, lo tenemos en una nue-
va Compañía dedicada a !a venta de 
bienes raíces que Invirtió la suma de 
$8,000 en anunciar sus acciones en tí-
tulo de a $1,000 cada una. Aún la 
más rudimentaria experiencia hubie-
ra demostrado que el cliente hubiese 
preferido las acciones a un tipo que 
no excediera de $500, toda vez que 
son más fácil de convertirse en efec-
tivo que las de altas denominacio-
nes. Un experimento científico en es-
te caso no sólo hubiera impedido el 
desenvolso inútil de $8,000, sino que, 
según todas las probabilidades hubie-
se determinado el ángulo recto de 
acceso para toda la campaña de pro • 
paganda. 
Estos trabajos han demostrado 
también un hecho irrefutable y admi-
tido por la generalidad respecto a la 
posición. El valor de las tituladas 
posiciones "preferidas" ha quedado | 
plenamente demostrado y apreciado 
por todos los anunciantes de expe-
riencia en la materia, hasta el punto ) 
que donde la naturaleza del caso lo \ 
permitía las posiciones preferidas 
eran generalmente ambicionadas. No 
obstante, y como resultado de los 
trabajos enumerados, ha podido ob-
servarse que el valor de algunos de 
los espacios contiguos a tales posi-
ciones preferidas era mucho mayor 
de lo que se creía. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
D)E NEW YORK 




American Beot Sugar. 83 
American Can. . . . . 43 43% 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . 99 78% 
Anaconda Copper Cop. 72 71% 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 151 ̂ 4 154% 
Central Leather. . . . 84% 84 
Chino Copper 52 51% 
Corn Products . . . . 30% 30 
Cruclble Steel . . . . 72% 72% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 33% 32% 
Distlllers Socuritles. . 33% 34% 
Inspiration Copper . . 50% 51 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . 82% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 30% 29% 
Kennecott Copper. . . 40% 
Lackawana Steel . . . 82% 82% 
Lehigh Valley. . . . . " 62% 
Mexican Petroleum. . 93% 94 
Miaml Copper 34% 34% 
Missouri Pacific Cer-
tif lóate 28% 28% 
New York Central . . 78% 
Hay Consolidated Cop-
per 25% 25% 
Reading Comm. . . . 83 83% 
Republfc Iron & Steel. 82% 81% 
Southern Pacific . . . 92% 92% 
Southern R. Comm. . 28% 27% 
Union Pacific 130 130% 
U S. Industrial Al-
cohol 139% 188% 
U. S. Steel Corp. Com. 110% 110% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 170 
Cuba Gane Pref 83% 83% 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 89% 
Utah Copper 
Westinghcuse . . . . . 46 
Erlc Common 44 
United Motors . . . . 101 
American Car Foundry 71% 





(Cable de lk Prensa Asociada recibido por el kilo directo) 
AZUCARES 
Jíew York, Septiembre 27. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
tm poco menos tirante hoy y lo« pre-
cios de los disponibles fueron % de 
centavo más bajos, en ventas de 5,000 
sacos de "Cubas" para pronto embar-
que, a un refinador local, a 5.718 cen-
tavos costo y flete. Creíase que el em-
barque de Octubre era utíllzablo al 
mismo precio; pero los refinadores 
estaban fuera del mercado, habiéndo-
les supliendo la Comisión Internacio-
nal que no llevasen una existencia pa-
ra más de diez días. El cierre fué a 
6.718 centavos para los "Cubas" costo 
y flete, Igrual a 6.90 para las centrífu-
gas y 6.02 para las mieles. 
En el mercado del refino los nego-
cios fueron moderados; pero los refi-
nadores restriñirían los pedidos. Uno 
de ellos se alejó por completo del 
mercado. Rigrleron los mismos precios 
de 8.40 a 8.50 por el granulado fino. 
TALORES 
New York. Septiembre 27. 
Las mismas consideraciones que re-
cientemente tendieron a restringir las 
operaciones del mercado de valores 
para la larga cuenta prevalecieron 
hoy nueTamente. El dinero fué el fac-
lor dominante, alrededor del cual gi-
raron casi todas las demás condicio-
nes. Los préstamos sostuvieron el al-
to tipo de ayer de 6 por ciento hasta, 
la hora final, en que se anunció una 
baja fraccional. También se notó 
otra Tez escasez de fondos para prés-
tamos a plazos. 
En el distrito financiero va rápida-
mente robusteciéndose la impresión 
<ie qne los intereses bancarlos conser-
\adores han hecho constar su vehe-
mente oposición a toda especulación 
extravagante, mientras está pendiente 
el resultado del próximo Empréstito 
de la Libertad. Se espera que el mer-
cado monetario refleje esta actitud. 
Las transacciones estuvieron encal-
madas, excepto a intervalos regula-
res, cuando el elemento profesional 
procuraba nuevamente afectar de una 
manera desfavorable Iqs valores coti-
zados. En esto alcanzaron más o me-
nofi éxito hasta la hora final. 
Las marítimas se inclinaron otra 
icz a ascender; pero fueron por otros 
fuertes movimientos. Algunas de las 
especialidades combinadas alcanzaron 
ganancias nominales. Las ventas to-
tales ascendieron a 435,000 acciones. 
Los bonos de la Libertad de 8^ pre-
sentaron el rasgo más saliente del 
Irresrular mercado de bonos. Las tran-
sacciones efectuadas con esa emisión, , 
desdo la par hasta el nnero alto "re- 1 
cord" de 100.14, sobrepujaron a todas 
las demás. Las ventas totales de bo-
nos (a la par) ascendieron a 4,515,000 
pesos. 
Los bonos do los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.1!4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.3I8; por le-
tra, 4.75.818; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5J9.1¡2; por 
cable, 5.77-1 4. 
Florines.—Por letra, 41.7¡8; por ca-
ble, 42.1 8. 
Liras,—Por letra, 7.73; por cable, 
7.71. 
Rublos,—Por letra, 16; por cable, 
]&8|& 
Plata en barras, 101.518. 
Peso mejicano, 70. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.112; 90 días, 
5.314; 6 meses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5^,4; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Septiembre 27. 
Consolidados, 54.314. 
Unidos, 82-314. 
París, Septiembre 27. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 25 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Según se había previsto, los valores 
todos cierran con alza al finalizar el 
mes, pues cada día se acentúa más la 
demanda para invertir en toda clase 
de valores. 
Hasta el presente todo el movimien-
to de la Bolsa ha sido absorbido por 
las acciones de las nuevas Compa-
ñías, buscando más bien que un inte-
rés al dinero, un margen de utilidad 
nue en muchô  casos ha sido realiza-
do. 
Esos nuevos valores han alcanzado 
precios altos. 
Dirígense todas las miradas y se 
reconcentra el interés en los valores 
ya consolidados, como lo son sin duda 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, Comunes de la Havana Electric y 
los de las empresas Naviera y Tele-
fónica. 
Las acciones de lem Ferrocarriles 
Unidos son las que vienen dando la 
norma, debido al crédito de que goza 
este papel, porque en cualquier mo-
mento y con preferencia a otros siem-
pre hay dinero disponible en los Ban-
cos y particulares. Abrieron ayer es-
tas acciones a 97, pagándose despué? 
a 97.1|2, y por la tarde cerraron de 
B o l s a d o N e w Y o r k 
Sep t i embre 27 
PBENSÁ ASOCIADA 
Acciones 3 9 8 . 2 0 0 
Bonos 4 . 5 7 3 . 5 0 0 
97.1|8 a 97.318, firmes. Lenta pero só-
lidamente van ganando estas acciones 
nuevas fracciones cada día, y como la 
situación de la Compañía es cada vez 
más sólida por el constante aumento 
en sus recaudaciones, lógico es espe-
rar, teniendo en cuenta la base sólida 
en que descansan nuestras operacio-
nes, que el alza ha de continuar acen-
tuándose hasta buscar el nivel que le 
corresponde. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric, que no habían experimentado 
mayor movimiento, debido a las cau-
sas al principio expuestas, reacciona-
ron ayer rápidamente, pagándose al 
cerrar a 104.1|1, y todo indica que 
han do buscar un nivel más alto, en 
consonancia con el halagüeño estado 
económico de la Empresa, cuyos In-
gresos son mayores cada día, y por la 
abundancia de dinero que busca in-
versión. 
Las acciones de la Naviera conti-
núan de alza, sobre todo las Preferi-
das, que se pagan a 97.1|4. Este pa-
pel está plenamente garantizado y 
produce un 7 por ciento al año, que so 
reparte por trimestres vencidos. 
Las Comunes de esta Empresa se 
cotizan a 73.3|4. Se vendieron a pri-
mera hora 100 acciones, a 73.518, ce-
rrando muy firmes y solicitadas. De-
vengan estas acciones un interés de 
G por ciento al año. y al Igual que las 
Preferidas se reparte a razón de 1̂2 
por trimestres vencidos. 
Según anunciamos ayer, ya ha sido 
acordado el dividendo correspondien-
te al trimestre que vence el 30 del 
corriente mes y comenzará a hacerse 
efectivo el 15 del mes próximo. 
LAS ACCIONES DE 
THE CUBA CAÑE 
Continúa acentuándose en egfte mer-
cado el movimiento en los valores de 
esta Compañía, con los que se vienen 
operando a diarlo. Las Comunes, por 
fu relativo precio, son las que tienen 
mayor demanda, porque ofrecen más 
ancho margen a la especulación. 
Con este papel hoy puede operarse 
en New York o en la Habana, donde 
B e t a n c o u r t & C u l m e l P I 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s I 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s | a : ^ 
(A-7623 
La ún ica casa en Coba qne se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta jo 
V A L O R E S e n las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y PAR|S 
A Z U C A R E S e n el N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X G H A N Q E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e ' U C A I A MODERNA DE AHORROS' ' 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE CULTURA 
CONVOCATORIA 
Por término de ocho días, con-
tados desde la fecha, se anuncian 
a oposición las siguientes clases 
de Profesores, vacantes en el 
plantel "Concepción Arenal:" 
Inglés, clase nocturna, dos ho-
ras. 
Inglés, clase diurna, a cargo de 
una profesora, una hora. 
Escritura, clase nocturna, dos 
horas. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes en la Secretaría de la 
Sección, hasta las cinco de la tarde 
del día 4 de Octubre próximo. 
Los ejercicios comenzarán a las 
ocho de la noche del siguiente día 
de terminado el plazo. 
Además de las reglas que se ob-
servan en las oposiciones, los as-
pirantes quedarán sujetos a las dis-
posiciones contenidas en los artícu-
los 36, 37 y 38 del Reglamento 
de la Sección, las cuales estarán 
expuestas con los respectivos ex-
pedientes en la Secretaría, todos 
los ocho días hábiles, de nueve a 
doce de la mañana y de dos a cin-
co de la tarde. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 26 de Septiembre de 
1917.—El Secretario, CRISANTO 
RIVERA. 
0-7173 alt 2d. 26. 
P A G E & J O N E S 
COBKEDORES OE BÜQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
Dirección Telegráfica: « P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se usan las principales clares telagráflcas 
B A N C O H I 8 P A N 0 - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 102. 
H A B A N A . 
Cuen tas C o r r i e n t e s y de A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
todas las plazas d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 sobre cuentas de a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O , N U M . 102. 
América AdvertlBlng Corp. A-27M 
c 6820 alt Td-lS 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Mesa de Ja 
Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente, y de conformidad con lo 
que previenen los artículos 18 de 
los Estatutos sociales y 48 del Re-
glamento de Discusiones y Acuer-
dos, se convoca a los señores 
Apoderados para la reunión ordi-
naria que se celebrará en el sa-
lón de fiestas del Palacio social, 
a las 8 de la noche del día 7 de 
Octubre próximo. 
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L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGiaFICOS YAPOMES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE LA 
HABANA PARA NUEVA TOKK, PARA NETV ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS DEL TORO, PAR 4 PUERTO LIMON. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA RABANA. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
New Yorit 5 40.00 
New Orleans •• 30.OO 
Colón " 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 








PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
New York. . . 












" 100 00 
" 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m o a n y 
8EBYICI0 DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel A s . GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abasen! y Sbno». 
Agrenten. 
Santiago de Cuba. 
se pueden comprar de un día para 
otro, efectuándose el oportuno tras-
paso. También se puede comprar 
aquí al margen, es decir, con 10 pun-
tos en forma do pignoración y con 
intereses de 6 por ciento. Las accio-
nes Comunes fluctúan en New York 
de 3S.1|2 a 32.3|4, cerrando a 32.718. 
En esta plaza se operó a 33.1|2 y 34 
para recibir y traspasar aquí en el 
acto. 
El mercado cerró muy firme, coti-
zándose en el Bolsín a las cuatro p. 
m. como sigue: 
Banco Español, de 99.1|8 a 99.7|8 
P. C. Unidos, de 97.118 a 97.3|8. 
T̂o-.-mp El^tric, Preferidas, do 
109.112 a 110.112. 
ídem Idem Comunes, de 104.114 a 
104.314. 
lei.rono. Preferidas, de 93 a 94.112. 
Idem Comunes, de 87.3]4 a 89. 
Xaviera, Preferidas, de 97.3|4 a 99. 
Idem Comunes, de 73.3|4 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 33 a 34. 
Compañía Cubana de Peeca y Na-
vegación, Preferidas, de 88 a 95. 
Idem Idem Comunes, de 54 a 59. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guros, de 170 a 185. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 73 a 
74.112. 
Union Olí Company, de 2.25 a 2.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77.318 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 66 a 71. 
Banco Hispano-Americano, a 100. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local rigió ayer firme, 
acusando fracción de alza en los pre-
cios cotizados por el Colegio de Co-
rredores, basándose en los precios de 
las dos ventas que publicamos a con-
tinuación. 
He aquí las ventas: 
15,000 sacos centrífuga pol. 95%-96, 
a 5.60 centavos la libra; en almacén. 
Cárdenas. 
2,047 sacos centrífuga pol. 95^-96. 
n ñ.íiñ centavos la libra; en almacén. 
Cárdenas. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azñrar contrífusca polarización 96. 
a 5 • 57 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.60 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Tullo: 5-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la l i -
bra 
Primera quincena de Septiembre: 
6.50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la l i -
bra. 
Primera .quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Clonfuepos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra-
Segunda quincena: 5.12 centavos ! 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.02 centavos 
la libra. 
Del mes: 4-25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centivos la libra. 
(PASA A LA ONCE.) 
A L P A R G A T A S 
— C O N REBORDE 
A G U L L Ó ^ 
i n s t i t u t o de D i a g n ó s t i c o y E x p l o r a c i ó n Clínica 
A CARGO DE LOS DOCTORES 
ALDERTINI. — TORRALBAS. — MARTINEZ. — LAINE. — m 
LA Y. — CORDOVA. — RECIO. — CUERVO. — RUIZ. - o 
CLAN.-- FARIÑAS. 
En esta institución no se hacen tratamientos, ni se expiden 
fórmulas. 
Se verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica 
se enviará al médico de asistencia o al propio enfermo. 
PRADO, 98. • TELEFONO A-2534. 
América Adrertlsingr Corp. A-2785 
C6642 alt. 20(U 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l de Cuba . — Ptso 3? 
Teléfonos A'-0439, A.-0440 y A-10S5 
FrMldente: José López Rodrlgraez, Vicepresidentet Manuel r* CaJrH. 
Letrado ConenHor: Doctor Vidal Morales. Directores: Jnltán Uñares. Batnr-
nlno Parajón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Pire». M. A. Co-
roadles. Tomas 6. Mederos. Administrador: Marcial TJlmo Tmffln, Secreto-
rio Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Contra 
tlstas. Asuntos Civiles j Criminales, Empleados Públicos, para tos Ada»-
ñas, etc. Para más Infoiemes dirigirse al Administrador. 
Kapldez en el despacho de las soUcltndes. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l eo Ref inado , son p roduc tos mode* 
los, pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d an u n a h a 
hermosa . E s t o s ign i f ica c o n f o r t p i -
r a e l hogar . S o n mejores p a r a l a 
v i s t a , que e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y los mo to r i s t a s saben 
que es de su c o n f i a n z a po rque siem-
pre es i g u a l . E s t o s ign i f ica m á s po-
t e n c i a y menos d i f i c u l t a d en los 
motores t t t i st st t t i : t> ** 
T H E W E S T I N D I A O I L R f f l N S C D . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N . G E L A T S & C o . % 
JLOUIA.R, lOO-lOS BANQUEROS H A B * 
v « . d « a * , C H E 0 U E S d e V r A J E R O S p . » « d ' " -
« a todas partes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 5 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando interese* al S pjl Anual. 
Tod»i earat operaciones pueden efectuarse también por cal1 
E M U L S K 
D E C A S t 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición |*arl 
la* toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del p«c 0! 
m L s G R t O S O T A P 
ASO LXXX> DIARIO DE LA MARINA Septiembre 28 de 19 n . PAGINA TRES-
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A 
n u R I O D E U M A R I N A 
^ O DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
MISMBR FCXI1A.DO WW 188» 
A.RTA.DO 1010. Dimcctow TmL.*a**wic±i DlAJEUO HLA.i> A l t A 
A-S301 DqiartaBeBte de Anuncio», f . ^ g t 
t f « ^ a d ¿ * * * A-03«l Saícripciww y Quejas f ' 
jefe de bío"0»0 . A-5334 AdmÍMstraAM- A430« 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
gjebes—-
U . —' 
Id. ——' 
PROVINCIAS 
1A-0O 7-00 3-75 1-15 
12 m e s o » 
6 I d . 
3 I d . 
1 I d . 
13-O0 
. . . 7 -80 
. . . 4 - 0 0 
— 1-35 
UNION POSTAL 
12 meses • 21-00 
Id. 
I»OS EDICIONES DIAR2AS 
PBKIODICO I>E M A Y O R CIRCULA.CBOÍÍ DB t A R B P C B U C A 
E l h o m e n a j e a l P a d r e S u á r e z . 
¿Quién será ese Padre Suárez en 
cuya memoria se organiza y se inaugu-
en el tercer centenario de su mueî  
^ un congreso de Filosofía en Gra-
nada? ¿Q1""1 **** ^ ^a^re ^uárez 
^ lleva a Granada al Ministro de 
Instrucción Pública en España, señor 
Andrade, expresamente para asistir al 
homenaje con que se glorifican su 
nombre, su talento y virtudes? ¿Quién 
e5e Padre Suárez por cuyo eterno 
descanso se canta, después de tres-
cientos años de su muerte, una misa en 
ja Catedral de Sevilla ante las auto-
ridades, los profesores y los elementos 
más valiosos e ilustres de aquella ciu-
dad? ¿Quién es ese Padre Suárez a 
quien el director del Instituto de Gra-
nada le dedica un discurso, en que se 
enaltece su sabiduría y la doctrina 
profunda y fecunda de sus obras? 
Así preguntarán tal vez muchos, al 
leer los informes de nuestro cable de 
España sobre el solemne homenaje 
tributado a la memoria del insigne 
6ranadino. Así preguntarán muchos de 
los que nombran enfáticamente—aun-
que tal vez tampoco los conozcan más 
que de nombre—a Nietzche, a Spen-
cer, a Chopenhaner y a Hamilton. 
El Padre Suárez es un jesuíta an-
te quien todos esos genios son una 
mueca de filósofos. Es tan pasmoso y 
enorme el cúmulo de doctrinas que 
vertió en sus vastos y numerosos vo-
lúmenes, trata en ellos con tanta pe-
netración y clarividencia de los asun-
tos teológicos y filosóficos más delica-
dos e intrincados que no pocos hom-
bres ilustres de su tiempo pensaron 
leriamente si poseería ciencia infusa, 
• estaría dotado del don sobrenatu-
ral de la sabiduría. Las más célebres 
universidades de España, la de Va-
lladolid, la de Alcalá y la de Salaman 
ca oyeron sus lecciones sobre Teolo-
gía. Por expreso nombramiento de 
Felipe III fué también Profesor de Teo-
logía en la gran Universidad de Coim-
bra. Fué asimismo famosa su cátedra 
teológica en Roma. 
El Padre Suárez fué el autor del 
Congruismo que en uno de los más ar-
duos problemas, el de la predestina-
ción, harmoniza la libertad del hom-
bre con la fuerza de la gracia divina. 
Fué ésta una de las cuestiones que 
más preocuparon a los teólogos y filó-
sofos durante largo espacio de años. 
La fórmula conciliadora del Padre Suá-
rez que tuvo numerosos partidarios, 
contribuyó mucho a aclararlo y a 
humanizarlo. 
Imprimió el Padre Suárez tal per-
sonalidad a sus obras que llegó a cons-
tituir una filosofía suya: la suaricista. 
Grocib dijo de él que era tan pro-
fundo filósofo y teólogo que no había 
quien lo igualase. 
Sin embargo, este fenómeno de sa-
biduría era retrógrado y oscurantista; 
era un Padre jesuíta. ¿Lo conocen bien 
"los espíritus fuertes,'* los clerófobos 
sabihondos y refinados" que hablan 
con mohines de desprecio de todo cuan-
to transcienda a sotana? Es mucho 
más cómodo desdeñar lo que se igno-
ra que leer siquiera en brevísimo com-
pendio lo más importante de lo que 
escribieron los Suárez, los Tomás de 
Aquino, los Mendive, los Ceferino Gon-
zález, los Urráburu. . . 
En tanto en Granada se reúnen fi-
lósofos, científicos, Ministros para 
abrir un Congreso Internacional de Fi-
losofía en memoria del Padre jesuíta 
Francisco Suárez. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I M A S 
Contratista fle toda clase de obras mineras, como galerías, vozos • nJKalacionea en minas. 
Representante de la AMEBICAJ* SMELTEÍG * BEFINETQ Ca. para "̂ Pra de minerales. 
TETTEEKTE EET Jía, 11. 
DEPARTAMENTO 503 TELEFONO A-MSl 
E 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Setiembre, 20. 
la rü™0ml8l6n de Asuntos Navales de 
tado k a de Representantes ha es-
los niwevP0C0'en Haití. y algunos de 
a gn r r08 de ella han proclamado 
lar ,J!greso la necesidad de formu-
aar r L ^ ltlca amerlcana para el 
la een^, : Polífcica relacionada con 
Américí qUe 86 8lga en el rest0 fe 
te a i«7 1)61X1 Captada especia Imen-
Ün hn ̂ P^Hcas insulares. 
ha X >f' Mr- Hensley, de Mlssou-
Bohrl "Creo que es Imperatl-
"re loan P.n loa i__ 
sobro i. j i i
entea en la8 circunstancias 
el esDlrih, T16, espetemos la letra y 
^ "tu de los pactos internaciona-
les; y ahora tenemos oportunidad de 
prestar verdadero servicio a la huma-
nidad en nuestras relaciones con 
Haití y Santo Domingo. Ya se ha rea-
lizado en gran medida el propósito 
anunciado por nuestro gobierno, con 
satisfacción indudable de los pueblos 
Interesados; esto es, se ha restable-
cido el orden y se ha suprimido Ion 
movimientos revolucionarlos... pues-
to que nuestra nación ha prestado es-
te servicio a ambos países, sería una 
gran lección para el mundo que pro-
tegiésemos los derechos y las liber-
tades de ©sos pueblos. Esto en lo por-
venir impediría a los críticos de nues-
tra política poner en tela de Juicio 
C o m p l e t a m e n t e G r a t i s . 
^ clase rt08, mancllas. granos i 
^laremno n P̂0101168 en ls- Piel 
^ d o r i? 1'000 ^estras de Her 
Presen. Hernand. 
con oo^^P611 y le darán un canH* ?yuu 16 a a UD cen cantidad para un octavo de tro. 
23655 
litro de agua. Por correo envíe tres 
sellos de dos centavos. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. De venta 
en las principales Farmacias, a 40 
ntavos con cantidad para un 11-
288. 
r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
S ^ n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
M p A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
^nTErSMnÍSA3 Y 0NDULAI)AS. DE HIERRO GALVANIZADO. PA-
^«OS. CAJAS DE HIERRO "THE HALL'S SAFE CO.M 
L U I S L . A G U I R R E Y C O 
^RCADERES, 19- APARTADO P35.—TELEFONO A-1748. 
W I C H I T A 
i C a m i ó n t i p o t r a c t o r ) 
Chassis especial de corta distancia entre ruedas, propio para 
cargar maderas, vigas, tuber ías y material de longitud. 
Por su disposición especial, gira fáci lmente en corto espa-
cio.-El enganche es ins tan táneo , lo que permite aplicar el 
camión a varios usos, teniendo remolques de tipos distintos 
H a y e x i s t e n c i a d e c h a s s i s d e 
U n a , u n a y m e d i a , d o s , d o s y m e d i a , t r e s , t r e s 
y m e d i a , c u a t r o y c i n c o t o n e l a d a s . 
No vendemos por medio de agentes, sino directamente en 
nuestra Sucursal de la Habana, a cargo de Mr. Morris A l -
per, quien cotiza los precios de fábrica. 
En Cuba circulan m á s de 100 Camiones W I C H I T A . 
" W i c h i t a F a l l s M o t o r C o . " 
Sucursal en la Habana: 
A M A R G U R A , N U M . 19, E S Q U I N A A C U B A . 
nuestros motivos cuando hagamos un 
servicio de esta índole." 
Mr, L J. de Bekker, redactor del 
Post, de Nueva York, que conoce bas-
tante los asuntos de Haití y de Santo 
Domingo y acerca de los cuales envió 
meses atrás cartas notables desde 
aquellas repúblicas, cita las palabras 
de Mr. Hensley en apoyo de la opi-
nión manifestada por los miembros 
de la Comisión de Asuntos Navales; 
y añade; "El desasosiego que ha ha-
bido en estos últimos años en los pue-
blos del Caribe se debe en no peque-
ña parte a la Incertldumbre acerca 
de la acción de los Estados Unidos. 
Una política encaminada a mejorar 
las condiciones de ellos, a fomentar 
su comercio y aumentar su amistad 
con nosotros; política que expuesta 
clara y definitivamente haría bastan-
te para resolver muchos de los pro-
blemas del Caribe." 
Lo declarado por Mr. Hensley es 
digno de atención y de aplauso, co-
mo lo es la indicación hecha por el 
redactor del Post Mr. Hensley pien-
sa que si se ocupa militarmente un 
país para poner término a un esta-
do de perturbación, no bien se haya 
restablecido el orden debe cesar el 
régimen militar y arbitrarlo y ser 
substituido por uno que "re3pete las 
libertades y los derechos del pueblo." 
Eso era lo que pedíamos algunos 
cuando la primera Intervención ame-
ricana en Cuba, que fué, hasta su úl-
tima hora, un régimen de absolutis-
mo, aunque ejercido con moderación. 
Se gobernó por medio de las famosas 
"órdenes militares," con numeración, 
y el pueblo no tuvo parte, por medio 
de sus representantes elegidos, en la 
formación de las leyes; ni siquiera 
hubo presupuestos anuales. Y de 
pronto se saltó de este sistema mos-
covita, que duró cuatro años, al go-
bierno Independiente, para el cual no 
hubo más preparación que 'a educa-
ción política obtenida desde la paz 
del Zanjón, en 1878, hasta que cesó, 
en 1899, la soberanía española. 
Ahora Haití y Santo Domingo están 
intervenidos, aunque no en igual gra-
do, por el gobierno americano. Y al-
go que ha sucedido hace poco en la 
primera de aquellas repúblicas es lo 
que ha movido a los miembros de la 
Comisión de Asuntos Navales a de-
sear que se defina una política en el 
mar de las Antillas y ha originado las 
manifestaciones de Mr. Hensley y de 
Mr, de Bekker. En Haití hay tropas 
americanas, mandadas por el gene-
ral Colé, jefe d© la ocupación; pero 
subsiste la presidencia de la Repúbli-
ca, desempeñada por M. Dartiguena-
ve, que tiene por ministros hombres 
designados por la confianza de las 
Cámaras y responsables ante éstas. El 
período presidencial de M, Dartlgue-
nave terminará dentro de cinco años. 
El general Colé ha dlsuelto el Con-
greso, sin fijar fecha para las elec-
ciones, con Jo que el gobierno haitia-
no ha quedado Incompleto. Los ante-
cedentes de este golpe de Estado—co-
mo le llama Mr. de Bekker—son es-
tos; el Presidente Dartlguenave ha-
bía enviado al congreso un mensaje 
en el cual proponía que se declarase 
la guerra a Alemania, fundándose en 
que algunas vidas de ciudadanos hai-
tianos habían sido sacrificadas por 
los submarinos germánicos y el go-
bierno de Berlín se había negado a 
dar reparación. La oposición, que es-
taba en mayoría en el Congreso, no 
quería bien a Alemania, pero tampoco 
al Presidente Dartlguenave, y aún 
menos al general Colé y a la ocupa-
ción amerlcana, Y en lugar de apre-
surarse a declarar la guerra, pasó el 
mensaje presidencial a una comisión 
y vinieron unos debates en los que 
se habló mal de la ocupación y del 
General, quien procedió a eliminar el 
Congreso, 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
C o m e r c i a n t e s : E s t á a l a v e n t a , p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n , u n e s p l é n -
d i d o s u r t i d o , c o n n u e v o s m o d e l o s e n A B R I G O S , C A P O T A S , 
T R A J E S , M A M E L U C O S y B A T I C A S , p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . A s í 
t a m b i é n e n S A Y A S , B L U S A S , R E F A J O S y B A T A S p a r a S e ñ o -
r a . E s p e c i a l i d a d e n C A M I S O N E S y S A Y U E L A S . V e n t a s a l p o r 
m a y o r , ú n i c a m e n t e . 
G U S T A V O R I E R A . C a l l e S o l . n ú m . 1 0 7 
23ÍS5 4 oü 
A L M E N D A R E S " 
C A S A E S P E C I A L B E O P T I C A 
O B I S P O , 5 4 
B o s p e la palabra " S b e l l t e f en el poeste del Espejnela 
V i v a 
B u e n 
y B u e n 
N o h a y 
«Av «^^^ «A* *Xv «J* «Xm̂  «Ĵ  «̂U 
P r e v e n i d o 
B a r ó m e t r o 
E s p e j u e l o 
C i c l ó n q u e 
l o s o r p r e n d a 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o ; s e r e m i t e g r a t i s . 
Este había salido, en Febrero de 
este año, de las únicas elecciones l i -
bres, según se dice, que ha habido 
allí, efectuadas bajo la inspección de 
los americanos. Los oposicionistas, 
que las ganaron, combatían al Presi-
dente Dartlguenave por haber pacta* 
do con los Estados Unidos el conve-
nio por el cual se estableció el con-
trol. Los ministros del Presidente ha-
blan tenido desacuerdos con el ge-
neral Colé acerca de un artículo, al-
go obscuro, di la convención, relati-
vo a la gendarmería. Es este un cuer-
po organizado y mandado por oficia-
les americanos, que tienen a sus Or-
denes soldados haitianos y que está 
prestando muy buenos servicios. Su 
Jefe es el coronel Butler, 
La gendarmería, apoyándose en ese 
artículo vago, ha procurado extender 
sus atribuciones. Ha instalado un ser-
vicio telegráfico entre las localida-
des importantes, después de haberle 
pedido Inútilmente al gobierno haitia-
no que le entregase el control del 
servicio nacional de correos y telé-
grafos, alegando necesidades milita-
res, Y con esta misma alegación se 
ha puesto a construir y reparar ca-
minos. Además, ha reemplazado con 
personal suyo las autoridades civiles 
locales, proclamando la ley marcial 
e Instituido la censura de la prensa. 
Contra todo esto protestaron los mi-
nistros; hubo cambio de comunica-
ciones agrias entre ellos y el general 
Colé, y no llevándose bien con éste 
y teniendo en contra el Congreso, an-
te el cual eran responsables, se reti-
raron todos, menos el de Hacienda, 
M, Herau. Entre los caídos figura M. 
Louls Borne, ministro de Negocios 
Extranjeros, que fué quien firmó co-
mo plenlpotenclaro del gobierno hai-
tiano esa convención que—detalle pi-
cante—ha dado con él en tierra. 
Esa convención, ratificada el 28 de 
febrero del año pasado, regirá diez 
años; esto es, hasta Igual fecha de 
1926. Por ella no 'se ha derogado la 
Constitución de Haití, según la cual 
los ministros son responsables ante el 
Congreso y éste elige el Presidente 
de la República, Para esto se necesita 
que haya Congreso; y debemos supo-
ner que no se tardará eh elegir uno, 
por disposición de Mr. Lanslng, Se-
cretarlo de Estado, que es el encar-
gado de los asuntos de Haití y de 
quien depende el general Colé en lo 
político. 
X . Y. Z. 
D O S M I L 
S I L L A S 
P L E G A D I Z A S 
*• XeH» tera, «rfor teafe, * 
constrnodtóa nr—mmiUi -^f*-
para Sodada**, dreoc. Testan. 
Pan Omm d* Guayo, Ingenios, 
«te. Par» Bestaurants, Cectau, 
Cuartos. Para Feriales, Aeenu 
7 Jarttaes. 
&«a»B Al pábMco ]a ventaja de 
los precio» balas a que foeroa 
compradas anudio antea de la su-
bida qne esa Bteroaada ha safrl» 
do ea precie, y oí recemos, «a 
tata de 
12 sillas a $21-60 la docena. 
J. PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101 
C o n t r a e i r e u m a . 
Nunca será bastante toda precau-
ción contra el reuma y sus ataques, 
por eso en esta ocasión, todos los 
que sufran la tremenda afección de-
ben ponerse en tratamiento y tomar 
Específico Vallña, y verán con grata 
sorpresa que en solo días de trata-
miento disminuye la Intensidad del 
mal y el reuma al cabo desaparece. 
En todas las boticas se vende Es-
pecífico Vallña, y los reumáticos ha-
lán bien en tomarlo, porque en solo 
semanas de tratamiento el mal cede, 
porque se elimina el ácido úrico, que 
lo genera y el paciente entra a gozar 
de la vida sin la tortura del reuma. 
En los libros registros de medica-
mentos buenos, que se llevan celo-
samente en la Secretaría de Sanidad, 
f'gura inscripto el Específico Vall-
ña, qne es una preparación a base de 
Kustanclas vejetales de excelentes 
condiciones para la eliminación de los 
malos elementos que causan el reu-
ma. 
" U n i ó n l u c e n s e " 
SUBASTA 
Por término de cuatro días hábiles, 
a contar desde la fecha, se admiten 
proposiciones en la Secretaría de esta 
Sociedad, altos del Centro Gallego, de 
ocho a diez de la noche, al arrenda-
miento de los puestos para la venta 
(en junto o separadamente), de vinos, 
bebidas, comestibles, helados y tabacos 
y rosquillas, etc., de la gran romería 
que esta Sociedad celebrará el pró-
ximo siete de Octubre, en la Quinta 
del Obispo, con la cooperación del 
Centro Gallego, Beneficencia de Na-
turales de Galicia y Sociedades de ins-
trucción. 
Las proposiciones se dirigirán en 
pliegos cerrados al Presidente de la 
"Unión Lucense" y su apertura tendrá 
lugar el lunes primero de Octubre a 
las ocho de la noche ante la Comisión 
designada al efecto; advirtiéndose que 
las proposiciones serán por la exclu-
siva de todo lo que venda y que la 
cantidad en que resulte adjudicada la 
subasta, será satisfecha en el acto. 
Nota.—La Comisión se reserva el 
derecho de adjudicar o no dicha su-
basta. 
Habana, Septiembre 26 de 1917.— 
El Secretario, Luis López Cora. 
29 s. 
C a r t a d i g n a 
d e s e r l e í d a . 
Los enfermos fle almorranns, deben leer esta carta. Es de eran interés para ellos. Flamel Medicine Co., Habana. 
Muy setíores míos: ...be usado los Supositorios Flamel en mnebos clientes, en qtie no hablan dado los mejores resaltados mnchas otras pre-paraciones y creo que el qne los usa, esta-rá dispuesto a recomendarlos con Justicia. Son Inmejorables. 
De ustedes afftmo, y s. s.. (firmado) Dr. Mlcn*! A. Al.alo. Los Supositorios Flamel, lo mejor que hay contra las almorranas y dolencias parecidas, se vende en droguerías y far-macias acreditadas. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más ef caz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE vienr con .-.»da caüta. 
Cervezas, 1 loores, caté, té y otros 
estimulantes acaban, tarde o tem-
prano, por afectar los rníortos. Toda 
persona que haga uso inmoderado 
'!e cualquiera de ellos del» vigilar 
constantemesíe. sue ríñones y veji-
ga y al menor Indicio de desarreglo 
tomar Jas PnstlllM del Di. Becker 
para los ríñones y vejiga Se venden 
en las boticas. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banca de Préstamos sobre Joyerta 
C e n s M , i l i . M 9982. 
—Entre San Rafael y San I t p e l — 
llsepw C«829 In. 
N O M A S D E S A S T R E S 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente de la SoccMn de Odón» 
tologia del Sdo. Congreso Sédloo 
KatlonaL 
Escobar, 80, (baje*) TeUtoaa A 
8196 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantee aemejantes noa restan. 
Usen e| tratamiento MON, producto do 
18 años de experiencia. 
8ln explotación ni engafto. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas laa 
iteceeWades del cuerpo humano, edadet 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos mo 
Jemos: plemae, manos, fajas, braguo. 
fos y teda ciase de aparatos para c o 
rreglr defectos físico*. 
JOBS M. MON 
OBRAPIA 89. TELEFONO A^933. 
"1 
S e C o m p r a n 
5 0 A c c i o n e s 
D e la C o m p a ñ í a de C o b r e , 
m i n a s " G U A I C A N A M A R " 
: : y " L A P R U D E N T E " :: 
A $ 1 5 - 0 0 C A D A U N A 
P r o g r e s o , 2 2 . H . A l v a r e z . 
D e 8 a 9, y de 3 a 4. 
23.705 
Ui*xk\x\j u í i . LA íu¿*aviuA ¿epóemore 2b ae í d l i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
Por mucho que vibren los enconor. 
y resentimientos políticos, no hay du-
da que-el pueblo de Cuba sin distin-
ción de partidor se siente inclinado 
a la piedad por los que sufren. 
Yucayo, periódico genuinamente 
conservador, comenta la noticia deel 
traslado de José Miguel Gómez con 
estas palabras: 
Ayer, fué troslndado e! prMieral Joŝ  
Miguel Gómez a la finca "América," de 
•su propiedad. ' j. , 
Razones poderosas debe haber tenmo el 
Gobierne y sabios preceptos debe conte-
ner la Ley, pnra que se haya adoptado 
esa determinación, por lo que ni siquiera 
.• nos permitimos formular el mfta leve co-
r mentarlo. 
IMganlos los que continúen en la prt-
Blón. por la misma causa que el general 
José' Miguel Gómez. 
Nosotros, como cubanos, celebramos la i magnlnlmidad del General Menocal y el í espíritu -le tolerancia de que se encuen-' tran animados los funcionarios judiciales ! que han intervenido directamente en la * concesión de la orden de libertad a favor ' del General José Miguel Góniez. Ahora, para rematar la obra iniciada, rótese por el Congreso la amnistía, a fin de que se abran las puertas de la ! cárcel v las del presidio a los que to-davía están privados de la llbeftad por los sucesos de Febrero. 
Se dice que los otros presos mere-
cen igual consideración. Es cierto 
y por eso se pidió y se pide la am-
nistía. 
Otras razones se Invocaron contra 
los vencidos: ei daño que ocasiona-
ron con la revuelta. 
Si no mediaran altísimas razones 
para perdonar a los que causan per-
juicios en una guerra, habría que fu-
.silar a todos les prisioneros de gue-
rra; y, no obstante, el mundo civili-
zado repugna ta] procedimiento, por 
aquellas altas razones que ahora no 
hacen al caso. 
Dice El Mercurio de la Habana: 
"El precio de siete y medio centavos fijado al azñcar refino por el Dictador do Subsistencias, constituye una ruina, para la Industria azucarera nacional. 
Nuestro fruto ha sido Equiparado con la remolacha, lo que resulta una compe-tencia imposible de mantener. 
El hacendado de Cuba merma en sus ganancias, comparando el precio del azú-car de caña con la remolacha. 
Nuestro fruto tiene que pagar el fle-te, seguro e Impuesto establecido en los Estados Unidos, mientras que la remola-cha que se produce en dicho país, no tie-ne que pagar nada de estMs cosas. 
Ayer tarde se han recibido noticias en esta capital, procedentes de Santa Clara, referentes a que los hacendados no quie-ren semhrar cafia, en vista del precio ruinoso fijado al refinado. 
Según parece, van a dedicar sus terre-nos a la siembra de cultivos monores.'* 
A la larga, es seguro que esos cul-
tivos serán más útiles que el de la 
caña. 
Ya hoy con los precios altos y las 
dificultades arancelarlas, y los jorna-
les crecidos apenas hay margen; que 
será cuando vuelvan los precios de 
1914. 
E] Heraldo Español de Sagua ve 
venir nuevas calamidades y nuevos 
impuestos en un plazo no lejano, con 
motivo de futuras reclamaciones ex-
tranjeras. 
Y dice: 
Desde que estalló la maldita revolu-ción de Febrero, siempre dijimos que era muy lamentable el trastorno que produ-cía en el movimiento al país, pero que se-ría peor más uego cuando hubiera que "pagar los vidrios rotos" por consecuen-cia de aquella revuelta. 
Y ya apareció aquello. Llueven millones de pesos por concep-tos de daños causados a propiedades ex-tranjeras, sobre todo de americanos e in-gleses. 
Y, "¿quién pagará los vidrios rotos " Quiénes tengan que perder, los que ten-gan que pagar aranceles de Adnanas. con-tribuciones o tengan bienes en cualquier forma. Los "arancados" nunca pierden nada, por eso les Importa poco la tranquilidad del país donde vivan. 
Lo pagará todo el país y especial-
mente los pobres, como siempre ocu-
rre. 
Y gracias que no suceda lo qua 
contaba Escobar no hace mucho, so-
bre el italiano y la muía y el serón 
de huevos. 
%Unos revolucionarlos que intenta-
ban libertar, regenerar o restaurar 
no sabemos qué cosa, se apoderaron 
de la muía y de los huevos y le ad-
¿Necesita usted dinero? Lleve 
prenuas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
SUS 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 16 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a i pesos. 
O'REILLT, 88. 
C6965 15d.-18s. 
E l m a y o r c e n t r o m u s i c a l d e l m u n d o e n t e r o 
t a Scala de Milán está considerada con justicia como la verdadera cuna de la ópera, pero las grandiosas fábricas que la Compañía 
Víctor posee en la ciudad de Camden, N . J. (Estados Unidos) constituyen el mayor centro musical del mundo entero, y son el punto 
de cita de los más" grandés artistas del universo. 
A estas fábricas acude una procesión interminable de las más renombradas notabilidades de la lírica, cuyos nombres gloriosos 
esmaltarán para siempre las páginas de oro de la historia de la música. Hoy tal vez sea Caruso, mañana tal vez sea Alda, Amato, 
la Bori, la Calvé, de Cogorza, la Destinn, la Parrar, Gadski, Gluck, Hempel, Homer, Journet, Martinelli, McCormack, la Melba, Titta 
Ruffo, Schumann-Heink, Scotti, Sembrich, la Tetrazzini, o tal vez sea un grupo 
de estos célebres artistas que se hayan reunido para impresionar una obra maestra 
como el grandioso "Sexteto de Lucía." Tal vez sea Paderewski, Elman, 
Kreisler, o bien la conocida Banda de Sousa o cualquier otra agrupación musical 
de universal renombre. * -
Los Discos Víctor grabados por todas estas celebridades artísticas, como 
resultado de sus visitas a los Laboratorios de la Víctor, son tesoros musicales que 
harán las delicias de los amantes del divino arte en todas las partes del mundo. 
Los Discos Víctor son, pues, los factores que con mayor eficacia contribuyen 
a la educación musical de los pueblos, y su inexpugnable supremacía débese al 
notable progreso que la Compañía Víctor ha alcanzado en el arte de impresionar 
los sonidos. 
Tenemos Victors y Víctrolas de dieciseis modelos diferentes, y todo co-
merciante en el ramo Víctor tendrá mucho gusto en enseñárselos, así como en 
hacerle oír su música favorita. 
^ J / T ^ X Escríbanos Aoy mismo solicitando los atractivos catálogos Víctor ilustrados, en español. 
C A R U S Q 
s i -
^ T E T R A Z Z I N I 
Suministramos estos catálogos gratis y franco de porte. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N . J., E. U. de A. 
Aviso Importante.—Los Discos Víctor 
pueden ser tocadós con toda perfección 
y sin peligro de que se deterioren, única-
mente con las Agujas Víctor o las Agujas 
'Tungs-tone," en combinación con los 
instrumentos Victor o Victrola. Los Discos 
Víctor no pueden ser tocados satis-
factoriamente en las máquinas par-
lantes que tienen puntas reproduc-
toras de diamante o de otra materia 
cualquiera 
La famosa marca de fábrica de 
la Victor, "La Voz del Amo," 
es una firme garantía de la supe-
rioridad de nuestro producto, y 
la misma aparece estampada en 
todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor 
legítimos. Exíjase siem-
pre esta marca de fábrica 
para evitar imitaciones. 
« 5 
R U F F O 
L A G O Y A . 
O U R N E V E L A 
5 t 5 . o t a s 6 e ^ v o c i e 6 a 6 
Bl doctor Gonzalo Aróstegui. 
Designado ha sido el eminente 
clínico' para la presidencia de la 
Junta de Educación. 
Después de venir prestando sua 
servicios a la corporación durante 
dieciocho años, el nombramiento del I 
doctor Aróstegui para tan alto cargo 
significa una merecida recompensa a 
sus afanes, sus entusiasmos y sus 
desvelos. 
La crónica] entre la que no cuenta 
ei popular y querido facultativo más 
que afectos y simpatías, se congra-
tula de semejante elección. 
Muy justa y muy acertada. 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
ministraron una leñada al italiano. 
Este contó su desventura a un com-
patriota, el cual le dijo: "Reclama 
por dos muías y dos serones de hue-
vos." La víctima fué a ver al Cónsul 
y le habló de cuatro mulos y cuatro 
serones. El cónsul lo envió a la Le-
gación, donde ya los serones fueron 
diez y diez las muías; y hubo que 
Indemnizar por veinte muías y vein-
te serones; "porque, dijo el narra-
dor, algo tenía que ganar el que ul-
timó ei expediente." 
El Fénix de Sancti Spíritus ve ve-
nir los malos tiempos en la próxima 
zafra y da ei aviso siguiente: 
Por el bien, del país todo, urge que nuestras clases productoras se dén exac-ta cuenta de la terrible crisis que se nos aveelnn. 
Qolora Dios que la entrada de nüestra Patria en la actual guerra no sea la cau-sa de su total ruina, como lo es ya ca-si segura la do una Inmensa parte de sus hijos que a neeoclos de caüa y azúcares dedican sus energías. Contra esta nuestra primer industria, que debía ser por ello la más resguar-dada, la m:ís protegida ya se cierne la serla amenaza de una segura ruina. El fijar un precio a los azúcares cubanos y que ê te precio no llegue a ser ma-
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición y 
despacho en la calle de Neptuno ntlmero 49. 
Especialidad en el teflido de toda claae de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
TISITE JÍTTESTRA EXPOSICION 
Neptuno, 40. Teléfono A-G149. 
C6907 alt. 15(L-14 
P a r a m u e í i l e s f i n o s , b a r a t o s y de p s t o , v i s i t e 
L A C A S A 
F E R N A N D E Z Y C A . 
Neptoao, 135, entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A - 3 5 9 8 . 
o 713 alt 
yor que el de la pasada zafra, dados los altos jemales que se han pagado y ten-drán que pagarse, es ya de por si Tin problema arduo y de difícil solución. Es-te problema llega a no tener solución po-sible si se tiene en cuenta el que nues-tros hacendados han visto denegada su pe-tición de barcos para poder traer enva-Res para sus productos y la prohibición decretada por el Gobierno norteamerica-
no de exportar Implementos agrícolas de Imprescindible necesidad para los colonos. 
De manera que por un lado les 
tasan el precio del azúcar y por otro 
les cierran el mercado de artículos 
indispensables para hacer la zafra. 
Están, o mejor dicho, estamos avia-
dos. 
3d-23 Anuncio "YAMAXXV O." JBaIi 
M é d i c o N o r t e A m e r i c a n o 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e m e n i n o 
Millares de eefioraa y MdtoritM de los EsttuWs Cntdo» 7 del extranjero, 
puedan decir que deben I» buena salad y felicidad que disfrutan, al uso opor-
tuno de la espléndida medicina del doctor J. H. Dye, especialista eminente en 
la OBSTBTRICIA y la» DOIíENCIAS FEMENINAS. 
HECHOS QUE ACREDITAN SU EFICACIA 
El doctor H. R. Koen de la Fa-cultad de Medicina de París, Port-au-Prlce (Haití), CT'TRTIFTCA: "He prescrito a mis enfermas el Com-puesto Mitchella habiendo obtenido admirables resultados en los slculen-tes casos: Para calmar loa dolores freruentes durante el embarazo y el parto, flores blancas, menatrnaclón dolorosa y como tónico reconstituyen-te. Lo recomiendo a las señoras o BeQorltas que sufran de Iguales ca-sos." 
La señora Concepción D. BenaTl-dcs, (Partera) de Juno, Texas, CER-TIFICA: "He probado el Corapnet-to Mitchella en una enferma próxi-ma a dar a lur y surtió tan maravi-lloso efecto, que en menos d* 13 minutos la enferma quedó fuera de todo peligro, dando a los un hermo-so niño. Como partera que soy no dejuré de aconsejarlo a todas las per-sonas de mí sexo." 
El doctor H. L. Gulllette de la Facultad de Medicina de Búffalo. N. Y., CERTIFICA: "He recetado a mis pacientes el Compu«*to Mitchella pa-ra aliviar los dolores del parto y co-rregir la menstruación irregulir y dolorosa, y he observado excelente! y rápidos resultados. Me place reco-mendarlo a las mujeres quo padecen <?e Iguales achaques." 
La ««Cora Vve. C Palsen (Parte-ra) con Diploma de la Policlínica Puen, Port-au-Prlce, (Haití), CER-TIFICA: "He obtenido admirable éxito con el Oomprnoito Mitehell», tanto para hacer desaparecer el ma-lestar del embaruso, como para faci-litar el parto y dar leche en abun-dancia a la madre. En conaecnencla lo recomiendo a la» mujeres en cta-ta y a las JOvenefi qne •nfren de menstruación dlflclL" 
AMABLE LECTORA. Por qué no qued» usted convencida, como otras 
que han sentido sus beaofieiofl, mí usté d tambléu puede hacerlo como las de-
más . Además no es un remedio que cura aolameirte, sino tiene la propie-
dad de prevenir lae enfermedades del sexo, antea que elfev* puedan desarro-
llarve, combatiéndolas victoariosaoiente. Las señoras no deben olvida» que fa-
vorece nn feliz nlumbrantiente, proporcionando su verdadero restablecí miento 
después del parto, y como consecuencia le da la felicidad de ofrecer a su-
bebé un alimento que brota en abundancia de su pecho. 
Comience cuanto antes la primera prueba y observe loa re«ult«dot. 
ES DE SITBSTANCIAS VEK1ETALE9 Y ABSOLÜTAMKIÍT» XKOFKN-
SIVAS. Be venta en Boticas y Drogueriao. 
Dr. J. H. OYE MEDICAL INSTITÜTE, Baffain, N. V., U.S. A. 
Leemos en El Comercio que en una 
columna de las Casillas de Ventosa 
de Matanzas unos chiquillos encon-
traron un montón de onzas de oro 
que estaban guardadas allí sabe Dioo 
desde cuando. Las llevaron a su ca-
sa, y el padre les preguntó: 
¿De dónde has sacado esto? dijo el padre dei muchacho azorado y temeroso de que las hubiera robado su hijo. 
Contestó el chiquillo designando el lu-gar o la mina y-allá dicen que se fué el padre presuroso que hizo buen acoplo de las codiciadas monedas. A v-jinte y seis mil posos asciende, segrtn voz popull lo encontrado por esa persona,- cuyo nombre desconocemos y cuyas señas y domicilio no hemos pedido inquirir, a pesar de nr.estros esfuerzos, para Informar al pü-bllco lo que hubiere de verdad, en este asunto que más parece una leyenda. 
Lo cierto es que en las Casillas de Ventosa so han encontrado onzas de oro. ¿Cuántas? Eso seguramente no lo lle-garemos a sabor porque el que las haya encontrado temeroso de perderlas tendrá buen cuidado de no decirlo. 
Leyenda parece esto, aunque no es 
cosa imposible. Porque diariamente 
se pueden inventar cuentos por el 
estilo sin asegurar el origen ni cómo 
ni cuándo sucede el hecho-
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de liquidas y melazas 
Fundic ión de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . TELEFONO A-3723 
f l O R E S D E C U B A 
Según nos ha manifestado el autor 
de la bonita tanda de valses ^Flores 
de Cuba**, de la que se está ocupando 
estos días, con gran elogio, una bue-
na parte de la prensa diaria habane-
ra, se han despachado, el primer dls 
que se puso a la venta, 837 ejempla-
res para piano de la original y refe-
rida composición musical, cuyos com-
probantes, con los sellos correspon-
dientes del timbre del impuesto, nos 
exhibió para mayor veracidad. 
También nos consta que el número 
de rollos para pianola vendidos por 
la "Cuban Perforator" de Flores de 
Cuba ha superado a lo que dicha com* 
pañía cubana había calculado echar 
fuera en los primeros días, que, por 
lo general, no es cuando más se ven-
de. 
En cualquiera de los almacenes de 
música de la Habana se puede ad-
quirir "Flores de Cnha'' al precio de 
40 centavos la parte de plano, y $1.75 
para pianola (rollo de largo metraje). 
J ú p i t e r t e m a n t e 
La mitología presenta a Júpiter como el poderoso entre los poderosos, el que más podía y el que todo lo vencía a des-pecho de sus muchos ufios. Todos los hombres que tomen las Pildoras Vltall-nas, vigorizantes, despertarán las fuersas dormidas y seriln como el poderoso. Se venden en las boticas y en "El Crisol," Neituao y Alanxlaue. 
De vuelta. 
Desde hace varios días se encuen-
tra nuevamente entro nosotros el se-
ñor Francisco del Barrio después de 
concertar negocios de importancia 
en sus viajes por Europa, Canadá y 
Estados Unidos. 
Obligado se ha visto a apresurar 
su regreso por el próximo enlace de 
su hermano, el joven Aurelio del Ba-
rrio, Jefe del Departamento de Cam-
bios del Banco Nacional. 
Contraerá matrimonio en los pri-
meros días de Octubre con la bella 
señorita Clemencia Gener. 
Boda simpática. ^ 
Más bodas en Octubre. 
La primera del mes, la de la se-
ñorita Ana Catalina Marill y el jo-
ven Luis M. Nieto, está señalada, 
según atenta Invitación que recibi-
mos, para las nueve de la noche del 
lunes próximo. 
Se celebrará en el Angel. 
Tai .lomo viene: 
—"I»Iaría Antonia López do More-
no y Gustavo Moreno tienen el gusto 
de ofrecer a usted su casa en ia 
He 17 entre 14 y 16, Vedado* Ca' 
Gracias por la cortesía. * 
En el Union Club. 
Hay junta de admisión esta * 
en la sociedad que preside iÍLt"119 
mente ei doctor Carlos M 4,rilla-
ray. Alzuga-
Hora: las cinco. 
Fiesta escolar. 
Celébrase mañana, conmemora 
ei día dei Patrono, en el C o S T 0 
Miguel Arcángel. ûiegio San 
Establecido se encuentra ést* v 
Jo la dirección del experto Drofp. 
don Luis B. Corrales, en la casaT 
Marqués de la Torre número o? e 
Jesús del Monte. 71 
Habrá en dicho plantel una velart, 
en cuyo programa figura un 
so por el ilustre Padre Santiago r 
Amigo. 6 Vl-
Alternarán, además, números Htp 
rarios y musicales muy escogidos ' 
Todos por los alumnos del colegio. 
(PASA a"~LA CINCO) 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizonc ha a 
rado .ataques epilépticos y desórde-
nes neniosos durante 25 añis. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro 
Dr. H. G. Root, 547 PeaH St., N«« 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Jolm. 
•on, Teqnechd y todas la* farmaciai 
- A ¿ 
AR Il6 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - • 
Z n 
ivftMmT 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a t t r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
ES UN 
REMEDIO ClENriFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
eVIOSIDID, JAQUECAS, 
FALTA DE SIIEÍÍO. EPILEP-
SIA, NEURALGIA BAILE OE 
% \ i VITO. • 
De Venta en Todas las Botic^ 
Preparada por tó DS. MILES 
NEDiCAL CO.,tIlíarUnil.E,lU 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO EL 
MAL DE MIS NERVIOS.'5 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo asi con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por opmpleto la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido <*> gusto de reco-
mendaría, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia be 
obtenido yo con la adonislción 
de la para mí sin Igiial medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
PRTA. CELIA ARFNCIRIA, 
M. G^mer. Santa Clara. Cuba. 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
TEMPORADA DE ENTRETIEMPO DE 1917 A 1919 ^ d9 
Señoras y señoritas: Acabamos de recibir las últimas creíiC.fl11 ador-
combreros de inedia estación, lo mismo que preciosos y eleg^°ratíslnl0S 
nos y formas de sombreros. Los precios son realmente 
Nuestra fama es Indiscutible, pues iodo el mundo sabe que LA 
la casa de precios más económicos 
LA MDIF, NEPTUIÍO NUMERO 88,JENTRE MTDÜSTKU > 
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f AdlWA U N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
o c i e 6 a 6 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
Vo» áetni0T¡TO J " l i o de C é s p e d e s . 
És deLCOa"ír en L a L u c h a que ha 
ADpI1Sda para el joven A l b e r o 
¿do f ia mano de l a s e ñ o r i t a 
Montero. 
6r»eielahará e n e r a r la boda. 
pe 
se 
viaje' tiene sus prepara t ivos pa-
fl^0aSrCar m a ñ a n a el doctor A n t o -
Pita- su esposa, l a jo -noñfa de su esposa, l a jo -
* COhX s e ñ o r a A n g e l i t a Ruiz 
rt" 1 n l pi ta se d i r ige a los Es ta-
la v í a de K e y W e s t . 
^ 1 ' ^ e s t í e c h a m e n t e con el Tnsti-
^ O p o t e r á p i c o de que es fundador 
An* nor ia vía i - - . -
t f : l n ° dfil doctor P i t a e s t á r e í a 
íl 
#0 l imado amigo 
^ rpcibir en Chicago un pode-
^ equipo de Rayos X . encargado 
T»59 a,"ún tiempo con a r r e g l o a 
^ nlanos europeos, para ins ta -
^ n el expresado centro de l a 
l»110." de Galiano. 
. r i a p rec ip i t ac ión con que ha 
1 nue hacer los prepara t ivos de 
K r c h a . no le ha sido posible a 
50 V l n g u i d o s esposos despedirse 
^ u s muchas amistades de l a so-
ldad habanera. 
su nombre y por expreso . en-
en hacer lo 
f i d e ' i línea!,• conslSnando a^*-•- — - por su fel iz 
nos complacemos 
19,
deseos, a la 
Y también por su pronta v u e l t a . 
u última boda de Sent iembre . 
yj es otra que la de R i t a Castel la-
m Salazar. s e ñ o r i t a t an be l la como 
¡wdo'a. y el correcto v m u y apre-
c ie joven Francisco Cepeda. 
ge celebrará el domingo, a laH 
jueve de la noche, en el t emplo del 
padrinos del acto s e r á n la s e ñ o r a 
Cecilia Salazar de Castellanos, m a -
jre d" la desnosada. y el s e ñ o r Pe-
1,to Cepeda Stinson. padre del n o -
rte, en nombre del cual han sido de-
jados como testigos el s e ñ o r Gon-
(,1o Cepeda Stinson, el s e ñ o r R e s i -
K Morejón. Admin i s t r ador del Hos -
p i t a l de C o l ó n , y uno de casa, t a n 
apreciado como ei s e ñ o r L u i s R. Ce-
peda. 
A su vez a c t u a r á n como testigos 
por par te de l a s e ñ o r i t a Castellanos 
el doctor Pedro Calvo, c a t e d r á t i c o 
de l a Escuela de C i r u g í a Den t a l , y 
los doctores R a m i r o Castellanos y 
V i r g i l i o Lazaga. 
Acusamos recibo de l a amable i n -
v i t a c i ó n que rec ib imos para t an i n -
teresante boda. 
A lgunos detalles m á s . . . 
A lgunos m á s . s í . sobre la boda de 
la s e ñ o r i t a O t á l o r a y el joven Lu iá 
Be tha r te . efectuada en las p r imeras 
horas del d ía de ayer . 
E l doctor L u i s A z c á r a t e , honorable 
Secretar io de Jus t ic ia , f i g u r ó en t re 
los tes t igos . 
E r a precioso el t r a j e de l a n o v i a . 
T ra j e en que se asociaba a l a ele-
gancia m á s comple ta la sencil lez i 
m á s del icada. 
Y precioso, a su vez. era el r amo 
que E l F é n i x c o n f e c c i o n ó con las 
m á s bellas, las m á s f inas y las m á á 
fragantes f lores de aquel m a g n í f i c o 
j a r d í n del Paseo de Carlos l i l i 
Ramo que Conchi ta O t á l o r a , en 
dulce recuerdo a las que fueron büs 
educadoras, h izo enviar d e s p u é s de 
l a ceremonia a l Colegio del Sagrado 
C o r a z ó n . 
Rasgo excniisito, digno, como otros 
muchos , de tan encantadora s e ñ o r i t a . 
Para esta noche. 
L a f u n c i ó n en "Payret con la l inda 
opereta A m o r Enmascarado en el 
c a r t e l . 
E n Fausto, e x h i b i c i ó n de L n Ra-
lea, « d a o t a d a de l a famosa novela de 
E m i l i o Z o l a . 
V a en la tercera t anda . 
Noche de moda en M a x i m , el nle-
gre M a x i m , e s t r e n á n d o s e T in ieb la s 
sen t imen ta l c inta de L a I n t e r n a c i o -
na l f l n e m a t o p r r á f i c a cuya pro tago-
nistn es la genia l ac t r iz Al í B e y . 
Y ei bai le que ofrece l a A s o c i a c i ó n 
de Prop ie ta r ios del Vedado en sus 
salones. 
S U S T I T U T O . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Nuevos p o r m e n o r e s d e l a h u e ' g a r e v o l u c i o n a r i a 
FASES DE LIRRE CIRCULACION.— 
¡tfin la Vreusa. ha sido L-ouflrmada la 
íftermiita'.iiiii .Tdoptada por '.u Compañía 
pníral de tranvías tonfed i índo deftultl-
nmr.te pase do libre oir^ulaclíin a todos 
te mllltnrfs de la Riiarnlclón de Madrid 
«n dlsttaeWn de crnduacirtn n i clase. 
LOS TIPOGUAFOS MI LITARKS.—Kn 
•1 Ministerio do la Guerra han favilltndo 
h slfrulente nota : 
tundo el asunto sometido a los T r ibu -
nales militaros, nada podía ¿1 haoor de 
raoinrnto. SI por cualquier incidencia— 
hfiadió—hubiera de entender en él el Go-
bierno, entonces serían tenidos en cuenta 
los deseos expresados por el señor Vecla-
na. 
DONATIVOS PARA LOS SOLDADOS.— 
lia exceleutlsliua señora condesa del Se-
rrallo, hn remitido ;!00 pesetas al peneral 
Pera evitar la no publicación de l o i gobernador, yara su d ls t r ibudí in entre las 
ptrtMk'O» madrileños con ocasión de la 
taplpi de tipógrafos, el subsecretario del 
Míistorio de la (ínerra. <!e acuerdo ton 
H ministro, facilitó cuantos operarios pl-
íieron los directores de diversos diarios. 
I •" loles obreros del Depfsito de Guo- tincuido uor 
? n • \tnptesores do los recrlmleutos de la ! jos p.^. , ,^^ 
• pnfcMn: poro no pudo acceder el ge- (leI &n'tTO ^ 
WAznar a las pretensiones <lel director ' ^ j ^ , ^ ^ unn VC7 niAs su t,Ho por 
• La Patria de que su periódico se ..on,,^,^,,,. cuafttoa hechos meritorios 
clases y soldados heridos, contusos y (lis 
tluguidos durante los pasados sucesos. 
DONATIVO DEL CENTRO DKL BJEB-
CITO Y DE LA ARMADA.—Para premiar 
los tranviarios nue miis se haynu dis-
r sus dotes de civismo durante 
,.^s sucesos, la Junta directiva 
|H6n: pero no pudo acceder el ge-1 del Centro del Kjérolto y de la Armada. 
re-
ompensar cuantos heciios eritorios ata-
ñen a los buenos prnlclplos del orden, 
ha remitido directamente al director de 
la Sociedad de Tranvías de esta corte un 
doníitlvo de 2.000 pesetns. 
EN GOniOHNACION.—Kl señor Siiucher, 
Guerra facilitó a primera hora de la no-
che una relación de los donativos reci-
bidos hasta ayer por el Gobierno, para 
roermpensa con motivo de los pasados su-
cesos. 
Ilnstn ahora suman 18.200 pesetas, 
l ' u señor, (jue a todo trance finiere ocul-
tar su nombre, euvló 5.000 pesetns para 
retr ibuir a todos los que contribuyeron a 
la detención del Comité revoluclunario. 
Con destino a la fuerza del Instituto 
do Madrid, se han entrepado al director 
general de la Guardia civil 2.900 pesetas. 
El ministro hl^o constar, a preguntas 
«le un periodista que fe habló de varios 
casos de desoladora enfermedad, que sólo 
serían, recompensados los que de un mo-
do o do otro contribuyeron a mantener el 
orden. Kspe^lalmente serán socorridos los 
huérfanos y familias de militares, sruar-
dias civiles y de Seguridad, que perecie-
ron en los pasados días. 
"n» en los talleres del referido Popó-
*>• por rntonder que dado el carácter 
•Mal de dicho Centro, no debía tirarse 
* f l nintruna publicación que no revlstle-
fdWio titulo y por no disponer ndeniAs 
í< de otros elonientos que los precisos 
¡«ra composición y tirada del Diario Ofl-
W)S JUZGADOS CIVILKS.—La Saín do 
Iwmo <le esta Audiencia, teniendo en 
J '̂a la ubrumadora labor que na re-
«Mn sobre el Juzgado del distrito de 
iJMnineri. nombrado especial para instruir 
íjwarlns con motivo do la huelga por be-
ocurridos hasta el momento de de-
2Jar̂  el estado de sitio, ha resuelto 
m r con el carácter Igual de especial, 
K*P>do instructor de la Inclusa. 
. «re-e |inn «. .n í t idos a las 
«presentaciones judiciales cerca do 
««fos, (,n la n,avorjn (ie los cuales ya 
^reiaido auto do procesamiento y pr l -
í ^ ^ A N r r ) A N LAS CONFERENCIAS 
ffif'RAriCAS.— Por disposición del 
•wtro de la (lobernaciún, desd- hoy 
vaian reanudadas las conferenclr.s telc-
W'-a!» escritas. 
j.tí.^^'l'AÑ-IA DKL NORTE.—La cora-
thti.J'' os l'prrocarrlles del Norte ha 
" ^ l o Ib s lcionte nota: 
. r"f la Compnñía del Norte v para 
B W mal:,s '"tellpenclas. se nos me- | 
driín i11"^ Rnber que la firma de la pe- i 
jJJ?1 reingreso del personal que aban-
fH arricio os absolutamente necesa-
Vij. . 01 h"en orden v no projuzea 
^hnrÜ0'1 ',0 ,n «enervac ión de los 
Hff-jj ,0 aquellos ajrentes que puedan 
tj^i Ruidos; poro siendo, como es na-
JUso" d! »a^','1,,!, U * P^^ion^s de reln-
htonZl t'ld'>,í, lns ex-agentes cuya per-
^ la mi la ^ m p n ñ l a sería, i juicio 
^ misma incompatible con el buen 
•» Indkü n,!jntonimiento de ln disclpli-
w , pnra aseRU^nr,0• 
S tioe ̂ kIa^Í1 ha("c'r aaber la Compa-
-le b l 1,'ri'1'wn Proceder a la provl-
!? «admln 1a,'an,M existentes, no podrán 
ewn «Tiellos ex-agentes cuyos 
frH*a'a'i-,„ ( Va, ''ublertQS en hi feeha de 
.PROrr^Ai?^ ln P a c i ó n de reingreso". 
S " P0R DESACATO.—Ha 
Z Ba^nrt- " pwr ^e^fato al delegado 
Vrdene. . ^.•,,lrid- ^ funcionarlo a 
^ defonC1 ^arino nRr'Í!i-
AHado « ñ ó r n se ha encargad-. 
Câ  PAYot? i/r, Tíf>7a '-stévez. 
^ K l Hin. MARCELINO 
B o r d a d o s : 
E m i i t i r e t í m s e n l i n ó n y o r ^ n d í . 
b o r d a d o s . 
d e o r g a n d í y 
l i n ó n . 
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NOTICIAS OE LA HIELGA EN 
PROVINCIAS 
ALICANTE, 21.—En la capital reina 
completa tranquilidad. 
La población ha recobrado su aspecto 
normal. Se trabaja en todas partos y to-
dos los periódicos se han publicado. 
Los noticias ofic'ales de los pueblos de 
la provincia coinciden en este sentido, ex-
cepción hecha de Alcoy, en donde todavía 
huelgan algunos obreros; pero en actitud 
pacífica. 
BADAJOZ. 21.—Un quedado restablecí* 
da la normalidad v todos los oficios han 
vuelto al trabajo. " 
BALEARES. PALMA DE MALLORCA, 
-1.—Aunque estaba anunciado pnra ayer el 
paro general, todas las fábrica? y talleres 
trabajaron y los comercios están abier-
tos, La normalidad es completa. 
BARCELONA. 21—La ciudad presenta 
un aspecto normal. 
Se ha reanudado el trabajo por todos 
los ramos de obreros. Los trabajadores 
acudieron a las labrlcjs y al puerto, sin 
que ocurrieran incidentes. 
La circulación se ha restablecido, y 
sólo va cystodlado el t ranvía cíe Sans. 
Se ha suspendido la Incorporación de 
los reclutas de las quintas do IftU y 1915, 
que han regresado a sus domicilios. Se 
asegura que mañana serán retiradas las 
tropas do las calles. 
El gobernador calcula que de 1000 obre-
ros lian acudido al t r ába lo S00. y los 200 
restantes que faltan obedecen a enferme-
dades y bajas ordinarias. 
En la Casa Beltrán sigue el paro. 
Noticias que se reciben ele Importantes 
pueblos de la provincia acusan tranqui-
lidad. 
Se ha reanudado el t r ába lo en Sabadell 
con 5.000 obreros, de los fl.000 que hay 
en la población. 
Lns autoridades reciben d-mativos para 
las familias de las víctimas. 
En la fábrica lliispauo-Suiza f i l t f tn cer-
ca fie ,100 obreros, que han sido movili-
zados. 
T'na comisión de vendedores de carbón 
vegetal ha visitado al alcalcD interino p i - i 
dléndole que se prohiba la exportación 
del carbón, porque aumenta los precio;, 
de un modo considerable, en proporción 
alarmante. 
Los obreros de la fábrica de planos 
contlnñnn rn huelga. 
En Vl l lnn ic rn slgu» la huelga. 
La huelga de la Compañía del Nodte 
pierde Importancia. Sícu-mi presentándose 
obreros pidiendo e reingreso. 
Hoy circulan todos los trenos de v i l l e -
ros con personal de la Compañía y del 
regimiento de Ferrocarril<,s, en servicio 
de prácticas. Las tropas siguen vigilando 
la estación y la línea, depósito y alma-
ceues. 
En la línea de Madrid, Zaragoza y A l i -
cnute hn acabado la huelga. 
Los trenes, incluso el expreso a Fran-
ela, circulan normalmente. 
Por los datos recogidos, H número de 
inceitos durante los pasados sucesos as-
ciendo a 38. El de los heridos paSfl de 00. 
Sigue poniéndose en libertad a Indivi-
duos detenidos por los úl t imos sucesos. 
Ayer fueron libertados 28. 
En la cárcel quedan unos 200. y en 
Monjuich y Atarazanas unos 60, 
Terminó el Cénselo ele euerra sumari-
slmo contra Adolfo San Feílu. de veintiñu 
años, que era dependiente ,Ie la taberna 
denominado Guru^rt, de Spbndell. desde la 
cual se t lrotfó a la Guardia Cl r i l , resul-
tando grave-mente herido el guardia Fran-
cisco Morillo, quien antes de morir reco-
noció al acusado como autor. 
La pena que ha pedido el fiscal es se-
vcríslma. 
BILBAO. 21.— Hoy habla despertado 
expectación el anuncio de que se reanu-
daría el trabajo. Fn previsión de cual-
quier desorden, las autoridades militares 
adoptaron medidas encaminadas a garan-
tizar la libertad del trabajo. 
Han vuelto al trabajo la mayoría de los 
obreros. 
Han reanudado sus faenas los obreros 
de las explotaciones mineras de Bilbao, 
los cargadores de minerales en los mue-
lles y los de las fabricas de metalurgia. 
También han llegado a un acuerdo los 
patronos y obreros carpinteros, albañlles 
y mamposteros. 
Hoy reanudan el trabajo, mediante un 
real de aumento en sus jornales y nueve 
hoias de trabajo, los obreros de los Altos 
Hornos y demás fábricas. 
Se ha trabajado en la explotación de las 
minas de Somorrostro. y mañana se t ra-
bajará en los de Gallarta. 
Ku la capital se hace vida normal. Cir-
culan los t ranvías, los trenes cortos y 
toda dase de vehículos: 
Hoy lian «oguldo visitando al goberna-
dor militar personalidades, ofreciéndose 
iniondicioualmeute. FI diputado a Cortes 
por Bilbao señor Echevarría también fué 
recibido por el gobernador militar, ante 
(Hilen hizo protestas de no haber tenido 
parte en la pasada huelga, que reprobó, 
negando, además, que le ilcanzara ningu-
na resporsabllldnrt. 
Hoy se inaugurarán las barracas de 
feria. 
Los especáculos y cafés estará abiertos 
hasta media noche. 
Desode muy de mañana se ha presen-
tado en el Gobierno mil ifai j multitud de 
gentes para entregar las armas en aten-
ción al bando del gobernador. 
Han sido entregadas, entre otras ar-
mas, pistolones del siglo XV y X V I . 
En un arsenol de la ría se han encon-
trado en la baja marea armas que. reco-
nocidas por un armero, estaban recién 
disparados. 
Leemoe en la Prensa de Bilbao algunos 
detal'es ocurridos en los posados sucesos 
el día 10. 
A las siete de la tarde del mencionado 
día y cuando el paseo del Arenal se en-
contraba lleno de pñbllco. se oyó el es-
tampido de tres cohetes voladores. 
Como si esta hubiera sido una señal nu-
tridos grupos acudieron desde diversos 
puntos a las calles do Bailén, García Sala-
zar. Cantalojas y otros, conducentes al 
sector en que están enclavados los ser-
vicios de la estación y los soldados que 
los guardaban, • 
Entre los grupos y los tropos se en-
tabló un nutrido tiroteo, causando gene-
ral alarma y ochando los comercios los 
cierres metálicos. 
Núcleos de huelguistas, apostados tras 
las tapias que circundan la estación, loe 
muelles y los almacenes, comenzaron a 
hacer fuego contra las fuerzas. 
Desde miichns de los casas de las ca-
lles do Bailén y García Salazar y patios 
de las do San Francl íco secundaron la 
ajrresión. En las calles de Autonomía, Cor-
tes. San Francisco, Fernández del Cam-
po y otras de 'op barrios obreros, disparn-
ban también. Los sediciosos vitoreaban sl-
multáneamonte al Ejército y a la Repú-
blica. 
La refriega f ié muy encarnizada, duran-
do hasta las diez de la noche, en que 
todavía so ofan algunos disparos sueltos. 
De la lucha resultaron muertos más do 
20 paisanos y los heridos pasan de un 
centenar. 
"Putado .  DOM1N-conservnder. Sr. Veda-
l^ÁLMUA 
PATOS 
Jl presidente" cíeí Consejo' pa'rá i 
'avor de don Marcelino •>". , ' " " I I i>liir<Cll 
oblerno, manifestó que es 
N N I N T f O 
„ M U Y D E B I L 
p a d r e C u e n t a C o m o l a 
ShJ^^Í de l ieL"" '1Mi nif l i t0 estaba 
í ^ 0 3 ^ r m l J 8 a r a m p i ó n y todos 
fcade s a í v l ' ? 1 n?, P ^ c í a haber 
híEado daer[0- ? d ^ t o r r e c e t ó 
W , y obtUve m . £ dec,dl da^e el 
5? t r f ^ i o ha J ^ 1 ^ ? 8 resultados. 
tó^O fuer"V"t ld0oamÍ nÍñ0 en 
t r r a l d . 1090 ' - S r a - Thoma8 
¿•Vinol ark Ave- N e w Y o r k , 
feT/^so^de6 c! P ^ n " de h ie r ro 
Sí n0 y gl c e r o f y de h í g a d o de 
N Í Í 1 ^ crea Jfaufn/emedio c o ^ -
^ y hace s ^ 1 ^ « y u d a la d ¡ -
tlllllUII 
( Otros dos agentes de la guardia muñ id - I 
• pal fueron detenidos jr conducidos a La- I 
| rrinagu en una cuerda de más de 50 presos. | 
i Muchos vecinos pacíficos de las casas t i -
i roteadas por la tropa para repeler la agre-
sión pasaron ln noche en vela en las es- 1 
caleras. 
i I no que ¡j; revolv.ó contra un oficial. | 
• fué muerto por éste de un t i ro de revólver, j 
Otro huelguista que arrojó una piedra 
| a un capitán, quedó también muerto por j 
el oficial. 
i Un teniente, a quien dispararon desde 
I una casa de la calle de Fernández del 
| Campo subió al piso de donde habían 
I partido los disparos. Aj penetrar, se arro-
jaron sobre él tres sujetos, desarmándole. 
El oficial, perteneciente al regimiento de 
León, pudo ganar la calle. 
Ya en ella, cogió otro revólver, sublft 
a la caso con varios soldados y dió muerte 
a los tres agresores. 
En estos sucesos las tropas tuvieron es-
casas bajas. 
Fu soldado de Sanidad resultó muerto, 
otro de infantería sufrió un balazo en el 
pecho, estando grave, y el oficial herido 
de uno cachillada no lo está de cuidado. 
CORDOBA, 21.—El club Guerrita ha di-
rigido al señor Dato el despacho siguiente: 
"Sociedad Club Guerrita de esto capítol 
complácese eu moulfestor o Gobierno de 
su presldencin el más entusiasta aplauso y 
adhesión por acertados medidos odnptadas 
contra manejos anárqulco-revoluclonarlos y 
muy especialmente a nuestro querido pal-
sano don José Sánchez Guerra, que bien 
puede apuntarse esta jornada como mayor 
triunfo de su vida poitftica." 
Firma el telegrama el presidente Rafael 
González, que popularizó el apodo de Ma-
chaqulto. 
FERROL. 21.—Ha quedado resuelta la 
huelga de los obreros del arsenal. Dos mil 
obreros han vuelto aj trabajo. 
lias fuerzas de la Guardia Civil que 
custodiaban los arsenales se han retirado. 
Durante el tiempo que duró la huelga 
no se registrado ningún suceso de llelictlvo. 
LA CpRUftA, 21.—Hoy se volverán a pu-
blicar los periódicos. 
La Empresa ele tranvía» ha entregado 
la cesantía a los empleados baelguistti 
recogiéndoles sus carteras. 
Los trenes llegaron con regularidad, ex-
cepto el correo do Madrid, que trajo tres 
horas de retraso. 
En la población y las afueras, tranqui-
lidad completa. 
Se cree que hoy * mañana volverán al 
trabajo los que aún no lo han hecho. 
A mediodía barrieron las eslíes los nue-
vos barrenderos municipales, sin precisar 
escolta y sin que se suscitaran Incidentes, i 
En los mercados, hay afluencia de pro-
ductos, siendo regu'.fir la cantidad de pes-
cado. , 
La carga d^l carbón en el Infanta Isa-
bel anclado en este puerto. ia hicieron 
SO soldados y varios Jóvenes elegnntes, 
llevándose diez de los 40 gabarras que pre-
cisa el buque. 
Mañana vendrán del Ferrol 40 marineros 
de la Armada para abreviar la tarea. 
OVIFDO, 21. El Gobernador mili tar hn 
realizado unn excursión a la cuenca mi-
nera. 
La normalidad puede considerarse res-
tablecida, 
SAN SEBASTIAN. 21.—El alcalde está 
organizando una fiesta que denomino "Pa-
t r i a" en honor de las tropas de la guar- | 
nlción. fuerzas de la Guardia civi l . Cuerpo 
de miquelefes y tranviarios. 
Se verificará en lo primero quincena de 
Septiembre y se otorgarán premios. 
Se ha invitado n S. M. el Rey para dar 
mavor solemnidad ai acto. 
SANTANDER, 21.—En todas las minas 
y talleres entraron esta mañana los obre-
ros y reanudaron el trabajo sin Incidente 
alguno. 
Sólo queda por solucionar la huelga do 
los obreros de los t ranvías blancos, que so 
espera quedo resuelta en breve. 
Han dejado de patrullar por las calle» 
las fuerzas mlMtares y es normal el as-
pecto do lo población. 
SKVILLA. 21.—E| gobernador ha reci-
bido un telegrama del ministro de la Go-
bernación para que en nombre del Go-
bierno dé las 'gracias a cuantos se le ofre-
cieron con motivo de la huelga. 
Los ferroviarios andaluces publican un 
escrito en los periódicos dando las gra-
cias por la libertad que les ha sido con-
cedida a los compañeros detenidos. 
En Capitanía dijeron a los periodistas 
que la tranquildad es completa en tocia la 
reglón y que en Rlotinto se va hacia la 
normalidad rápidamente. Algunos obreros 
han entrndo al trabajo. 
toktosa . gl., Hfl quedado restablecida 
ln normalidad, entrando al trabajo to-
dos los obreros incluso los metalúrgicos. 
El ju/srailo de Instrucción ha marchado 
a Regues. con objeto de proceder a] le-
vantnmiento del cadáver de Domingo Hasn, 
que fué muerto de una pedrada por un 
couvocíuo. con el que cuestionó por los 
diferenclos de criterio' en los últ imos su-
cesos. 
El comercio ha acordado Iniciar uno 
suscripción para cratificar a los soldados 
de esta iriiarnlclón. 
VALENCIA. 21—Los servicios ferrovia-
rios continúan con completa normalidad. 
El capitán general, hablando con los 
periodistas. Ies rogó reflejaran en sus dia-
rios su grat.tnd al pueblo valenciano por 
la cordura, sensatez v alto patriotismo. 
La Compafiffl del Norte ha fijado unn 
oirculor del director, expresando al per-
sonol afecto lo sotlsfacclón que siente por 
su conducta. n | ponerse Junto a la Compa-
ñía y continuar trabajando despreciando 
coacciones y amenazas y arrostrando los 
más grandes peligros. 
"Ln Compnñío—oñode la circular. —lo 
tendrá en cuenta, ospecinlmente a las fa-
milias de los agentes muertos en lo lí-
nea d" ni'bao " 
V A L L A D O L I D . 20.—Hov entraron más 
obreros al trabajo en la estación del Norte, 
Los obreros verifican su intrreso me-
diante un boletín de solicitud de readmi-
sión que firman, y sobre el que la Com-
pañía se guarda oí derecho de resolver. 
Hoy rechazó la readmisión de un ca-
pataz de vín que llevaba cuarenta años de 
servicio, y la de cuatro mozos de tren y 
un obrero pintor. 
Los trenes circulan con reornlarldad ex-
copto loa nrocodentes de Asturias, que traen 
con^ld^rahie retrnso. 
VIGO^ 21.—Excepto los empleados de los 
t ranvías han trobalodo todos los oficios. 
Han sido detenidos dos trnnvlaríos, sor-
prendidos por la Guardia Civil cuando des-
trntnn "na agujo. 
Las Sociedades y fnerras viras ortra-
nl^ap un horpennle en bono'- de 1a« fuer-
ros one mnotuvieron el orden y del go-
bernndor militar. 
Han sido puestos en libertad algunos 
detenidos. 
Z.ARAGO/,\. 21 H-n vuelto al t r ába lo 
loe obrero» fie todos los gremios, excepto 
los metnlúrcricos. 
T.-;i rnnrfadn h." cutido toda ln mañana 
an,rnndfsimo realizándose muchos ventas. 
En la e»taelrtp del Norte continúa lo 
p re^n toc lón de hue'gnlstas. 
Ks eniii «ecrMro one m U •c pronto quedará 
nor i ia ' l 'ndo e' servicio de trenes, 
(«"Remador h i fellcltodo al lefe flf> 
OV>ra<: pú '^Vo» T ni nre^'dente del Cotí. 
a«>jo de Administración de la ComnaMo 
de olec^ricMad nor ha^er evitado la in -
f^r-'.T.f-Irtn del -«liimhrado núhlico. 
Ecta comoañía ha ncordado j r ra t l lcar a 
lor ebr^ro» qn» no >"<n «ernndaclo el naro. 
TI Vca'de h i d'rleido Pnn circular a 
to-'n» lo» anterldsdeo r si vecindario, l n -
vltándelos a la "nscrlpc'rtn r«r>riiilsr para 
nh»^n"ier n 1a« f'ierras «le' Ejército T d» 
lo Toilcfa que han contribuido a mantener 
o» r,r/1/»n 
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E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
onciN* 
JESUS MARIA 67 
t t i A T 30» 
Ot POSITO 
BUENOS AIRES 29 
E L A C U E D U C T O I>K J A B U C O 
E l s e ñ o r M i g u e l G o n z á l e z , Con t r a -
t i s t a de las obras del Acueducto do 
Jaruco, y por conducto del s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l de esa v i l l a , ha pe-
dido ei n o m b r a m i e n t o de un Inspec-
to r de l Depar tamento , para que ins-
peccione la c o l o c a c i ó n de diez h i -
drantes, 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
L a Je fa tura del D i s t r i t o de la H a -
bana, r e m i t i ó a p r o b a c i ó n super ior , 
el acta y planos de replanteo de las 
obras de aprovechamiento de las 
aguas del r i o A lmcnda re s , cuyo con -
ces ionar io es el s e ñ o r Manue l Or t i z 
P a r a l o s n i ñ o s 
La roplta ele los niños, doiuuestra cla-
ramente el gusto y [a dedicación de las 
madres por sus hijos. Por eso todas 
los que d.f buenas madres se precian, bus-
can en la Maison de lüam-, la gran casa 
de confecciones de Obispo í)!), las ropi-
tas (pie su? niños lucirrtn. L i s madres 
que allí compran ias ropas de sus hijos, 
ya sean de meses, ya ele los primeros años, 
tienen la seguridad, de que sus hijos 11a-
marAu la atención en todas partes. 
Kopit.i de niños de la Milson cíe Blano, 
Importo de Par í s exclusivamonto. todas 
lns confecciones que ofrec-e. 
D r . O o n z a l o P e t a 
Ciin'.»*»*«o OKL UOSr iTAL, UE r,MEK. ¿vnclss y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UUINAKIAS y enfermedades venéreos. Cistoscopla, 
caterlsmu de los uréteres y examen do. 
rlfión por los Rayos X. 
JIS'TECCIOXES DE N'EOBALV AU8AM. 
CONStTLTAS DE 10 A 1? A. t». T DB 8 a 6 p. m.. en la cali» de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
El A s i l o p i r a A ü c i e n s s 
Hemos rec ib ido los nuevos dona t i -
v i s s iguientes, con destino a l A s i l o 
para Anc ianos que se proyecta esta-
blecer en Guanabacoa, por i n i c i a t i v a 
de la s e ñ o r i t a Piedad Costales: 
Juan Guer ra $5 OJ 
D í a z y Lezama 5 00 
C o n c e p c i ó n Llanes 5 00 
Juana E . de Rambla . • • . 5 00 
Fuente Presa • 1 00 
D. L o r í e n t e * • • 1 00 
Acosta y C o m p a ñ í a 1 00 
H u e r t a y G ó m e z . . . . . . . . 1 00 
Solana G a r c í a y C o m p a ñ í a . . 1 00 
Ponce y C o m p a ñ í a 1 00 
J o s é R á m í r e z 1 00 
M a n t i l l a y C o m p a ñ í a 1 00 
J e s ú s Cao 1 00 
Tenien te Rey 38. 40 
R. Varas 60 
E e r m ú d e z 40 
Manue l Casas 10 
F e r n á n d e z y H e r n á n d e z . . . . 40 
Gumers indo S u á r e z 40 
Podadera . 50 
J o s é L ó p e z 10 
A n a Castro 20 
I r ene B . de P u i g 40 
B e l é n Cardona 20 
L u i s A l e m a o 20 
Ju l io P é r e z 40 
T o t a l $20 30 
19033 SI a 
¡ P e r o , S e ñ o r a . . . ! 
;.Será posible que usted no se haya en-
terado de las pnnpas de "La Oper:i,'' t ía-
llano y San MlpuelV Ks usted la única, 
que no conoce las (¡rangas do "La Opera." 
;Y mire que son prontas grandes! Nada 
menos que hoy piezas de warandol y 
crea ele hilo, telo rica. etc. one se dan 
por la mitad de lo que Talen. Y en 
ccnfecciones, ropa de cama, ninntelerla, 
etc, lo mismo. Ks rerdad que hoy algo 
mojado, pero lavándolo queda nuevo. 
D e O b r a s 
m u y 
o l ^ las á t i c a s . 
0 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L DR. R U S S E L L H U R S T . 
i DE F I L A D E L F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
A -
o c " 
V A D l - r - . Aquiar lio 
odas i a s b o t i c a s v e n d e n A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s L 
P ú b l i c a s . 
TA R I A S SUBASTAS 
L a Jefa tura del D i s t r i t o de Or ien te 
r e m i t i ó la d o c u m e n t a c i ó n de l a su- I 
basta, que por segunda convoca tor ia . I 
y por el s is tema de p r o p o s i c i ó n y ' 
a c e p t a c i ó n sin convoca tor ia p rev ia .1 
se c e l e b r ó el d í a 17 de Sept iembre, 
para e l s u m i n i s t r o de 14.67 m3. de 
madera de p ino tea, con destino a las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de u n male -
c ó n , en el costado Sur del M u e l l e de l 
Estado, en el Puer to de Santiago de 
Cuba. 
De l a propia Jefa tura se r e c i b i ó l a 
d o c u m e n t a c i ó n de la subasta para l a 
Rdqu l s i c ión de 15 ba r r i l e s de cemen-
to con destino a la r e p a r a c i ó n de l a 
res de d i s t r i b u c i ó n del Acueducto de 
Sant iago de Cuba. 
D i c h a Jefa tura r e m i t i ó t a m b i é n l a 
d o c u m e n t a c i ó n r e l a t i v a a la subasta 
celebrada para l a a d q u i s i c i ó n de t u -
b e r í a y otros mater ia les , con dest ino 
a l a r e p a r a c i ó n de l a r o t u r a en l a 
red de d i s t r i b u c í c n de l Acueducto de 
Sant iago de Cuba. 
E l P i a n o A u t o m á t i c o d e m á s F a m a 
S e v e n d e a p l a z o s c ó m o d o s . V e n g a a v e r -
l o y o í r l o . U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 , T e l é f o n o A - I 4 8 7 . 
C7192 al t . 2d.-28 
E l e g a n t e s C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
Nuestros estilos en C o r s é s . Fajat* y Ajustadores " M n ó n " , son de ele-
gar . t ls lmas formas. Es t i los modernos y c ó m o d o s y p r á c t i c o s . Nunca ve rá a 
las damas precios como los de esta casa. Los precios de los c o r s é s son 95 
centavos, $1.50. $2.00 y $2.50. Esperamos que las damas concur ran a 
esta casa y v e r á n con agrado nuestroc- famosos c o r s é s " N i ñ ó n " . 
«LA M I M I " , > E P T U N O , S8. 
C7143 l t - 2 4 6d.-25 
V E L L O S 
Se ex t i rpan por la e lectrol la lu . con 
r f . r a n t í a m é d i c e de que no i s repro-
ducen I n s t i t u t o de Elec t ro te rap ia 
Dres. Rcca Casuso y P l ñ e i r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
4 1 5 1 t n d U l a 
r A G l N A S t i á 
INFORMACION TEATRAL 
G R A N T E A T R O " M A X I M " 
£1 Viernes, 28 , en Terce ra Tanda y en Función de Moda, estreno en Coba del emocionante cinedrama, titulado: 
' T I N I E B L A S " 
A su paso, Elena dejaba slempr e una estela de simpatía y admira-
ción, i 
P r e c i o s a c i n t a d e l a f a m o s a m a r c a A Q U I L A , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a s u g e s t i v a y a d m i r a b l e a r t i s t a A l i Bey, 
T I N I E B L A S e s g i r ó n d e l a v i d a r e a l j l e n o d e i n t e n s i d a d y e f e c t o , h o n d a m e n t e t r á g i c a y c o n m o v e d o r e n g r a d o sumo 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . P r o n t o : E L G R A N S E C R E T O , e n 1 8 m a g n í f i c o s episo, 
d i o s , i n t e r p r e t a d o s p o r l o s f a m o s o s a r t i s t a s F r a n c i s X , B a s h a m y B . B a y n e . 
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L A H A B A N A D E H O Y 
La hermosa capital orgullo de "Las Antillas", se verá hoy VIERNES 28, en la pantalla cinematográfica de 
C A P O A M O R 
Todas las bellezas de sus paseos y 1 encanto de sus campos, han sido impresionados en 6.000 pies de película. 300 ESCENAS DISTINTAS. 6 ROLLOS. Gran simulacro de incendio para presentar el arriesgado trabajo del cuerpo de Bombe-
ros. Presenta esta película al popular negrito del Teatro "Alhambra", señor Acebal, interpretando la chistosa comedia: 
C-7198 A. 28. 
A C E B A L S E S A C A E L G O R D O " 
ESPEaACÜLO DE PALPITANTE INTERES 
C L E M E M I M MORl>. 
^ E s p e c t á c u l o s 
Josefina Peral, aplaudida tiple de l a 
Compañía Esperanza Iris, qne cele-
brará sn beneficio mañana, en 
Payret. , 
•R ' & ' 
LA DESPEDIDA DE ZAMACOIS. 
Anoche se celebró en el Teatro 
Nacional con espléndido éxito la 
función organizada para despedir al 
notable literato Eduardo Zamacois. 
E l gran coliseo, totalmente ocupa-
do, presentaba un aspecto deslum-
brante. 
E n los palcos, adornados con las 
enseñas y escudos de las asociacio-
nes españolas, se hallaban represen-
taciones de sociedades diversas. 
Zamacois dió su conferencia con 
su habitual elegancia y amenidad, 
dejando en ei pflblico que le aplaudió 
con entusiasmo, gratísima impre-
sión. 
L a disertación fue gráficamente 
Ilustrada con soberbies cintas plenas 
de naturalismo. L a historia de la 
fiesta nacional española pasó des-
lumbradora por la pantalla. 
L a Sección de Filarmonía del Cen-
tro Gallego, dirigida por el maestro 
Zon, ejecutó acertadamente selectas 
piezas musicales. 
Carmen Melchor y Ferrer, acompa-
ñada ai piano por el notable maestro 
Slmmons, cantó exquisitamente el 
voln do Muactta, de "Bohemia", y la 
romanza de "El Cabo Primero." 
Cerró la velada con brillantez la 
Sección de Declamación del Centro 
Gallego poniendo en escena "Los 
Monigotes", obra en que demostraron 
sus excelentes dotes Consuelo Alva-
rez. Angela Menéndez y Manuel Mau-
rlz. 
L a funciÓJi de anoche, organizada 
por los cronistas de las sociedades 
españolas con la cooperación valio-
sísima de las instituciones regiona-
les, fué en realidad un acontecimien-
to teatral. 
Felicitamos a los organizadores 
por ei buen éxito obtenido y envia-
mos nuestra cordial enhorabuena al 
señor Zamacois, a nuien ha rendido 
ei público un írran homenaje. 
NACIOVÁL. 
L a compañía Velasco que ha de 
actuar en New York a primeros de 
Noviembre próximo, prepara en esti 
teatro ei estreno de la grandiosa re-
vista titulada "The land of joy" ("La 
tierra de la alegría,") 
Quinito Valverde llegó ayer da 
New York para ultimar los ensayos 
de dicha obra, en la que tomarán 
parte veinte artistas americanos que 
llegarán mañana y cuarenta artistas 
españoles que han sido contratados 
en Madrid por Paco Velasco. 
# • 9 
P A T R E T . 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta "Amor enmascarado." 
E l domingo, en matinée, "La viuda 
alegre." 
"La señorita Capricho", opereta 
que en breve será estrenada, se en-
saya cuidadosamente. 
Mañana, sábado, se efectuará pl be-




"La Habana de hoy" es una precio-
sa película en siete partes, tomada 
en distintos lugares de la capital y 
que contiene escenas muy Interesan-
tes. 
Se estrenará en laí? tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Además se proyectarán cintas de 
gran mérito artístico, tales como L a 
mujer temida, La bola negra. E l se-
ñor vampiro. Atrevida casualidad. E l 
tío Corages, E l repórter del corne-
tín. Amor, suerte y su pincel y otras. 
Pronto, "Los explotadores de blan 
cas" y " E l fantasma gris", por Ro-
leaux. 
E n perspectiva, "Lola Morgan." 
Repertorio exclusivo de "La Uni-
versal." 
MARTI. 
E l debut de la notable compañía 
"Velasco se efectuará mañana sábado 
con la reprise de las zarzuelas 
"Bohemios" y "Juegos malabares" y 
el estreno de ]a preciosa humorada 
lírica titulada " E l club de las sol-
teras ." 
Con la primera de dichas obras 
debutarán la celebrada tiple cantan-
te María Puchol y el notable actor 
cómico Cristóbal Sánchez del Pino. 
"Juegos malabares" y " E l club de 
las solteras" snn las obras con que 
se presentará la genial tiple cómica 
Consuelo Mayendía, que pronto será 
el Idolo del público de Martí. 
Las localidades, que ya están a la 
venta, se agotan rápidamente. 
V 3£ 
A L H A M B R A . 
"Las damas de las camellas" en 
primera tanda. 
"Después de las doce" en segunda. 
Y " E l misterio de un fotingo" en 
tercera. 
COMEDIA. 
Esta noche, estreno de la comedia 
en tres actos "Fortunato", de los 
hermanos Quintero, y del entremés 
"El milagro del santo." 
Próximamente, estreno de " E l In-
diano," 
¿£ ¿£ ¿£ ' 
GOXZALO BEBEffGUEB. 
Ha salido con rumbo a la ciudad de 
Puerto Príncipe el conocido empre-
sario señor Gonzalo Berenguer. que 
va con la Compañía de Consuelo 
Baíllo en "tournée" por la Repú-
blica. 
Actuará la Compañía de la Baíllo 
en ei Teatro Principal que en Cama-
güey posee el Coronel Rodríguez 
Arango. 
* y * « 
L A R A . 
Esta noche, eu primera y tercera 
tandas, "Inexplicable misterio"; en 
segunda y cuarta, el episoáio octavo 
de "Los vampiros." 
En breve, Zita, Las Indias negra j 
y Pacto jurado. » * * 
PRADO. 
Esta noche, función de moda. 
E n primera tanda, los episodios 7 
y 8 de "Las aventuras de una no-
via"; en la segunda, "Papá Hullín"; 
y en la tercera, estreno de la cinta 
"Susana." 
RE Y ARENA J P S e e x h i b e h o y , V i e r n e s 2 8 e n e l C i n e N i z a . P r a d o , 9 7 
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Deepués de nai^i ootenido en el 
Teatro Nacional muchos triunfos co-
mo cantante y como actriz la nota-
ble artista Clementina Morín, que ha 
substituido buen número de veces a 
la Baíllo en importantes "roles", va 
a realizar por la isla una "tournée" 
que ha de resultar seguramente fe-
cunda en victorias. 
Conocidas sus excelentes cualida-
des, no es aventurado augurarle éxi-
tos magníficos. 
X. íf, ífí 
FAUSTO. 
E n primera tanda, películas cómi 
cas. 
E n segunda tanda doble, "Un solo 
corazón" o "Los muertos viven", dra-
ma original de Eduardo Marquinaf, 
interpretado por María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. Consta 
de seis actos. 
Y en la tercera tanda, doble, por 
última vez, "La Ralea", obra adap-
tada de la novela de Emilio Zola, in-
terpretda por la Hesperia. 
Mañana, "Entre dos abismos." 
MAXDÍ. 
Esta noche, esterno de la película 
"Tinieblas", de la marca Aqulla, in-
terpretada por la actriz A1I Bey. 
"Tinieblas" es una cinta de argu-
mento muy interesante. 
Se prepara el estreno de " E l gran 
secreto." 
E n la función de moda de esta no-
she se exhiben: en primera tanda, 
cintas cómicas; en segunda, "Unidos 
en la desgracia"; y en tercera, " T i -
nieblas." 
XIZA. 
E n primera tanda, " E l bandido 
Hadgi Stavros"; en segunda, "San-
gre y arena." 
M ETA INGLATERRA. 
E n primera y tercera tandas, "BI-
doni vigila" y "La tonia de la Bas-
tilla"; en segunda, "Za la Mort en 
la emboscada." 
E n primera, tanda, estreno de la 
cinta "Salustiano venga a su suegra" 
y en la segunda "La mentira." 
LOS ESTRF.™«« CTNE^IATOGRAFI-
COS DE AiVOCHF, 
"Las Indias negras" estrenfda ano-
che en Campoamor. y "Pacto jura-
do", estrenada anoche también, en el 
teatro Fausto, constituyeron dos re-
sonantes éxitos. 
E l público, numeroso, que presen-
ció una y otra cinta, hizo grandes ce-
lebraciones del mérito de ambas y 
del lujo con que han sido presenta-
das. 
L a Cinema Films Co. puede sen-
tirse satisfecha. 
* & ¿£ 
P E L i r U L A S D E SA>TTOS T ARTI-
GAS. 
Varias interseantes películas anun-
cian los señores Santos y Artigas. 
Entre ellas, dos de producción na-
cional: " E l tabaquero". Interpretada 
por Regino López, y "La careta so-
cial." 
Tienen los populares empresarios 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada en una conocida opereta. 
Interpretada por la artista italiana 
Olera Paradissi. 
E n breve, su estreno. 
V ^ 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA. 
"Zita", notable cinta de la serla 
Grandes Monopolios, se estrenad el 
día 4 de Octubre próximo, en Cam-
poamor. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea", In-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andriot en fecha cercana. 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL. 
"La pecadora" se titula una de las 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada Compañía. 
Cinta de argumento mu/ Intere-
sante. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretes los c^lebradoa 
artistas Francis X . Bushman y Be-
ver ly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
Se prepara " L a Otra", de la marca 
Aquila. 
E l P r e s u p u e s t o 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
pendencias Municipales, y solamente 
se autorizan $2.000.00 para esta aten-
ción. Otras partidas.de menor impor-
tancia también han sido repajadas y 
dejadas sin efecto, entre ellas las con-
signaciones señaladas como aumento 
para pago de pasajes en los tranvías 
a empleados municipales. 
Para los gastos de comisiones de los 
señores Concejales de nuestro Ayun-
tamiento se consignaron en el Pre-
supuesto por ellos aprobados la can-
tidad de $64.800.00. E n la Resolución 
Presidencial suspensiva del acuerdo, 
se expresa en el tercer Consideran-
do como fundamento legal para esa 
suspensión el siguiente: 
Tercer Considerando: En cuanto al 
crédito de gastos de comisión de los 
señores Concejales, comprendidos en 
la Relación número 79 que sop exce-
sivos e Infundados no solo en cuanto 
ai aumento de los $19.800.00 adlcio-
nádo al primitivo crédito de $45.000.00 
que hacen en junto una consignación 
de $64.800.00; por cuanto las comi-
siones que puedan conferirse a los 
referidos señores Concejales han de 
ser para actuar fuera de este Mu-
nicipio, en casos muy excepcionales, 
a juicio del Ayuntamiento, y con la 
aprobación de las Autoridades com-
petentes, previa una justificación cum I 
plida de la necesidad y conveniencia | 
de semejantes comisiones, por lo cual 
es visto que no es necesario señalar 
un crédito de tal magnitud con In-
C I N E " F Q R N Q S " 
lO P U E R T J L 3 A L A . C A L L E ^ = 
H O Y , V I E R N E S , 2 8 , H O Y 
LA MENTIRA 
P o r V e r a V e r g a n l 
M a ñ a n a , S á b a d o , 2 9 . " E L P R O C E S O D E 
O L E M E N C E A L r c o m p l e t o , 2 e t a p a s . 
28s. 
C u a n d o c o m p r e j o y a s 
v a y a d i r e c t a m e n t e 
a l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
Fabricantes joyeros, 
Mrnnan y Carballal, Hnos. 
Hacemos toda clasa de trabajos por 
difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas anti-
guas platino y plata. 
M U R A L I i A , G l . — ' f E L . A-5689. 
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fracción de los preceptos contenidos 
en el artículo 190 de la citada Ley 
Municipal". 
Y en su consecuencia, en la parte 
dispositiva de la Resolución Presiden 
cial se suspende el- crédito consigna-
do en esta Relación para los gastos 
de comisiones de los señores Conce-
jales del Ayuntamiento de la Haba-
na. 
Por el tercer Resultando de la pro-
pia Resolución se dejan sin efectos 
los siguientes créditos que se dan de 
baja del Presupuesto: de Emilio Azoy 
$1.57«.00; Martín F . Pella $88:55; G. 
Barrios $175.00; Francisco Rodríguez 
$ Nicolás Steerling $445.28; Adol-
fo Morales $340.00; Amparo Gonzá-
lez $370.00; José María Castro 1.118 
pesos 34 centavos; Emilio Feixas, 
$690.00; Eduardo Gallego $590.00; 
Dulce María Pereda $2.085.00; Pedro 
A. Navarro $500.00; Vicente González 
Nokey $825.00; Manuel Cano $900.00; 
Ceferino Gómez $760.00; Nicolás L u -
yanó $1.600.00; Jacinto Pedroso, 
$1.745.00; José M. Alfonso $4.433.00; 
Ana Alcls de Sevilla $768.83; Manuel 
Valdés de la Torre $1.180.00; O Bo-
nachea $1.700.00; Emilio Carreras, 
$2.400.00; Vicente Díaz $2.665.00; F . 
Martínez, $2.000.00; Pensión al Club 
de Ajedrez $1.200.00; al Bando Pie-
dad de Cuba $1.800.00. 
Han sido aprobadas las consigna^ 
clones en concepto de beneficencia, 
entre otras para la Institución "Ma-
ceo-Gómez". A l Centro de Cocheros 
y al menor Pablo Zamora. Para el sos 
tenlmlento de 25 niñas en el Colegio 
de Jesús María y José, señorita Dul-
ce María Serret. Para cuatro pre-
mios a la Maternidad, a la péñora Ma-
ría Adams, a la Asociación de Repór-
ters de la Habana. Al Asilo Huérfanos 
de la Patria, y el crédito necesario 
para una copa de plata que dedica el 
Ayuntamiento de la Habana al avia-
dor Agustín Parlá. 
Aparece también de los anteceden-
tes del Presupuesto de que se trata 
que el señor Contador Interventor del 
Municipio en cumplimiento de los de-
beres de su cargo al formular el Pro-
yecto de Presupuesto fijó los cálculos 
de Ingresos por concepto de fincas 
urbanas en un millón seiscientos 86 
mil pesos que era lo que le corres-
pondía con arreglo al líquido imponi-
ble; y el Ayuntamiento de la Haba-
na sin ninguna razón que justifica-
ra su Reeoluclón elevó en cerca de 
dos millones de pesos el referido lí-
quido Imponible con el propósito de 
que el rendimiento de la tributación 
por el aludido concepto aumentara el 
cálculo presupuestado en más de dos-
cientos mil pesos buscando de esta 
manera mayor margen proporcional 
para invertir en pago de personal bu-
rocrático. 
L a Secretaría de Gobernación una 
vez expedidas las copias necesarias. 
dictó las disposiciones oportunas pa-
ra el inmediato cumplimiento de la 
Resolución Presidencial, y al efecto 
se dispuso que en el mismo día de 
ayer se insertara la Resolución en la 
Gaceta Oficial para conocimiento y 
cumplimiento de las partes Intere-
sadas. También se dió conocimiento 
en la tarde de ayer al Alcalde de la 
Habana señor Varona Suárez de la 
Resolución de que nos ocupamos a fin 
de que adoptara las medidas preven-
tivas que en cuanto a la ordenación 
de pagos estimara procedentes. 
" W s W s a t o a g I í W c F b ™ 
Septiembre, 17. 
En las Sierras de María. 
Esta mañana en la pintoresca Igleslta 
que poseen las Hermanas Siervas de Ma-
ría en la loma de los Desamparados, tu-
vieron efecto solemnes cultos relijílosos en 
lionor de Nuestra Señora de la Salud, pa-
trona de la casa, a la que aslstKT nume-
rosa y distinguida concurrencia qne lle-
naba por completo aquellas naves. 
Por la mañana, a las 7, dijo la misa 
de comunión. Monseñor Félix A. Guerra, 
Arzobispo de esta Archidióoesls, acercán-
dose tomar la sagrada forma Innumera-
bles personas. 
A las nueve, se cant6 por las benna-
nas, una hermosa misa en la que oficia-
ron los Kvdos. PP. José Villalonga. Pro-
visor del Arzobispado Frutos Díaz, cura 
párroco de la Iglesia de la Trinidad v 
Mitfiiel Augel Portuondo Portuondo, cura 
párroco de la antigua iglesia de Santo 
Tomás. 
B] sermón estuvo a cargo del renom-
brado pudre de la compañía de Jesús, 
Amaranto Maclas, que versó su oración 
siipradn sobre la salud del alma, estando 
elocuentisimo. 
Mncbo I»ay que agradecer que la insti-
tución de las Siervas de María, dado en 
la p:'l)re/,;: en qne viven, sostienen el cul-
to católico en aquella extensa barriada v 
(liir fiestas como la de hoy, por lo cual 
hau recibido muchas felicitaciones. 
La Ileicada del ductor Rafael Mc-nocal. 
Esta tarde acompañado del ex-represrn- ! 
lante oriental, señor Bartolomé Saparó ba 
I llegado el doctor Rafael Menocal. Dim-
I tor do Beneficencia que viene a nüt i: 
I dad con el objeto de escoger terreno pw 
I construir un nuevo Hospital. 
A esperarlos fueron muchas personu, 
entre las que se encontraban el seíicr £ 
I bernador Civil, doctor Gulllerrao Fernlj-
dez Mascaró y su secretarlo seiior Enri-
que Caminero, el doctor Antonio Illas, Je-
1 fes de Sanidad y muchos empleados del 
I ramo, el d(»<-tor en Pedagogía José Kaaín 
I Vlllalón, señor Luis Cuza Cortas, distia. 
I guido profesor y muchas persona* 
Deseo a ambos señores grata esíancl» 
en esta ciudad durante los días que sean 
nuestros huéspedes. 
Un bautizo. 
En'hermosa v artística tarjeta recibid» 
he sabido que el día (5 de Agosto fué tan-
tizado en la Parroquial Iglesia de Sitr» 
(España), el niño Carlos Rómulo Jo*, 
tercer hijo de los estimados esposo», se-
ñor Juan Lafarga y Carbonell, gerente « 
la importante casa importadora de rtji-
dos de esta ciudad que gira bajo la nm 
social de Carbonell Lafarga y Ca. y seño-
ra Adela Mussons de Lafarga, resltienti 
en Sitges. . . „„. 
Al dar las más expresivas fni,,ia3 £r 
la atención, deseo al nuevo cnstinno mu-
chos años de vida para que sea junto i» 
sus hermanos el goce de susjMPJS;.. 
E L CülUlKSPOí.SAL^ 
Catedrálioo de la Üniver* 
<kd.GaTganta. Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 5-
E l D U E I O D E LA « ¿ J * 
NA es el P ^ Í 0 * C V W -
yor círeciac.ow 
WÍC2L 
A s o c i a c i ó n C a n a n a 
E L E C C I O N E S 
De orden del señor Presidente Lo'que se hace público P ^ . ^ 
ral conocimiento de lo ^ general p. s. r. y cumpliendo acuer-
do del Comité Ejecutivo, se convo 
ca por este medio a los señores 
ne l i i  
asociados, quienes deben 
o, cuenta que para poder ^ ^ 
socios de la Habana para las eleojsus derechos electorales, ^ ^ 
ciones de Representantes a la 
Asamblea, que se verificará en el 
local social, Paseo de Martí, nu-
i meros 67 ¡69, altos, el próximo do-
mingo, 30 del que cursa. 
¡ Le corresponde a la Habana ele-
gir ocho Representantes y ocho Su-
plentes para el bienio de 1917-19. 
Las elecciones darán principio 
a las doce del día y terminarán a 
las seis de la tarde. 
sito reglamentario p r e s e u - ^ 
la mesa correspondiente , 
de cuota social del ^ r ^ 
bre en curso, debidamente^ 
señado por la Comisión 
cadora. 
23 Habana, Septiembre 
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j lo C i v i l d e es ta A u d i e n c i a c o n o c e r á h o y , e n v i s t a s p ú b l i -
U &A í e ios s i g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s a s u n t o s : D e u n p l e i t o e s t a b l e -
c f j ' r a t r a t a r d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e v í a e$-
V ^ e l a p l a y a d e M a r i a n a o a J a i m a n i t a s ; d e u n r e c u r s o 
f!̂  r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y d e u n a 
5 da sob re d e s a l o j o d e l i n g e n i o " E l S a l v a d o r " . — E l j u i c i o 
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¡o s e ñ a l a d o p a r a e l d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e . 
^ E L S U P R E M O 
Se ^ a S e 'por inf r lcc l ta 
ie casa"011 * p'rocesada Sara M. 





¿aez' c<tn.minarUde"esta_Audieucia, que la 
ftlo ^ " g u a <1"« « 8U co-reo. Enea r-
de un deli to de corrupción de 
»» aut0 « l l pena de un año ocho meses 
SeooreS,'̂  día" de prisión correccional. 
» ^ " l ' ^ V L ^ I I K - N T O S PARA HOY 
s E ^ n de ley--Recurso de casación 
mfraccWn de Mendlve y Félix 
títerpiiesto Pü if i cl6n documento electo-
^nznela, tais" Alemán y J. A. 
^ i W F l 8 c a l , Figueredo. Ponente. Ave-garrido. 
llinal-
•a„ Ha lev —Recurso de casación 
^ f n ^ c o Fi¿arola y otro. Injurias. 
Francisco ^ ^ ^ ^ ^ Reyes. Fiscali 
H ' ^ ponente, Cabarrocas. 
„ «v,r«ntamiento de forma e infracción. 
^ .« Interpuesto por Ministerio Fis-
^ ^ n t l n g o Medina" cohecho. Habana. 
rt yT Roíado Aybar. Fiscal. Rabell. J. 
ponente. La Torre. 
casación 
Ramón 
í ^ o ^ ^ . ¿ d o , V i t o r ean-
^.^.lAn de lev.—Recurso de infracción _ne Judat , 
Apuesto por Manuel 
^ f j ^ T n S o : Fiscal, Rabell. Po-Vsldés. 
EN L A A U D I E N C I A 
DE I .A CAUSA POR 
ítrsivATO FRUSTRADO PEI. HONO-
8¿i!e SESOR PRESIDENTE DE JJA 
REPUBLICA 
Ta «¡ala Primera de lo Criminal de es-
h Audiencia que prefdde el doctor Eduar-
A Acárate, ha hecho ya ei señalamiento 
ddlu-to del Juicio oral de La causn so-
nda contra los procesados José Marisma, 
wilitón Belnoso, Federico Zayas Santa 
rniz y Lorenzo Barquín Garripa, por el 
rfíllto de asesinato frustrado en la per-
«nna del Honorable señor Presidente de 
k República, e infracclto de la Ley 
te Explosivos. 
El flecal doctor vidaurreta. Interesa 
tura cada uno de los procesados en esta 
finsa, la Imposición de la pena de ocho 
¿os v un día de presidio mayor. 
Dicho juicio se celebrará el día 5 del 
prtxlmo mes de Octubre. 
RESOLUCIONES CIVILES 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audiencia, 
habiendo visto los autos del Juicio decla-
rativo de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgado de primera 
instancia del Sur la sociedad en coman-
dita Sucesores de Pablo M. Acosta, contra 
Fermín Martínez Riestra del comercio y 
ÜomlciMado en Arroyo Arenas, cuyos au-
tos se encuentran en este Tribunal por 
apelaclfln oída libremente al demandado, 
contra la sentencia de nueve de Marzo 
íltimo que desestimando las excepciones 
í» Incompetencia de jurisdicción, falta de 
personalidad o de acción alegadas por el 
demandado, declaró con lugar la demanda 
y condenó al mismo a que pague a la 
sociedad actora la cantidad reclamada 
de quinientos siete peeos cuarenta y nueve 
centavos moneda oficial, intereses legales 
desde la Interpoeición de la demanda y 
el pago de las costas en concepto de l i -
tigante temerario y de mala fe a los efeo-
os de la Orden número tres de m i l no-
tedentos uno; ha fallado desestimando 
las excepdones ale/radas por el demanda-
do y declarando con lugar la prospnto 
demanda y en su consecuencia condenan 
al demandado Fermín Martínez a que pa-
rné a la sociedad Sucesores de Pablo M. 
Cortas. S. «i C, la cantidad de quinien-
tos sleti» pesos cuarentinueve centavos mo-
neda oficial, así como el Interés lefral del 
«e« por ciento de dicha sama a partir de 
ia interposición de la demanda v lo con-
denan asimismo al pago de las costas de 
ia primera Instancia, aunque no en con-
»Pto de temeridad ni mala fe, a los efec-
ws de la orden anteriormente citada; sin 
W hagan especial condenación de costas 
ra cnanto a las de esta segunda Instan-
cia, con lo que en lo conforme confirman 
y en lo que no revocan L: sentencia ape-
lada. 
La propia sala de lo Civil y de la 
Contencioso administrativo habiendo visto 
los autos del Juicio que sobro tercería de 
doiululo promovió eu el Juzgado de pr i -
mera instancia del Norte Ricardo Fernán-
dez y Fernández de Lara, periodista y 
domiciliado en esta ciudad a consecuencia 
del Juicio verbal promovido por ia so-
ciedad de Lange y Compañía, hoy el ce-
sionario de la misma Aurelio Ib i r icu y 
Koca, del comercio y domiciliado en es-
ta ciudad que compareció por sí contra 
Arturo K. de Carrlcarte que se encuentra 
en rebeldía; los cuales autos se encuen-
tran en este Tribunal pendientes de la 
apelación oída libremente al promovente 
de lu tercería y a Aurelio Ib i r icu contra 
la sentencia de dless y nueve de A b r i l del 
corriente año que declaró col lugar la 
demanda de tercería establecida por R i -
cardo Fernández y Fernández de Lara y en 
consecuencia ai mismo como dueño del au-
tomóvil embargado como de la propiedad 
de Arturo de Carnearte eu el Juicio ver-
bal antes mencionado de que es incidente 
est.i tercería, alzándose al efecto el em-
bargo y dejándose el citado automóvil 
a la libre disposición del tercerista con-
denando a los demandados a estar y pasar 
por los anteriores pronunciamientos sin 
hacer especial declaración de costas y 
menos aún de temeridad ni mala fe, es-
tando limitada la apelación del Fernán-
ded al extremo de la sentencia que no 
hizo especial condenación de costas; ha 
fallado confirmando en todas sus partes 
la sentencia apelada con las costas de 
esta segunda Instancia de cargo de los 
apelantes y declaran que las partes no 
han litigado con temeridad ni mala fe, a 
los efectos de la Orden número tres de 
mi l novecientos uno. 
. .SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las 
siguientes sentencias: 
Condenando a Pascual Crespo Verde, co-
mo autor de un delito de rapto, a la 
pena de un año nueve meses de prisión 
correccional y a indemnizar a la perju-
dicada en trescientos pesos moneda ofi-
cial. 
Condenando a Vicente González Cáceres 
como autor de un delito de estafa a se-
senta días de encarcelamiento. 
Condenando a Virgi l io Collado Orta y 
Mercedes Soto Gárclga como autores d© 
un delito de corrupción de menores a la 
pena de un año, ocho meses veintiún 
días de prisión para cada uno. 
Condenando a Agustín del Pozo Cuesta, 
como autor de un delito de falsedad y 
estafa a la pena de tres años de reclu-
sión temporal por el delito de falsedad 
en documento privado y seis meses un 
día de presidio correccional por el de 
estafa. 
Absolviendo a José Pennlno Barbato acu-
sado de un delito de infracción de la 
Ley Electoral. 
Absolviendo a Rlccrdo Millán como 
autor de un delito de amenazas. 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
Se celebraron ayer los siguiente; 
Contra José López Fernández, por de 
fraudaclón a la Aduana; contra Juan Ri -
cardo Dlago Moré y Adolfo Fernández, por 
defraudación de In propiedad industr ial ; 
contra José Díaz González y Francisco Her-
mlda Borrasco, por hurto; contra Benigno 
Forcelledo, por Infracción de la Ley Electo-
r a l ; contra Pánfilo Gómez, por robo; con-
tra Pablo Montes e Iglesias, por infrac-
ción electoral; contra Manuel Fernández 
Troncoso, por lesiones graves por Impru-
dencia, y contra Rafael Blanco González, 
por amenazas, atentado y faltas. 
Para estos Individuos "el Ministerio Fis-
cal pidió las penas siguientes: 
Para López Fernández, cien pesos de 
multa o sesenta días de prisión y deco-
miso de las armas que t ra tó de introdu-
cir sin pagar derechos: para Rlago Moré 
y Fernández Hernández, el Fiscal pide 
la absolución; para Díaz Gonzártlez y Her-
mlda Borrasco, para Díaz multa dé tres-
cientos veinticinco pesetas y para Borrasco 
reclusión en Guanajay; para Forcelledo, 
nn año de pr i s ión; este individuo se con-
formó con la pena pedida por el Fiscal; 
para Gómez, tres años seis "meses veln-
i i O i g a i i 
e s t o y 
u s a n d o 
L A B A R R A D E J A B Ó N 
c o l ó ote: 
P A R A A F E I T A R . 
^a Mpuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís. 
Usando el iabón C O L G A T E , afeitarse es un placer. 
E n v i é 4 centavos y rec ib i rá una muestra be buen t a m a ñ o . 
COLGATE & C O , Apar t ado 9, Habana Os* MtableddA en 1806 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
. ^ . , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De ?enta en todas las boticas.=Depósito:,"E! Crisol", Neptono y Manrique. 
Arana. Armando Gobel. Luis Uorens, José 
R. Cano, Teodoro Cardenal, Leonsou Ble-
tte, Armando A. Escobar. Ricardo F. Le-
dón, Francisco Ledón, Ricardo B . Cá-
ceres. 
PROCURADORES 
Pedro Rubido, Matamoros. Emil io Mo-
ren. Barreal, Preira, O. de la Vega, I l la , 
Granados, Reguera, Castro, José Leanés, 
López Rincón, Paaenui Ferrer, J. B | Aran-
go, Llama, Sterllng. Alfredo Sierra, Pa-
blo Piedra, Isidro V. Chiner, González Vé-
lez, Toscnno, Daumy, Yanls, R. del Pozo, 
Claudio Lóseos, Manuel Bilbao Llanusa. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Antonio Morejón Rodríguez, Narciso 
Rulz, Fernando Pérez Muñoz, Guillermo 
López, Rafael Morales, Antonio Roca, Juan 
Pascual. Emilio Moren, Franclso F. Duar-
te. Joaqu ín G. Sáenz, Eugenio Pelllcer. 
Ramón I l la , Ramiro Monfort, Osvaldo Car-
dona. Miguel A. Rondón. José Folguelra, 
Ricardo Dávlla. Bienvenido Beneach, Juan 
J. Fernández. Pedro Acosta Pérez, José 
A. Ferrer, José S. Vlllalba, Dolores Mar-
tell . Gerardo Villanueva, Francteco Fe-
rrer, Rafael Marurl . Luis Villiers. M i -
guel Saaverlo, Desiderio García Menéndez. 
Narciso GonzááW. Fernando G. Tarlche, 
Angel Diez Estorlno, Generoso Campos 
Marquetti. Fernando Pobiones. Clemente 
Canilla, Ernesto Chaumont, Aurelio Trin 
tlún días de presidio correccional; para 
Montes Iglesias, cincuenta pesos de mul-
ta; para Fernández Troncoso, dos meses 
y un día de arresto mayor; y para Fer-
nández González un año y un «lía de 
prisión correccional por el delito de aten-
tado, treinta días de arresto por las ame-
nazas y diez días de arresto por cada una 
de las tres faltas Incidentales de lesio-
nes leves. 
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
La Secretaría de Gobierno de esta 
Audiencia de que es Secretarlo t i tular el 
culto doctor Antonio S. Fernández, cuenta 
actualmente con un personal apto y celo-
so, especialmente la señorita Dolores Pla-
zaola, que se encuentra al frente de lai 
meea de la Presidencia, donde se trami 
tan asuntos de verdadera importancia y 
que requieren ciertos conocimientos es-
peciales en esta materia. 
E l sefior Presidente de la Audiencia 
conociendo las dotes que adornan a la 
señorita Plazaola, a l designarla como Jefe 
de dicho negociado, ha estado muy acer-
tado, por cuyo motivo merece unestra ca-
lurosa felicitación. 
SE5;.\I,.\MIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Pedro Arasróu 
SollaJuco, por corrupción de menores.—De-
fensor, doctor de la Lastra. 
Contra Antonio García Landa y Federi-
co González Dehesa. —Defensor, doctor 
Cárdenas. 
Contra Modesto Pérez Morano, Fran-
cisco Méndez García, José M. Cena Oliva 
v José Paredes Santana.—Defensor, doctor 
Esplñelra. 
Contra Fructuoso del Valle, por false-
dad.—Defensor, doctor Sálnz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Gaspar Balmflseda, por disparo. 
—Defensor, doctor Pamacho. 
Contra Juan F"=eblo Mtiiíor,, por in-
fracción de la Ley Electoral. Defensor, f 
tor Candía. 
SALA TERCERA 
Contra José M. Alfonso, por Infracción 
de la ley electoral.—Defensor, doctor Solo. 
Contra Pablo Ramos, por rapto.—Defen-
sor, doctor G. Hernández. 
Contra Juan Carrasqullk). por Infrac-
ción de la ley electoral,—Defensor, doctor 
Carreras, 
SALA DE LO C I V I L 
Este,—Pieza separada formada para tra-
tar de la administración del ferrocarril de 
vía estrecha de la Playa de Marianao v 
Jaimanitas en la tercería de dominio pro-
movida por el sefior Charles J. Barach. La 
Antillana (sociedad anónima) y Enrique 
Gómez. Pieza separada. Ponente, Vlvanco, 
Letrados, Tabarrocas, Corzo, Dlago, Pro-
curadores, Llama, Llnnusa, 
A udiencla. - Sooipdad J, M, Rulz y Com-
pañía, S, en C, contra resolución del se-
ñor Presidente de la República, Conten-
cioso administrativo. Ponente, del Valle, 
Letrados, Solo. Señor Fiscal. Procurador, 
Llama. 
Audiencia,—Gustavo García Artldiello, 
tutor de la Incapacitada Bmellna Artldie-
l lo y de la Correa viuda de Alvarodíaz, 
contra resolución del Alcalde municipal de 
la Habana. Contencioso administrativo. Po-
nente, Cervantes. Letrados, D. Jiménez. 
Procuradores, Torlel, Cárdenas. 
Este,—Eloy Esperanza Ozarblde contra 
los señores Prendes y Sánchez en cobro 
E L . 
. mtf«m Anwitiini tumi un ummib 1 
Ningtina emulsión 6 preparado do su 
fénero, puede compararse con el 
E l i x i r ** M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( I N e w Y e r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los mis útiles y modernos medi-
camentos quo lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
•n—Kiiimnn nwn . 
do pesos. Ejecutivo, Ponente, Vandama, 
Letrados, Sabi, Cartañá, Procuradores, Lla-
ma, Llanusa, 
Este.—Emilio Letamendl por sí y como 
apoderado de Colina Roma y Silvia, de 
iguales apellidos y como tutor dativo do 
la incapacitada Elena Céspedes y Aurelio 
Letamendl contra Domingo Llórente y Ar-
catn, «obre desalojo del ingenio E l Salva-
dor, Desahucio, Ponente, Vandama. Letra-
dos, Montes, Armas, Procurador, Reguera. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala do 
lo Civil y contencioso administrativo las 
personas siguientes: 
LETRADOS 
Miguel Ferregur, Carlos M. Varona, Vi r -
gil io Lazaga, Oscar Montoro, José Gorrín, 
Renée Acebedo, Estanislao Cartañá, Lau-
reano Fuentes, José M. Zayas, Rodolfo F. 
Criado, Angel Fernández Lnrrlnaga, Ra-
món G, Barrios, Joaquín López Zayas, 
Cleofe Rubí, José Puig Ventura, Ruperto 
ida Obrera 
L o s F n n d í d o r e s , 
L a Jun t a anunc iada por e l Gremio 
de Fund idores y sus s imi la res , pa ra 
la noche de ayer, no l l e g ó a ce lebrar -
se. 
Po r l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se c o n c e d i ó el permiso cor respon-
diente, y a i efecto, para que no se 
t r a t a r a n i n g ú n asunto que no f i g u r a -
r a en l a o rden del dia, se d e s t i n ó u n 
v i g i l a n t e para que presenciara ia 
asamblea. 
Como el n ú m e r o de los concu r r en -
tes era escaso, uno de la j u n t a p r o -
puso que fuera suspendido el acto. 
A s í lo a c o r d ó la m a y o r í a , r e t i r á n -
dose del loca l del Cent ro Obrero , s in 
t r a t a r o t ro asunto. 
Los Apara te ros . 
P a r a hoy hay r n u n c i a d a una Junta : 
los apareteros de las s ierras de m a 
dera. 
F u M i t i n . 
T a m b i é n t i enen anunciado u n m i -
t i n los p in tores que desean f o r m a r l a 
S e c c i ó n de P in to res del Sindicato, 
L o s Dependientes de C a f é s . 
A y e r c i r c u l ó l a " U n i ó n de Depen-
dientes de C a f é s " , n n Mani f ies to a 
sus c o m p a ñ e r o s , anunciando una 
c a m p a ñ a que e m p r e n d e r á la Socie-
dad, pa ra i n s c r i b i r a todos los depen-
dientes, para i m p l a n t a r d e s p u é s el 
s iguiente p r o g r a m a : 
Jo rnada m á x i m a de t raba jo , las 
diez horas . 
E x e n c i ó n t o t a l de l a l imp ieza en 
los c a f é s . 
Sueldo m í n i m o 25 pesos mensuales 
y el r econoc imien to de l a Sociedad. 
E n ei p r ó x i m o mes c i t a r á n para 
una asamblea m a g n a con objeto de 
i n i c i a r l a mencionada c a m p a ñ a . 
B e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n . 
E l E j e c u t i v o dei Sindicato de este 
r a m o t a m b i é n se r e u n i ó anoche en 
E g l d o 2. P r e s i d i ó el s e ñ o r A b e l a r d o 
Tabeada y a c t u ó de Secretario el se-
ñ o r J o s é M a r t í . 
I n f o r m a r o n los delegados sobre sus 
respect ivas secciones y se a c o r d ó 
convocar a todos los ca rp in te ros pa-
r a u n a a samblea -mi t in , que se cele-
b r a r á el jueves 4 del mes p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r J o s é M a r t í ha sido c i tado 
por e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la 2da. 
S e c c i ó n , pa ra responder a los cargos 
que le hace el s e ñ o r Leony , r e l ac io -
nas con el semanar io obrero " S o l i -
da r idad" . 
( . remlo de toneleros . 
E n l a Bolsa de l T raba jo se r eun ie -
r o n anoche los obreros de l Gremio 
de toneleros bajo l a pres idencia del 
s e ñ o r A l fonso D í a z y ac tuando de 
Secretar io el s e ñ o r J o s é P é r e z . L a 
p C O S T U M B R E S I N D I A S 
M Indio norte-americano nunca le gusta 
trabajar; prefer ía dedicarse a la caiza y 
l a pesca y dejar que» su india se ocupase del 
trabajo. Do aquí 
el que cuando 
ella cala enferma 
ce apresuraba él 
a curarla dándola 
a tomar un co-
cimiento de raicea 
silvestres, entre 
ellas la que la c i -
encia ha nombra-
do caulophlllum. 
E l Dr. Plerce de 
Buffalo, N . T.,usa 
ia misma rala en 
la preparac ión de 
su "Receta Fav-
orita,'1 en o o m -
blnaclón con otras 
raicea de verda-
dero mér i to y efi-
cacia. L a "Rece-
t a Favorita del 
Dr. Plerce" no es n i fué nunca una 
medicina de patente, filnó una receta 
real y verdadera, elaborada por un mé 
dlco real y verdadero y usada por el Dr. 
Plerce en su Casa de Salud u Hospital 
Particular, por a ñ o s y años , en millares 
de señoras , antes de ofrecerla al público 
en general, en forma de tabletas o pas-
tillas. 
L a Srta. Mary l íohrback , domiciliada en 
la Avenida Amsterdam No. 73, ciudad 
do Nueva York y que ocupa el puesto 
de Tesorera de la L i g a o Unión Progre-
sista de Sefioras, nos escribe: "Yo sufría 
de dolores de cabeza, dolores de espalda 
y de mucha nerviosidad, pudlendo a penas 
dormir un par de horas todas las noches. 
Me aconsejaron probar la "Receta Favo-
r i t a del Dr. Plerce" y quedé muy satis-
fecha de sus resultados. A la semana 
ya dormía bien. Cont inúe tomando el 
preparado por algunas semanas y hoy m « 
siento perfectamente. Desde entonces su 
"Receta Favori ta" es t a m b i é n mi "receta 
favorita" y a todas mis amigas se la 
recomiendo." 
L a carta sencilla pero sincera y ve r í -
dica de la Srta. Rohrback, tenemos la 
seguridad l levará a las damas de la 
Amér i ca española el convencimiento de 
que en las "Receta Favori ta del Dr, 
Plerce" (pastillas) han encontrado el es-
pecifico que necesitan para el tratamiento 
de los desarreglos propios de su sexo. 
A su debido tiempo tenemos la seguri-
dad do poder publicar cartas de agra-
decimiento do seño ra s y señor i t a s eu4 
americanas. 
L a "Receta Favor i ta" se vende en bo-
ticas o pidiéndola a 
World's Dispensar/ Medical AssocIatíon< 
Buffalo, N . Y . , E. U. de A . 
j u n t a era e x t r a o r d i n a r i a para t r a t a r 
de las re formas a l r eg lamento dei 
Gremio . L a c o m i s i ó n designada a l 
efecto p r e s e n t ó las ci tadas re fo rmas 
y q u e d ó aprobado el r eg lamento des-» 
p u é s de una a m p l i a d i s c u s i ó n . 
L a j u n t a , que c o m e n z ó a las ocho, 
estuvo m u y an imada hasta las once 
y media , que t e r m i n ó . 
C. A L V A R E Z 
P u b l i c a c i o n e s . 
" B o l e t í n de Fomen to Urbano . ' ' 
L l e g a a nues t ro poder e l " B o l e t í n 
de Fomento Urbano" , cor respondien-
te a l mes de l a fecha. 
T r a e u n in teresante t raba jo del se-
ñ o r A n t o n i o Escobar sobre los f r u -
tos menores ; este es u n asunto de 
ac tua l idad que o s t á sobre el tapete. 
Escobar t r a t a esta c u e s t i ó n con u n 
d o m i n i o absoduto de l a mate r ia , es-
t u d i á n d o l o en sus diferentes fases. 
T a m b i é n pub l i ca una in te resan te 
y o r i g i n a l en t r ev i s t a con el Sr, W l -
fredo F e r n á n d e z , sobre ma te r i a eco-
n ó m i c a , a p r o p ó s i t o do haberse ba ra -
jado e l nombre de este d i s t i ngu ido 
hombre p ú b l i c o con m o t i v o de l a cons 
t l t u c l ó n de u n nuevo banco. 
O t r a in teresante en t rev i s t a c o n 
don M a r c e l i n o Diaz de Vi l l egas , es-
tud iando el impues to de gue r r a que 
se acaba de establecer. Es de g r a n 
ac tua l idad . 
A d e m á s pub l i ca el B o l e t í n d i s t i n -
tos t rabajos sobre diferentes asuntos 
con i lus t rac iones y grabados, ed i to-
r ia les sobre e l desa r ro l lo urbano , m a -
te r ias e c o n ó m i c a s , etc. 
Es val ioso por lo in teresante el n ú -
m e r o ú l t i m o del " B o l e t í n de F o m e n -
to Urbano" . 
G l B A R R O S C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
l a g r i m a s 
NOVELA D E 
^ B R E S CONTEMPORANEAS 
POR 
^ A N C A B A L L E R O 
UN PROLOGO DE 
ANTONIO C A V A N I L L E S 
0nIa. número 32. 
4a,, y, fContlnüa) 
60 & b r a n d o ^ c o m P a d r e fachen-
. MJa ro^0 " 'ureiéla^o, 





n caru — ^ lu "oaa 
L A S E Pfonto? ^ ranza c i l i a d a , 
*y«ii( .d?ndlto-:r irpreir , lnt6 Paula 
a*,' levanMK0 lo8 " ^ H o s de 
"urcia, mi comadre, ha 
—Ahora me decía Paula que no le 
quisiera—dijo Quela en su gozo, 
—¡Pues está bueno el consejo:—excla-
mA la madre—, ¡Volverse atrAs de una 
boda tratada! ¡Pues qué ; ;. Lna palabra 
dada es cosa de Juego? ¡Y qué ! ¿Que-
rías que anduviésemos en boca como gen-
te de poca vergüenza? Basta eso para que 
tuviese "nota" mi hija, ¡Vaya con el con-
sejo! A fe, Paula, que si tales consejos 
das a mi hija, que te envío yo a tu 
madre y con un recadlto. pidiéndole que 
en lugar de acá, te mande por otro tiem-
po en casa de "será" Rosita, para que te 
Inculque que las muchachas honestas y 
reeogidas. Juiciosas y sumisas, no se vuel-
ven a t rás de una palabra dada, ni andan 
probando novios romo salsas de guisos, 
Paula callé, pero eché una mirada de 
reconvención a Quela, y se fué encapo-
tada, 
La tía Belén sallé, y Quela se fué al 
corral a echar de comer a ias gallinas. 
Habíase colocado entre la oreja y su an-
cho rodete una rosa y un ramo" de nar-
dos: las flores y las gracias de Dios son 
para el pobre como para el rico. Así, con 
su cara animada por la Inocente alegría 
de su corazón amante y su delantal re-
cogido, estaba preciosa : no a manera de 
figurín de moda, ese ideal de los pseudos 
de que hicimos mencirtn, pero a la ma 
ñera que una mujer es bella, cuando se unen 
para ello la perfección de formas, la Ju-
ventud, la lozanía y la Inocencia que 
deja reflejarse en el rostro como en un 
cristal un alma hermosa. 
De repente se abrió la puerta r entró 
Tlburclo, Quedóse parada Quela al verlo 
después de lo que acababa su madre de 
decirle; pero al notarse sola con él en 
un lucrar apartado, brilló en sus ojos una 
mirada con una expresión de gozo y de 
cortedad a un tiempo tan encantadora co-
mo lo serían, unidos en una ficción, uno 
de los ¡\ngeles del r ielo y una de las 
gracias del Olimpo, 
—Quela—d«jo "exabrupto" Tlbnrclo—. 
parece que nuestros padres todo lo quie-
ren disponer para nue«tras próximas bo-
das. 
Quela no respondió, pero apar tó su 
dulce mirada de bienvenida de la fría y 
repulsiva mirada de Tlburclo. y la l leró 
al suelo, mientras un rojo vivo, causado 
por la extrañez.a que le produjo el tono 
desabrido de su novio, se extendió sobre 
su semblante cual un barniz, como para 
darle más bri l lo . 
—¿Sois en ello gustosa?—prosiguió con 
sequedad el recién llegado. 
—¿Me llamas de us ted?—preguntó Que-
la que se había criado con él, en tono 
de dulce reconvención. 
—Abomino el tuear—respondió Tihur 
cío—. El " t f l " socava la dignidad c\\ el 
trato, es costumbre lugareña ; no somos 
parientes para usar de esa exagerada 
franqueza. Así, respondedme con confian-
za, que el "usted" no disminuye ni a és-
ta n i al aprecio, 
—jAprecio!—murmuró Quela entre dien-
tes. 
—Cairlfio, si qneréls—repuso con Impa-
ciencia Tlburclo—; pero responded: ¿sois 
gustosa ? 
\A Joven levantó con despacio sus 
grandes ojos, cual se levanta el sol en 
el horizonte, y dió con una mirada tan 
modesta como amante una elocuente res-
puesta. 
—¿No respondéis?—dijo el lechuguino 
de arrabal, rechazando con aspereza todo 
el amor y apego que le brindaba a aque-
lla mirada, 
—Sí que soy gustosa—respondió Quela-^. 
¿ P o r qué no había de serlo ahora como 
antes? 
—Porque—respondió Tlburclo con la 
crueldad que Imprmle el orgullo—podíais 
haber mudado como yo. 
Quela. ai oír estas acerbas palabras, 
palideció, pero no respondió nada, 
—Así. pues—prosiguió Tíburcio—, como 
no podéis amar a un hombre por el qre 
no es posible tengáis ni s impat ías ni afi-
nidades: como no tenemos puntos de con-
tacto y somos insompatlbles, 10 mejor se-
rá que digáis frandamente. y antes y oon 
tiempo, que os negáis fl este enlace. 
—¡Yo!—exclamó asombrada la pobre 
Quela, que había comprendido la últ ima 
frase y adivinado las demás que había 
usado el ilustrado patán.—¡Yo volverme 
a mis de una palabra que he dado! Eso 
no puede ser Tlburclo, perdería m i es-
timación, mi padre me matar ía , 
—Pues entonces—dijo éste—, seré yo el 
que lo diga. 
—¡Tú!—exclamó Quela, prefiándose sus 
ojos de lágrimas— ¡Virgen Sant í s ima! ¿Y 
por qué? 
—Porque ya os dije éramos incompa-
tibles, y no podríamos ser felices. 
—¿Piies qué es lo que quieres para 
ser feliz?—preguntó Qxiela con ahogada 
voz, 
—<Araar a la que fuese m i compa-
fiera. 
—Me volverás a querer, Tlburclo—dijo 
Quela, sonriendo al través de sus lágri-
mas su mirada, como bri l la una luz más 
suave bajo su globo de cristal—, Me que-
rrás cuando sea tu mujer y el sacerdo-
te haya echado la bendición de la Iglesia 
sobre nosotros. Seremos felices bajo su 
santa influencia, 
—No—respondió Tlburclo. p-w cuyo co-
razón seco y henchido de vanidad 110 ha-
dan melia tanto amor, tanta candidez y 
tanta dulzura—. No; yo nunca podré ser-
lo con una mujer que no está a mi al-
tura. 
Las lágr imas se secaron en los ojos de 
Quela, Como de una diadema que se hu-
biese en un momento de abandono deja-
do arrancar por el amor v <>• ]a qUe j jU. 
hlese ornado mano y vuelto a colocar en 
sti puesto. Ipvantó Quela su frente ceñi-
da de la dignidad mujeril, tan instintiva 
en la mujer española. 
—Bien e s t á - d i j o — . Nada digas tú, ni 
nada hagas, que de mi cuenta queda cor-
tar esto; no porque sintiese que se so-
nase que me habías plantado: que el bo-
chorno es para aquel que falta y no pa-
ra aquel a quieH faltan; pero mi padre 
y mi hermano no habían de dejar la 
cosa así y quiero evitar un lance. 
—Es que yo nada temo—exclamó T l -
burclo con al taner ía . 
—Pero yo sí—repuso Quela, cuyos la-
bios blancos temblaban—, Adiós, Tlburclo; 
no quiera Dios que pagues una partida 
tan mala, y de la que no es capaz el rtl-
tlmo de los lugareños que tú tanto des-
precias, 
Tlburclo, sin cuidarse siquiera de en-
dulzar su cruel cnniportamiento, se ale-
jó, diciendo con ironía: 
—Ya que creéis que la bendición / l e 
la Iglesia es un fi l tro amoroso, lo mis-
mo da que os la echéis con otro, puesto 
que lo querréis después : sobre mi no 
hacen mella semejantes '•fanatismos." ¡Oh! 
No. no; no soy árbol yo para echar raí-
ces en este suelo, 
—Estoy impuesta, y no hablemos más 
—le dijo Quela, señalándole la puerta con 
un ademán lleno de grave decoro. 
Apenas se hubo ido Tlburclo, corrió 
Quela a encerrarse en su cuarto. Allí se 
dejó Ir a una, aflicción, que no por ser 
callada y t raáqul la fin'' monos destrozado-
ra. Vela pernlilo y pagado con la más 
negra Ingratitud e] amor que desde la in-
fancia era anejo a su corazón; ese corazón 
que había guardado para el hombre que 
amaba, como una perfumada rosa mati-
zada de amor y de Inocencia, Veíase ob-
jeto de escarnio o de censura para el lu -
gar, porque en los lugares, donde no hajr 
ni puede haber corrupción de costumbres* 
pues que no hay n i ocio ni dinero, el 
amor no tiene alas, y sin ser menos be-
llo, es más grave. Pero lo que más le 
apuraba, era la vehemente indignación que 
este suceso había de causar a su padre 
y hermano, tan rígidos en punto a honra, 
tan severos en el cumplimiento de la pa-
labra dada, raseros anticuados y castizos 
que se hallan afín en los pueblos de cam-
po, así como se oyen en boca de sus mo-
radores palabras castizas y fuera de uso, 
rasgos y palabras que sólo en sus co-
razones, en sus labios y en las crónicas 
antiguas se encuentran metidos entre sus 
pergaminos, como nobles hidalgos que hu-
yen de una república. Postróse la pobre 
abandonada, y suplicó a Dios con mi l lá-
grimas le abriese camino para salir de 
aquella situación angustiosa, en la que 
no podía ni callar, ni hablar, ni obrar, ni 
quedar pasiva. A i cabo de una hora de 
angustias y agitación Quela se había de-
cidido sobre el partido que debía tomar, 
cuando su madre llamó a la puerta, Que-
la se enjugó sus lágrimas, serenó su ros-
tro y abrió. 
Ent ró la tía Belén cargada de piezas 
de lienzo que había ido a buscar; tal 
era la prisa que las dos madres te-
nían de apresurar las cosas de la boda. 
Venía tan llena del asunto que la preocu-
paba, que nofljó su atención en el aba-
tido rostro de su hija, 
—Vaya—dijo—, ¿a quó santo echas el 
cerrojo al aposento? ¿Tienes miedo de 
ladrones o del cancón? Aquí tienes—aña-
dió, poniendo sobre la mesa lo que traía—, 
dos piezas de crea para sábanas y una 
de Bre taña para las almohadas. Bien 
puedes Irla cortando, que ya hablé a do-
fia Rosita para que haga las randas, 
—¿Qué prisa corre, madre?—dijo Quela, 
La madre soltó la pieza que exami-
naba, levantó la cabeza, y miró a su h i -
ja con sorpresa. 
—¡Digo!—exclamó—. Cuando se ha es-
tado tantos años aguardando a ese T i -
burcio, que nunca acababa de estudiar, 
y que no había santos que lo sacasen de 
Sevilla; que tiene veinticuatro años cum-
plidos, y tft veintiuno, ¿ahora te descuel-
gas diciendo que qué prisa hay? ¡No he 
oído otra! Vaya que son ustedes los p r i -
meros novios que me haya echado a la 
cara a los que sen preciso arrear, 
—Madre—dijo Qu<Mn, apoyándose en el 
hombro de su madre y bajando la ca-
beza—, yo no quisiera casarme. 
—¡Jestls me valga ¡—exclamó la tía Be-
lén,—¿Ahora salimos con esa? ¿Qné mos-
ca te pica muchacha? ¿Qué ventolina 
es esa? ¿Desde cuándo has mudado da 
parecer ? 
—No lo he dicho antes, madre,, por-
que . . . porque tampoco corría prisa de-
I cirio. 
—Pero, chiquilla—repuso su madre— 
¿no hay más entre gentes de verg--en-
za que volverse a t r á s de su palabra" Y 
siempre será por un "quítame allá esas 
pajas; porque es tarás regañada con T l -
burclo por eso con la frescura del mun-
do quieres abochornar a tu familia. No 
no; de eso no ha de haber nada ; Por 
qué no quieres casarte, cabeza de chor-
li to veleta, con más pareceres que un 
. r D ' n ¿ P o r qué"? n0 qUÍere8 Ca8arte> 
¡ Quela levantó su frente pura v tran-
quila que coronaba la abnegación con una 
de sus coronas de espinas, y dijo con 
voz suave y f irme: J Q 
—Quiero ser monja. 
I.a madre se quedó atónita. 
—¡Muchacha!—exclamó al fm— ; Aho 
ra que te vas- a tomar loá dichos', te en-
tra la vocación de monja, de sopetón t 
como un trabucazo? Vamos, que esa vo^ 
cacito será como las olas del mar que 
se vienen y se van , . . No salgas nhora 
con esa sopa de ensalada, q„* sabes que 
tu padre no lo ha de consentir q 
Quüa11 Pndrc n0 PUede ^^e r se—di jo 
. _ — ^ "í . I"® está más abajo! ¡ J e s á s l 
dre? ¿ Qué dirá mi comadre? ; Q„é di-
rán as gentes ? - r epe t í a la tía Belén, po-
nléndose las manos en la cabeza 
Hay demasiada solemnidad en una re-
solución que lleva a elegir lo poro lo po-
bre, o obscuro y lo santo, sobre todo en un 
pueblo católico ferviente como lo era \ 
Dios srmrlas, aquél, para que la que había 
tomado Quela sufriese otros obstáculos nór 
parte de sus padres, que los de la oposi-
ción moderada y de los ruegos. Pero todo 
fué en vano, y Quela se sostuvo en ru oró 
pósito con tanta firmeza como diilzúrn • 
hizo más , y cual el cielo de sus estrella^ 
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SERVICIO CABLEGRAFIC O MUNDIAL 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
solamente a l a s ^ r a c i o n e s de hoy 
vianHnft V I día anterior dice ei 
ÍLte r e c é m o s m e t e c o n t r a ^ 
del enemigo, con grandes P e r d i s pa 
ra los atacantes e hicimos 1.614 prl-
sioneros alemanes. 
E l parte dice: 
«Despnés de haber logrado todos 
nuestros objetiTOS ayer, el enemigo 
lanzó siete contra-ataqnes durante la 
tarde y noche. Todos fueron rechaza-
dos, con grandes bajas al enemigo. 
EJ número total de prisioneros he-
chos en las operaciones oíensiTas de 
ayer, asciende a 1,614, entre ellos 48 
cficiales. Nuestras bajas fueron po-
CAS 
Hoy mejoramos nuestras posiciones 
en el frente de batalla del bosque de 
Polygon. Durante el día hubo has-
'tante actíridad por parte de la arU-
Hería de ambos lados''. 
«Durante el combato del miércoles, 
nn crecido número de aeroplanos in-
gleses ayudaron a la infantería, ata-
cando a los alemanes a poca actltnd, 
con gran efecto. Los ariadores ale-
manes hicieron fuerte resistencia J 
romo consecuencia, las bajas en los 
aríadores, fué crecida. Quince aero-
planos alemanes fueron derribados y 
trece máquinas inglesas no regre-
saron a su base. 
Frente Inglés en Francia y Bélgi-
ca, Septiembre 27. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Durante la noche se peleó recia-
mente en distintos puntos a lo lar-
go del frente de batalla de Ipres, co-
mo resultado de los fuertes contra-
ataques alemanes, contra las posicio-
nes arrebatadas al enemigo ayer; pe-
ro la situación, Tirtualmente, no ha 
cambiado nada. Los ataques furiosos 
del enemigo, los cuales continuaron 
durante todo el día y la noche de 
ayer, fueron contenidos con éxito, y 
los Ingleses hoy, sostienen sus nue-
ras líneas. 
L a batalla principal, esta mafiana, 
se libró en las inmediaciones de una 
posición conocida por la «Cameron 
House,^ la cual está situada en el ex-
tremo Oriental del bosque de Poly-
gon. En este lugar se ha estado li-
brando una lucha serera y continua 
y los últimos partes recibidos, dicen 
que los 4australJanos tenían acosados 
a los alemanes. 
Los contra ataques en el frente aus-
traliano, al Este del bosque de l'oly-
gon, fueron rechazados. En la tarde 
de ayer los alemanes lanzaron nn 
contra-ataque pretencioso, contra la 
línea inglesa entre Tower Hamlet y 
el bosque de Folygon; pero después 
de una lucha sangrienta, los alema-
nes se Tleron obligados a retroceder, 
después de sufrir grandes bajas. 
Al Noroeste de Zonnebeke se están 
librando recios combates en la re-
glón de una elevación conocida por 
la Colina número 40, la cual domina 
una gran extensión de territiorlo al 
Este y Nordeste de St. .Tallen. Los 
alemanes contra atacaron dos reces 
las posiciones que los ingleses habían 
capturado en la mañana de ayer. 
Al Norte de la granja de Boeteleer, 
los alemanes lograron rocnnerar dos 
reductos, uno de los cuales los ingle-
ses TOlTieron a ocupar, dejando el 
otro en poder del enemiffo. 
Bajo el punto de vista inglés, la 
situación creada por la nueva ofon-
slra. es extremadamente satisfactoria. 
E l tiempo era ideal hoy y las obras 
de consolidaciones progresan rápida-
mente. Los imrleses han mejorado sus 
líneas en Tartos lugares durante la 
noche. 
Las dos Compañías de los reglmien 
tos escoseces Argyll y Sutherland, las 
cuales resistteron todo el cía v la 
noche del martw?, los ataques de fuer-
zas enemigas, snneriores en número, 
siendo mencionadas en la orden del 
día por su arrojo y Talentía, son los 
héroes del día, a lo largo do todo el 
frente. Esas compañías al fin pndle-
ron ser relevadas de su aislada no-
siclón, donde los alemanes les ha-
bían cortado la retirada al principio 
de las operaciones. 
DÍFOBME D E UN COBBESPONSAL 
Del frente británico en Francia, 
Septiembre 27. 
Los Ingleses continuaron hoy ro-
busteciendo su linca por la cual com-
batieron ayer. Los australianos com-
pletaron sus conquistas de las posi-
ciones alemanas en el extremo Orien-
tal del bósque Polígono. En esto lu-
gar los combates fueron sangrientos, 
pero hoy parece que los alemanes se 
retiraron a posiciones más ventajo-
sas y los australianos avanzaron. 
Al Sur de este punto los alemanes 
siguieron golpeando con su artillería 
a las defensas británicas a horcadas 
del camino de Menin, haciendo ame-
nazas de avances con la infantería. 
Las Inmediaciones de la loma 40 No-
roeste de Zonnebeke, signe siendo ob-
jeto de disputa sin qne nlngnno de los 
combatientes haya cedido terreno. 
Ayer tarde una nueva división ale-
mana fué llevada en carros motores 
para atacar la derecha anstralfana. 
Salieron de los carros en un punto si-
tuado a una milla frente a los austra-
lianos y a eso de las siete avanzaron 
en tres formaciones, precedidas de 
nn fuerte bombardeo. E l nTance fné 
bueno dnránte nn rato, pero áltlma-
mente tnrícron qne retirarse, de]an. 
do el campo sembrado de cadáTeres. 
Los detalles de la pelea librada el 
martes, al Norte del camino de Me-
nin, Indica qne los Anzacs se di- Plu-
guieron en la operación. Su determi-
nado contra ataque al flanco derecho 
alema noblitró al enemigo. En el fren-
te Septentrional la nneva ofensiratoi 
la región Este de St, .Tnlion. los in-
«rieses lilcioron algunos prisioneros, 
qne declaran qne los alemanes han 
hecho nso de la clase de 1918 y nne 
como la clase de 191J> no estaba lis-
ta todaríp. se esteban llamando a los 
viejos al servicio. 
EN E l FRENTE ITALIANO 
T i i h V .i« in P r o r a AsocUrt* 
teclbldo sor c-1 hilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
Boma, Septiembre 27. 
E l parte oficial de hoy, dice: 
"En la reglón de 3Iarmolada, el ene» 
mifiro. al explotar una mina, trató de 
¿esalojarnos de las posiciones captu-
radas en la noche del viernes; pero 
fracasó por completo. 
*Las vías férreas del enemigo en 
Grahovo y Dottogliano, fueron ataca-
das ayer por nuestros escuadrones 
a*r*0*- los cuales arroiaron cinco te-
CONTRATISTAS: ECONOMICEN JORNALES 
U S A N D O L A S 
Mezcladoras KOEHRING 
T o d o s l o s C o n t r a t i s t a s y 
M a e s t r o s d e o b r a s q u e d e s e e n 
p r e s e n t a r u n p r e s u p u e s t o e c o -
n ó m i c o , t i e n e n u n a d e e s t a s 
m e z c l a d o r a s . E c o n o m i z a n j o r -
n a l e s y d a n u n i f o r m i d a d a l c o n -
c r e t o . 
P ó n g a s e a l a a l t u r a d e s u s 
c o l e g a s . 
H a y d e v a r i o s t a m a ñ o s ; v e n -
g a a i n s p e c c i o n a r l a s o s o l i c i t e 
i n f o r m e s . 
. A. GAMPBEL  Lamparila, 34-Habana 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o n t a c a r g a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
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neladas de bombas. L a reacción del 
enemigo fué muy yira. Una de nues-
tras máquinas que fué derribada en 
un combate aéreo, cayó incendiada 
dentro de nuestras Vmeas.n 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cable do la Prensa A.iocínda 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E RUSO 
Petroprado, Tía Londres, Septiem-
bre 27. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Cuartel General, dice: 
"En el frente del Cauca so, en la 
reglón de Tan, cerca de Shatakh, núes 
tros grupos exploradores trabaron 
combate con los kurdos. En la re-
gión de Rúa nuestros destacamentos, 
después de un combate que arrolló 
a los kurdos hasta Orumario, 20 mi-
llas al Noroeste de Rúa, haciendo pri-
sioncros y ocupando cabezas de ga-
nado. 
"En el Mar Báltico el martes el 
enemigo efectuó varías incursiones aé 
reas en la región del Golfo de Riga, 
con el objeto de determinar la posi-
ción exacta de nuestras fuerzas na-
vales. Los aeroplanos enemigos se 
manturleron fuera del alcance de 
nuestros cañones nayales y baterías 
de costa. 
"Aviación: E l lunes, en el frente 
Sudoeste, nuestros aviadores derriba-
ron una máquina enemiga. E l piloto 
Smirnoff ganó su sexta batalla aérea. 
E l piloto enemigo, herido de grave-
dad, y el observador, cayeron prisio-
neros'*. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BARCOS ITALIANOS HUNDIDOS 
Roma, Septiembre 27. 
Un vapor de más de 1.500 tonela-
das y seis veleros de menos de 100 
toneladas cada uno, fueron hundidos 
durante la semana anterior, por mi-
nas o submarinos, según Ifsta sema-
nal publicada por el Almirantazgo 
italiano. E l vapor fué hundido fuera 
de las aguas territoriales Italianas. 
Un vapor y nn velero fueron averia-
dos, pero lograron lleírar al nnerto. 
BARCOS RANCESES HUNDIDOS 
París, Septiembre 26, (demorado.) 
E l Almirantazgo francés anuncia 
las siguientes pérdidas por submari-
nos o minas, durante la semana que 
terminó el 25 de Septiembre; 
"Más de 1.600 toneladas, siete, uno 
anterior. 
Menos de 1,600 toneladas, cinco, 
dos anteriores. 
Tres vapores fueron atacados sin 
éxito. 
Ifo se perdió ningún barco pesque-
ro". 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
sus tropas fueron barridas por nues-
tros fuegos, sufriendo el enemigo te-
rribles pérdidas. ̂  
PRESUPUESTO APROBADO 
París, Septiembre 26. (Demorado.) 
L a Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de Presupuesto para el úl-
timo trimestre del año, por una vo-
tación de 480 votos contra 4. E l pre-
supuesto asciende a 12,150 millones 
de francos. 
PROYECTO D E MONOPOLIO D E 
AZUCAR 
Petrogrado, Septiembre 27. 
E l Ministro de Hacienda ha pre-
sentado un proyecto para el monopo-
lio de azúcar, bajo el cual, solamente 
el Estado podrá Importar, exportar 
y vender eso artículo de primera ne-
cesidad. 
DIMITIO E L MINISTRO D E R E L A -
CIONES E X T E R I O R E S 
Petrogrado, Septiembre 27. 
Los periódicos de hoy publican la 
renuncia de M. I . Terestchenko, MI» 
nistro do Relaciones Exteriores en 
ei nueTo gabinete de cinco. 
LAS G U E R E R A S RUSAS 
Petrogrado, Septiembre 27. 
Una orden del ejército expedida 
hoy encomia altamente al segundo 
destacamento femenino en campaña. 
Dice la orden que las mujeres llega-
ron en momnetos de gran dificultad 
debido a lad estmeelón de lo» cami-
nos por las lluvias y la confusión 
causada por las tropas que se retira-
ban desmoralizadas. A pesar de es-
to demostraron las mujeres perfecta 
disciplina y probaron qne "tenían 
conciencia del deber de defender a la 
patria**. 
Las mnlere? nrestaron servicio en 
una diTisión de refuerzos de Tur-
questán, guardando paso con los hom 
bres. marchando con su pesado equi-
po 20 o 80 millas al día. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO 
INGRES 
Londres, Septiembre 27. 
Un parte oficial expedido hoy por 
el Almirantazgo, dice: 
"En la noche del martes nuestros 
aeroplanos navales dejaron caer mu-
chas toneladas de bombas, haciendo 
blanco directamente varias veces, so-
bre las líneas ferroviarias, e el em-
palme de Thonront, el de Lichtervel-
de, y el de Cortemarck. Todas nues-
tras máquinas regresaron sin nove-
dad'*. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
ICable «le la Prensa Asociada 
recibid» por el hilo dlrect»i 
DESGASTE DE R E S E R T A S 
Londres, Septiembre 27. 
" E l aspecto más Importante de la 
batalla do Flandes puede compen-
diarse en esta frase: "desgaste de re-
servas**—dijo hoy el general F . B . 
Manrlce, jefe director de las opera-
clones en ei Ministerio de la Guerra, 
a] corresponsal de la Prensa Asocia-
da. «'Los alemanes han hecho cnan-
to pueden para alejarnos de la serle 
de cordilleras. Cuando terminemos 
de conquistar osas cordilleras, e.ifon-
ce shabreraos alcanzado la victoria. 
"La cuestión entonces gerá si po-1 
demos explotar ftsa victoria y para 
ello el asunto estriba en s.f dispone-! 
i mos de más reserras qne el enemigo 
i Hasta ahora el desgaste alemán ha! 
sido mayor qne el nuestro y han em- i 
pleado un setenta y cinco por ciento i 
de divisiones mán qne nosotros desde 1 
el 81 de Julio. 
"Oficiales que han estado con e l ! 
ejército británico desde el principio I 
de la campaña, estén contestes en i 
qne desd* la primera batalla de! 
Ipres, no ha habido una matanza de 
alemanes comparable a la que han 
sufrido al ser rechazados en sus con-
trataqnes en la pasada semana. Los 
alemanea coutrataearon en masa i 
E L SEGUNDO EZ.VRESTITO D E L A 
L I B E R T A D 
Wa^liington, Septiembre 27. 
E l Secretario Me Adoo anunció es-
ta noche los detalles del segundo em-
préstlto de la Libertad, que será ofre-
cido al púbUco e] lo. de Octubre. Los 
rasgos salientes de la nueva opera-
ción financiera son: 
Cantidad: $8.000.000.000. ó más, no 
debiendo pasar el exceso de la mitad 
de la demasía suscripta. 
Términos de los bonos: Vencen a 
veinticinco años, redimibles a opción 
del Secretarlo de Hacienda, en diez 
años. 
Denominación de los bonos: $50 y 
múltiples de $50. 
Tipo de interés: 4 por ciento, pa-
gaderos se mi-anual mente, en Noviem-
bre 15 y Mayo 15. 
Condiciones del pago: Dos por cien-
to al hacer la solicitud, 18 por ciento 
el 15 de Noviembre, 40 por ciento el 
14 de Diciembre y 40 por ciento el 
15 de Enero de 1918. 
Concédese el privilegio de conver-
tir los bonos de esta emisión en bo-
nos de cualquiera emisión sucesiva 
con más alto Interés qne el 4 por 
ciento, durante la guerra, y mediante 
un plan según el cual se Imprimirán 
los bonos con sólo cuatro cupones en 
vez de cincuenta ( para ser canjeados 
después del transcurso de dos años 
pon los bonos anri contengan el nú-
mero completo de bonos) las entregas 
se efectuarán prontamente. De esta 
manera se evitará la emisión de cer-
tificados provisionales. 
R O O S E V E L T R E L A T A UNA HISTO-
RIA 
Chicapro, Septiembre 27. 
E l Coronel Roosevelt dió hoy su 
versión de las conferencias secretas 
qne celebró con el Embajador Ale-
ma n en 1002 relacionadas con la ocu-
pación de Venezuela por Alemania, 
incidente qne en aquella fecha ame-
nazó con provocar nan «merra entre 
Alemania y los Estados Unidos. E l Co-
ronel Roosevelt declaró que por pri-
mera vez había relatado la historia 
en nn Innch qne le dieron aqnf. 
"Fué como al «fio de asnmlr mT 
cartro—empezó el Coronel Roosevelt 
—Alemania trataba de extender sus 
dominios. Tenía en la mente ciertas 
posiciones escosridas eik Sud Améri-
ca. Sn propósito era i n v e r t i r a la 
Amérloa del Snr en nn anéndice ale-
mán. Venezuela en aqnella fecha te-
nía nn dictador llamado Castro, co-
nocido comúnmente por el "Mono de 
los Andes**. 
"Yo estaba determinado a qne Ve-
nezuela no se conrlrtlera en posesión 
alemana. Alemania dijo que la ocu-
pación no sería permanente y no ex-
plicó lo qne onería decir esa perma-
nencia. Permití a John Hay que es-
cribiera varias notas y luetro man-
dé a buscar al Embajador alemán y 
le diiei 
"Este negocio de Venezuela ha du-
rado mucho y no puedo tolerar erne 
Uegue hasta el punto de causar dls-
1 gustos a ios Estados Unidos**. 
En aquella fecha Inglaterra apo-
yaba a Alemania, y, aunque tenía a 
Is dos naciones en contra mía, pres-
té poca atención a Inglaterra, E r a el 
último revoleteo del antagonismo in-
glés contra los Estados Unidos. 
Llamé la atención del Embajador 
hacia el hecho de que Alemania te-
nía una escuadra cerca de Venezue-
la, amenazando la boca del proyec-
tado canal del Istmo. Exige una de-
claración de los que Alemania se pro-
ponía cen la posesión temporal, di-
ciendo que no tenía el propósito de 
tener concesiones de 99 años. 
" E l Embajador me contestó que no 
se creía en libertad de discutir cues-
tión tan Importante. L a conferencia 
terminó con el siguiente ultimátum: 
"Diga a su gobierno que en el pla-
zo de diez días tiene qne arbitrar ei 
asunto o envío a Dewey allá**. 
"No puedo mandar ese mensaje, se-
ñor Presidente: No creo qne usted 
realice lo que significa, replicó el Em-
bajador. 
"Cree usted que significa la gue-
rra? pregunté. 
"No quiero decir lo que pienso**, 
fué la contestación. 
"SI significa la guerra, han esco-
gido ustedes el único punto en el 
cual no pueden pelear contra noso-
tros, repliqué, y después le mostré 
en el mapa nuestras posiciones do-
minantes. 
"Cuando se retiré, mandé aviso a 
Dewey para que estuviese dispuesto 
a partir a la primera orden. Como 
una semana después, el Embajador 
me visitó y me dijo que no se había 
atrevido a enviar el mensaje*. 
BRUTAL NOVATADA 
Westpoint. Septiembre 27. 
Hoy se celebró un Consejo de Gue-
rra en la Academia Militar de los 
Estados Unidos, contra doce cadetes, 
de las clases snperiores, acusados de 
haber tomado parto en las novatadas 
de que fueron víctimas dos cadetes 
de la cuarta clase. Las Víctimas de 
una práctica que ya se creía había 
sido abolida hace mucho tiempo, fue-
ron TVorth E . Shoultz, de Marjland 
y Joseph A. Cranston, Jr . , de Kansas. 
Dícese que se les obligó a perma-
necer parado en la punta del pie du-
rante cuarenta y cinco minutos, des-
nudos hasta la cintura y con la cabe-
za echada hacia atrás. Tanto Shoultz 
como Cranston se desmayaron. 
LIO E L E C T O R A L 
New York, Septiembre 27. 
A petición de Mr. Wllliam M. Ben-
nett, pretendiente a la candidatura 
para la Alcaldía, contra el Alcalde 
John Purroy Mltchell en las eleccio-
nes primarias republicanas, celebra-
das aquí la semana pasada para de-
signar el candidato, el Magistrado 
Goff, del Tribunal Supremo, expidió 
una orden hoy, prohibiendo a la Jun-
ta Electoral qne certifiqe el nombre 
de Mr. Mlchell, como candidato re-
publicano para la Alcaldía. E l Mí;-
gistrado Goff oirá el lunes los argu-
mentos que presenten ambas partes. 
En el reconteo extraoficial de los 
boletos, aparece Mr. Bennett con 883 
votos de ventaja sobre Mr. Michell, 
faltando por contar los votos de \a -
rlos distritos. E l primer conteo oficial 
verificado por la Junta Electoral, da-
ba al actual Alcalde 335 votos de ma-
joría. 
E l Fiscal Swann anunció hoy que 
el Gran Jurado investigará las supues 
tas irregularidades. 
EXPORTACIONES PROHIBIDAS 
Washington, septiembre 1Í7. 
L a Junta Administrativa de Expor-
taciones ha agrerado esta noche va-
rios artículos a la lista de los produc-
tos que no pueden embarcarse ex-
cepto a aquellos lugares en que con-
tribuyan a la prosecuslón de la gue-
rra. Los artículos que se prohiben, 
son: tortas de manteca, grasas ani 
males, aceites vegetales y jabones, 
soda cáustica j cierta maquinaria. L a 
prohibición de su exportación se de-
be al descenso en la producción y la 
necesidade hacer frente al consumo en 
los Estados Unidos. 
CONTRA E L SENADOR LA F O L L E T E 
Reclme, Wlsconsin, septiembre 97. 
L a Liga de Municipalidades de WIs-
consin en sesión celebrada hoy acor-
dó ante la dennncla hecha por el Co-
ronel Roosevelt del Senador Robert 
M. Lofollete, demandando que el Se-
nado de los Estados Unidos lanzó de 
su seno al senador por TVlsconsin. 
E l púbUco numeroso que llenaba el 
Auditorlum vitoreó las tremendas acu 
sadones que hizo el coronel Roosevelt 
contra la supuesta tentativa de L a 
Folíete de condonar el hundimiento 
del Lusitania y la muerte de los ni-
ños y mujeres que perecieron en el 
desastre. 
REOUISA D E BAT>rí><a MERCANTES 
Washington, septiembre 27. 
L a Junte Marítima anunció hov aue 
todos los barcos mercantes de más 
de 2500 toneladas y aptos para el ser-
rtelo trasatlántico serian requisados 
OPRESION 
v p a l p i t a c i ó n excesiva del c o r a z ó n , que 
hace suponer afectado este ó rgano , se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
por el gobierno el día 15 de octubre. 
Los barcos mercantes americanos dis 
ponibles para el servicio dan un total 
de dos millones de toneladas y de es-
tos muchos ya han sido adquiridos pa-
ra prestar serYlcios para el Ejército 
y para la armada. 
"Entonces le dije que ordenaría a 
Dewey que se hiciera a la mar den-
tro de 48 horas. E l Embajador me di-
jo que sería una cosa terrible para 
este país. z z z z 
"Sí, le contesté, pero será más te-
rrible para el vuestro. 
**A las 86 horas volvió sonriente a 
decirme que había recibido Instruc-
ciones del gobierno alemán de que so-
metenría el asunto al arbItraje,^ 
L A MISION JAPONESA E N NUEVA 
Y O R K 
New York, septiembre 27. 
L a misión imperial del Japón a ios 
Estados Unidos féé recibida hoy con 
adecuadas ceremonias en la Metró-
polis del Mundo Occidental. Extraor-
dinaria y sincera fué la bienvenida po-
pular. Centenares de miles de habi-
tantes de Nuew York aclaren al viz-
conde Ishli y a los que lo acompaña, 
ban con espontáneo y verdadero rego-
cijo. Se les hizo un recibimiento ton 
cordial como a Joffre, Balfour y el 
Príncipe de UdJnl. 
Los japoneses fueron recibidos en 
la Batería por una Comisión de ciu-
dadanos distinguidos, quienes los es-
coltaron hasta la Casa Consistorial, 
donde les dieron oficialmente la bien-
venida el Alcalde Mitchel y Elbert H. 
Gary, de quienes serán huéspedes du-
rante su permanencia en esta Metró-
polis. 
E L CICLON EN NEW ORLEANS 
New Orleans, septiembre 27. 
Noticias recibidas aquí de un punto 
cerca de la boda del Mississippi, di-
cen que a las 11 y 30 de esta noche 
el viente había alcanzado una velo-
cidad de 56 millas por hora y que el 
barómetro había bajado a 29.58, indi-
cando que el huracán tropical habúv 
entrado en el río. Se calcula que el 
ciclón se hará sentir en New Orleans 
a las tres de la madrugada de mañana. 
Los distintos distritos^ en la costo 
han sido avisados de la próxima lle-
gada del ciclón 
PARA L A CONFERENCIA DE L A 
PAZ 
New York, septiembre 27. 
Él coronel E . M. House, ue ha re-
presentado extraoficialmente al Pre-
sidente Wüson en varias misiones. Ol-
io esto noche que era cierto que el 
Presidente había solicitodo su ayuda 
para recoger datos que serán presen-
tados en la Conferencia de la Paz, a 
la terminación de la guerra, 
*»E1 anuncio de que el Presidente 
me ha pedido que lo ayude en su obra 
no reviste significación Inmediato, di-
io el coronel Touse. Hace más de dos 
kfios que los beligerantes europeos 
están reuniendo datos para esa Con-
ferencia. Los Estados la t ^ ' 
dad, están atrasados en este sentido*. 
0IVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAF1CAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
Esta madrugada, a las dos, fué asis-
tido en el Hospital de Emergencias V i -
cente Secades García, natural de España, 
de '¿O afios de edad y vecino de Concordia 
180, por presentar graves o,JeD,nclura8 
semlnndas por el vientre, piernas y bra-
zo derecho, siendo faclllcado su estado do 
gravedad por el doctor Polanco. § 
Manifestó el lesionado que las quema-
duras se las produjo al derramársele una 
paila que contenía leche hirviendo. 
s F l i T descubiebto tur depo-
SITO DE PABA.EINA E S MEJICO 
IVashlngton, Septiembre 27. 
Se ha descubierto un deposito de 
paraflna en Chihuahua, cerca de la 
línea americana, según un despacho 
oficial recibido aquí hoy del gobierno 
mejicano. Dícese que el yacimiento, 
que es el primero descubierto en este 
Continente, está rindiendo noventa y 
tres por ciento de mineral puro y 
que tiene una extensión de mas de 
seis millas. , 
L E DIO E L KNOCK OÜT 
Buffalo, Jíew York, Septiembre 27. 
Bennv Leonard, de New York, cam-
peón dé peso ligero, dió el knock out 
a Eddie Dorsey, un negro de Broo-
klyn, en el segundo round del en-
cuentro que libraron esto noche. 
M U E B T E D E UN PDÍTOB 
París, Septiembre 27. 
E l pintor Edagard Degas, falleció 
hoy. Nació en 1884. Hace años que 
perdió la visto y vivía como nn herml-
tofto. 
NOTICIAS DE CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TIEN-T8IN INUNDADA 
Pekín, martes. Septiembre 25, (de-
morado.) 
L a ciudad de Tien-Tsln está ame-
nazada de ser destruida por una Inun-
dación. L a ciudad china y parte de 
las concesiones extranjeras se ha-
llan bajo el agua, que sigue subiendo 
rápidamente y que cubre ya la gran 
llanura al Sudeste de Pekín. Cal-
cúlase que un millón de chinos se 
encuentran sin hogar. 
E l terraplén del ferrocarril entre 
Tsln-Tsln y Nanldng ha sido cortado 
para permitir la salida del agua. La 
inundación del Hoang Hoover se ha 
extendido hacia el Norte y ha roto el 
gran canal en varios lugares. Las mu-
rallas de barro que protegen a Tien-
Tsin han sido reforzadas bajo super-
visión extranjera, pero todos los ríos 
en la proTincia de Chi-LI están ali-
mentando a la sección inundada. La 
situación se va haciendo desespera-
da, 
DIMITIO E L GABINETE CHILENO 
Santiago, Chile, septiembre 27. 
E l Gabinete chileno dimitió hoy. 
COMENTARIO DE LA PRENSA BO-
LIVIANA 
L a Paz, Bollvia, septiembre 27. 
E l Diarlo y E l Tiempo, comentando 
la medida tomada por la Argéntea y 
el Perú, exigiéndole una satisfacción 
a Alemania, dicen que se acerca el 
momento para llevar a cabo la com-
pleto solidaridad de Sud América. 
Se están disentiendo los nuevos Tra-
tados en el Parlamento. 
BAILARIN.* CONDENADA A 
M U E R T E 
París, septiembre 27. 
E l Tribunal Supremo denegó hoy la 
apelación de la bailarina holandesa 
Mata Hari, que recientemente fué con-
denada a muerte como espía por un 
Consejo de Guerra. Hace algún tiem-
po un Consejo de Guerra revisó el ca-
so, fallando en contra, pero dándole 
derecho n apelar al Tribunal Supre-
mo. 
L o s e f e c t o s d e l . , . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) ' 
gue con sus cinco hijos vivía en un?. 
casa pequeña, presenció consternado 
el derrumbe de la casa, que aplastó 
entre sus escombros a un niño de cin-
co años, hijo del Infeliz matrimonio. 
En derredor de la casa en ruinas no 
había un lugar donde encontrar refu-
gio. 
Bajo la lluvia que cala a manera di. 
terribles latigazos, sintiendo los ru-
gidos poderosos del viento, como una 
canción de horror y pesadilla, la des-
dichada madre conservó el cadáver 
del hijo, en su regazo, durante doce 
horas. 
Al fin. después de esas largas y ca-
i l eternas horas de angustia, llegó a 
aquel lugar siniestro el tren que se 
fdrigía h los Palacios. 
Los pasajeros realizaron una sus-
cripción, dándole 100 pesos a la infe-
liz madre, que con todos los demás hi-
jos fué recogida en el tren, siendo alo-
jados posteriormente en el Hotel de 
Obrezoso. 
EN TACO-TACO 
E l paradero del ferrocarril fué des-
trozado. E l cuartel de la Rural sufrió 
serlos desperfectos. Muchos edificios 
quedaron sin techos. 
En Paso Real se cayó la pequeña 
iglesia del pueblo. La comunicación 
cen Pinar del Río,-Interrumpida. Los 
trenes no pueden pasar de San Cris-
tóbal. 
E l señor Clemente Gabarro nos ha 
dado casi todos'los anteriores deta-
lles. Entre Taco-Taco y los Palacios 
un camión-automóvil ds su propiedad 
íué azotado por el ciclón. 
E L DOCTOR COLEANTES 
E l doctor José M. Collantes, repre-
sentante a la Cámara de Representan 
tes, ha recorrido los lugares damnifi-
cados por el ciclón. 
E l legislador plnareño se ha diri-
gido a las autoridades centrales, re-
clamando urgente ayuda para los In-
felices campesinos. 
E n ese sentide le ha escrito al se-
nador plnareño Wlfredo Fernández, 
para que interponga su prestigio y su 
autoridad en beneficio de los vecinos 
de San Cristóbal, Taco-Taco, los Pa-
lacios y otros lugares de la provincia 
de Pinar del Río, que han sufrido con 
el último ciclón. 
DERRUMBES E N BAHIA HONDA 
Nuestros lectores verán en otro lu-
gar la carta que nos han enviado de 
fiahía Honda, narrando los aconteci-
mientos. 
Allí se derrumbaron trece casas. 
MAS DESGRACIAS 
En San Diego de Núñez cayó al sue-
lo una casa. 
Una señora y un niño resultaron 
muertos. 
EN GÜERA DE MELENA 
Las grandes plantaciones de caña, 
yuca y plátanos, que constituyen la 
riqueza y la vida de este término, han 
tido destruidas por el meteoro. Parti-
cularmente las de plátanos, pues sa-
bido es que este fruto queda afectado 
en su producción totalmente; no así 
la caña y la yuca, que solo pierden 
un tanto por ciento en dicha produc-
ción. 
E n fincas como Barnet, Peñalver, 
Abelardo Sosa, Hevia e Iberia y algu-
nas más dedicadas al cultivo del plá-
tano, se ven completamente arrasa-
das, siendo penosísima la impresión 
que nos produce al contemplarlas. Al 
?gual que la caña, la cual ha sido 
acostada sobre el terreno y gran can-
tidad destrozada, lo que es más gra-
ve aún. 
Son considepables las pérdidas su-
fridas por nuestros agricultores. 
D E S D E BAHIA HONDA 
Septlembre26. 
E l ciclón y sua muertes. 
Ayer a las 9 a. m. comenzaron a 
sentirse las ráfagas precursoras del 
ciclón que mas tarde nos azotó y úcz -
'de las tres del mismo dia, quedó Inte-
rrumpida la comunicación telegráfica 
con la capital, interrupción que hasta 
la fecha continua. 
Consecuencia del temporal fué la 
destrucción de trece casas y 20 mas, 
con desperfectos, en la localidad. 
L a morada de Mr. c. Purnes, en 
Nazareno, quedó destruida, así como 
varias de San Diego de Núñez y del 
central "Gerardo", donde además se 
encuentran los campos de caña cu-
biertos por el agua, calculándose las 
pérdidas en unos cien mil pesos; pe-
ro, de estas desgracias, la mas lamen-
table fué la ocurrida en casa de Za-
carías Laza, vecino de la finca "La 
Teresa", cuya casa fué derrumbada 
por el ciclón, causando la muerte de 
su señora y de su hijo. 
Tanto las crianzas de ganado vacu-
no y de cerda, como las cosechas, 
han experimentado grandes pérdidas. 
La policía y fuerzas del Ejército 
de la población, prestando los auxi-
lios necesarios y siendo por ello am-
bas fuerzas muy felicitadas por la 
sensatez y cordura conque procedie-
ron. 
E l Corresponsal. 
A L O S N U E V E AÑOS „ 
_"Una señora, casada durante ñ Z 
anos, nunca estuvo embarazada T 
to ella como su marido estaban 
siosos de tener un hijo, y la rer-fi j 
H O R M O T O N E con objeto de 
mular la secreción ovárica. Tres me m 
después la señora estaba encinta v ¡l 
la actualidad es madre de una hemosi 
criatura. Los efectos del medicamento 
fueron totalmente satisfactorios" 
E l H O R M O T O N E es un producto 
opoterápico de los modernos labon 
torios de G. W. Carnrick Co. de Nuen 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de !o$ 
extractos de glándulas de los animalej. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES-
S E C R E T O G E N : para las enfemei 
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra | 
tuberculosis. _ De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de U 
diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en lai 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
JohDbon; Dr. Kruesto Sarrá ; Dr. Franeu-
co Taueohel: MnJO & Colomer. 
Santtaxo de Cuba; Mestre & Escinon; 
O. Morales At Co.; Ravelo & Berenfrer. 
Kncrucijadn: Dr. Ramón María Vii;i 
Matanzas: TomAs Afiruirre. 
Camagtify! Abel Marreto. 
L A P R E N S A . . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
En Madrid produjo el choque muy 
dolorosa Impresión. 
Los comentarios a que dió luffar el 
siniestro son desfavorables para la 
Compañía de Ferrocarriles del >'orte. 
DECLARACION DE U> MAO' T-
M S T A 
Burgos, 27. 
E l maquinista de uno de los trenes 
qne chocaron prestó declaración 
hoy. 
Dijo que cuando divisó el otro tren 
hiz olnútíles esfuerzos para detener 
la marcha del que guiaba. 
Añadió que en el momento del cho-
qne se produjo una horrible confu-
sión. 
Las locomotoras se empotraron una 
en otra, numerosos vagones, los co-
ches dormitorios y cuatro furgones 
quedaron destruidos. 
PIDIENDO E L C n i T L I M I E X ^ D i 
CONTRATO A r v « FABRICA AMK* 
RICANA 
San Sebastián. 27. 
E l ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, declaró que se están 
realizando gestiones cerca del gobier-
no de los Estados Unidos para que 
obligue a la fábrica de locoraotoraí 
de aquel país, que tiene firmado con-
trato con la Compañía del JN'orte, i 
cumplir los compromisos contraído?. 
PATRIOTISMO D E LOS P s » A ^ T ^ 
QUE T I T E N EN L A ARGEMTD'i 
Madrid, 27. 
£1 señor Dato recibió un mensaje 
de adhesión al ejército, firmado por 
la mayoría de los españoles que tí-
ven en la Argentina. 
E l Jefe del Groblerno se mostró 
agradecido a la atención y elogió el 
patriotismo de los buenos españoles 
que saben ensalzar a su patria. 
L A S REFORMAS MILITABES 
Madrid, 27. 
Hoy celebró el Jefe del Gobierno, 
eeñor Date, una conferencia suma-
mente larga con el Ministro de b 
Guerra, marqués de Estella, j con 
los capitanes generales de Aladrld J 
Cataluña, generales E chagüe y ha-
rina. 
E n la conferencia se trató de las 
defensas nacionales y de las refor-
mas que es preciso Introdncir en e. 
ejército, especialmente las que se w* 
fieren al aumento de la artillería J 
a la elección de las ciudades donde 
han de establecerse los campos fie 
tiro e instrucción. .D 
L A IMPORTACION DE FRUTOS 
FRESCOS E X FRANCIA 
San Sebastián, 27. 
E l ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, telegrafió a los acapa-
radores valencianos de naranja oj' 
ciéndoles que tropieza con granj" 
dificultades para vencer la resisreu-
cía del Gobierno francés a deroF 
ei decreto que éste dictó prohlbiend» 
la Importación de frutos frese»5., 
E N SOCORRO DE LAS TILDAS 
Valladolld, 27. a . ^ 
Los heridos en e\ choque de tre»" 
cenrrido hace dos días, iniciaron 
suscripción para socorrer a ¡as 
das qne dejaron los que perdieron 
rida en el siniestro. ^ . ^ ^ an. 
E L PROBLEMA D E L CABB0> ' 
LÜCIONAD0 
San Sebastián, 27. ^ - J l 
E s objeto de farorables coin 
rios la solución dada al prow^ 
del carbón. t-uIi-
Débese esta solución • 
térra, atendiendo las PftifIo"„» B 
Gobierno españoU accedió a qne ^ 
buques que hasta ahora reman -
lastre a la península para * * * * * 
neral, traigan en lo sucesivo v»*-
mentes de carbón. ^ ^ r r n s f i 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N 
COMENTARIOS D E LA 
PRENSA 
Madrid, 27. m cofl 
Los periódicos iadependientes fl 
baten los propósitos qne a b n P ^ 
Gobierno de « e l e b r a r « ^ f i nráctic»* 
con arreglo a las antiguas pn» 
electorales. . „„ „ pr?»' 
Dicen que esas PractíhcnassoS into^ 
tan a que se cometan abusos 
rabies. ^ « i a , CÍT^ 
Añaden que las ^ ^ V e r n o » 
tancías deben o h l l g n T n ] ^ ^ . 
cambiar los desacreditados P 
mientes anterioras. ^fraf 
Terminan recomendando i 
clón de un Gobierno >acw 
hnga unas e lección^ sinceras j -
E L SUBMARINO fLEMU> 
NADO Eí^ CADIA 
Madrid, 27. . hablando f*¡ 
E l Jefe del Ooblerno, h a b m a ^ ^ 
los periodistas, ^snuntío i ^ 
de que el submarino { ^ ^ h i ^ lt 
do en Cádiz hubiera ^ c^erÍ35 
luRnr para repararle Ia* . > qae f 
Añadió que lo ocurrido íue ^ „. 
motiTO de haber f ^ ^ V ^ l 
puerto un rapor Ingles. Ia ¿ r í ^ 
cía aconsejaba alejar al 
de a q n e l ^ ^ 
Madrid, 27. , uhTíiS este'13 
Se ha ncollzado las Ubras 
ñas a 20-33. 
Los francos a <Sí»u. 
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Como batean los cubanos. 
V . B . ' H. Ave. 
Bases robadas: Bigbe», Carey. 
Sacrlflce h i t : Bigbee. 
Sacriflce fi les: Carey 2. 
Double play: Catón, Pltler y Mollwltz. 
Quedados en bases: Brooklyñ 0; Pltts-
burjf 8. 
Primera base por errores: Brooklyñ 2; 
PWsburff L 
Bases por bolas: Cheney 2; Wachteli 3; 
Cooper 1. 
Hits y carreras l impias: Pfeffer 4 y 3 
en 2; Cheney 4 y 0 en 3; Wachtell 6 y 6 
en tres; Cooper 9 y 2 en 9. 
H i t pltcher: Pfeffer 1 (Klng.) 
Struc kout: Cheney 3; Wachtell 3: Coo-
per 2. 
W l l d pl tch: Cooper. 
Umplres: Rlgler v Emslie. 
Tiempo: 1 hora 24 minutos. 
C. 11. Oj A. B. 
LIGA AMERICANA 
FUadelfii», Septiembre 27. 
LOS CINCO ERRORES D K L SAN 1,1'IS 
FTEROX CAUSA SUFICIENTE PARA 
QUE EE F I E A EO DERROTARA 
l i e aquí el More: 
SAN LUIS 
V. 
Shotton, I f . . . . . . . 5 
Austln, 3b 3 
Smith, of 4 
Severeld, c. 3 
Demlttt, r f K 
Jacobson, Ib 5 
Lavan. 2h. y ss 3 
Gerber, ss 2 
Johson, 2b o 
Gromom, p 2 
Koob, p o 
Loudermllk, p 0 
Sloan, x i 
Rumler, xx 1 














2 2 2 1 0 
1 4 1 
0 1 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33 5 11 24 15 6 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
Gonzüez 284 75 264 
Mar^s 341 81 239 
Cto 134 29 216 
Rodríguez 7 2 285 
Como batean los eternos rivales. 
V.B. H. Ave. 
TyCobb. . . 
Tris Speaker. 
. . 572 216 378 
. . 523 185 348 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
Boston, 4; Cinci, 6. 
Brooklyñ, 2; Pittsburg, 10. 
Liga Americana. 
San Luis, 5; Fila, 6. 
Chicago, 6; Washington, 1. 
LIGA NACIONAL 
Clflelnnatl, Septiembre 27. 
EL riNTI BATEO FUERTEMENTE CON-
TRA HCOHKS EN EU SEGUNDO I N -
M\( . V (i A NO E L JUEGO F I N A L DE 
M NERIK CON E L BOSTON.—CUA-
TRO HITS, UN DOBL.E, ENTRE ELLOS, 
Y l N ERROR DEL ITCHER HUGHES, 
DIERON A LOS ROJOS CINCO CARRE-
KAS EN EE SEGUNDO. 
He aquí el score: 
Lawry. 2b « 0 1 4 1 0 
VIt t , If 4 0 2 4 0 0 
Sharman, r f ."S 0 1 1 0 0 
Palmer, 3b 4 1 2 1 0 0 
Griffin, Ib 4 0 0 ' 0 0 
Balley, cf 3 1 1 2 0 0 
Shannon, ss. 4 2 1 1 2 3 
Perklns, c 2 0 0 8 2 0 
Me Avoy, c 0 0 0 1 0 0 
Bush, p 4 1 1 0 f i l 
Jamleson, z , 1 1 1 0 0 0 
36 6 10 27 11 4 
x Bnteó por Gerber en el séptimo, 
xx Bateó por Groom en el séptimo, 
z Bateó por Perkins en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Rnn Luis 000 000 032—5 
Flladelfla. . . . . . . 000 020 04x—6 
SUMARIO: 
Two base h i t s : W l t t . Palmer. 
Tliree base hi ts : Bush. 
Bases robadas: Anptin, Shannon. 
Sacrlflce h i t : Severeld 2; Austln. 
Double play: Perklns y I'almor. 
Quedados en bases: San Luis 10; F l -
ladelfla 9. 
Primera base por errores: San Luis 3; 
Flladelfla 3. 
Bases por bolas: Groom 2; Loudermllk 
1: Bush 4. 
Hits y carreras l impias: Groom 5 y 
0 en 6: 'Koob 1 y 0 en 1; Loudermllk 4 
y 2 en 1; Bush 11 y 5 en 9. 
Struckout: Groom 5; Koob 1; Bush 8. 
Passed ba l l : Severled. 
Umplres: Evans y Owen. 
Tiempo: 1 hora 49 minutos. 
Washington, Septiembre 27. 
BENZ DEJO A L WASHINGTON EN SEIS 
HITS Y E L CHICAGO OBTUVO SIN 
GRAN DIFICULTAD E L ULTIMO JUE-
GO DE L A SERIE ' 
He aquí el score: 
CHICAGO 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E. 
IWK, rf 4 1 0 1 0 0 
FiUpatrkk, 2b. . . . 4 1 1 2 1 0 
Pmll, cf 4 0 2 4 0 0 
Corington, Ib 4 0 2 7 1 0 
Smith, .Ib 3 0 0 0 1 0 
Kelly, lf 4 0 1 2 1 0 
Meyers, c 2 0 0 4 0 0 
Tracresser, cf 1 1 0 1 0 0 
HimheR. p 2 0 0 1 0 1 
Si-nn, p 1 0 0 1 0 0 
"yler, x 1 0 0 0 0 0 
34 4 7 24 7 1 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E. 
^ 3b. . . . 
Ĵ Pf. S». . . . 
C.b,•,'• l h . . . . 
JNe, cf. . . 
íjapee. If. . . 
Wlfnth. rf , , . 
Kpchnle, 2b. 
JJ'flgo, c. . . . 













0 0 0 
2 2 0 
5 0 0 
0 2 0 
' _ 34 6 10 27 11 3 
1 Bateó por Hughes en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
l ? ^ n - • 000 100 300—4 
UMlnnatl 050 000 lOx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Wlngo. 
Kopf roba<la8: Kelly, Covlngton, Rehg, 
n^JSf^hlt: Smlth. 
0 , , ^ playB: V™*' Me Keehnle a Chase. 
» sMs en basei,: Boston 5; Cinclnna-
C l & a r t l i " " ^ errores: Boston 2; 
HifTvPor bolaB: Hujrhes 2. 
« V V n H ^ ™ 8 .,,mpla8: Husrhes 7 y 
t^x* ' 80014 3 y 1 en 2; Eller 7 y 1 en 
^ c P Í k 2 e , r . : x ? 1 ' " (Meyers.) ) 
^IWi n U M i H í l S h ^ 3; Eller 5. 
Pa.J^ wh<'t: WfT-
mV*- 1 hora 26 minutos, 
^ " ^ " r , ^p tWnbrTzT . 
TPrHFNíí?<í .^ . ACABO CON PFEFFER 
CoNTRA « *^.YER Y BATEO MUCHO 
»r «onf ACHTBL, GANANDO 10 A 2. 
"n* «1 «core: 
BROOKLYÑ 
Oí. V. C. C. O. A. B. ?• «8. 
''bert, u," 
3b. " 
S?- r f . ' 










0 0 0 
3 0 0 
4 1 0 
6 3 0 
1 1 0 
2 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 3 0 
1 2 0 
6 0 0 
0 0 0 O 0 
0 0 0 0 0 
o 0 0 1 1 
0 1 0 0 0 
37 
PITTSBURG 
2 9 24 11 1 
•ti y. cf • 
T'itif:11 • 








3 0 0 
0 1 0 
Bat*« por Pfof. 33 10 14 27 7 P0r Pfeffer en el tercero. 
&CB0lAC10N ENTRAT>A8 
«tsb^rg.- ' • 000 000 l i o — «> 
120 020 41x—10 
T ^ SUMARIO: 
Tt * ° b ^ Stenegel. Cooper. 
n i « Caten, UoÜTlU. 
V. C. H . O. A. E. 
Leibold. If 4 0 
Me Muli in, 3b 3 1 
E. Colllns, 2b 3 1 
Hasbrook. 2b 1 0 
Felsch, cf 5 1 
Murpliy, r f S i 
Gandll, I b . . . . . . . 4 ' 
Jourdan, I b . . . . . 1 
Rlsberg, ss 5 






1 3 1 
1 1 8 
0 0 3 0 0 
0 2 3 6 0 








Benz, p 3 0 0 0 3 0 
37 6 12 27 14 0 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. 
Menosky. I f . 
Foster, 3b. , 
Milán, cf. . 
Rice, r f , . . 
Gharrity, I b . 
Morirán, 2b. 
Crane, ss. 
. . . . 4 0 1 2 0 0 
. . . 4 0 1 1 2 0 
. . . 4 0 1 8 0 0 
. . . 4 0 1 1 0 0 
. . . 3 1 1 8 0 0 
. . . 4 0 1 1 3 0 
. . . 3 0 0 1 1 1 
Alnsmlth, c 3 0 0 10 2 0 
Shaw, p . . . 1 0 0 0 0 0 
Gallla, p 1 0 0 0 0 0 
Leonard, z 1 0 0 0 0 0 
Craft, p 0 0 0 0 0 0 
z Bateó por Gallla en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
rhicasro 213 000 000—6 
Washington 010 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base h i t s : Rlsberg. 
Bases robadas: E. Colllns, Milán. 
Kacrlfce h t : Benz. 
Sacrfice f l y : Lynn. 
Double plays: Haobrock * Rlsberg a 
Jourdan. 
Quedados en bases: Chicago 10; Wash-
ington 5. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Shaw 2: Benz 1 ; Ga-
llla 2. 
Hits y carreras l impias: Shaw 5 y 3 en 
2; Gallla 5 y 3 en 6; Craft 2 y 0 en 
1; Benz 6 y 1 en 9. 
Struckout: Benz 2; Shaw 1 ; Gallla 4. 
Craft 4. 
Umplres: O'Louglhln y Morlari ty. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
BOSTON, 27.—El Boston Americano 
blanqueó hoy a un team de todos estre-
llas formado por playera famosos de la 
Liga Americana los que tenían a Maran-
ville en el shrotstop. 
E l juego fué a beneficio de la familia 
H . Murnane, quien murió el invierno úl-
timo. Murnane era el decano de los cro-
nistas de base ball. Se recaudaron catorce 
mi l dollars. 
F U T E 0 L E 1 R I A 
A N D A M I E 
BA10NAZ0S 
Se viene hablando con Insistencia 
en las tertulias futbolísticas, de las 
gestiones que se están llevando a ca-
bo por dos de nuestros más impor-
tantes clubs para formar un equipo 
entre jugadores seleccionados de am-
bas entidades, con é t objeto de poder 
competir en la entrante temporada 
con los demás equipos de primera 
categoría. 
Y esta unión se puede considerar 
como un buen síntoma, que demues-
tra que el foot-bali va tomando nue-
vos derroteros que pueden encami-
narle a la altura deseada. 
Aquí, por desgracia, en los clubs 
de foot-ball, juego cuya técnica exi-
ge combinación, coordinación de los 
esfuerzos individuales para lograr 
una acción de conjunto, se cultiva el 
individualismo y el exclusivismo de 
la mañera más desenfrenada, tanto 
por parte de los jugadores, como por 
parte de los elementos directores. 
Y eso es precisamente lo que ne-
cesita nuestro foot-ball: unión; no 
división de fuerzas. E s el camino 
para triunfar. 
Por eso nosotros aplaudimos esas 
tendencias de aproximación que les 
ha de conducir de manera indudable 
ai triunfo. 
E n la junta de elecciones celebra-
da en la semana por la "Federación 
Nacional de Balón Pie", fueron elec-
tos para ocupar loe cargos de Presi-
dente, Secretario y Tesorero, respec-
tivamente, los señores Manuel Se-
grera, Isidro Pruneda y Rafael Suá-
rez. 
Deseamos a dichos señores el ma-
yor éxito posible en el desempeño de 
sus cargos. 
Los "caza-estrellas", iberistas y 
fotunatos siguen coqueteando con un 
famoso "goal-keeper". Este, para 
que lo dejen tranquilo, se ha hecho 
ciudadano sueco. 
Los "peplnísticos" del "Havana" se 
han ofendido. 
No se puede dar bombos a nadie. 
Retiramos lo del pepino. 
E l domingo habrá juegos de entre-
namiento a discreción. 
"Cuatro Caminos", Buenavista y L a 
Bien Aparecida ae verán invadidos 
por la falanje de entusiastas del ba-
lón. 
A "patear" tocan. 
Fermín de Tmfla. 
~ p i J M m S ] 
Habíamos quedado en que irá en 
serio ¡eh! 
Ahora si es verdad que me vendrían 
de perilla aquí aquellas frases de 
Cervantes en el "Viaje al Parnaso": 
''Nunca voló la humilde pluma mía 
por la región sat ír ica . . ." 
Cierto es que, por mi exagerado 
celo, ¡pobre iluso!—muchas veces me 
he puesto grave y severo, pero tam-
bién es cierto que vosotros me hicis-
teis ponerme así con vuestra terque-
dad y obstinación en desfacer el fnot 
ball, porque yo siempre he sido risue-
ño y cariñoso. 
Enfadarme y> por lo ocurrido el 
domingo en los terrenos de la "Bien 
Aparecida"? ¡Nó, hombre, nó! No se-
ré yo el que vuelva sermonear a la 
gente persuadiéndolos de que no es 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H . E, 
Boston (A.) 000 000 02x 2 7 1 
A l l Stars 000 000 000 0 3 1^ 
Boterías.—Boston: Foster y Agnew y 
Thomas: Estrellas: Shocker, Ehmke, John-
son y O'Nelll y Schang. 
TORONTO, 27. 
Indlanapolis ganó el tercer juego de la 
Inter League serie. Ha ganado dos de tres 
Ambos jugaron hoy en Indlanapolis. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
C. H . E. 
Indlanapolis. 
Toronto. . . 
. 000 101 052 9 11 0 
. 000 000 030 3 7 3 
CHICAGO, 27.—El Chicago Americano y 
el Cleveland jngarfln aquí ei martes y miér-
coles de la próxima semana. Ambos matchs 
de exhibición. 
ese el camino que deben de seguir. 
Harto desazonados estamos todos en 
estos tiempos que atravesamos, o pre-
tendemos atravesar, entes que ellos 
nos atraviesen a nosotros, para dis-
gustarse gratuitamente. Qué, vosotros 
os regocijáis con eso? Pues que ¡viva 
la Pepa! y adelante con los faroles... 
Nuestros buenos amigos Segrera y 
Pruneda, presidente y secretario ac-
tuales de la Federación Nacional de 
Balón Pie (¡Mecachis con el nombre-
cito!) son unos verdaderos entusias-
tas. Item más, tienen una vista clara 
y prespicaz para elegir otros campos 
por los que pueda correr su adoles-
cencia—adolescente es en Cuba el 
foot ball—risueña y feliz el infecundo 
leño del foot hall. 
De esto estoy plenamente presua-
dido, porque sé que no hay árboles 
infructíferos y el del foot hall tras-
plantándolo y con unas manos que 
lo cultiven con esmero, aunque retar-
de su fertilidad porque ha de seguir 
las naturales fases de la vegetación, 
dejará de ser estéril y no tardará en 
dar fruto. 
Ha sufrido muchos torturas y mu-
tilaciones y las heridas, como es n a -
tural, restáronle mucha vida, pero 
entendidos galenos son los que hoy 
tienen su dirección y sabrán diagnos-
ticar la dolencia que le aqueja y ha-
cerle cicatrizar pronto las lesiones. 
Y para terminar me permitiré reco-
mendar a la nueva Directiva de la Fe-
deración que no tema en amputar 
las malas ramas que todos los árboles 
necesitan de poda y al dificultarles la 
corriente de savia se fertilizan y pro-
lifican. 
Nada de compasiones para castigar 
porque "el que se hace de miel".. . 
Tengan presente aquellas palabras de 
Cicerón que a buen seguro no han 
de, entender la mayor parte de los 
foot-ballistas pero las entienden us-
tedes que es lo que a mí me interesa: 
«Prohibenda auten máxime est ira 
puniendo... nnnquan enim Iratus qul 
accedet ad poenam" 
Que logre hacer el temor lo que 
la virtud no hizo. 
susr* 
Ráfaga: Me apena muchísimo no 
camplacerle publicando la crónica 
sobre Foot Ball que me envía; pues 
aunque bien escrita, pugna con el 
criterio del DIARIO y sus costum-
bres. Aquí no se insulta a nadie y 
mucho menos a un colaborador co 
mo lo es el aplaudido F . de Y . SI 
domina usted su lenguaje, esta pla-
na está a su disposición. 
U n a n c i a n o e v a d i d o 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
tarde cuando se le confió a Sauma 
tan delicada misión ya la situación 
económica del señor Bertheau fué ca-
da vez peor, terrible, desesperante; 
veía llegar hasta él la ruina. . . 
PERO TíülVCA E S T A R D E . . . 
Uno de los acreedores más fuertes 
en los negocios Industriales del se-
ñor Bertheau, era el Banco Mercan-
til. A esta entidad no le convenía la 
liquidación de esos negocios y, cuan-
do ya se acercaba el momento de la 
catástrofe mercantil por decirlo así, 
se presentó Sauma ofreciendo com-
prar la fábrica para seguir explotan-
do el negocio. Para acometer esta 
empresa, Sauma disponía de' algunos 
ahorros y el Banco le daba facilida-
des de pago. Y queriendo correspon-
der a las atenciones que su antiguo 
patrón le había' dispensado, Sauma, 
que comprendía el fracaso comercial 
de aqu^l obedecía a circunstancias aje 
ñas a posibles malos manejos o ma-
la administración, quiso corresponder 
le y, al efecto, dió participación en el 
negocio a la señora Lia Odio, esposa 
del señor Bertheau. Los intereses de 
la señora Odio en el negocio podían 
ascender a quince o veinte mil colo-
nos. 
La semana anterior al crimen, Sau-
ma y un hermano menor, a i^uien ha-
bía interesado en la industria, com-
práronle a la señora Odio sus accio-
nes, por una suma aproximada a la 
antes dicha. 
E L CRIMEN 
Entre los señores Sauma y Ber-
theau existían estrechas relaciones 
de amistad, al extremo de que aquél, 
a diario, almorzaba y comía en los al-
tos de la fábrica, donde residía el 
matrimonio Bertheau-Odio, hasta el 
día de ayer (3 de Septiembre), en que 
aconteció el suceso. 
Es también público y notorio que 
de vez en cuando entre la víctima y 
el victimario surgían algunas cues-
tiones por asuntos comerciales, pero 
se resolvían en el acto, sin que nin-
guna de ellas trascendiera del terre-
no particular. 
A las doce del día, hora en que ocu-
rrió el sangriento drama, en la calle 
de la Estación era grande el movi-
miento de transeúntes. 
Algunos pudieron presenciar cuan-
do el señor Bertheau, prosa de una 
gran excitación nerviosa, salió de su 
casa, portando en su* diestra un re-
vólver, y se dirigía hacia el parque 
de Morazón. E l anciano iba lívido, y 
algo así como temeroso. 
Otras personas que oyeron gritos 
que partían del hogar del señor Ber-
theau, subieron inmediatamente ente-
rándose de lo ocurrido. 
Con los curiosos llegó también un 
"policial", que tocó alarma, aglome-
rándose a la puerta de la fábrica un 
gentío inmenso. Mientras ti'nto, el se-
ñor Bertheau, solo, se encaminaba a 
la Dirección de Detectives. 
SR, PINAUB: HAGA-
ME USTED PRESO. 
A la puerta del edificio de la Direc-
ción de Detectives, encontrábase en 
aquellos momentos -el Coronel Pinaud, 
Jefe de dicho Cuerpo, quien, habien-
do observado desde lejos que hacia 
él se dirigía el señor Bertheau con 
un revólver en la mano, sospechó que 
algo anormal le ocurría. 
—Coronel,—dijo Bertheau al llegar, 
al propio tiempo que le hacía entrega 
del revólver al señor Pinaud—hága-
me usted preso. 
—¿Preso, por qué?—preguntó el Co 
ronel, tomando el arma. 
—Qué se yo . . . Por algo Y a lo 
sabrá usted,—respondió el señor Ber-
theau tartamudeando. 
—Pero ,amigo mío; expliqúese us-
ted. . . . 
— E s que francamente... yo no 
sé, no puedo... ya' lo sabrá usted. Há 
game preso. . .—repl icó nuevamente 
el victimario. 
Y don Alberto quedó detenido en 
el salón de la Direcciión. 
EN LA CASA D E L 
CUCES0 
Al conocer el suceso, el Coronel 
Pinaud se dirigió a la casa teatro del 
sangriento drama. Un policial prohi-
bía la entrada a los particulares. 
Afuera, la mar de gente. 
—Paso—dijo el Coronel. 
Y el grupo abrió paso. Entramos. 
En cuatro saltos salvamos la empi-
nada escalera, tan angosta e incómo-
da como oscura. 
¡Impresionante espectáculo! 
E n el "hall", hermosamente deco-
rado, frente a un sofá y en medio de 
un gran charco de sangre, yacía un 
hombre tendido. E r a D. Antonio, 
quien aún estaba en los estertores de 
la muerte. 
Por el desaliño en sus ropas, se de-
duce que la víctima sostuvo lucha con 
su matador. 
Sentada en una poltrona, al fondo, 
permanecía doña Lia Odio, relatando 
a sus amistades las escenas de la emo 
clonante tragedia. Una hermosa jo-
ven siria, en otro lugar del "hall" con 
solaba a un hermano de la víctima, 
que lloraba amargamente. 
Y a poco llegó el doctor Soto, que 
reconoció a don Antonio y le admi-
nistró una inyección de morfina. No 
había salvación posible; las heridas 
eran mortales. E l señor Sauma dejó 
i de existir una hora después. Tal era 
Am'í_) / s ioo 
A e u i A R n o 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . y 1 
i L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ^ 
V d . es un nervioso, un desgraciado v e n a d o 
por los nervios, a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUN0 Y MANRIQUE 
,vv. • - . • 
el carácter de las heridas, que casi se 
descubrían los sesos. 
HABLANDO CON 
' DOÑA L I A 
L a señora de Bertheau se encon-
traba bastante emocionante. Con ella 
tuvimos este corto diálogo, pues su 
estado de nerviosidad no le permitía 
mucha conversación. 
— E l hecho ocurrió Inmediatamente 
después del almuerzo, ¿no es así? 
—Sí, señor. Como de costumbre, 
Antonio almorzó hoy con nosotros. 
—¿Y nadie más? 
—Mi scl-rlna Isabel también. 
—/.Se pi«sentó algún incidente du-
rante el almuerzo entre don Antonio 
y su esposo? 
—Absolutamente ninguno. E l rato 
que estuvimos sentados a la mesa, 
lo pasamos muy agradablemente. To-
dos contentos y satisfechos. Luego 
pasamos a este corredor y tomamos 
asiento, yo en el sofá, Antonio por 
allí cerca. Chávela en una mecedora 
y Alberto... no recuerdo donde. Al-
berto y Antonio discutían algo re-
ferente a zapatería; Antonio tenía 
en las manos una cajita de broches, 
que deseaba abrir y pidió un instru-
mento para abrir la . , . 
— ; , . . . . . . ? 
Alberto se retiró de la reunión y 
regresó poco después con un marti-
rio. Yo creí que era para abrir la ca-
ja de broches cuando vi que con él 
('ió a Antonio en la cabeza un primer 
golpe... Un instante: estaba D. An-
tonio sentado en eso<? momentos... 
sí . . . no. . . francamente: no recuer-
do. E s tanta la emoción que ha pro-
ducido en mí tal desequilibrio mental, 
que hasta la imaginación se me va. 
—Continúe usted, doña Lia. 
—Sorprendida, asustadísima por Ta 
inesperada agresión, me levanté y grl 
Alberto, como loco, fuera de sí, 
dió otros golpes en la cabeza a Anto-
nio. L a agresión fué tan inesperada y 
obró Alberto con tal ligereza, que na-
die tuvo tiempo para impedirla. Cuan-
do Antonio cayó, que fué inmediata-
mente, sacó Alberto no sé de dónde 
un revólver y disparó. Yo me arrojé 
inmediatamente sobre él e impedí que 
continuara descargando el arma. 
—¿Y terminó ahí el espantoso dra-
ma? 
—Sí. Con la inmediata ausencia de 
mi esposo, que abandonó en seguida 
la casa. 
—Su señor esposo padecía de ata-
ques nerviosos? 
— ¡ O h ! . . . Horriblemente. Yo su-
fría mucho por eso; pero mucho... 
Por el delicado estado de ánimo en 
que se hallaba me celaba siempre coq 
mi propia sombra; hasta con mis po-
cas amigas... ¿Qué digo? ¡Hasta con 
miembros de mi pronia familia! Sin 
embargo, siempre fué estremadamen-
te amoroso conmigo; yo siempre le 
he querido mucho también. 
—¿Quiere decir que los celos. . .? 
—Eran una rara monomanía de su 
enfermedad. Precisamente en estos 
días se encontraba muy mal. E l doc-
tor Rojas, a ruego mío, estaba cu-
rándolo. 
Estas declaraciones de la señora 
Odio, fueron corroboradas más tardo 
por otras personas, entre las que se 
cuentan la señorita María Francisca 
Caballero, quien relata que un día, 
precisamente cuando a la mesa se ha-
llaban sentados varios invitados del 
señor Bertheau, éste se descalzó en 
presencia de las visitas, descansando 
sus plantas sobre las botas que se 
acababa de quitar. 
INTERYIETT CON 
E L SR. B E R T H E A U 
A eso de las cuatro de la tarde, y 
después que el Juez del crimen hubo 
conversado largamente con el hechor, 
nosotros visitamos al detenido, que 
estaba solo. Presa de una gran ex-
citación, se paseaba por el salón. Sus 
brazos temblaban, movía agltadamen-
te su cuerpo a cada instante, hasta 
i querer, a veces, irse de costado. Y 
hablaba solo. Indefectiblemente en 
aquel momento Bertheau era horri-
blemente acosado por los nervios. D. 
Alberto hizo una pequeña pausa y nos 
dijo: 
—¿Lo ve . . . ? ¿Lo ve usted? Qué in-
mensa desgracia, ¿eh? 
—Entonces, don Alberto, ¿a qué se 
debe... ? 
— ¡Qué se yo! No lo sé. No me lo 
explico... No lo atino a compren-
der. . . 
—¿De manera que usted o b r ó . . . ? 
—No se cómo ni en qué forma.. . 
—Por supuesto que usted no de-
jará de comprender la inmensa gra-
vedad del hecho, ¿verdad? 
— S í . . . no . . . en fin: mi cabeza es 
un infierno... Un laberinto... Yo 
no sé lo que me pasa. Ahora que re-
cuerdo, le vi, discutí con él, por allí 
cerca un martillo, un revólver, un 
puñal, no sé qué me vino, me cegué, 
tomé armas . . . . ¡Horror, horror!.. .' 
Don Alberto vuelve a tranquilizarse 
y dice: 
—Yo nunca he usado revólver, pe-
ro tengo admirable puntería. Me cau 
san asco las armas, me repugnan, las 
detesto. 
—¿De manera que todo fué impre-
visto ? 
—Exactamente. Imprevisto... 
—¿Sentía usted odio por Sauma? 
E n esos Instantes otra tempestad 
nerviosa azotó el ánimo de Don A l -
berto Bertheau y lo dejamos solo, agi-
tado, con su cabeza hecha un labe-
rinto. . ." 
SE ETADIO D E 
L A C A R C E L 
Según se nos ha Informado, el se-
ñor Bertheau se evadió de la prisión 
donde estaba recluido en espera de 
que los tribunales dictaran sentencia, 
embarcándose para esta isla. 
E l mismo detective que lo arrestó, 
lo condujo anoche al vivac, donde ha 
quedado a la disposición de la Se-
cretaría de Gobernación. 
E l u n i f o m i e ^ d r i o r 
c h a u f f e u r s 
En el Gobierno Proviooinl fué entre 
Erado ayer la prensa el deorrto por el 
cual, srcrrtn ya dljlmoí. hace varios dfns 
suspcndlrt el seflor Gobernador el acuer' 
do del Ayuntamiento de la Habana ex l l 
mlendo a los chauffours de automóviles de 
alquiler del uso obligatorio del nnlfor 
No. 29 
M i l l o n e s d e P e r -
s o n a s q u e S u f r í a n 
d e l E s t ó m a g o 
P u e d e n C o m e r 
O p í p a r a m e n t e 
A h o r a . 
No hay temor a indigestión, ga-
ses, agruras o acedía en el 
estómago. 
La "Diapepsina de Pape" es c! 
regolarízador para el estó-
mago más rápido y efi-
caz que se conoce. 
U n m u e r t o e n e l C e n -
t r a l P a t r i c i o 
En los momentos en qne e t í aba insta-
lando una máquina en el central "Pa-
tr icio ' , término municipal de Encrucija-
da, resul tó muerto el segundo maquinista 
Ernesto Acosta. 
Todos los años regularmente, 
más de un millón de personas que 
uufren del estómago en los Estados 
Unidos, Inglaterra y Canadá, to-
man la "Diapepsina de Pape" y sa-
ben que no solamente los cura In-
mediatamente, sino para siempre. 
Esta preparación inofensiva ha-
ce digerir cualquier cosa que us-
ted coma, y combate las agruras, 
gases o estómagos desarreglados en 
cinco minutos. 
SI las comidas no le caen bien, j 
lo que come lo cae en el estómago 
como un pedazo de plomo, si tie-
ne acedía, esto es evidentemente 
señal de indigestión. 
Compre en la botica una caja da 
"Diapepsina de Pape" y cómase 
unas cuantas de estas pastillas que 
saben a bombones, tan pronto como 
sea posible. No habrá más acidez, 
flatulencia o comida no digerida 
misturada con ácido en el estó-
?nagG; no más acedía, o el estómago 
pesado; no más náuseas, dolores 
de cabeza, mareos o retortijones 
intestinales. Todo esto desaparece-
rá, y, además, no quedará ningún 
alimento agrio en el estómaggo, quí» 
envenene el aliento con olores féti-
dos. 
La "Dia-pepsina de Pape" regula-
riza instantáneamente cualquier es-
tómago desordenado, pues neutrali-
za la acidez en el estómago y di-
giere todo alimento igual que si el 
estomago no existiera. 
Una cura en cinco mmutos de 
todos los males del estómago, le 
aguarda en cualquier botica. 
Estas cajas grandes contienen 
mág de lo suficiente para combatlr 
enteramente cualquier ca-n de dis-
pepsia, indigestión u otros desarre-
glos del estómago. 
C u a t r o a s i á t i c o s e n c e -
r r a r o n e n u n p u e s t o 
d e f r u t a s a u n h o m b r e 
y í o m a l t r a t a r o n 
E L PUBLICO, IÍÍDIGNAD0, FORMÓ 
UN GRAN ESCANDALO 
Ayer a medio día se formó un gran 
escándalo, que puso en conmoción a 
los pacíficos vecinos de la calle de 
Santa Clara, en esta ciudad. 
E n el número 21 de dicha calle, 
existe desde hace tiempo un puesto 
de frutas, propiedad de asiáticos. A 
este puerto se dirigió ayer a las do-
ce José Suárez Gómez, natural de 
Canarias, de cuarenta y dos años de 
edad, viudo, agente de hotel y vecino 
de Oficios 70, con ánimo, según pa-
rece, de comprar un aguacate. 
Sobre el precio de éste hubo do 
suscitarse una cuestión, y si bien se 
ignoran los detalles previos, lo cier-
to es que, de pronto, Suárez se vió 
encerrado en el puesto de frutas j 
agredido por cuatro chinos que en el 
mismo se hallaban. 
Nómbranse los aludidos asiáticos 
Francisco Achón, José Manuel, Ma-
nuel Chang y Antonio Fernández, to-
aos ellos de veinte a veinticincd 
años y vecinos del expresado lugar. 
E] ruido de la lucha desigual que 
Suárez sostenía con sus agresores 
encerrado en el puesto, llamó la 
atención del público, que comenzó a 
aglomerarse, gritando y empujando 
la puerta. 
Esta no cedía, pese a los esfuer-
zos del público, y para abrirla hubo 
necesidad de que se reuniesen treq 
0 cuatro hombres. Al fin cedió y pu-
do verse cómo Suárez, por cuya cara 
corría un hilo de sangre, era acome-
tido por los furiosos chinos. 
Los pitos de auxilio funcionaban 
desde hacía largo rato y en espera 
de la polcía, el público impedía la 
fuga de los asiáticos. 
Ai fin, apareció un vigilante de la 
policía de Regla, el número 19, Julio 
Alvarez, y poco después, el número 
1.274, R . Delgado, quienes procedie-
ron ai arresto de los chinos, en me-
dio de los gritos del público indigna-
do contra ellos. 
Uno de los chinos pretendió acusar 
a Suárez de que le había metido la 
mano en el cajón, para lo cual tiró 
éste al suelo, mas se presentaron 
testigos de haberlo visto y su acusa-
ción no prosperó. 
En la segunda estación de policía, 
los chinos se hicieron los desenten-
didos, manifestando Ignorar de lo 
que se trataba, y como se pusiesen 
de acuerdo para no concurrir al juz-
gado, ingresaron en el vivac 
Suárez fué también detenido, por 
hallarse embriagado Recenocido en 
01 primer centro de socorros por el 
doctor Scull, presentaba una herida 
contusa sobre el arco superciliar de-
rocho y escoriaciones en la oreja 
Izquierda. 
Dei caso conoce el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Primera, 
Posteriormente nos enteramos de 
que todos han sido puestos en liber-
tad, mediante fianza de 25 pesos Suá-
rez y de cien pesos cada uno de loa 
|chinos. 
| T i u n a n r c Í S i i e s 
I » te***! ^ ,a t W n P (Castillo 
ele la Fuerza) estuvieron ayer reunidos rlu-
rnnte largo rato los brigadieres Miguel 
I Varona. Eduardo Pujol y Juan A. Lasa • 
los coroneles Rasco y Alberto Herrera v 
de S t S S Í r i S * Brnest0 Tab,0• VW actuó 
Estos militares constituyen el Tribunal 
de Clasificaciones que tiene a su caSro 
proponer al Jefe del Estado, par" ^ *« 
ccndíd¿sR 108 0fiClaIe8 qUe ^ " V r V s ! 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
B i A l c a i d e ha dispuesto que el r e -
p a r t o de premios a los a lumnos de 
l a Academia M u n i c i p a l de M ú s i c a , 
t enga l u g a r el domingo p r ó x i m o en 
«1 l oca l que ocupa d icha Academia , 
en vez de en los salones de l a A c a -
demia de Ciencias, como se h a b í a 
pensado. 
^ Ñ E C R O L O G L Í 
F E D E R I C O FRANCA Y MAZORRA 
V í c t i m a de l e s i ó n cardiaca f a l l e c i ó 
ayer nues t ro est imado amigo el se-
ñ o r Feder ico F ranca y Mazor ra , a n -
t i g u o empleado que fué de los Fe-
r r o c a r r i l e s Unidos de la Habana y 
ac tua lmen te en la Aduana de esta 
c a p i t a l . 
P e r t e n e c í a a m u y d i s t i ngu ida fa-
m i l i a habanera y por su c a r á c t e r 
afable, l abor ioso y c o r t é s gozaba de 
s e ñ a l a d a s i m p a t í a genera l y aprecio 
ent re cuantos lo t r a t a r o n . 
Que en paz descanse el f inado a m i -
go y r ec iban sus hermanos A u r o r a . 
Cla ra , J u l i o y d e m á s deudos, el m á s 
sent ido p é s a m e . 
A l c a d á v e r del s e ñ o r F ranca y 
M a z o r r a se le d a r á c r i s t i ana sepu l -
t u r a , en el Cementer io de C o l ó n , en 
la t a rde de hoy, a las cua t ro , sa l ien-
do el a c o m p a ñ a m i e n t o de l a casa n ú -
mero 48 de la cal le del M a r q u é s de 
la T o r r e , en el b a r r i o de J e s ú s del 
M o n t e . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco H i s p a n o A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Eco. de P r é s t a m o s so-
bre J o y e r í a ( c i r c u l a -
c i ó n ) • . 
F . C Unidos 
F C. Oeste 
Cuban Cen t r a l (Pref . ) 
Cuban C e n t r a l (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . • . 
Cuba R. R • . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pre f . ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
E l é c t r i c a de Mar ianao . 
P l an ta E l é c t r i c a Sanc-
t i S p í r i t u s 
Cervecera I n t . (Pref . ) 
Cervecera I n t . (Coms.) 
Lon ja Comercio (Pref ) 
L o n j a Comerc io (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
C u r t i d o r a Cubana . . . 
T e e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
C á r d e n a s W. W , . . . 
Puer tos Cuba 
I n d u s t r i a l Cuba . . . . 
Nav ie ra (Pre f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pre f . ) . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . • 
Ca. C. de Pesca (Pref . ) 
de Pesca (Co.) 
A m e r i c a n a . . . 
idom Benef ic la-
84 100 
16% 25 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA >S.) 
CAMBIOS 
Quieto y s in operaciones r i g i ó ayer 
e l mercado, acusando f i rmeza el p re -
cio por l e t ras sobre E s p a ñ a . 
Comer-
Banqueros ci i intes 
Londres, 3 djv. , . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
4.78 
4.74 
P a r í s , 3 djv. . . . 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 
E . Unidos , 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
12% 12% D. 
D . 
19% 18% P. 




Precios en oro o f i c i a l : 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $24.50 
q n i n t a l . 
S isa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o cor r ien te , de % a 
C pulgadas , a $30.00 q u i n t a l . 
M a n i l a Rey ex t ra super ior , de % a 
6 pulgadas, a $33.00 q u i n t a l . 
Condiciones y descuentos, los de 
cos tumbre . 
RECAUDACION 
FERROCARRILERA 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
R e c a u d ó esta Empresa en l a sema-
na que t e r m i n ó el d ia 23 r e Sept iem-
bre l a suma de £36,743, c o n t r a 
£30,261 e l pasado a ñ o en el m i s m o 
p e r í o d o , r esu l tando u n aumento de 
£6,482 a favor de l a semana de este 
a ñ o . 
E l t o t a l de lo recaudado du ran t e 
doce semanas asciende a l a suma de 
£430,594, c o n t r a £366,607 en i g u a l 
p e r í o d o del a ñ o an te r io r , u n aumen-
to de £63,987. 
Nota .—No se I n c l u y e r o n en esta r e -
c a u d a c i ó n los productos de los a l m a -
cenes de Regla n i los de los trenes 
de Guanabacoa y Regla. 




Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España. 3 d'v. . , 
E . Unidos, 3' d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p a l 
comercial . . . 
4.79 4.78 V. 
4.75 4.74 V. 
12% 12% D. 
D. 
19% 18% P. 
% % P. 
43 42% 
8 10 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.57 centavos oro nac iona l o a m e r i -
cano l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 4.60 centavos oro 
nac iona l o amer icano l a l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Pa ra Cambios : F ranc i sco V . Ruz. 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a Bolsa Privada.: Diego de Cubas 
y Pedro A. M o l i n o . 
Habana , Sept iembre 27 de 1917. 
.Tacobo Pa t to rson , S í n d i c o P re s i -
dente .—M. Casquero, Secre tar io Con-
tador. 
BOLSA PRIVADA 
O f i c i a l . 
Sept iembre 37. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Kep. Cuba (4 % ) . . . 
A. Habana , l a . h ip . . 
A. Habana , 2a. h í p . . . 
F. C. Cienfuegos, l a . H . 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
F. C. C a l b a r i é n . l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A. 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. B. 
Fomento A g r a r i o . . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero , l a . h ip . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Carvecera I n t . l a . h i p . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Fanco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nac iona l . . . . 
Fomen to A g r a r i o . . . 

































Oi l Company . . 
T i r e and R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 







S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 27 
DE S E P T I E 3 I B R E DE 1917. 
Acei te de o l iva , de 28 a 39.112 cen-
tavos l i b r a , s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra , s e g ú n clase 
Ajos , de 20 a 60 centavos mancuer -
na. 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , de 7.3|4 a 8.1.4 
centavos l i b r a . 
A r r o z semi l l a , de 7.3|8 a 8 centa-
vos l i b r a . 
Bacalao Noruega, s in existencia. 
Bacalao amer icano, de 18 a 20 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Café de Pue r to Rico, de 22.1|2 a 24 
centavos l i b r a -
Café del p a í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l i b r a . 
C h í c h a r o s , a 12 centavos l i b r a . 
Cebollas, de 5 a 6.1|2 centavos l i -
bra . 
Fideos del p a í s , do 6 a 6.1¡2 pesos 
las cua t ro cajas de 17 l i b r a s . 
M a l del Nor te , de 4.60 a 4.70 cen-
tavos l i b r a . 
Avena , de 3.30 a 3.40 centavos l i -
bra . 
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos l i b r a 
Heno, a 2.3!4 centavos l i b r a . 
F r i j o l e s negros impor t ados , de 
1.1 2 a 11 centavos l i b r a , s e g ú n clase. 
F r i j o l e s del p a í s , negros, sin exis-
tencias. 
J u d í a s blancas, de 12 a 16.112 cen-
tavos l i b r a . 
Garbanzos, de 9.314 a 13 centavos 
l i b r a . 
H a r i n a de t r i g o , de 13.1|2 a 17 pe-
sos el saco. 
H a r i n a de m a í z , de 5.112 a 6.3|4 
centavos l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o del p a í s , de 7 a 10 
pesos caja, s e g ú n marca-
Jamones, de 24.1|2 a 38 centavos 
l i b r a . 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de p r i m e r a , en t e rcerolas , 
de "9 a 29.1Í2 centavos l i b r a . 
Papas americanas en sacos, de 3.314 
a 4.114 pesos saco. 
Papas americanas en b a r r i l , de 
6.14 a 6.3 4 pesos b a r r i l . 
Papas de l p a í s en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.1'4 a 1.1|2 centavos l i b r a . 
Tasajo pun ta , de 27 a 28 centavos 
l i b r a . 
Tasajo p i e rna , de 25.112 a 26 cen-
tavos l i b r a . 
Tasajo despuntado, de 21.112 a 22 
centavos l i b r a . 
Toc ino chico , de 33 a 34 centavos 
l i b r a . 
Velas del p a í s , grandes, a 20 pesos 
las cua t ro cajas. 
Velas t rabucos del p a í s , a 21 pesoe 
las cua t ro cajas. 
V i n o nava r ro , cuar te /o las , de ^4.l!2 
a 2r>.l|2 pesos. 
V i n o t i n t o , cuar te ro las , de 24.112 a 
5̂ pesos. 
V i n o Rio ja , cuar te ro las , de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S COSTA, 
Secretar lo . 
CIRCULARES COMERCIALES 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Casas y Vclarde. 
E n c i r c u l a r fechada en L u g a r e ñ o 
el 9 de l a c tua l se nos p a r t i c i p a que 
con efectos re t roac t ivos a l 30 de Ju-
n io del a ñ o p r ó x i m o pasado, se 
c o n s t i t u y ó una sociedad m e r c a n t i l 
que g i r a r á bajo la r a z ó n de CASAS 
Y V E L A R D E , para c o n t i n u a r los 
mismos negocios del s e ñ o r Sever la-
no Casas, l a que se hace cargo de 
todos los c r é d i t o s act ivos y pas ivos; 
siendo ú n i c o s gerentes con el uso de 
l a f i r m a , los s e ñ o r e s Severiano Ca-
sas y M a n u e l Velarde . 
Genera] Ciiirar Co. Inc. 
Prev io e l c u m p l i m i e n t o de las f o r -
malidades legales del caso, ha que-
dado debidamente i n s c r i p t a en el Re-
gis t ro M e r c a n t i l de la Habana , la So-
ciedad A n ó n i m a "General Sigar Co. 
I n c . " de] Estado de New Y o r k y ab ie r -
tfl la M i r u r s a i de dicha C o m p a ñ í a en 
la casa San M i g u e l n ú m . 58, en esta 
cap i ta l , siendo su representante y 
apoderado en esta R e p ú b l i c a , el se-
ñ o r J o s é A. Lozr.no. 
Dicha Sociedad Genera] Cigar Co . 
Tnr. a d q u i r i ó l ides las marcas de f á -
br ica , c r é d i t o s act ivos y pasivos y 
y d e m á s bienes de la sociedad M . A. 
Gunst & Co. Inc . del Estado de M a l -
r.e, con objeto do con t inua r todos los 
regocios de l a ú l t i m a C o m p a ñ í a en 
Cuba 
«La Casa Almlrair 
E n C a m a g ü e y ha sido d isue l ta l a 
sociedad que gi raba en a q u e l » plaza 
' . n ío la r |pnorn,n---i ión d'í A I . M f n * T T . 
Y H E R M A N O , quedando el s e ñ o r Pa-
b l o A l m i r a l i d u e ñ o del es tableci-
mien to " L a Casa A l m i r a l l " . que per-
t e n e c i ó a la sociedad disuel ta , r o n t o -
das sus per tenencias y c r é d i t o s . 
Lisardo García y Ca. 
En Sant iago de Cuba se ha cons t i -
t u ido una sociedad ree^ilar co lec t iva 
bajo l a r a ? ó n de L I S A R D O G A R C I A 
Y Ca.. para con t inua r los negocios 
de] es tablec imiento "E] A g u i l a " , que 
p e r t e n e c í a a los s e ñ o r e s G a r c í a y 
H n o . de cuyos c r é d i t o s act ivos y pa-
sivos se hacen cargo. 
Son socios gerentes con e] uso de 
la f i r m a socia] los s e ñ o r e s L i sa rdo 
G a r c í a P e ñ a , N o r b e r t o G a r c í a P e ñ a 
y L u í s L ó p e T r e l l e . 
IMPORTACION DE TIVKRKS 
Ent rados en pue r to en el d ía de 
ayer por los vapores " H . M . F lag le r " , 
de K e y W e s t ; " M u n i s l a " , de Mobi la , 
y "O l inda" , de B a l t i m o r e : 
Carne de puerco, 216 bul tos . 
Avena , 1.350 sacos. 
M a í z , 1,350 Idem. 
Af recho , 286 Idem. 
A r r o z , 400 Idem. 
T r i g o , 550 i dom. 
Manteca , 367 bu l tos . 
Manzanas, 271 b a r r i l e s . 
Toc ino , 2 cajas. 
Legumbres , 475 idem. 
Guisantes, 200 idem. 
Tomates , 550 idem. 
Carne en conservas, 3,000 idem. 
F r i j o l e s , 20 Idem. 
Huevos , 1,687 i dem. 
Coles, 204 huacales. 
Uvas , 945 Idem. 
Heno , 1,502 pacas. 
Por el " G u a d a l q u i v i r " , de Barce lo-
n a y escalas: 
Cebol las . 5,550 bul tos . 
Comino , 130 sacos. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Sept iembre 27. 
ENTRADOS 
D e l M a r l e l goleta A g u i l a de Oro, 
p a t r ó n P é r e z , con 20 pipas de aguar-
d i e n t e 
Do ban t a Cruz goleta V ig í a , p a t r ó n 
A b e l l o , en las t re . 
D E S P A C H A D O S 
Pa ra C á r d e n a s goleta C r i s á l i d a , pa-
t r ó n A l e m a ñ y . 
P a r a Matanzas goleta M a r í a , p a t r ó n 
E c h a v a r r í a . 
P a r a C a b a ñ a s gole ta Teresa, p a t r ó n 
Pena. 
P a r a C a b a ñ a s goleta J. Marce l ino , 
p a t r ó n L ó p e z . 
P a r a B a ñ e s goleta Cla ra , p a t r ó n 
Rioseco. 
Pa ra Santa Cruz gole ta Vig ía , pa-
t r ó n A b e l l o . 
P a r a Marga j i t a s , gole ta Fe l iz , pa-
t r ó n A r a b l . 
P a r a Ja ruco gole ta Esperanza, pa-
t r ó n L ó p e z . 
P a r a Jibacoa gole ta I n é s , p a t r ó n 
Petra. 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 227. 
E n t r a d a s de ganado: 
A Be tancour t , Negra y Ca., de M a -
cagua, 132 machos 
A L u c i o Be tancour t , de San J o s é 
de Las Lajas , 10 machos 
Salidas de ganado: 
P a r a Rancho Boyeros , a] H o s p i t a l 
de Dementes de Cuba, 42 machos 
Pa ra e] R i n c ó n , a H i p ó l i t o Baca-
l l ao , 15 machos 
Pa ra Mar i anao , a A d o l f o G o n z á l e z . 
2 machos 
Pa ra idem, a Octavio P é r e z , 10 
machos 
P a r a Regla , a J o s é F r i g o u r a , 6 
machos 
M A T A D E R O I N D U S T L A L 
Reaas sacrif icadas hoy : 
Ganado vacuno 177 
I d e m de cerda 70 
I d e m lanar 37 
284 
Se d e t a l l ó l a ca rne u los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
L a de tores . toretes , nov i l l o s y va-
cas, a 30, 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
L a n a r , de 50 a 55 centavos l i b r a . 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 70 
I d e m de cerda 33 
I d e m lanar 0 
103 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 31, 32, 33 y 34 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE R E G L A . 
Asses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 6 
I d e m de cerda 0 
I d e m lanar o 
LA VENTA EN P I E . 
S» cotizó en les corrales duraat« •( 
día de hoy a loa slguientta precies: 
Vacuno, a 8.114, 8.1|2 y 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15, 16 y 17 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Tenta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
k 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para leí 
Estados Unidos y estas se pagan per 
la tonelada de 50 a 60 peses. Taika-
}e, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado o? quintad 
ontre Sl-10 v $1.30 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Tenta de astas 
Se paga por la tonelada entre 60' 
7 60 pesos. 
L A P L A Z A 
Las ventas de ganado de hoy fue-
ron a varios precios detallándose es-
tos entre 8.1|4 y 8.1|2 a 9 centavos, 
dependiendo de la clase de ganado 
por un lado y por el otro de la situa-
ción del mercado que no es del todo 
satisfactoria. 
Operaciones en meros secos. 
(Del servicio Especial de la Revis-
ta "Pecuaria"). 
Se han vendido 2,000 cueros de 
Bogotá a 35 centavos de buena cali-
dad. 
También se ofrecen por cueros do 
Colombia a 35.114 centavos. 
Se han verificado ventas para E u -
ropa para embarque Inmediato a 
estos precios: pero debido al excesi-
vo pdeclo de fletf^ que suma 18 cen-
tavos la libra más el 5 por 100 de 
seguro de Guerra, hafife fjue el costo 
de las pieles tengan ese mercado 
de Europa precios elevadíslmos. 
También se han vendido de Boíl-
vía 1.500 cueros al precio de 27 cen-
tavos libra. 
Más ofertas 
A un embarcador de Buenos Aire-? 
se le ha hecho ofertas por cueros de 
esa procedencia al precio de 42 cen-
tavos, oferta en los muelles de Nue-
va York. 
E L P E T R O L E O 
E N C U A L Q U I E R P A R T E 
Q U E H A Y A Y A C I M I E N T O S 
Hace unos d í a s he l e í d o en e l D I A -
R I O , una o p i n i ó n acerca del P e t r ó l e o 
en Cuba, dada por U n Gua j i ro Cuba-
no, y en honor a la verdad debo de-
c i r que me parece m u y acertada. 
E l negocio del p e t r ó l a o es t an g r a n -
de, que por lo mismo se pres ta a que 
se fo rmen u n s i n n ú m e r o de compa-
ñ í a s , unas bien in tencionadas y que 
el ú n i c o f i n que pers iguen es en-
con t r a r p e t r ó l e o , y o t ras que se f o r -
man con la idea de exp lo ta r a l p ú -
bl ico . 
E n Méj ico , y hablo de M é j i c o por 
ser lo que rea lmente conozco, se han 
dado toda clase de ejemplos. 
Hace doce a ñ o s que u n s e ñ o r ame-
r icano, l l amado Dohoney, hombre co-
nocedor del negocio pe t ro le ro , se p re -
s e n t ó en Méj ico , y en v is ta de las ex-
ploraciones que estaba haciendo la 
casa Pearson, hoy C o m p a ñ í a del A g u i -
la , f o r m ó una C o m p a ñ í a con escaso 
capi ta l con objeto de exp lo r a r a l g u -
nas regiones de la R e p ú b b l i c a : co-
m e n z ó a t raba ja r y p ron to los r e c u r -
sos se agotaron teniendo necesidad 
de poner las acciones en venta. 
L a m a y o r í a de las personas a quie-
nes se las o f r e c í a n , no solamente no 
compraban , sino que se p e r m i t í a n 
pensar m a l de qu ien las p r o p o n í a 
T o d a v í a se comenta .en San L u i s v 
Tampico , cuando las o f r e c í a n a l p r e -
cio de quince centavos, y en pago se 
conformaba con que le d ie ran mer-
c a n c í a s en luga r de d inero , pa ra sos-
tener a la gente en los campamen-
tos. H o y M r . Dohoney, es uno de los 
hombres m á s populares y m á s r i c o 
de los Estados, ú l t i m a m e n t e lo han 
presentado como candidato a l Gobier-
no del Estado de Ca l i fo rn i a . 
L a Huasteca P e t r o l e u m Co. y L a 
Mex lcan Pe t ro l eum Co., son las Com-
p a ñ í a s , organizadas por é l , y que re -
presentan muchos cientos de m i l l o n e s 
de do l la r s , y las acciones que en 
o t ro t iempo no p o d í a venderlas a 15 
centavos, hoy se cot izan en la Bolsa 
de New Y o r k , entre 90 y 100 d o l l a r s 
L a p r o d u c c i ó n de los pozos que t i e -
nen las ci tadas C o m p a ñ í a s , se es t ima 
en medio m i l l ó n de ba r r i l e s d ia r los , 
teniendo solamente u n pozo que p r o -
duce 261,000 ba r r i l e s . 
Para darse cuenta exacta de l a I m -
por tanc ia que t ienen , tengo datos o f i -
ciales, a l a v i s ta que demues t ran que 
a pesar de la f a l t a de medios de t r a n s -
porte , l a c i tada C o m p a ñ í a ha expor ta -
do en sus barcos propios , el mes de 
Agosto pasado, 1.166,512 b a r r i l e s , 
siendo de ellos 629,988, p e t r ó l e o des-
t i l ado 452,417, re f inado y 84,106 c r u -
do, y es b ien sabido que debido a l a 
s i t u a c i ó n ac tua l no puede exp lo ta r n i 
una cuar ta par te de su negocio. 
Na tu ra lmen te , que a l a sombra de 
este grandioso é x i t o se f o r m a r o n u n 
buen n ú m e r o de c o m p a ñ í a s , tod?8 
ellas domici l iadas en e l ex t r an je ro , 
unas son hoy i m p o r t a n t í s i m a s , y los 
que t u v i e r o n l a suerte de i n v e r t i r su 
d inero en é s t a s , h a n obtenido g r a n -
des u t i l idades , pero en cambio hubo 
otros que i n v i r t i e r o n en las compa-
ñ í a s que por su proceder se v i ó que 
el ú n i c o objeto era exp lo ta r i n c a u -
tos ; y lo perdieron. Has t a hace t r e s 
a ñ o s , el cap i t a l del p a í s , no se fijó en 
el negocio del p e t r ó l e o y s i hubo t an to 
entusiasmo en la f o r m a c i ó n de Com-
p a ñ í a s , fué debido a l a f a l t a de con -
f ianza en el papel moneda, de l a 
r e v o l u c i ó n , el cual p r e f e r í a n i n v e r -
t i r l o en cua lqu ie r cosa, antes que 
re tener lo en las cajas, puesto que ca-
da d í a su va lo r rea l , era menor . P o r 
esa c i rcunstancias se f o r m a r o n m á s 
de doscientas c o m p a ñ í a s pe t ro le ras , 
de las cuales a lgunas que p e r f o r a r o n 
ob tuv ie ron é x i t o comple to , o t ras f r a -
casaron y t o d a v í a hay t res o cua t ro 
que e s t á n perforando. 
V o y a da r datos aproximados , de l a 
p r o d u c c i ó n y ca l idad del p e t r ó l e o de 
los p r inc ipa les pozos obtenidos por 
las c o m p a ñ í a s organizadas en M é j i -
co, porque creo que a los tenedores 
de papel mej icano pueda interesar les 
y a l m i smo t i empo puede se rv i r l e de 
aviso, a l que esto lea pa ra no dejarse 
f n g a ñ a r por gente s in e s c r ú p u l o s que 
se ha dedicado a vender acciones de 
c o m p a ñ í a s mejicanas, unas que ya no 
existen y o t ras que han fracasado: 
L a Pe t ro l e r a Poblana, t iene u n p o -
zo que se c o n c e p t ú a el mejor , t an to 
por la can t idad que produce, como 
por l a ca l idad del aceite. Su p roduc -
c ión no se ha f i jado con exac t i tud pe-
ro se ca lcu la en t re 20 y 30 m i l b a r r i -
les d ia r los , aceite de 16 grados B a u m é , 
teniendo ya l a c o m p a ñ í a u n oleoduc-
to desde el pozo hasta el r í o Panuco, 
l uga r donde e s t á colocando u n tanque 
pa ra una capacidad de 55.000 b a r r i l e s . 
S e g ú n los ú l t i m o s in formes que t e n -
go, acaba de hacer u n con t ra to de 
venta, de bastante i m p o r t a n c i a con la 
'Va te r s Pierce Oi l Co., para en t regar 
en los p r ó x i m o s seis meses. 
L a D i r e c t i v a de L a Poblana, e s t á 
In tegrada por gente de valer y d « 
reconocida honorab i l idad , teniendo su 
of ic ina p r i n c i p a l en la c iudad de 
Puebla. 
L a Hispano Mej icana : La p roduc -
c ión del pozo de esta c o m p a ñ í a , se 
ca lcu la en 20,000 ba r r i l e s , p e t r ó l e o 
de 11 grados B e a u m é . Tiene ins ta lado 
un tanque con capacidad para 55.00Ü 
bar r i l e s a la o r i l l a del r i o Panuco, 
f rente a l a c iudad de Tampico , donde 
puede en t regar el p e t r ó l e o d i rec ta -
mente a los barcos tanques. S e g ú n h a 
in fo rmado ú l t i m a m e n t e l a c o m p a ñ í a , 
acaba de hacer dos contra tos á e v e n -
ta, uno para en t regar en la boca del 
pozo, o sea en Panuco, y o t ro p í t ^ 
hacer Ja en t rega en e l tanque d e p ó s i -
to de Tampico . 
Su d i rec t iva es de lo m á s honorab le 
del comercio de Tampico . y l a o f i c ina 
p r i n c i p a l e s t á en l a c i tada c iudad. A 
esta c o m p a ñ í a le fueron incautadas 
283,000 acciones, que ú l t i m a m e n t e las 
han anulado, y por lo t an to el que 
quiera a d q u i r i r acciones de la H i s p a -
t o , debe f i ja rse en que los n ú m e r o s 
de los t í t u l o s no correspondan a los 
C o l e g i o d e S a n V i c e n t e d e P a u l 
L a F i e s t a P a t r o n a l 
I 
lo. LAS ALÜMNAS FESTEJANDO E N E L COíTEDOR E L SAXTO PATRONO D E L COLEGIO.—2o. EL A1TAB 
HAYOR DE LA CAPI L L A D E L P L A N T E L , E L DIA D E LA F I E S T A . 
San V i c e n t e de Pau l , es uno de los 
bienhechores m á s insignes de la h u -
man idad . Su é p o c a fué de atroces su-
f r imien tos . Su pa t r i a , F r a n c i a , s u f r í a 
desvastadora guer ra . E l medio ent re 
los combat ientes , y fué el b ienhechor 
de sus compa t r io t a s sa lvando a pue-
blos enteros de perecer de hambre . 
Su a m o r abarcaba a toda l a huma-
n i d a d y para socorrer a l pobre en su 
m í s e r a v iv i enda f u n d ó las Conferen-
cias y las Damas de l a Car idad . 
Pa ra amparo del h u é r f a n o y con-
suelo de l enfe rmo c r e ó l a I n s t i t u c i ó n 
de las H i j a s de l a Car idad , y pa ra 
socor re r a l esclavo, v i s i t a r y consolar 
a l pobre y a l en fe rmo ; e n s e ñ a r a l n i -
ñ o , sostener a l jus to , c o n v e r t i r a l pe-
cador y c i v i l i z a r a l pagano, y man te -
ner v i v o e l e s p í r i t u de ca r idad en 
las diversas agrupaciones po r él cons-
t i t u i d a s para el b ien de todos los h u -
manos, c r e ó el I n s t i t u t o de los C l é r i -
gos de l a M i s i ó n que conocemos v u l -
g a r m e n t e por e l n o m b r e de l F u n d a -
dor. 
Pa ra aprec ia r l a colosal obra de 
San V i c e n t e de Pau l , no tenemos mas 
que ver las casas de Benef icencia y 
M a t e r n i d a d , los hospitales de leprosos, 
los colegios de h u é r f a n o s , y no podre-
mos menos de confesar que s ó l o la 
f u n d a c i ó n de las H i j a s de la C a r i -
dad, es lo suf ic ien te para que a San 
Vicen te de P a u l se le eleve u n a esta-
tua en cada pueblo y u n a l t a r en ca-
da c o r a z ó n . 
L a F ies ta de San Vicen te d e b í a ser 
Ja del ag radec imien to u n i v e r s a l , po r -
que todos d i r e c t a o i nd i r ec t amen te r e -
c ib imos sus beneficios. 
E n t r e los Colegios que r i g e n las 
H i j a s de l a Car idad f i g u r a e l de San 
Vicen te de P a u l , fundado en el Cerro . 
E n é l rec iben e d u c a c i ó n g r a t u i t a m u -
chas n i ñ a s . 
E l R. P. C á n d i d o Arbe loa , S J.., co-
mo D i r e c t o r ; los Padre í Paules, el 
C a p e l l á n R. P. Jenaro S u á r e z , y una 
Jun t a de piadosas damas pres tan su 
concurso a la m e r i t o r i a ob ra de Sor 
Petra Vega 
E l Colegio r e ú n e condiciones peda-
g ó g i c a s inmejorab les . 
E l 27 de l a c t u a l c e l e b r ó l a f iesta 
a n u a l a su Pa t rono , San V i c e n t e de 
P a ú l . 
A las nueve a. m. en l a a r t í s t i c a 
c a p i l l a del es tab lec imien to c e l e b r ó 
solemnemente el Santo Sac r i f i c io de 
l a M i s a e l D i r e c t o r , R P. C á n d i d o 
A r b e l o a , S. J. ayudado de los Padres 
Paules, I r i s a r r i y del M o r a l . 
E l M . R P Juan Alva rez , Super io r 
de l a C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n en 
Cuba y Pue r to Rico , p r o n u n c i ó , el 
P a n e g í r i c o . 
E x p l i c a las obras ver i f icadas por 
San V i c e n t e de P a u l en favor de su 
amada pa t r i a , y de l a human idad . 
E x h o r t a a las n i ñ a s , a ' i m i t a r las 
v i r t u d e s de l Santo en especial l a h u -
m i l d a d y g r a t i t u d , conservando s iem-
pre en l a m e m o r i a el inmenso benef i -
c io que h a n rec ib ido del S e ñ o r , de 
ser educadas en u n colegio c r i s t i ano . 
A las Damas de l a Jun ta , que no 
l i m i t e n su esfera de a c c i ó n en e l e j é r -
c e l o de l a Car idad , que la dejen v o -
la r . H a y t an tos n i ñ o s s i n e d u c a c i ó n 
c r i s t i a n a que a m p a r a r s i queremos 
que sean ú t i l e s a su pa t r i a , y no su 
i g n o m i n i a en c á r c e l e s y p r e s i d i o s . . 
Para las H i j a s de l a Car idad , pide 
n o les f a l t e n u n c a el e s p í r i t u de ab-
n e g a c l ó n y sac r i f i c io que les l e g ó San 
Vicen t e de P a u l , para que su obra 
produzca f ru to s de sant idad, que des-
p u é s de haber enal tecido a su p a t r i a 
Y A U O S A O P I N I O N 
C E R T I F I C O : 
Que en muchas ocasiones he e m -
pleado la "Pepsina y Ru iba rbo Bos-
que" con t a l é x i t o que a s í lo t e s t i m o -
nio a su preparador . 
Habana, 1 de D ic i embre de 1916. 
Dr. José Malberty. 
v 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es o l 
mejor remedio en el t r a t a m i e n t o de l a 
Dispepsia, Gas t ra lg ia , D i á r r e a s , V ó m i -
tos de las embarazadas. Neuras tenia 
G á s t r i c a , Gases y en general en t o -
das las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e Intest inos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
anulados , cuyos n ú m e r o s los p u b l i -
có l a M A R I N A hace a lgunos d í a s . 
L a U n i v e r s a l , t iene u n pozo en p ro -
d u c c i ó n , que puede conceptuarse co-
m o bueno, puesto que produce 5,000 
b a r r i l e s de p e t r ó l e o de 11 grados, las 
of ic inas e s t á n en l a c iudad de T a m p i -
co. 
Regiones P e t r o l í f e r a s . E s t a compa-
f i ía t iene t r es pozos en p r o d u c c i ó n , 
c a l c u l á n d o s e su p r o d u c c i ó n t o t a l en 
3,000 b a r r i l e s , p e t r ó l e o de 11 grados. 
Estos pozos e s t á n s i tuados a me-
n o r d i s tanc ia de 100 me t ros de l a 
H i s p a n o Mej icana e H i s p a n o Cuba-
na. T iene l a c o m p a ñ í a Regiones Pe-
t r o l í f e r a s , la g r a n d í s i m a venta ja de 
poseer 40 h e c t á r e a s de t e r r e n o en el 
l u g a r c i t ado , en t re l a Corona e H i s -
pano, y e lementos suf ic ientes para 
p e r f o r a r aJ^nnos pozos m á s . 
L a P í r e c l i v a e s t á compuesta por 
elementos m u y conocidos de l comer-
cio de M é j i c o . Puebla y T a m p i c o , te-
n iendo sus Oficinas en l a cap i t a l . 
M é j i c o y IVspaña, p roduce su pozo 
cua t ro m i l b a r r i l e s de aceite de 11 
grados, f i gu rando elementos buenos 
en su d i r e c t i v a . L a o f i c ina p r i n c i p a l 
e s t á en la c iudad de T a m p i c o . 
A d e m á s de las c o m p a ñ í a s menc io-
nada hay dos o t res que t i enen a l g u -
na p r o d u c c i ó n , pero que desconozco 
l a can t idad y l a ca l idad que produce, 
a s í como sus d i rec t ivas . 
C o m p a ñ í a s organizadas en Méj ico 
que e s t á n pe r fo rando ac tua lmente no 
hay mas que cua t ro . 
A r g e n t i n a que acaba de dar comien-
zo a los t raba jos cerca del Pozo do 
L a Poblana , y que po r lo t an to na -
na se puede asegurar hasta que no 
l legue a la p ro fund idad de 1,500 pier.. 
E u r e k a . que e s t á pe r fo rando a cor-
ta d is tanci - i de la Corona e Hispano, 
y que a j uzga r por los ind ic ios es ca-
s i seguro e l é x i t o . 
O a x a q u e ñ a . que per fora j u n t o a la 
E u r o k a . y que a la p ro fund idad do 
2.200 pies c o m e n z ó a b r o t a r p e t r ó l e o 
en c a n t i d a d ; e s p é r a s e el resu l tado de 
n n m o m e n t o a o t ro . 
Regiones P e t r o l í f e r a s : que acaba 
de comenzar su cua r to pozo, y por lo 
m i s m o nada c i e r to puede decirse. Es-
t a c o m p a ñ í a l l eva por de lan te que en 
los t res pozos que ha per forado ha 
encont rado p e t r ó l e o en can t idad co-
merL-ial, y c o n f í a en e n c o n t r a r u n 
buen pozo. 
E n los Estados Unidos , cuando el 
f u r o r de las minas , p a s ó t res cuartoss 
de l o m i s m o , con lo cua i se demues-
t r a que en todas par tes hay buenas y 
h a y malas . 
Respecto a las C o m p a ñ í a s o r g a n l -
í a d a s a q u í desde luego t i enen a lgo en 
q u é fundarse. E n el d i s t r i t o de Ba-
curanao, hay t res pozos que t i enen 
p r o d u c c i ó n y por lo tanto no cabo 
duda que exis te p e t r ó l e o en el sub-
suelo de l a I s l a . Que haya can t idad 
comerc ia l , eso nadie lo sabe. De m o -
mento c u a l q u i e r p r o d u c c i ó n es costea-
ble, por l a carencia absolu ta de me-
dios de t r a n s p o r t e para poder t r a c 
p e t r ó l e o de M é j i c o , y solo a s í se ex-
p l i c a que no habiendo m á s d is tanc ia 
de 800 m i l l a s , en t r e T a m p i c o y la 
Habana , va lga a q u í el b a r r i l de pe-
t r ó l e o 4.50 d o l l a r s y en T a m p i c o 20 
centavos. A h o r a que u n a vez t e r m i -
nado e l con f l i c t o m u n d i a l , c a m b i a r á 
e l negocio. 
S i el p ú b l i c o antes de i n v e r t i r su 
d inero , se f i j a r a b ien en la o rgan iza -
c i ó n de las c o m p a ñ í a s no se l amen ta -
i f a d e s p u é s . U n o de los p r inc ipa le s 
puntos en que deben f i j a r se es el 
asunto de los te r renos . Nlngxina c o m -
p a ñ í a b ien organizada debe de dar 
t e r rena , y edificado a sus semejantes, 
pasen a r ec ib i r l a g lor ia eterna, como 
recompensa a sus vir tudes. 
L a p a r t e mus i ca l fué interpretada 
por las v i r tuosas y bellas aluranas d? 
las clases de m ú s i c a y canto, acom-
p a ñ a d a s por una orquesta de profeso-
res bajo la d i r e c c i ó n del maestro Sau-
r í , o rgan i s t a de l templo de la Mer-
ced. 
S© e j e c u t ó l a Misa de Perosi a tres 
voces. A l Ofe r to r io u n Motete, y des-
p u é s de l a Misa , gozos a San Vicente 
de Medina 
M u y alabada ha sido por la dis-
t i n g u i d a concur renc ia la labor musi-
ca l de a lumnas y profesoras. 
A s i s t i e r o n los P á r r o c o s de Jesús 
del Monto , M o n s e ñ o r Manuel Menén-
dez y de San N i c o l á s , R. P. Juan Jo-
s é L o b a t o : los c a t e d r á t i c o s del Semi-
na r io , RR. PP. Pascual y Suáre?, 
ejerciendo é s t e el cargo de Capellán 
del Coleg io ; e l R. P. Domingo Pérei 
de l a Orden Domin i ca ; el doctor 
E c h e v a r r í a , las Damas de la Junta Jf 
o t ras d i s t inguidas personalidades, en-
t r e e l las e l d i s t ingu ido periodista, mi 
quer ido c o m p a ñ e r o , señor Carlos 
C l a ñ o . 
No fa l t aban mis estimados amigos 7 
c o m p a ñ e r o s en la Prensa, señores Ro-
sainz, M a v i l l a y V i l l a s . 
Sor Pe t r a Voga. la buena y ámame 
Super lora , en u n i ó n de las p r 0 f s0.r" 
v a lumnas de las clases graduaaa* 
obsequia ron atentamente a la concu 
Y concluyo, r o g á n d o t e , amado lec-
t o r que no olvides en tus limosnas w 
Colegio San Vicen te de Paul, que ne 
cos i ta cuantiosos recursos ra™ s° 
tener a tantos centenares de ninas 
mo a l l í se educan ^ ^ 5 ^ 0 . 
por los te r renos mas que un tan̂ o 
por ciento de la p r o d u c c i ó n en w 
de que la haya, y pagar una ^ x 
zonable por el á r e a que ocupe el 
pamento donde se e f e c t ú a n los r* 
jos. Toda C o m p a ñ í a que tenga que 
e l 30 o 40 por ciento de s ^ ^ f ^ 
en cambio de te r renos que ^ ^ L ^ 
t i enen probabi l idades de que « ^ 
p e t r ó l e o on el subsuelo, es cas ^ 
g u r o que t r o p e z a r á con raucn.mente 
í i c u l t a d e s , a m é n de que gene ran sl 
las p r i m e r a s acciones que sa 
mercado son las adquir idas en 
bio de a p o r t a c i ó n de terrenos. ^ 
Una c o m p a ñ í a bien organizada 
be i n v e r t i r todo el dinero W * ~ ¡ & 
duzca l a ven ta de sus a c c i o n é 
pe r fo ra r ter renos que Pres7 „cia de 
yores probabi l idades de existe ^ 
aceite. S l a s í procede y fracasa. ^ 
guno que haya inver t ido d l ^ 6 ; 
d r á quejarse, a l menos c0" ra cre0 
Por l o t an to y para ^ ^ L ^ ' 
que a toda c o m p a ñ í a bien 
ris v que su ú n i c o f i n sea • ^ 
p e t r ó l e o , debe a y u d á r s e l e * añíf.í 
cas t igar a los que forman c o r n ^ ^ 
con el exc lus ivo objeto de ] e 0 de 
iones sin que el impor te n t e s ^ . 
el las entre en la caja de 1» 
í i ía . rA 
p a r a F3 á r v u I o a y N i n o g 
Cor* 
t y Caatoria os un substituto inofensiTO orí E l i i i r P4"*^^!^ 
Oíales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No <'ontien^nít)rice* y 
tina, ni nieguna otra substancia narcótica. Destruye ^ , ^ Z , V ) o \ o t t * 
Sulta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l m » 1°» y 1<* o la Dentición y cura la Conatipación Regulariza el , 1^, d» 10i 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. i > 1* Fana*^-
Nlfiosyel Amigo de las Madres. -
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t e n 
YARQÜ1TECT0S 
t J j r r n Y DIAZ i r i z a u 
Un61* Ae todas clnsei U n p r o n t o . ^ ^ J ^ , 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
T b o g a d ^ y n o t a r i o s 
Dr. FELIX PAGES 
OiruJüJio d« la Quint» d« 
Dependiente*. 
CIRUGIA EN GE^RRAL 
Inyecciones de Neo-SalTOrsin. C#ü-
oultns de 2 a 4. Vepttmo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicil io: Baño», 
entre 21 y 23, Vedada. Toléf>-
no r-4483. 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
13 o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr CARLOS GARATE BRU 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIBUQIA 
He dedica con preferencia a P»r-
tOB, Enfermedades de Sefipras, Ñi-
ños y de la sangre. Consúl tas : d» 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
10001 31. a 
11 o 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 





Tel.A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . B i . y d e 2 a 5 p . i n . 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 17, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abobado y Notario 
Charles Angulo 
Atterney and Counaelor at Ijfnr 
19063 a a 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
Pel̂ yo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
?bi?jP,ís ,?flmero 53. alto*. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
• LEON BROCH 
ABOGADOS 
AJIARGUBA. 11, HABANA 
Cable y Tolérrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2X-.fi. 
jNGENIEROS Y ARQUITECTOS 
0NETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
Pianos, presupuestos, tasaciones, pe-
ntajes, contratos, medida de fincas 
•« como 
Direcciones facultativas. 
A-3538. Trocadero. núm. 88. 
T o 
Medidn j Cirugía 
I>r. RODRIGUEZ MOLINA 
I f i l f t de la Clínica del doctor P. 
Alcarrán. Enfermedades de las Vías 
ni ' tulrfs ? Secreta. Horas de Clí-
«nuo. e 0 ,a 11 d« maiíana. Con-
terA P^iculares: de 3 a 5 de la 
DwTr Refioras: horas especiales, 
P^ ia citación. Lamparilla, 78. 
In 21 
N. GOMEZ DE ROSAS 
Cal idad l f I l e r a l , y Part<>8- ^¡8-
(Tsf¿.fí!l) y tumores del 
rJlón etcf T^aF0- .^testlno, hipado, 
i6' MtOmn J/atamlent0 de ,a fllceni 
Einhorn c08na.^or.el P ™ ^ ' de 
los dominen» V a do 1 a » (excepto 
fono A25i^) Empedrado. 52. Telé-
Dr. HUBERTO R1VER0 Espeeiaiigt 
Pecho. lnstit^n enfermedades del 
F^ t r i e l l a 3 " ^ , de Radiología y 
^ t o r i o ê v.rtlc:^ Ex-lnteruo d¿l 
Reina. 12* i ^ , 0 La Esperanza." íono, de ^ a 4 p. m. Tftlé. 
Dr. AMADO MAS. 
,1efrr,?^e8 108 nlHo8- Consulta 
IndUKtrl¡' J éfono A-fi010 7 A-4830. 
' « ^ ú J ^ A PRESN0 
• co Pof oposición d Siltad de ^ f , «P siciO   
?0,,PitaI nrtm lclna- clniJ«> 
U f o ^ C o S ^ ^ ' ^ - C o n s u l U s : ^ 




^ lo» Pobr^ /A1,2 a 4- Especial rea- de 3 y media a 4. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de 1§ Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones *e 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
18894 31 a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Eoepltai de Emer-
gencias' y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cistosco-
pU, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rlñfln por los Rayos X . 
Inyecciones da Neosalvarsan. 
Consulta» de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
19009 31 a 
Dr. ROBEUN 
PUtL , SAXCRB Y KNFRJUS&-
DADKS SECRETAS 
CuraclAn rápida por cisterna aa-
dernfslmo. Consultas: de 13 a 4. 
POBRES: GttATIB. 
Calle de Jesfls María^ W. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Xeosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5fl07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 208. 
Bapeclalista en estómago, Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1, p9-
so; da S a 4. Consultas pci* correo. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Prado, 70. Telé-
fono A-5141. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómasro. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSL\S, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-6050. 
QRATI8 A LOS POBRES, LUNES, 
VíIHRCOLES Y VIERNES. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nü-
mero 34. Teléfono A-5418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2 ^ . Bor-
naza, 32. 
Sanatorio. Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano le la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano de! 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobrfs. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dr. ABRAHÁM PE^EZ MIRO 
Catedrático de Terapéuticn de la 
Unlversldod de la I labina , 
Med'iclna general y especlalinente en 
enformedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4olS. 
Dr. J. B. RUIZ 
De lo» hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretrosróplcoa y 
cistocóplcos. Examen del rlñón pop 
los Rayos X . Inyecciones del 600 y 
914. 
Son Rafael 30. altos. De 12% a 3. 
Teléfono A-9051 
DR. AJNTONIO PITA 
DIRECTOR DEL 
Instituto opoteráplco de la Haba-
n», con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Kinesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriolójíicfts 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artri t ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y ¡se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa T 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CUBA 
GaUajoo, 50. Consanas de 3 a 5 p. m. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a i . Te-
léfono A44-66. 
Dr. J. DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 e 3. Chacón. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2114. 
Dr. GARCIA R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garprauta. na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la eleotroionización transtlm-
pánlca. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 8 a 5. Para 
pobres de 6 a 7, dos posos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-S482. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. Teléfono A-77o6. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicil io: Teléfono F-1012. 
Dr. A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-6627. 
18S91 31 a 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
1SS75 31 a 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y^ curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dres. L MANZANILLA 
J. A. RIOS 
Enfermedades piel, mm*txiz y sa-
cretaa. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 78. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manicure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6892. 
C 4831 tn l o . £ 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades do los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargacta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Aaturlaao." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Tw»-
foao A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
ISS'JO 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 3. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
10058 81 a 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno. 35. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
Dr. B. 0YARZÜN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
1SS93 31 a 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DIABE'SES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37. al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
r Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y ea-
poclalmente enfermedades de las 
Vías digís t lvas y trastornos de la 
nutiicirtn. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Toi4fe>no A-7619. San LAca.ro, 2M, 
entre Gervasio y Belascoaln. 
F. TELLEZ 
ftUTBOPEDISTA CIENTITICO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onicogrifoeis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-8690 
1S8S9 SI a 
CALLISTA REY 
Neptuno. B. Tel. A-M17 
Eu el gabineta o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de Ja "Aso-
ciación Cnbana" y "La Bondad." 
Recibo Orden «a. Escobar número 
23. 
16511 18 sf 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni ferilllces 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDEN AS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A-5244 
10663 a i a 
ANALISIS DE 0R!NAS | 
Completoa. $2.oe moneda oflcJaL í 
Laboratorio Analítico del áoctor I 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba- I 
Jos. Teléfono A-8622. Se practican I 
análisis químicos en general. 
MASAJISTAS 
0-2628 SOd. 1C a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-6702. Consulado. 19. 
20700 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUÍANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre InQulsldor y Oficios.) 
1SS06 31 a 




Ha trasladado su Gabinete 
tai a O'Rellly, 98, altos. OmmI' 
tas do 8 a 12 y de 2 a S. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vandorbilt: Consulado. 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
19704 13 s 
l o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
E L hombre que ahorra tlcn® siempre a'go que lo abrlíro contra la necesidad mien-
tras que <M qRe no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza de lo 
miseria. 
desde UN 
O C U L I S T A S 
BANCO ESPAÑOL DE 
L A I S L A D E CUBA abro 
C U E N T A S D E AHORROS 
J  PESO en adelante v 
paga el T R E S POR CIENTO DÉ 
interés. 
BAS L I B R E T A S - D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO SU DINERO. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y opemclones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
NUEVA DEMORA D E L «INFANTA 
ISABEL" 
En la ntcencla do los vapore? de Plai-
flos se reiibló ayer un cable de Nueva 
Orleans diciendo que el vapor "Infana 
Isiibel'", después de haber salido de aquel 
puerto pitra la Habana, tuve que detener-
se en la desembocadura del río Mlsslss'ppl 
en espera del paso de !a per turbación 
ciclónica, suponiéndose haya seguido ya 
de nuevo viaje pura este puerto. 
Como es sabido, el "Infaiita1- había su-
frido ya demora en Nueva Orléans por 
causa de la huelga de trabajadores que 
ocurrió en aquel puerto americano. 
De la Habana seguirá este buque de 
r in l l los para Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, llevando carga v pasaleros. 
DETKNCION I)K UN PASAJERO D E L 
" T I K K I A l . B A " 
A bordo del .vapor "Turrlalba", que lle-
gó ayer de Colón y Puerto Limón, fué de-
tenido por el Inspector de la policía se-
creta. seft )r Pi t tar l , un individuo costarri-
cense, euya extradición para su naís ha 
sido solicitada por el gobierno de Costa 
Rica por tstar acusado de un delito de 
homicidio. 
Dicho detenido venía con el nombre de 
Rafael Agüero, como pasajero de cáma-
ra, pero su verdadero nombre es Alfredo 
Bertean Zenea. 
Ha quedado preso hasta que se llenen 
todos los t rámi tes para su extradición, 
la cual aún no ha sido deflnltlvaraento 
resuelta en vista de alegar Agüero que 
él es cubano v estar dispuesto a probarlo. 
E L "ABANGAREZ" TAMBIEN 
RETRASADO 
El vapor americano •'Abangarez", de la 
flota blanca, que procede también de Nue-
va Orleaus, con carga y pasajeros, ha 
sufrido igualmente retraso, suponiéndose 
que sea por causa, del mal tiempo. 
Según la casa conslgnatarla, dicho bu-
que debe catar en este puerto en la ma-
ñana de hoy. 
E L MINISTRO DE CUBA EN MEJICO 
En el vapor "Abangarez" se espera co-
mo pasajero al ministro de Cuba en Mé-
jico, señor don Ramón IMo Ajurlo. 
E L JOSEPII PARBOTT 
El ferry boat americano de este nombre 
llegó ayer al anochecer de Cayo Hueso 
con nmgones de carga, volviendo a salir 
más tarde para el lugar de su proceden-
cia. 
E L "MASCOTTE" 
Anoche a las nueve llegó de Cayo Hue-
so el vapor correo americano Mascotte, 
con carga y 140 pasajeros, entre ellos va- | 
ríos de los que suspendieron su embar- 1 
que en el viaje anterior del mismo buque 
por caus^^jlel^jnal^tlempfK ^ 
D e S a n i d a d 
Hoy celebrará sesión extraordinaria la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia a las cuatro de la tarde con la si-
guiente 
ORDEN D E L D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior 
y acuerdos sancionados. 
Escrito de Santiago de Cuba sobre ven-
ta de agua de Villa María. Cobre. 
Escritos relacionados con la habitabi-
lidad de san Lázaro 152, Lealtad número 
154 y Luco entre Municipio y Rodríguez, 
solar 1. 
Lscrlto denuncia contra el plan Huguet, 
para combatir enfermedades. 
Escrito de Obras Públ icas sobre inter-
vención de Sanidad en Acueducto. 
Proyecto de articulado *f»ara las Or-
denanzas sobre deberos de Nodrizas. 
INFORMES: 
Doctor Martínez, sobre producto incom-
bustible Campa. 
Doctor Tamayo sobre Clínica del doctor 
Llanto, en Artemisa. 
Doctor López del Valle sobre fábrica 
de Gaseosas en Ciego de Avi la . 
Doctor López del Valle sobre venta de 
aguas minerales en Regla. 
I R O P E 
G. LAWTON CH1DS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLY, 4. 
Casa oriirinalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Espafia. Abre cucoitas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Childa. 
HIJOS DE 8. ARGUELLES, 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
EPOSITOS y Cn cutas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de c&mblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I Ba l ce l i s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A . N ú m , 34. m ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, Farls y sobre todas las capi-
tales y .oueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canaria». Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROTAl»H 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen pavos por el eable, fa-
cilitan cartas de crédito J -
( I r á n letras a corta j 
1 
larca vista. 
ACEN pagos por cabio, ífíran 
letras a corta y larpa vista 
•obre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
DIARIO 
periódico 
d r c u u i c 
Z e l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba , n ú m e r o 76 y 75 
iGBRE Nueva Tork, Nueva 
C*leans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nápoles. Mi-
lán, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dleppe. To-
louse, Veuecla. Florencia. Turtn, Me-
slna. etc., así como srbre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
Doctor López del Volle sobre Abasto de 
Agua en la Habana. Resultado de los exá-
menes bacteriológicos. 
Señor Martínez sobre Mercado en Cal-
barlén y Marismas en Nuevltas. 
Señor Martínez, sobre edificio de seis 
pisos eu Obrapía 33. 
Señor Martínez, sobre Cementerio en 
Agrámente . 
L N INFORME DEL LABORATORIO 
NACIONAL 
El Laboratorio Nacional ha analizado 
las distintas muestras de frijoles colora-
dos que se le hon enviado de Santiago de 
Cuba, Cienfuegos, etc., y que fueron Im-
portados con las Judías que se decía es-
taban envenenadas, w han encontrado lar-
vas de insectos, declarando los írljoles 
impropios para el consumo, ordenando la 
Secretaría de Sanidad su destrucción. 
REFORMAS DV VN EDIFICIO 
Cno conocimiento la Secretaría de Sa-
nidad de que el edificio del Estado que 
se encuentra en Cojlmar dedicado para ni-
ños prcturbeculoi-os se halla en malas 
condiciones de seguridad se ha ordenado 
a un Ingeniero gire una inspección © i n -
vestigue lo que haya de cierto y lo co-
munique a la Secretaría la mayor breve-
dad. 
LA ELABORACION D E L PAN 
Por continuas denuncias recibidas en la 
Secretarla de Sanidad referente al pan 
que se consumía eu esta ciudad y que 
se decía que para aumentar el peso lo 
ponían polvo de mármol, la Secretaría co-
misionó a los doctores del Laboratorio 
Nacional para que recogieran muestras 
del pan elaborado en distintas panaderías 
y lu sometiesen a un análisis. De las 50 
muestras recogidas ninguna dió resulta-
do, pues ninguna estaba adulterada y fue 
ron declaradas en buen estado para el 
consumo. 
E L PALUDISMO 
El Jefe local de Sanidad de Gibara, ha 
comunicado a la Dirección de Sanidad 
que en el Central Santa Lucía, pertene-
ciente a dlcbo término comprobó cinco 
casos de fitl-re na lúd l ia en individuos tra-
bajadores proceuentes de Ha i t í . 
E l doctor Villuendas como saben nues-
tros lectores está comisionado por el Se-
cretarlo de Sanidad para emprender una 
campaña contra esa enfermedad, en las 
provincias de Orlente y Camagliey, el 
cual sa ldrá esta noche en el Central con 
dirección a Gibara para empezar la cam-
p a j \ a ^ _ ^ ^ 
M u e r t e m i s t e r i o s a de% 
u o a m e n o r 
(Por telégrafo). 
Unión de Reyes, 26 de septiembre de 1017. 
En la mañana de ayer fué muerta en la 
sala de la cusa de la finca Laberinto, don-
de vive la mestiza Andrea Rodríguez, su 
hija Mercedes, de doce años, de una ma-
nera misteriosa. 
Al practicarse hoy la autopsia al ca-
dáver, resultó que in muerte la originó 
un proyectil de una escopeta de salón. 
El juez comisionó al Jefe de las fuer-
zas armadas, capitán Leyte Vidal, para 
una Investlíración, averiguando que son 
los autores del hecho, que «e cree casual, 
los menores Gregorio Aldania, dueño de 
la escopeta que fué ocupada, y su com-
pañero Alejandro Alfonso, quienes estu-
vieron tirando en los alrededores de la 
casa misma del hecho. 
Muchas felicitaciones merecen tanto el 
Juzgado como el capi tán Leyte Vidal y 
las fuerzas a sus órdenes por su activi-
dad. 
E L CORRESPONSAL. 
L o s f a l s o s c o -
m e r c i a n t e s 
L a S a l u d 
es la base de la feli-
cidad. Cuando vienen 
los insomnios, falta de 
energía, indigestión y 
decaimiento, la vida se 
hace miserable. Pero el 
S a n a t o q e n 
m . TÓNICO NU/TRÍTIVO 
que se compone de albú-
mina de leche y glicerofos-
f ato, proporciona a los ner-
vios el alimento que re-
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co., 30 Irving 
P l . , New York, E .U.A. , 
han impreao un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con-
servación de la salud. 




R I C A R D O O . 
M A R I Ñ O 
C u b a 1 0 6 A 
H a b a n a 
E L TIMO DE LOS "INVENTOS PRODI-
GIOSOS" V OTRAS NOTICIAS DE LOS 
itCZGADOS DE INSTRUCCION 
El día S del corriente mes, poco des-
pués de las ocho de la noche, encontrá-
base sentado an uno de los bancos 'leí 
Porque Central de esta ciudad, don Ma-
nuel Martínez, vecino de Amargura m\-
mero 54, cuando se le presentó un Indi-
viduo nombrado Bernardlno Cublllas V I -
Uarla. de 20 años de edad y sin domicilio 
conocido, quien después de acomodarse 
junto a él en el banco tpatú de entablar 
conversación, comezando as í : 
—¡Cualquier día se nos aperece algiln 
inventor con una máquina que uos ahorra 
el trabajo de comer y otra quele qu i ta rá 
el pan a los médicos, porque nadie se mo-
r i r á ! 
—; Es verdad, la ciencia progresa que 
es una barbaridad! 
—Y, si no, fíjese en esa guerra euro-
pea: allí hay máquinas para todo. 
—Sí, hombre, sí, eso es conveniente. 
Yo quisiera encontrar alguna máquina con 
que buscarme unos cuantos duros. 
— j A propósito, amigo! ¿No ha leído 
usted el DIARIO DE LA MARINA? 
—No; ¿qué trae? ;.algo importante? 
—15Í; hny un anuncio del doctor Do-
miniíiitz, donde ofrece cn«eíiar el mane-
jo de un aparato que, conociéndolo, deja 
tres o cuatro pesos diarios ele util idad. 
Yo pienso visitarlo mañana para ver qué 
gr.rantías pide, porque supongo que gra-
tis no va a proporcionarnos sus conoci-
mientos. 
—No me parece mal su determinación; 
a mí me seduce el negocio: ¡ tres o cua-
tro pesos diarlos! ¡ bonito sueldo! ¡ $120 
al mes! ¿Dónde nos podemos ver después 
ejue visite a ese doctor? 
— ¿ P a r a qué? 
—Para que me explique lo del aparato. 
—Pero, hombre, ¿acoso usted cree que 
así, porque sí, voy a comunicarle el se-
creto que se me confíe, que tal vez uíe 
cueste dinero ? 
—Yo no deseo que usted gratuitamen-
te me confíe el asunto. Tengo algrtn d l -
nerlto, no mucho, pero es algo. 
—Vamos, eso es darse a entender. 
Levantáronse los progonlstas de este 
diálogo y después de tomar "la noche" 
en un café próximo quedaron citados pa-
ra entrevistarse al día siguiente por la 
tarde en r l propio parque. 
Antes que su presunta víctima, llegó 
Cublllas. Reunidos los dos, díjolo a Mar-
tínez que había visto al doctor Domínguez 
y que éste le exigió ^200 para enseñarle 
i el manejo del aparato; que como sola-
¡ mente poseía ?75, estaba dispuesto a con-
fiarle el secreto al que le prestase los 
$125 que faltaban. 
Aceptó el trato Martínez, y Cublllas, 
I mediante la entrega del dinero le dló un 
recibo a aquél que aparece con una f i rma : 
| doctor Domínguez. 
No fué así. Cublllas no apareció bosta 
ayer que, casualmente lo vló Martínez 
y pidió al vigilante nrtmero 49, de al po-
licía Nacional que lo detuvier;i. airegnte de 
la autoridad que lo preíentó ante el se-
ñor Juez de Instrucción do la Sección 
i Segunda, quien lo remitió al Vivac. 
En la primera Estación de Policía se 
' personó ayer tarde el señor Francisco 111-
I cardo Sadler, vecino de Pi y Margall nO-
i rcero 00, manifestando que hace pocos 
I días leyó en la prensa periódica la de-
nuncia formulada por los señores Gonzá-
lez y Compañía, establecidos en la calle de 
Muralla contra la ti tutldo sociedad Ront-
ir.an y Woxman, le Maloja 100. y como 
1 quiera aue a nombre de esa entidad itim-
g.'narla un tal P. Uoutman llevó en comi-
sión una máquina de escrll^lr de su co-
1 merclo que estima en $101.50 se considera 
I estafado en la expret-ada cantidad. 
Don Ramón Díaz Rabades, vecino de 
San Miguel número 200 tenía desde hacfa 
' tiempo establecida en su domicilio unsi bo-
I dega. pero por no convenirle seguir al fren-
te del negocio, determinó venderla, pre-
sentándoseles como comprador Victoriano 
Iglesias García. 
Enter ambos se hizo un contrato de 
compra-venta, comprometiéndose Isrlsaias a 
entregarle a Díaz por el establecimiento 
¡ m i l pesos, en dos plazos, uno en el acto 
j y el otro en el mes de Diciembre próximo. 
Tan pronto el comprador entregó «i 
primer plazo se hizo cargo de ¡a bodega 
y en vez de dedicarse lícitamente ni tie-
I godo sustrajo poco a poco todiH las mer-
cancías de la misma, hasta q i i " sólo dejó 
en ella tres ristras de ajos y los n r m i -
tostef. llenos de botellas vacías. 
Enterado el vendedor que Dtar, se había 
puef.l<> en situación de Insolvencia para 
burlar n pago del secundo phizi de $500. 
denunció el caso al Juzgado de ín^tr icclón 
de la Sección tercera y ayer fué procesado 
Iglesias por alzamiento comercial, seflo-
lándoselc $500 de fianza para que pueda 
j dif-frutar de libertad provisional. 
Oscar Rodríguez Pérez (n> Cachimba, 
fué procesado ayer por amenazas ni mencr 
I Fernando Díaz, de Misión y A m l l a , se-
! flalándosele $200 de fianza para nuj pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
Mariano Puente de la Barrer;i. vecino 
( de Gnllano 05, casa de huéspedes, de-
• nunrirt en la oficina de los Expertos de 
I la Policía Nnclonal que de una hnblta-
| clón en su residencia le han sus t ra ído una 
i bclsa de plata y un reloj de oro con rn 
cadern del mismo metal, además de $70 
en cfecttlvo. todo lo que asciende a !a 
| suma de $140. 
| E! vigilante 71S detuvo ayer a Jos* 
, Alvnrez López, vecino de Epldo 35. por 
; acusarlo un dependiente de la caso de com-
pra-venta establecida en Acullá y Apoda-
ca de haber tratado empeñar en la mis-
ma un reloj que había hurtado allí el día 
anterior. 
Soledad Torres, de Crespo 10, acusuó al 
vigilante 1039, Benito Mollnet, pertenecien-
te a la Tercera Estación de Policía, de 
haberse presentado en su domicilio ame-
nazándole porque el día anterior lo de-
nunció de haber tratado de hurtar va-
rios canarios a nombre de la señora es-
posa del general Agrámente . 
Fél ix Sierra Prats, de 61 años de edad 
y vecino de Genios 2, fué asistido ayer 
tarde en el Centro de Socorro del primer 
distrito por presentar s íntomas graves de 
intoxicación que sufrió al ingerir sal de 
saturno equivocadamente por bicarbonato. 
A la policía Nacional part icipó Manuel 
Valdés ChapotUn, vecino de Monte 48, 
que desde el día 24 del mes actual falta 
de su domicilio su hijo de diez y siete 
años de edad Rogelio Chapotten Valdéá, 
por lo «xue teme que lo haya ocurrido al-
guna desgracia. 
D e l a S e c r e t a 
Rosa Pérez y Pérez, vecina de Drago-
nes y San Nicolás, denunció ayer ante el 
detective Abelardo Ayala, que de su do-
micilio le hablan hurtado un perro. 
Poco después se presentó Raimundo Val 
dés, de Dragones 6, el que dice que ha-
biéndose enterado de que se le acusaba 
como autor (leí hurto, negó la acusación. 
Mariano Gómez y Rodríguez, vecino de 
Maloja 20, esquina a Aguila, denunció 
ayer en la Secreta que el 24 de mavo pró 
xlrao pasado, alquiló a Dulce María Ló-
pez, vecina de San Lázaro esquina a Blan 
co, un escaparate, um lavabo grande, una 
mesa de noche y una coqueta, que hablen-
do dejado de cumplir el referido contra-
to la López, le entregó los muebles me-
nos el lovabo. que sabe ha vendido, por 
lo que se estimado estafado en 45 pesos. 
En la casa de prés tamos situada en Co-
rrales 187, ocupó ayer el detective Manuel 
Rey, un par de timbales que le fueron 
estafados a José Calazán, por Ignacio Val-
dés. 
Soledad Torres de Curbelo, vecina de 
Crespo 10. participó a la Secreta que el 
vigilante 2030, Benito Molinero, de la ter-
cera estación, eu varia^ ocasiones se ha 
presentado en su domicilio dlcléndole que 
"se ha de cobrar la acusación que ella 
le hiciera de haberse apropiado un cana-
rio que le pidió para la señora del ge-
neral Agramonte, y como que en el Co-
rreccional fué condenado el referido v i -
gilante por haberse comprobado el hecho, 
teme que el citado agente lleve a vías de 
hechos sus amenazas. 
Manuel Torres y Vllanova, de Obispo 
núbero 89, denunció que un perro de raza 
San Bernardo, color canelo y que entien-
de por León, ha sido sustraído de su do-
micilio, est imándose perjudicado en 200 
pesos. 
l a m m uü m m \ 
Es un remedio maravilloso para las 
enfermedades infecciosas de carác-
ter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
NO. 4. SECUELAS DE LAS AFECCIONES 
SECRETAS 
Uno de los peligros concomitantes 
a ciertas enfermedades secretas es el 
de que los pacientes tan pronto han 
Bldo vencido el periodo agudo del mal, 
abandonan el tratamiento que han ve-
nido siguiendo, confundiendo la cesa-
ción de los síntomas agudos con la 
completa curación. Desgraciadamen-
te, los gérmenes pueden muy bien ha-
berlo internado en los tejidos debili-
tf.dos o pueden haberse quedado ocul-
tos en las glándulas uretrales en ace-
cho de una oportunidad favorable pa-
ra producir la recrudescencia del es-
tado agudo o el desarrollo de una 
"nflamación crónica que persistirá 
durante semanas o meses, sin mani-
festaciones visibles, o muy tenues ma-
nifestaciones, generalmente por las 
mañanas. 
LA MIXTURA D E CROSSMAN es 
el remedio indicado para prevenir y 
combatir males, tan corrientes, puet« 
no solamente destruye los gérmenes 
fino que también y muy particular-
•nente, vigoriza los tejidos a fin de 
que puedan éstos desifrulr aquellos 
jrermenes que hubiesen escapado al 
contacto directo del medicamento. E l 
uso de la MIXTURA D E CROSSMAN 
se impone necesariamente, pues en 
ios casos en que la enfermedad se ha-
ya hecho crónica. La doble eficacia 
de la MIXTURA D E CROSSMAN es 
lo que ha dado el derecho de ser con-
siderada como el remedio Meal para 
curar las enfermedades secretas, las 
inflamaciones de la vejiga, y los ríño-
nes y otras dolencias análogas tanto 
en uno como en otro sexo. 
La MIXTURA D E CROSSMAN rea-
liza sencillamente lo que otros medl-
tamentos no pasan de prometer. 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias acreditadas. 
Wflthti Indlan Tepetable Pili Co. 
I r c 872 PearI Street, Xcw Tork. 
€7200 ld<.28 
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8n« os . . . 
Sombreros. . . 
Zajatos. pares. 
Los [¡remidS 
so son l.'.f-M. 
Durnnte las vacuione» 









Sacos _ ' 
Zai-atós. 1 
Los premios repartidos en vacaciones 
eon itfO. 
Durante el año pasado los premios re-
partidos ascienden a 2,154. 
GRACIAS A NUESTROS PROTÉCTOBBS 
AI ver lo mucho que se ha repartiao 
entre los niños de nuestro Catecismo cu 
el aflo pasado, como premio de su asis-
tencia constante y aprovechamiento en el 
Catecismo, los ConRregantea Catequlstafl 
«le La Anuiwiata no podemos mcaoa de 
dar las más. expresivas gracias a los Pro-
tectores, Damas de Honor y Caballeros 
que con sus donativos mensuales o anua-
les abn contribuido al florecimiento del 
Catecismo y han remediado muchas ucce-
Bidades de los niños pobres. , 
Sinceramente agradecidos a sus bonda-
des, ofrecemos por ellos el Santo Sacrifi-
cio de la Misa todos los domlágos a las 
10, y por ellos ruegan al Altísimo cente-
nares de niños a quienes tanto bien ha-
cen con su generosa caridad. 
CATEQUISTAS PARA BL PROXIMO 
CURSO 
Voluntariamente so han ofrecido al P. 
Director para desempeñar el cargo de Ca-
tequistas en el Curso de 1917 a 191S y 
como tales desean consagrarse ante el t ro-
no de María para gloria de Dios y en 
bien espiritual de la niñez, por amor a 
los pobres y para ejercicio de una rtcclfln 
social tan necesaria en nuestros dias co-
mo propia de un Congregante Mariano los 
fervorosos y beneméritos Congregantes, 
cuyos nombres para ediflcadftn de todos 
y honra de La Anunciata queremos aquí 
consignar y son: 
Caballero» 
Señores Enrique Haguer Hruguez. Agus-
tín Urrutia Ibnrra. Francisco Pascual 
Martorell, Dr. Nicolás Carvallo Gutiérrez. 
Carlos Acosta Caballero, Francisco Rosal 
Perra. Leovigildo Lombardia Picado. Dr. 
Pablo Mlquel Merino. Raimundo Fernán-
dez Al varee, Ju l ián Rriñas Díaz. Hcnuó-
genes E. de la Isrlesia. Emilio Pérez-Cal-
bán Delgado, José Cabús Reguera. Hlg i -
nlo Vidal Lnfita. Miguel Carrillo (Jarcia. 
.Ióvene« . 
Señores Anpel del Cerro Codina, José 
Casas Magriñá. Joaquín .1. Pérez Ara-
g6n. Jesús Erv i t i Prieto, Dr. Jesús For-
ros Rev. Alejandro Corrales Landa, Re-
migio Dou Fernández. José D. Fernández 
S. Vai'lés. Narciso <ie Pazos C i r r l l , Ru-
m^n Puerta Labiada. Pedro P. Cast.'.n 
DrdOfler, Ataúlfo Fernández 
Manuel Pérez Recurte. 
Gutiérrez, 
M K V A DAMA DE aOMOK 
Señora Concepción Sabatés de Hoada. 
BL DIA DE LA RAZA v LA SANTI-
SIMA VIROKN DEL PELAR 
El cura párroco del Pilar, R. P. Celes-
tino Ulvero, espera la con testación de la 
Comisión cigauizaiiora de la l'lesta de la 
Raza, a quienes ofre<ié la Iglesia :'el P l . 
lar por si en ella quieren celebrar la fies-
ta religiosa que deben celebrar ese día, 
por ser la antea Parroquia consagrada 
en Cuba a la Virgen del Pilar. 
La Comisión, compuesta por el Excmo. 
señor Ministro de España, el Presidente 
del Casino Español y el del Centro As tu . 
risno, prometieron hacer cuanto estuvie-
ra de su parte para que figurase ese día 
una fiesta religiosa eu el programa que 
se está confeccionando para al conmemo-
ración del día de la raza. . 
Si hacen cuanto está de su parte pode-
mos dar por Incluida en el programa la 
fiesta religiosa, porque ias autoridades 
eclesiáltscas (íK-ilitarán la realización do 
la ínnclAn religiosa, la cual no puede omi-
t i r la Comisión del programa si éste ha 
de ser perfecto. 
La Virgen del Pilar es el foco de don-
de Irradia la grandeza de España y Amé-
rica, pues ella es debida a la- fe religio-
sa. El descubiimiento se llevó a cabo por 
Cristóbal Culón, de ardiontisimas fe ca-
fóüia, bajo la protección de los Reyes 
Católicos, ayudado por los frailes Fran-
ciscanos, los más acérrimos defensores de 
la Concepclfin Inmaculada de la Virgen 
María, f como corona de esta obra Ma-
riana, Colón llega a la América el 12 de 
Octubre, aniversario de la Aparición al 
Apóstol Santiago en Zaragoza. ¿Queréis 
nada más providencial? 
Luego la Augusta Señora se presentó 
a tomar posesión del Continente Ameri-
cano bajo la advocación de Guadalupe, en 
Méjho ; la Caridad, eu Cuba; de Anda-
eolio, en Chile; de Luján. en la Argenti-
na; de Copacabana, en Holivla; de las La-
jas, en Colombia, de la Nube, en el Ecua-
dor; etc., etc. 
I^ns Republicanas Latino-americanas 
han reconocido al templo del Pilar como 
el primitivo, algo así como la madre de 
todos ellos al depositar sus banderas ante 
la Santísima Virgen del P i l i r . 
Todas las Repúblicas Americanas cele-
bran festejos clvlco-rellglosos. En los 
Estados Cnldos, en el día de la Raza hay 
fiestas católicas a las cuales asisten las 
autoridades, tinas porque son catélicas y 
otras por cortería a las naciones de o r i -
gen español (pie lo son. 
No puede, pues, en buena lógica pres-
cindirse de la parte católica; serla una 
aberraciftn no verificarlo. No puedo sepa-
rarse el Pilar y Colón. 
Muy digno de aplauso es el ofreci-
miento del párroco del Pilar, el cual no 
dudamos sea aceptado pues el dia de la 
Raza es el día rio nuestra Fe católica. Una 
sin la otra no pueden celebrarse. 
I V CATOLICO. 
DIA 28 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San M i -
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. -Su Divina Majestad 
está de m.'iiilflesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Wencesleao, duque. Marcos, y 
Hellodoro, márt i res . SalomóP', Slivino y 
beato Simón de Rojas, tr ini tario, confe-
sores; santa Bastoquii, virgen. 
San Marcos, márt i r . El grande már t i r 
San Marcos ejerci-i el oficio de pastor, 
guardando unos rebaños en un monte si-
tundo a poca distancia de Antloqula, 
siendo tan sublime su santidad <;ue las 
inlsmas fieras se amansaban delante de su 
presencoa. 
Reinaba a la sazón el emperador Dio-
dreiano, y un día que tinos cazadores iban 
perslculendo tin jabalí , encontraron a 
San Marcos, presenciaron el prodigio de 
que el hermoso animal se acostase a sus 
pies, como suplicándole le libertase de 
la muerte con que los cazadores le per-
seguían. 
Cuando los cazadores regresaron a An-
tiocpila. dieron parte al prefecto, que al 
momento hizo salir a algunos soldados 
liara que le prendieran y le condujesen: 
a su presencia. 
El Snnto cOnvirtlé a los soldados que 
hablan Icio a hacerle pri<iouero, y asi 
• me llecnroti a la dudad confesaron pú-
blicamente a Jesucristo. El Prefecto les 
mandó a Nlcea. donde fueron dcpollndos 
i recibiendo la corona del martirio. 
San Marcos fui5 también a Nlcea y en 
el camino .-«invirtió a muchos Infleles, 
siendo por últ imo degollado en unión de 
sus conipañeros, el día 2H de Septiembre 
del aíio 307. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en 'a Catedral la de 
' Ten-la, y en ¡as demás Iglesias las de 
I costumbre. 
Corte de Marta.- Día 28.—Corresponde 
i visitar a Nuestra Señora de las Angus-
! t ías, en San Felipe. ' 
S E R M O N E S 
'• que se han de predicar, D. . . i . , en el *-
Kimdo semestre del corriente año. en la 
Srtotn Isleftia Catedral, 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minenra). 
I M . 1. Sr. C. Lectoral. 
I -Octubre 25. J . Circular (por la 'arde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. p . Circnlar (por la tarda) 
M . 1. Sr. C. Arcediano, 
i Noviembre 1. Todos los Santoa. M . I . 
Cr. C. P. Pérez El izaga ra v. 
Noviembre l(í. Snn Cristóbal. P. de la 
Habana, M . 1. Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M . I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del SeCor. 
M . I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M . I Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñ a n a ) . M 1. Sr. c Magistral. 
DOMINICAS DK ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominifca üc Adrlento. 
M. t . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
fc>r. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2:!. IV Dominica de Advlon-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 23 de 1917. 
Vista la distribución de los seVmones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada ves 
que devotamente oyeren la divln.t palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. que certifico.. 
-!- TA Obispo. Por Mandato de S. IT. 
Dr. Méndez Arcediano. Secretarlo. 
I A V I S O S 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Ag:nte General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118-
V a p o r e ? T r a s a t l á n l i c o s 
He PídiIIos, (zqnierde y 
DE CADIZ 
Parroquia de Puentes Grandes 
Fiesta en honor de San Jerénlmo que 
se celebrará el día 30 del corriente. 
El 29, a las 7. Salve a toda orquesta, 
ei :?0, a las !), misa de ministros, en la 
que predicará el elocuente orador, Il tmo. 
señor Pbro. Alberto Méndez. Secretarlo 
del Obispado y Arcediano de la Santa 
l Catedral de la Habana, a las ó, procesión 
j religiosa por -Jas calles del pueblo. 
E l Párroco. 
23T36 W s 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a bus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos ysiníestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $6r. 045.936.50 
. " 1.779.583.S2 
EN SAN FRANCISCO 
(EX HONOR DE SAN ANTONIO) 
El 2 de Octubre, primee martes, fun-
ción solemne con la misa de coraunlén 
general, a las. 7% a. m.; y a las 0 la so-
lemne con orquesta, sermón y la proce-
sión acostumbrada. 
Es a intención de la señora María 
Clynn. 23756 1 o 
Viajes ráp idos a E s p a i i 
AVISO A I f l í V I A J E i m 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera iue sea su naciona-
lidad, que esta Compafiín no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pavaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
Espafia. 
SANTAMARIA. 8AENK f COMPAÑIA, 
AGENTES GENERALES 
Siniestros pagados por la Compañía nasta la fecha. . 
Cantidades que se estAn devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 191R. . . . 
Imponte del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la nepública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Llght Power Co, y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
Kl Ceusoioro Director. 




PROGUAMA DE LOS SOLEMNES CUL-
TOS Ql 'E LA ASOCIACION P.ENEFI-
CA " L A VIRGEN" DE LA CARIDAD" 
CONSAGRA A SC EXCELSA PATRO-
NA LOS DIAS 2!) Y 30 DE SEPTILM-
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Sábado, 20.—A las 7 p. m.— Rosarlo, Lc-
tanfa cantada. Sermón y Salve solemne. 
Dominjío, 30.—A las 71^.—Misa de Co-
munión peneral. 
A tas S1^.—La solemne con orquesta y 
| Sermón por el R. P. Fr. Agaplto, Supo-
I rior de la Comunidad. 
Por la noche, a las 7.—Los ejercicios 
j doj día anterior y Sermón por el R. P. Fr. 
i Cayetano Director de la Asociación. Pro-
i cesión con la luiaffen de la Santísima Vir -
i gen. 
Se suplica a los socios la asistencia 
i con el distintivo. 
En nombre de la Asociación tenjfo el 
gusto de Invitar a usted a estos cultos. 
S. A. S. 
ISABEL ADAN, Presidente. 
23017 30 8 
_ I G L E S I A ^ e T s A N F E L I P E 
E] sábado, día 20, se eelebrarii en esta 
iglesia la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta, a ¡as ocho y media, con 
plática final por el R. I ' . Isrnaclo C. D. 
Se suplica a asistencia de sus devotos. 
—l'A CAMARERA. 
23862 20 s. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n » u f t a s d e 12 a 4^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r m e d U ^ 4 . 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari. 
. Solemne fiesta (pie con motivo de es-
tabecer en egta parroquia la Cofradía del 
Santísimo Rosarlo, canónicamente, pracla 
especial concedida por ej General de la 
Esclarecida Orden de Satito Domlngro y 
sancionada por nuestro virtuosísimo Pre-
lado, se efectuará el domittCÓ 30 del co-
rriente, en el orden sipulente: 
A las ocho de la mañana, se bendecirá 
el nuevo altar de la Santísima Virpen 
siendo sus padrinos el aeAor Romualdo 
N'ejrreira y su señora esposa dofla Cata-
lina Pórez. Acto continua se InauRurará 
por un Padre Dominico la referida Co-
fradía, empezando la solemu" misa es-
tando a cargo del Padre Dominico el 
manifestar las excelencias del Rosario. 
Durante el mes de Octubre a las seis 
y media p. m. como está mandado, el 
Santo Rosarlo, y S. D. M. expuesto y los 
dominsros. sermón por el señor Cura. —EL 
PARROCO. 
23007 30 s. 
E l hermoso y rápido vapor espaCol 
" I n f a n t a I s a b e r 
Cap J. SUBIÑO 
Saldrá del puerto d̂  la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Saata Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcslc^x 
Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
Santamaría, Sáenz j Ca. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
C6882 13 .̂-14 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Iraíat ta '^ca Española 
A m e » ni» 
Antonio López j Cía. 
( r r««Ut** 4* te TalecraC^ «la tila») 
B A N C O E S P A 8 0 l D E L A I S L í 0 f W ¡ ! ¥ = í 
FUNDADO KL AÑO I 8 S 0 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
• i • • • - -—--̂  -• —..r.'.— ' i ! " Sfa 
P R O A N O U M U O » B A N C O S D E L P»AIS 
PWOStTAIglO &« LOS FOMDOS DfiL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oflcii Centra!: AOJAR, 81 y 83 
SoQBrnfBs m la irtsma HABAW; / a a , , « n « » i s a - M o n i . 2QZ..OUOÍO% 4a . b » 
. 1 l«»«*«4n 20..Baldo 2 . -P«boc d« Wlorti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
C I N E A j 
de 
W A R D 





Finar del Río. 
Sanctl Sptrltum. 
C&lbarlftn. 
Saetía la Qmn^o. 
Manzanillo. 
Guantdnamo. 




















San Antonio da loe 
Baño*. 





Salidas dos veces por semana 
JARIFA DE PASAJES 
Primera dcjde $40.00. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • ' S E AOMTTfc D E S D E UN P E S O E N A D i L A N T E ! ! • i rm 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I Ü N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
nm i ' • P&&CIO» S E G U N T A M A Ñ O 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
r«.plh»l, rt»wona j u t l -
tldaa * tMtjmtIM 
t r t lTo «n C * * * . . . . $«8.75<),«71.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo, 
B5l DepartAH»*nto de Ahorro» abo-
na el 3 por 100 do tnterAa anual 
•obre laa cantidodea depoaltadaa 
cada me*. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando ans cnentaa con CHB-
QTIES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocnrrlda en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1 9 1 / 
El Consignatario, 
ulanuel Otaduy. 
E l Vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
En la primera decona de Octu-
Octubre, para 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PAKA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 d̂  la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarár; 
por el Consignatario antes Je correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bnltos de su eqnlpn.le. 
gn nombre y pnerto de destino, con 
todos sns letras r con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
1 mente estampado el nombre y apelli-
do de sw dueño así como el del puer-
to de destino. 
Demás pormenores impondrá su 
consignatario. 
M. OTAPUT. 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTTCH. 









San Juan de Puerto Rlct». 
Santa Cruz d» Tenerife, 
( ádli } 
Barcelona. 
llevando la correspondenclii pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ia mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
DOS HORAS antes de Ip marenda en 
"1 billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón. Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que HesemVaroue «*n 
Crlstóbfii, deberá proveerse de un cer-
Mficarlo í'xnodido por el señor Médi-
co Americano, anles de tomar •! bi-
llete de naíaje. 
Los billetes de pasaje snlo serín 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo^ los bultos de su «?qujpale, 
su nombre y puerto do destino, ron 
todas sus letras t con la mivor clari-
dad. 
La CompuiMa no admitirá bulto al-
pruno de equípale oue nc lleve clara, 
mente eslamnadn el nombre y apelli-
do de kh dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para más infrmes su consignatario 
M. OTADUY, 
San Ignacio. "2, aitón, Tei. A-7900 
da reunir. Es indiferente la natu-
raleza del terreno. 
(F.) F. Núñcz, 
Teneinte Coronel de Estado Mayor 
Jefe Departamento Administración. 
P. S. R. 
f'A 
C 70M 15(1-20 B 
E l Vapor 
Reina M i r l a C r i s t i m 
( npltán ZARAGOZA 




S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia p u j i l c t ^ 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do bill«*es: De 8 a 10 y 
media d» la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
eu el billete. 
P R E C I O S UJ? P A S A J E S 
Oro Amorlcnno. 
Primera CLASE $243.00 
Segunda CLASE "182.00 
Tercera l ' H K F K R E N T E . , . "183.00 
TEIU'ERA " 58.50 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán encrlblr «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pu^to d<? destino, con 
todas sus letras y con la mayor «la-
rdad. 
E l Consignatario, 
M. 01ADUT, 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-7900 
¥ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros j é esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
iue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vex, que It aglomeración de carreto-
nes, suíriendo éstos largas demoras, 
se h« dispuesto So siguiente: 
lo. Que el embarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoloi al 
al muelle nub carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2«. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l ^ 
tes habilite con dicKo f A\o. sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buqus 
qiM esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
le mercancía en manifeniada, saa 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
havta las tres de la tarde, a cura ho> 
; a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; f 
5o. Que toda mercancía que ll*-
• ue ai muelle sip el conor.inmnto se-
."'o. srrá rechazada. 
Habana 26 de Abril de W 6 . 
Empre^s N?riera de C o W 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las a c c i o n e s Comu-
nes un dividendo de un y medio 
por ciento de su valor nominal a 
cuenta de las utilidades del pre-
sente ejercicio económico, se ha-
ce saber a los señores accionis-
tas que el pago del mismo se efec-
tuará desde el día quince del mes 
de Octubre próximo, en las Ofi-
cinas de los señores H. Hupmann 
y Co., Amargura, número 1, to-
dos los días hábiles, de 9 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m., excepto 
los sábados, que será de 9 a 11 
a. m. 
Habana, Septiembre 26 de 1917. 
— L U I S OCTAVIO DIVINO, Secre-
tario. 
C-7193 3d. 27 
BAÑOS DE MAR CARNFAn. 
A I ^ E PASEO, VEDAoo 
I'r»cloB i mlUd de oíro«' ^ U '-«l» 
tea del litoral por au «u, t^i'11»» t V.1*. 
certifican lo . d ^ o r V " » - 4 ¿ t f u 
tor Monster, doctor Klnkln le?te!,? rti6 
chado. doctor Hend^r.on ^ 2 ° ^ l£" 
«M- 11883 7 doctor P*' 
• • i . •>»-
W J f t S OE 8 E f i ¡ Í Í ¡ ¡ 
AS tejjtrtjot ¿a j j . . . 
| ;e "o todo, i ^ r 
Un'*, modera* £ 
documento j prenda,bajo U n ? 
pb . « t o c í i . de lo. i n t e r U r 
Para máa informe^ d i r i j a * , , 
maestra e f íona: Amarjor»/^/ 
H . ü p m a n n & C o 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos eo 
fra bóreda comb^ 
¡U con iodo, Se, ^ 
lantos modeniM t 
la, alquilamo. pu, 
fnardar valore, de todai Jase, 
baja la prepia custodia ce U , fc. 
tarandos. 
En esta ofíciva daremos tod* 
!a, detalles que se deaeta. 
N . G e l & t s y C o m p 
MNQÜEROS 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acrodado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Preferi-
das un dividendo de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimse-
tre que vence el treinta de este 
mes, hace saber a los señores ac-
ccionistas que el pago del mismo 
se efectuará desde el día quince 
del mes de Octubre próximo, en 
las oficinas de los señores H. Üp-
mann y Compañía, Amargura, nú-
mero 1, todos los días hábiles, de 
9 a 1 1 a. m. y de 1 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados, que será de 9 
a 11 a. m. 
Habana, Septiembre 26 de 1917. 
— L U I S OCTAVIO DIVIÑO, Secre-
tario. 
C-7194 3d. 27 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los se-
ñores Asociados a la junta genera! 
semestral ordinaria, que celebrará 
esta Sociedad el domingo, día 30 
del actual, a las dos de la tarde, 
en el local social. Paseo de Mar-
tí y Dragones, altos, en la que se 
dará cuenta del acta anterior, in-
forme de la comisión de glosa, ba-
lance general de Tesorería, infor-
me de la Secretaría de los traba-
jos llevados a cabo durante el se-
mestre y asuntos generales. 
La junta se celebrará con cual-
quiera que sea el número de aso-
ciados que concurran y sus acuer-
dos serán válidos. 
Habana, 21 de Septiembre de 
1917. 
Luis Angulo Pérez, 
Secretario. 
C 708!> jOd-21 
' ~ • 
Academia de Corte Parisién 
"MARTI" 
Corte, confección, corsas, sombreros y bor-
dados eu intlquina. Clases diarias y al-
ternas, se va a domicilio; se atfmiteii in-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
lodo. Directora: Felipa P. de Pavón; 
todo. Directora: Felpa P. de Pavón; se 
O'Reilly y San Juan do Dios. 
2369^ 1 o 
PROFESORA DE IDIOMAS T I)E IN>. trucclón en general, de mucha expe-
riencia, puede presentar referencias de rtis-
tingnidns familias de la Habana. Da cla-
ses en Habana y Vedado. Telf-fono F-42áQ, 
Deapu^a de las 5 de la tarde. 
S8S840 3 o 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
Mny provechoso para las familias por sn 
eamerada enseflanza religiosa, científica V 
doméstico; su higiene y lo módico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
dfa de Septiembre. Estil situado en W 
Calzada de I.uyanó. n(imero 8«. Quinta 
Campo Alegre. 
C 0572 ln lo. i 
SAN MIGUEL ARCANGEL , •— 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
.,po I.74QC. 
En esta Academia de Comercio no »• 
obliga u los estudiantes a matricularse 
tiempo '>termlnado para a'iM>'!rir 1̂ ' 
tillo de Tenedor de Libros, be ^ . f ^ Z 
cualquier época del año y se «--oul ere 
mencionado titulo ciando el »I«fn»« H 
su aplicación. Inteligencia y constanua 
muestre, mediante examen, ser aerteu 
a La enseñanza prActica es IndWdfldJ 
constante; la teOrica, colectiva J ^e» ^ 
ees por semana. Las clases se dan 
a 11 a. m. y de 1 a SM- p. m. j . 
Las señoras y señoritas q'leude*efUlrlV aulrir estos (-•onoclmlentos los «e. ^ 
ma inglés y la mecanograffa l ? " ^ iDJl. 
crlblrse en cualquiera de las n0"* d 
cadas, seguras .le hallar en este cenif 
orden y la moral nirts exlpen.eK. 
Sólo se admiten tercio-pupilo?- | 
C GTmI 1P 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y P j ^ 
para para el ingreso en el BacN' 
llerato y demás carreras especi 
les. Curso especial de diez aluin-
ñas para el ingreso e u la ^ 
de Maestras. Salud, 67 bajos. 
c w?. 
- \ r i s s THUBSTOX'í 
I V l dergarten. Calle 
Octoher 1. 
República de Cuba 
EJERCITO 
Departamento de Administración 
ANUNCIO 
Se solicitan proposiciones por 
escrito, para tomar en arrenda-
miento o comprar una parcela de 
terreno en cualquiera de las pro-
vincias de la Habana, Pinar del 
Rio o Matanzas, que se encuentre 
a una distancia comprendida en-
tre 2 y 4 kilómetros de población, 
camino público o ferrocarril. 
Estas proposiciones serán dirigi-
das al Jefe del Departamento de 
Administración del Ejército, Anti-
guo Hospital de San Ambrosio, Ha-
bana, y deberán expresar con res-
pecto al terreno, la extensión, si-
tuación, precio y condiciones, vías 
de comunicación de que disponga 
y cualquier otro dato que pueda 
d a r i d e a d a la& vfntaiaa oue nue-
SE ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde qule-
n oue se encuentren los bienes. Traigan 
na.entob. Notarla dn Lámar. Ofi-
cios IB. alto^ 
21 g 
AVISO: USY D E I . T I M B R E : A LOS que quieran evitarse disgustos v gran-
des desembolsos les ofrezco mis servidos 
para colocarlos dentro de la Ler del Tim-
bre en los artículos .V) v «1 de su Ue-
glamento. Agencia de V. Rnrba. Darnti-
11o 3. Teléfono A-CL'a». Apartado 512. 
-.•53oC 7 0 
"COLEGIO 
ACOSTA. NUMERO :0 < F . > W 
Y SAN «ONACIO) 
Enseñanza ITluinrla. Elemental ^ L,, 
r.'or Clases especiales P*™ ^ " « 1 1 ^ 
c ases del nuevo curso comienza 
3 de Septiembre. 
•j 182 3 ' 
L A U R A L . D E BEL1ARD ^ 
ANIMAS, 34, Al TOS T E L . A 
SPANIS5 LESSOno. ^ g. 
21020 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a 
FUNDADO K> 1S6S, 
PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA Y t 0 > f E K ( l 0 -
Curso de 1917 n 1919, 
Esto antigruo y acreditado plantel de enseñanza, está ^ n ^ v ^ o s 
el mejor punto del Vedado. Posee magnificos dormitorios con 
de agua corriente, amplios patios, baños y duchas cus^ta 
E l cuadro de profesores es completo y para las P r á c V aijorato-
con elegante Musco de Historia Natura!. Gabinete de Física > 
rio de Química. ioS pu-
E l curso principiará el lo. de Octubre, debiendo ingresar 
pilos el 30 de Septiembre. Li 
C a l l e 6 , n ú m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 J . 
E l Director. 
Eduardo 
r.<;062 
E N S E Ñ A N Z A 
(¡olegio de "San Agustín" 
( g . A U G r S T D í E ' S C O L L E G E . ) 
p c P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
t r I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
PLAZA DEL CRISTO. 
. ^ ĝted sus hijos al Norte? jSerá posible q w red-
lPof <nléb*enft ^ocae^jn como aqnl, en la Habanol iPodrán 
m gilí tan ^ conclonmidamonte como aquí en la Habana! 
prender 1 * enrba hilos? El Colero San Apnstln 
l$t c*011010̂  f r í a m e n t e a todas presuntas. Pida usted un ca-
m 0 f l m n o A.2874. 
' i t de este plantel de educacMn no se circunscribe a Ilus-
E1 < Mlsencla de los alumnos con sólidos conocimientos elentf-
14 mliilo completo del Idioma Inglés sino que tiende a for-fí»r 
j áoh^¡^n ' m g costumbres y earácter, armonizando con todas 
811 ins del conveniente desarrollo del orgranlsmo. Por lo ventajan» ^ , r t ¿e9t tm Blfl'" «s»8 n a i0 educación clentíMca la corporación está resuelta a 
<,Be ^ tinte siendo elerada y sólida y conforme en todo con las exl-
qlieX0B de la pedagofrfa moderna, poniendo especia^ empeño cu la» 
^mátlcas. Hay departamentos para los niños de 7 a 9 años. 
admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, la apertura 
¡ Í r t o tendrá lagar el 8 de Septiembre. E l Idioma oficial de! 




I t lEfONO A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 6 5 6 . 
I n v a d a s 
«inKMIA DE CORTE V COXFEC-
lC^n "stema Acmé, ensefianía rápida. 
l/.'n lecciones en casa y a domicilio y 
'n í J T müqnlna. Clases nocturnas. 
de Luyanó. 76. Teléfono 1-259.. 
WP lo o 
«TnFFSORA COX TITTTIjO de diano. 
P f̂ ó v teoría suficiente práctica y 
L ' ^ moderno, c'lases en casa y a do-
^w* • eeurnndo rápidos propresos. Ca-
í'^iúmero 8. letra C. Teléfono F-1358. 
""^ACADEMIA CASTRO" 
iMmMa Enseñanza, Comercio y Bachl-
,^,0 Unica Academia en que so enseña 
fflidad empleando proced mlentos más 
Smog y prácticos. Hay clases de no-
¿Tnflni ¿i aue no pueda estudiar de 
•'l Director: A L. y Castro. Mercaderes, 
tos. Teléfono A-6074. 
/ ^ A K T A S DE FIANZA Y PARA FOXDO, 
\ J carteles para casas y habitaciones va-
cías. Impresos para demandas. Talones de 
recibos para alaulleres de casas y habi-
taciones. De venta en Obispo, 86 librería. 
Se compra toda clase de libros. 
23480 23 s 
CUBA ILUSTRADA,r«Titt» qu« «dita «1 
8r.S.Vlll»T«rd« hace 10 kfloB.publl-
ea PISZaS de )fD8ICA,71gurln*(,V*rMj 
(;u,nto«,C»xlcatur»i,Hota» Oriflc»» 1 
Si <!«>•• reciblrl* GRATIS,»Tl»« «1 A. 
•)279.o al Apu-tMle 2380,B«b«na,«l tr 
jef* dt l D««part«n«r.to do Propaganda , 
qu« •• tu afeo.3.6.;JOSg a. LAPA. 
F w SEÑORITA, A3IEKJCANA, QÜE HA 
l',ldo algunos años profesora en las 
waelas públicas de los Estados Uni-
S. desea algunas clases porque tiene va-
üu horai desocupadas. Dirigirse a Mlss. 
H. Xeptuno. 338. altos. 
n2M 5 * 
•Icademia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clises Docturnas. 5 pesos Cy.. al mes. Cía-
les pirticulares por el día en la Aca-
íemia v a domicilio. Hay profesores pa-
ulas señoras y señoritas. ¿Desea usted 
wrender pronto y bien el Idioma inglés? 
tompre usted el METODO NOVISIMO 
XOBKRTTS, reconocido universalmente co-
no el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
li par genclllo y agradable; con él po-
4tl cualquier persona dominar en poco 
ttempo la lengua* inglesa, tan necearla 
hny día en esta Ilepúhllca. 3a. edición. 
Cn tomo en 8o., pasta, SI. 
22»» 13 o 
ALGEBRA. GEOMETRIA, TRIOONO-metría, Topografía, Física, Química; 
dííes a domicilio, de ciencias naturales 
I «actas en general. Profesor Alvares. 
AaimaB, 121, altos. 
22866 8 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B. 221, egqulnn a 23, Vedado. Profesora: 
«a Martínei de Díaz. Se dan clases n do-
aicuo. Garantizo la enseñanza en dos me-
J». con derecho a título; procedimiento 
« mis rápido y práctico conocido. Pro-
«¡•convencionales 
J M * 30 s 
EL NIÑO DE BELEN 
wle?io y Academia W e r c a n t í l . 
jMergartea: párvulos de 3 a 6 a ñ o s . 
[«paratoria para comercio e Ins t i tu to . 
Um 
k 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Lü 
P é r d i d 
SE ALQUILA 
PRADO. 77-A. BAJOS 
Sala, ante sala, comedor, quince 
cuartos, con lavabos, dos baños, 
cuatro inodoros, dos patios, re-
postería, cielo raso, instalación 
eléctrica, acabada pintar. Infor-
ma el portero, dueño en el alto. 
23462 13 B 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
eflmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y da 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 






SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEX-to, próxima a desocuparse, la casa 
Neptuno, número 115, frente a Perseve-
rancia, capaz y para cualquier industria 
o establecimiento. Informan: Neptuno, nú-
mero 87, sastrería El Parlamento. 
23318 2 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa Estrella, número 70, para almacén 
o depósito de tabaco cn rama. Para In-
formes dirigirse a Estrella, número 53. M i -
guel Gutiérrez. 
23251 . Sfl s 
Q E ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS 
O de la casa de nueva construcción. Ha-
bana. 109, entre Teniente Rey y Muralla, 
propios para taller o almacén. Informes 
en Habana y Muralla. Fábrica de Sába-
nas Velma, de Benito Ortiz. 
23261 20 s 
PARA ESTABLECIMIENTO 
En Monte, 58, se alquila este espléndido 
local, con puertaa de hierro, y se hace 
contrato; la llave en los altos. Informan: 
su dueño, en San Miguel, 123, altos; de 
2 a 4. 
23233 1 o 
7 > R 0 r i E T A R I 0 8 : SE DKSKA ALQUILAR 
I un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comorc'o y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
LOCAL PARA PANADERIA CON 
GRAN HORNO 
Próx imo a desocuparse el local que ocupó 
la panadería "E l Racimo de Uvas" en la 
calle de Aguila, 222 y 224, con gran horno 
y en magníficas condiciones higiénicas, 
se admiten proposiciones para arrenda-
miento de dicho local en Jesús del Monte, 
125-A, donde también se informará. 
23119 29 b. 
SE ALQUILA LA ESQUINA B E L A CA-sa calle San Carlos, número 5, esqui-
na a Figuras, a una cuadra de Belascoaín. 
hermoso local, propio para establecimien-
to. Informan: Monte, número 5, fonda Las 
Cinco Villas. 
23001 28 8 
BAJOS 
Se alquilan en A. Seco entre Maloja y 
Sitios unos compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos en $27. Cándido Caballero. 
Arbol Seco y Malopa, 
23047 28 s. 
SE ALQUILAN', ACABADOS DE REEDI-flcar. los hermosos y ventilados altos 
de Apodaca, 12, compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño, comedor y demás servicios; precio, 
SO pesos. 
22S35 2 o 
SE H A PERDIDO UX PERRO SAN Ber-nardo, llamado León; se gratificará la 
persona que lo hava encontrado. Obis-
po, 89. 23688 1 o 
PERDIDA: DE UNA M A L E Í I T A PE-queña, que se quedó olvidada dentro 
de un Ford, desde la calle de Concordia, 
esquina a Perseverancia, hasta la Esta-
ción Terminal. E l chauffeur o la persona 
que se la encontró, si desea devolverla, 
puede hacerlo en Obrapía, 46; de SVs a. m. 
a 11% i . m. y de 1 p. m. a 5y¡ p. m. 
Todos los días excepto los Domingos. 
23627 30 a 
PE R D I D A : UN LLAVERO, CON VARIAS llaves, en la calle San Rafael, entre 
Aguila y Gallano, lado de los nones. Se 
gratificará a la persona que se lo en-
cuentre y devuelva a su dueño señor A l -
faro, en San Rafael, número 25, altos, se-
rá k ra tífica do. 
23435 28 s 
wa comercial con grandes venta-
'̂m a la perfección. 
Jícanografía "Vidal." 
g r a f í a "Pitman." 
•«es mercantiles y preparatoria. 
fhmas: de 8 a 10. 
Jjanos internos y externos. 
JW*» facili^des para familias del 
feeCtV informe8 correo, 
^tor: Francisco Lareo. 
frH 83-87. 
lelefono: A-4934 
In 2 s 
^ ^ S H n ^ P ^ - ^ E . RE OFRE-
^ 8o»L eJa8es ^ Instrucción prl-
t ^ a dnh?- y teDe<l»rIn de libros, por 
^ Estrellé f,nCa rÚ8tlCa' C-
US" _ 27 s 
á ^ M m L ? E ^ 'OLES. TAQUIGBA-
*J<*. clases ^0?raí r '1- Bn Concordia. 91, 
S? mes pL?3-00/ y de mecanografía. 2X7̂  ««a. Clases individuales. $5 00. 
5 oc. 
í A l q m l 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA. EN NEP-tuno, de Atrulla al parque, para cual-
quier eatableclinlento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21950 7 o 
V E L/ A D O 
FAMIMV AMERICANA, DESEA A L -qullar, en el Vedado, una casa, altos 
o bajos, con tres habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño ; contesta dando lo-
cación, precio y otros detalles a H . ,P. 
Adama. Apartado 06. 
23700 3 o 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
11,000 Vasos y 1,000 Cupharl tasi 
$ 5-00 libre de porte. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES con y sin balcón y una en la azotea. 
Prado. 13. 
•-':̂ 17 28 a. 
Casa moderna. Huéspedes: Se alqui-
len habitaciones y apartamentos con 
muebles y toda asistencia. Vengan a 
alquilarlos y los estrenarán. San Nico-
lás, 71, entre San Rafael y San José 
23213 5 o. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse qne es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PAKA L A limpieza, que sea trabajadora y terg.i 
referencias, y ropa limpia. JesúB del 
Monte, calle de San Indalecio, número 
esquina a Cocaa. en esta calle es donde 
tiene que bajarse del tranvía. 
23051 1 0 
SE SOLICITAN 2 CRIADAS, UNA AME-ricuna, que sepa un poco español, pa-
ra manejadora de dos n lúos ; y la otra, 
española, que sea fina y sepa coser algo, 
es para un Ingenio. Sueldo .?28 cada una. 
Informan en San Lázaro, número 221, ba-
jos; de 12 a 2. 
23757 1 © 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
¡AGUJAR 126. Habana 
R E M I T A N S 5 U o T 1 ? Sil 
cucharltas de lata estañada. Máquina», «or-
beteraa, cartuchoa de todoa tamaños y 
c ía le s : canela, pelatlna y rainil la. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
^ CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA. 
S£ SOLICITAN, EN l í , NUMERO^ "¡i. Vedado, una criada de mano y una 
manejadora, penlnsularea las dos, sueldo 
15 pesos y ropa l impia; también una co-
cinera, para un Central en Camagüey, 20 
pesos y ropa limpia. Teléfono F-5023. 
23735 1 o 
C E NECESITA UNA CRIADA, PARA 
O comedor, que sea formal y serla y de 
buenos antecedentes. Calle 17, número 118, 
23613 30 s 
1K SOLICITA UN CRIADO PARA SB-
srundo. Malecón, 75. altos. 
23550 20 8 . 
SE SOLICITA UN CAMARERO, QUB «epa su obligación, en Prado, 44. Suel-
do f l 5 . Gana buenas propinas. 
23313 30 8 
C O C I N E R A S 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despnéa do 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455e. 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sn comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, orecios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
SE ALQUILA, EN $25 
una casa en el reparto Las Cañas, calle 
Velarde, 15, compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. La llave al lado. In-
forman en la casa de compra-venta 
La Sirena. San José, 77 . Tel. A-3397 
23222 28 s. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todoa los cúartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la meso. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
21485 2 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA formal, para todo el servicio; buen suel-
do y ropa limpia. Crespo, 12, bajos. 
23811 30 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada, blanca, que duerma en el aco-
modo. Sueldo 18 pesos. Monte, 275, al-
tos. 23675 1 o 
SK SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sea formal, para cocinar y limpiar en 
casa de un matrimonio solo. Sueldo 18 
pesos y ropa limpia. San Lázaro, número 
38, antiguo, altos. 
t3K87 1 o 
COCINERA, BLANCA O DE COLOR, que sepa el oficio, se solicita en Empe-
drado. 31, altos. Buen sueldo. 
23725 1 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA H A -bltaclones y una manejadora, para la 
ciudad de Cárdenas. Sueldo %20 y ropa 
limpia. Informes: calle 19, 308 altoa. Ve-
dado. 23(324 30 s 
Se solicita una joven, peninsular, que 
, sepa de cocina y ayude a los queha-
: ceres de una casa para un matrimonio 
i solo. Informes en Angeles, 18. Rey y 
Chao. Teléfono A-9757. 
1 o 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, B L A N -ca, para ayudar en los quehaceres de 
la casa, que sea formal y qu« W quede en 
el acomodo. Correa, 8, J e sús del Monte. 
23031 30 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para cocinera y desempeñar que-
' haceras domésticos, en casa de corta fa-
milia. San Indalecio, 27, entre Encarna-
ción v Cocos. Jesús del Monte. 
23768 • 1 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, sueldo $16 y ropa limpia. 
En Escobar, número 38, bajos. 
2363 30 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA CO-clnar y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Informan en Bemaza, 16. 
23001 30 s 
C R I A D A DE MANO, SE SOLICITA UNA ( R m T r r T 4 TIN4 COCINERA PARA 
\ J criada de mano, hlanca, mediana edad, r l £ í ~ . , ¿ „ i f c « t ? ^ ? M , ^ 2 f 
que sepa su obligación y que tenga re- ' ^ tre8 Peonas y que haga la limpieza, 
comendación de la casa donde ha servido. 
Jesús del Monte, número 9, altos; de l) 
en adelante^ 
23634 80 b 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que duerma en la colocación. Se 
prefiere sepa coser. Malecón, 31 bajos; de 
las 10 a. m. en adelante. 
23C41 30 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y asúnciese eu el DIARIO D£ 
L A MARINA 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MURALLA, NUMERO 61, ALTOS, SE alquilan 2 habitaciones, muy hermo-
sas, para hombres de moralidad, capacita-
das para 1 ó 2; fresca habitación, con o 
sin muebles, casa muy tranquila, peque-
ña y bastante agua; se piden referencias 
para primeros. ' 
23G73 1 o 
A HOMBRES SOLOS, EN CASA DE hom-bre solo, decente, se alquilan, a hom-
bres solos, decentes, amplias, frescas y 
elegantes habitaciones, Juntas o separadas, 
en Concordia. 17, altos. Se piden y dan 
referencias. 
23698 5 o 
MURALLA, SVs, ANTIGUO; 12, M O DE l i -no. Se alquila un departamento, vis-
ta a la calle. Informan en la misma. 
23708 1 0 
VEDADO: CALLE TERCERA ENTRE dos y cuatro, se alquilan Juntos o por 
separado dos altos. Informes: calle 2, nú-
njero 2. 
23764 5 o. 
EN L A CALLE 23, ENTRE 10 Y 8, PRO-xlma a desocuparse, se alquila casa 
nueva con Jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor. Informes: Francisco Ortiz. 
Teléfono F-1659. 
234G5 2 o 
T T E D A D O : SE ALQUILA L A ALQUILA 
> la casa Paseo, 8, entre 7 y 9, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor y 
5 habitaciones y demás servicio. La llave 
en 7a., esquina 2 ferretería. Informan: 
Teléfono F-4446. 
23488 28 s 
DESEO UNA CASA POR LA LOMA DEL Vedado que tonga tres habitaciones. 
Jardín y buen patio. Avisos por el te-
léfono F-3103. 
23662 30 s. 
EN AGUIAR ESQUINA A CHACON, SE alquilan los amplios y ventilados al-
tos, propios para familia o para oficina. 
Informan en los bajos. 
23710 2 o 
GARAJE I D E A L , CON REJA DE H I E -rro-tijera, techo de cristal, llave en 
mano, se alquila para un automóvil par-
ticular, en Monto, 2-A, esquina a Zu-
lueta, informan: altos. 
23603 7 o 
O F I C I O Q ) 
A R T 1 5 L I 
Vo FERMIN L CERVERA 
^ c < o m a S > clase de anlma-
^ ' "qrina a Reina. 
\ ? \0™*i6n Proyectoa de 
Í̂OftA 49io, Amargura, nú 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE M A N -rlque, 74, casi esquina a San Miguel, 
acabados de fabricar, con todos los ade-
lantos modernos; compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, 3 hermosas habitacio-
nes y una de criado; tiene agua fría y 
callente, luz eléctrica, cocina de gas, etc. 
Está situada en la acera de la sombra 
v los cuartos a la brisa. La llave en la 
bodega de la esquina de San Miguel. I n -
forman: Cuba, 52, escritorio del doctor 
Desvernlne. 
23693 5 o 
S 
E ALQUILA UN LOCAL, CON 12 CA-
baílerlas. Informan: Monte, 399. 
23712 1 o 
\ l ALECON, 66, EN E L CENTRO D E L 
l i i . paseo, lindo piso alto, sala, come-
dor alcoba, cocina de gas, baño y ele-
vador. Espléndida vista del Océano. 
23728 1 O 
Se arrienda en módico alquiler, una 
casa en la calle de Muralla, en el lu-
gar más preferente de la misma, con 
unos cuatrocientos metros de superfi-
cie. Informan en Compostela, 113. 
VEDADO: SE ALQUILA, C A L L E PA-seo, entre 17 y 19, espléndida casa, 
cinco habitaciones altas, garaje. La llave 
e Informes: B, entre 17 y 19. Vi l la Ama-
lla. Teléfonos F-1980 y A-5296. 
23332 30 s 
"TTEDADO: SE ALQUILA E L PISO bn-
V Jo de la casa situada en la calle 11, 
entre las calles D y E, con su garaje 
nnnexo. Puede verse en horas hábiles. I n -
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuarto 
600. 5o. Piso. 
23280 29 n 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA Y VEN-tUada casa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, Jol, comedor al fondo, es-
pléndido cuarto de baño, cuatro cuartos 
de criados con inis servicios y su buen 
garaje; precio 215 pesos, puede verse a 
todas horas. 
22834 2 o 
SE ALQUILA, EN L A CASA BLANCA, Aguiar, 92, casi esquina a Obispo, p r i -
mer piso, una sala y habitaciones, claras 
y ventiladas, propias para escritorios. En 
el segundo piso hay •también habitacio-
nes propias para escritorios y viviendas. 
Informarán cn la misma. 
23690 5 o 
C E ALQUILA DEPARTAMENTO. EX-
O elusivamente para oficina; balcón, luz, 
teléfono. Habnna, 90, altos, casi esquina 
O'Reilly. Y cuarto azotea. 
23703 1 o 
CASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas, recientemente 
pintada y arreglada, ctfrca de los parques 
y teatros, se exige referencia y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
23731 1 o 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La cusa es nueva 
e higiénica, y d#sde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 23710 12 o 
HOTEL "COSMOPOLITA^ 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla. ISVz , esquina a Habtua. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA F i -na y que sepa su obligación, para un 
niño de dos afios. También se solicita una 
criada de mano. Matrimonio solo. Sueldo 
y condiciones según aptitudes. Paseo, nú-
mero 30, entre 5a. y 3a. Vedado. 
23654 30 s. 
SE SOLICITA UNA CELADA QUE SEA formal y trabajadora. Sueldo: $18. Co-
rrales, 34, segundo piso. 
23660 30 s. 
HABITACIONES, DE 8 A 16 PESOS, SE alquilan, a hombres solos, calle de 
Cuba, 47, Junto al Banco Nacional. I n -
formes en la barbería . Se exigen refe-
rencias. 22975 3 o 
CASA BIARRITZ, INBUSTRIA. 124, ES-qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
HOTEL "FOMA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de «gna c». 
rriente. 
Sn propietario, Joaquín !Warrát, 
ofrv.e orecioí módícor b 5as familias 
efitubies como en sus otras casas Ho-
tel QaÍAta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA DE mano, que sepa de comedor y otra pa-
ra habitaciones, que sepa coser. Malecón, 
75 altos; de 10 a 2 p. m. 
23549 29 s 
SE SOLICITA UNA F A M I L I A , DE M o -ralidad, que se baga cargo de una 
Joven, enferma de los nervios para vivi r 
en familia. Galiano, número l , altos. 
23572 29 a 
Si no es limpia y formal, que no se pre-
sente. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. San-
ta Catalina y Juan Bruno Zayas, Víbo-
ra : ai lado de una bodega. Teléfono 1-2211. 
23616 • 30 s 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
do quince pesos. Villegas, 22, altos. 
13637 30 s 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
ca, en Industria, 121, bajos. Sueldo $20. 
23640 30 s 
COCINERA-REPOSTERA. SE NECESI-na una cocinera y repostera, peninsu-
lar, en Línea, 80, entre A y B, Vedado, que 
duerma en la colocación. Se le dará un 
buen cuarto. 
23644 1 o. 
En San Lázaro, 249, se solicita una co-
cinera que sepa cumplir con sn oblii 
gación y duerma en el acomodo. Suel-
do, $20. 
30 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano en Campanario, 28, 
altos. 
23508 28 s. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano. Ha de ser trabaja-
dora. Se paga buen sueldo. Clínica del Dr. 
Gómez. Zulueta, 38, moderno. 
23578 29 8. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, PE-ninsular, que sepa coser y con refe-
rencias. Se prefiere recién llegada. Estre-
lla, 99. 23445 28 s 
SE SOLICITA, E N LUZ, NUMERO 2, JE-SÚS del Monte, una criada de mano, 
que sea formal, quince pesos y ropa l i m -
pia. 23471 28 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 13 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Sueldo ocho pesos y 
ropa limpia. 13, entre L y M Vedado. 
23472 28 s 
PARA CORTA F A M I L I A , SE DESEA una cocinera, peninsular, que haga la 
limpieza de la casa. Sueldo $20. Belas-
coaín, 26, piso 2o., primera puerta. Entra-
da por San Miguel. 
23558 29 6 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA Sagua la Grande, que sea blanca, anel-
do 20 pesos y viaje pago. Informan en 
San Mariano, 47, Víbora. 
23530 29 s 
S 
EN AíiUIAR, 47, CERCA D E L COMER-CIO, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 1 o 
SE ALQUILA, EN CASA DE F A M I L I A , una gran habitación, con luz eléctrica: 
vale 20 pesos, es amplia y en casa bien 
puesta, solo se alquila a hombres solos. 
Informan : Compostela, 42, sastrería. 
23303 30 s 
D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DEPARTAMENTO ALTO DE ESQUINA, muy fresco, amueblada, se alquila 
por dos meses; cuattro balconea a la ca 
He; dos habitaciones grandes; coclua y 
luz eléctrica, $30 al mes. Oquendo, es-
quina Animas, bodega. 
23767 1 o-
SE ALQUILA L A SALITA DE LOS BA-JOS de Suárez, 104, recién construida, 
con luz elécttrlca. Precio: $9. Informan: 
en la misma. Teléfono A-5154, 
23759 1 0-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A ESPACIOSO LOCAL. PRO-plo para establecimiento. Snrabia y Bo-
rrero, con 4 puertas de hierro y una de 
madera, buena barriada. Informan: Ze-
queira. 119. 
23677 3 o 
28738 
U^SÍro—"—" 7__o 
>«ClÍ0car»* flncaNSJRhUC™R. DESEA 
^ « ^ « t o 4^J1^*11 toda clase do 
Í ^ S ^ - : entlen^ 3arr.one9: ^¿ncos, 
¿«J: Infonn«;4nend« « C i n t e r í a y nm-
^ o ^ « R e ' n a 85. Teléfono 
SE ALQUILA E L FRESCO Y MODER-no piso de O'Reilly, 116; sala, sal-íla, 
comedor, 4 cuartos, gas, electricidad, agua 
fría y callento, etc., propio para persona 
de gusto u oficina. Llave en los bajos. 
Informes: Sol, 79. Teléfono A-4979. 
23752 1 o 
23562 
ü ^ ^ ^ X T i S ^ ^ - Í Z I 
*» ^ ^ a s a í e e l i t r ^ - ^ T T PROfesorI 
4-5068 v¿ » i * ^ y desarrollo 
DESEO ALQUILAR CASITA CON TE-rreno, esreada, pura gaHlnas,, muy cer-
ca de la Habana. Dirigirse "Gallinas". 
DIARIO DE LA MARINA. 
23761 1 o-
SE DESEA ALQUILAR 
una casa, para familia, que tenga de 8 
a 9 habitaciones, situada de Egldo a Cuba 
y de Merced a Muralla; alquiler hasta 
$80. Dirigirse a Compostela, 167, altos. 
Teléfono A-5154. 
23538 29 8 
SE ALQUILA EN REFORMA V PEREZ, casa Independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
lia. Renta $17. Propietario: Señor Calzada. 
Prado. 101. 
23777 10 o. 
GRAN LOCAL 
Próximo a terminarse, se alquila, con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metroa 
de largo, propio para un gran industria. 
En la calle Rodríguez y Serrano, frente a 
La Ambrosía y pegado a la línea de jos 
Unido». Informan: San Leonardo, 31. Te-
léfono 1-1993. 
23600 4 o. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PARA bodeea, no hay competencia y Be da 
barata. Informes: Qulroga, 14, esquina a 
Delicias, Jesús del Monte. 
23459 2 o 




•1 gran local de Monte, 459, arreglado 
para comercio y almacén con habitacio-
nes al fondo, para vivienda, servicio sa-
nitario,, cocina y patio. Informan en la 
misma casa. Monte, 409. Teléfono M-1384. 
23426 • 2 o 
I OCAL* PARA NEGOCIO: SE ALQUI-J la, para el día l o . del próximo Oc-
tubre, un local para cualquier negocio, 
en Villegas, 07. Informan en la misma. 
23310 28 • 
X LQU.ILO LOCAL PROPIO PARA CUAL 
^TV quler industria, muy céntrico, de po 
co alquiler Aguila, número 143. Otro para 
guardar cuatro máquinas en Cárdenas, 2-A. 
23408 29 s. 
AVISO IMPORTANTE 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y s« admiten 
máquinas a piso. Informan: Enna, 105, 
•squlna Villanueva, J e sús del Monte. 
23417 9 o 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET de esquina, calle Santa Catalina y Jo-
sé Antonio Saco. Jardín y garaje. Reparto 
! Mendosa, Víbora. Informan: Industria, 71, 
Teléfono A-6810. 
23209 28 s 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PARA bodepa, y 2 accesorias. Informes: Qul-
| ropra, 14. entre Calzada y Delicia». Je-
sús del Monte. 
23458 2 o 
EMPEDRADO. NUMERO 3, ALTOS, SE alquilan un departamento Independien-
te, con vista a la calle, a matrimonio sin 
niños o personas de moralidad. 
23595. 30 8 
GALIANO, 75. TELEFONO A-5004. SE alquilan habitaciones, con balcón a 
la calle, servicio esmerado. Se cambian re-
ferencias. „. 
23605-06 W j f 
ETNA, 3, ENTRESUELO, SE ALQUI-
la una bonita habitación, independien-
te con balcón a la calle, a hombre solo, 
ee presta para oficina o profesional; ga-
na 18 pesos. 
23610 - 80 8 
FRANCISCO GATO MIGUEL, QUE SE encuentra en el hotel cubano frente a 
la estación central, desea saber donde se 
halla su primo Manuel Gato; avisen que 
desea hablar con él. Calle Egido, 91. 
23492 1 28 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sea limpia y dispues-
ta, sueldo $15 y ropa limpia. Se exigen 
referencias. Belascoaín, 36, altos. 
24320 28 s ^ 
SE SOLICITAN DOS criadas, que sean finas y estén acostumbradas a servir; 
una que no le Importe Ir al campo y la 
otra para habitaciones y que sepa coser; 
las dos que sean formales. Informes: ca-
lle O. número 164 entre 17 y 19. Te-
léfono P-4214. Vedado. 
C 7149 8d-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA F I N A , PA-ra servicio de comedor, y una coci-
nera. 21 entre 4 y 6, Vedado. 
23432 28 s 
E SOLICITA UNA COCINERA, A8EA-
da y trabajadora. Sueldo 30 pesos al 
mes y viajes pagos; no tiene que dormir 
en el acomodo. Informes de las 12 del 
oía en adelante, en Monte y Pila, v i -
driera de dulces; preguntar por Don Pa-
olo. 23537 29 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, para una niña de un mea. Ha 
de tener muy buenas recomendaciones y 
sabor leer y escribir. Sueldo $23. Calle 25, 
entre L y M. De 1 a 3. 
23421 28 8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, peninsular, para el servirto dfe fuera; 
que sepa servir bien la mesa y que sea 
formal y trabajadora. Sueldo $20 y ropa 
limpia y uniforme. E s para el campo. I n -
forman en el Vedado, calle 19, número 403 
y 407. Teléfono F-3561. 
23439 29 s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, EN MA-lecón, 29, altos, casa del sefior Arcos. 
Una para comedor y otra para cuartos. 
23450 28 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, práct ica en niños pequeños. Sueldo $22 
y ropa limpia. 17, númoro 287, casi es-
quina a D. Se exigen referencias. 
23495 30 s 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MANO para la limpieza de la casa y demás 
quehaceres domésticos. Se da buen suel-
do. Informan en Muralla. 71. La Colonial. 
23506 28 s. 
PARA CORTA F A M I L I A , SE DESEA una cocinera peninsular, que ayude a los 
quehaceres de la casa y dnerma en la 
misma. Sueldo $20 y ropa limpia. Si ca-
rece de referencias y no es buena cocine-
ra, que no se presento. Vi l l a "Victoria," 
23, esquina a 2, Vedado. 
23430 28 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio, con dos niños bien 
educados; so desea cocinera, peninsular, 
que guise a la española y criolla y ayude 
a la limpieza de la caea. Sueldo veinte 
pesos. Que no se presente sin buenas re-
ferencias. Calle I , número 19, entre 9 y 11, 
Vedado. 
23545 29 8 
PARA CUATRO DE F A M I L I A Y L A criada de mano, se necesita una co-
cinera qne sepa su obligación y duerma 
en el acomodo. Calle 23, número 305 v 307. 
23497 28 8 
SE NECESITA UNA PENINSULAR QUE entienda algo de cocina; es para casa de 
un solo matrimonio y tiene que dormir 
en la colocación. Informan: Neptuno, 62. 
Mueblería La Moda. 
23516 28 s 
SE NECESITA UNA COCINERA P E N I N -sular, que duerma en la colocación. Nep-
tuno, 218, altos, casi esquina a Soledad. 
23413 27 8. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Belascoaín, 
24-B, entrada por San Miguel. 
23360 2 78. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O que haga todo el servicio de corta fa-
milia. De $20 a $24. Línea, 3 entre H 
y O, Vedado. 
23395 27 8. 
VARIOS 
SINF0RIAN0 VILLANUEVA 
Lo solicitan sus hermanos para tratarle 
asuntos de Interés. 
C 7125 8d-23 
© l i c i t a d 
í S E N E C E S I T A N | 
Pim.umiiimii i b . h i mm immi í*m 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES PARA hombres soos, con balcón a la falle, e 
Interiores, en Teniente Rey, número 102, 
frente al DIARIO DE LA MARINA. 
23658 30 8-
PARA OFICINAS U HOMBRES SOLOS, se alquilan frescos y claros departa-
mentos en la casa acabada de fabricar. 
Teniente Rey, 51. Informes: Villegas, 97. 
23571 9 • 
HOTEL FRANCIA 
Gfan casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas teléfono. Ca-
ía recomendada por varios Consulados. 
23443 2 0 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, vista a la calle, sin n iños ; es casa de 
moralidad; no molestarse en balde. 
23484 L J 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan ha-
bitaciones, con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños, de $10 a 
$25 Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 23431 M 8 
Se solicita, en la calle B, número 
12, entre Quinta y Calzada, al la-
do de la Botica, una criada de co-
medor, entendida en el servicio de 
la mesa y que dé referencias. 
s E SOLICITA UNA BUENA CELADA E N Chacón, 4, bajos. Buen sueldo. 
23507 ^ 28 s. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA una corta familia. Sueldo: de 15 a 
18 pesos. Lucena, 8, altos. 
23503 , 28 b 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA loa quehaceres de una corta familia. 
Sueldo: de 15 a 20 pesos. Villegas, 129, 
bajos. 
23502 28 s. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse de criada de mano de un ma-
trimonio, de moralidad, o manejadora de 
un niño de meses: es muy fina; dura «tiem-
po en la colocación. Manrique, 124. 
23528 28 s. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -
O piar tres habitaciones y servir la mesa; 
tiene que saber coser a mano y n máqui-
na y traer buenos informes. És para un 
matrimonio solo. Aguiar, 60. 
23514 28 s. 
SE SOLICITAN, E N LOS ALTOS DEL almacén del sefior J. Rodrí.guez. Zanla, 
128-C, una criada de mano y una coci-
nera, y ésta si puede ser, que duerma en 
el acomodo. 15 pesos cada una y ropa 
limpia. 
23515 28 s. 
MECANOGRAFO, SE SOLICITA UNO, que sepa escribir al dictado y correc-
tamente en máquina. Traba ja rá de 1 a 3 
de la tarde. Sueldo $20 oro americano. 
Bufete del doctor Enrique Koig. Cuba, 52. 
23681 i o 
MOZO DE LIMPIEZA Y CRIADA DE 
manos, se solicitan en Prado, 113, 
altos, casa de familias. 
28679 i o 
Q O L I C I T O PROFESOR INTERNO, OTRO 
O de Inglés. Reina, 78. 
23674 ' l - o 
SE SOLICITAN, PARA TRABAJAR A comisión con los importadores, buenos 
agentes que sepan expresarse y que es-
tén bien portados. Compañía Defensa Co-
mercial. Mercaderes, 22, altos; de nueve 
a once y de 2 a 4. 
23721 i o 
Se solicita una criada de mano, que 
traiga referencias. Sueldo quince pe-
sos y ropa limpia. Villegas, 14. 
T 7 A M I L I A AMERICANA. SOLICITA MU-
JL chacha para ayudar en los quehaceres 
de casa. Calle B, 154, entre 15 y 17. Ve-
dado. 23519 28 s 
1 o 
CRIADA, SE SOLICITA, PARA UN MA-trlmonlo, con poco trabajo y por esto 
se solicita para que ayude a la cocina. 
Sueldo $15. Puede dormir en la coloca-
ción. Oficios, 56. Tienda. Informan. 
23678 1 o 
SE SOLICITAN DOS MANEJApORAS: una para dos niños, de tres y cinco 
afios, y otra para una nlfia de meses. Se 
prefiere de mediana edad y que traigan 
referencias. Sueldo cada una $15 y ropa 
limpia. Es para un poblado cerca de la 
Habana. Para informes: Prado, 08, al-
{ tos; de 12 a 2 de la tarde. 
1 23680 1 o 
¡ ¡ OJO, MUCHACHAS ! ! 
Necesito una criada para comedor; dos 
para habitaciones; una manejadora y una 
cocinera. Sueldo, $25 cada una. También 
dos sirvientas para clínica. Habana 114 
23529 28 8. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
O quehaceres de la casa, tres de familia 
Muralla, 50, altos. 
23407 28 • 
CRIADOS DE MANO 
CERRO 
QUINTA EN CERRO O T U L I P A N . SE desea alquilar o comprar una quinta 
I pequeña, aunque sea la casa vieja. D i r i -
girse n R. Morera. Apartado 50. 
* 23506 ' o. 
SE ALQUILAN A $6 y $7 CUARTOS EN una azotea, muy frescos y ventilados, 
i para hombrea solos, altos del Rastro de 
iMoueerrate, 133. Tel. 5427. 
i 23527 2S 8- _ 
GRAN CASA FRESCA Y MODERNA, A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias baños de agua caliente 
i y fría. Villegas, 58. 
i 23526 6 o-
TT^y £14 SE ALQUILA UNA H A B I T A -
! J L clot». etra alta grande y fresca, en $18. 
El CosmopoKta Obrapía, 91, a una cua-
dra del Parque Central. Teléfono A-6778. 
23022 28 s. 
N $14 SE ALQUILA UNA HABITACION 
alta, otra en $5. Villegas, 68, entre 
l l i Obrapía y Lamparilla, y en San Ig-
nacio, 65. una en $12, muy fresca. 
23623 28 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA F A -mllla extranjera; que sepa cumplir. SI 
j no tiene buenas referencias no se pre-
I senté. Oficinas Ferrocarriles, Aguacate, 
108. 23708 1 o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no, práctico en la limpieza y con re-
comendación de las casas que haya tra-
bajado. In fo rmarán : calle K, número 102 
Vedado. 
23717 l © 
8 E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, en Campanario, 70, altos. 
3730 i o o 
SE NECESITA UNA CRIADA D E MA-no, para servir en el Vedado. Buen 
sueldo. Debe traer referencias. Darán ra-
zón en Departamento de Ingenios, San 
Ignacio, 36. Habana. 
23739 1 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. Sueldo quince pesos y ropa l im-
! pía. Villegas, 22, altos, 
i 23742 1 o 
MANEJADORA, 16 PESOS, ROPA LIM-pln, se solicita en Concordia. 265, 
altos. 23724 1 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 13 n 15 años, para una nlfia de tres 
Í afios. Empedrado. 75. Cuarto 30; de 12 a 1. 23762 1 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA L I M -pleza y algunos mandados. Sueldo $15. 
Farmacia doctor Espino, Zulueta y Dra-
gones. 23741 1 o 
BERNAZA, 34, ALTOS SE SOLICITA UN criado, peninsular, que sepa bien su 
obligación, que sea trabajador y tenga 
buena recomendación. 
23758 i o. 
SE NECESITA UN CRIADO FINO. QUE esté acostumbrado al servicio de co-
medor y que sepa planchar ropa de ca-
ballero. No Importa sea blanco o de co-
lor si reúne estas condiciones. Se da 
magnífico sueldo. A'edado. Calle G, esqui-
na 19, número 175. 
23423 28 8 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO*, que sepa su obllRación. Sueldo $25. Se 
exigen referencias. Malecón y Lealtad, ba-
jos. 23454 28 s 
DOY CASA, COMIDA T 'OCHO PESOS, a hombre que sepa fregar bien suelos 
y traiga buenas referencias. Malecón, ."íu, 
21727 1 o 
SE SOLICITA 
un dulcero para casa de comercio, traba-
Jando en ei campo, que sea soltero y de 
buenas condiciones morales. Mensualidad, 
$35. comida y habitación dormir. Informa-
rán en esta Adminis t ración. 
C 7202 6d-28 
PLANCHADORES Y MENSAJEROS SI3 solicitan en la t intorería Havana Pre-
sslng Club. Cuba, número 11. 
23755 i o 
SOLICITO UN SOCIO PARA UN CAFE cin cantina, que disponga de 000 pe-
sos; es el gran negocio; el café tiene una 
venta de 25 pesos diarios. Informes: Mon-
te y Angeles, café, cantinero; de S a 10 
23773 5 o. 
SOLICITO SOCIO CON 250 PESOS PARA entrar en una gran frutería, que vende 
diario 20 pesos. Informes: Monte, 123 café 
cantinero; de 8 a 10. 
23773 5 o. 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIGRAFO o taquígrafa español-Inglés. Dirigirse 
al Departamento número 310. Banco Nacio-
n a l 23709 i o. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR^ de carrero, sereno o para limpieza dé 
oficinas. Tiene quien responda de su hon-
radez. Para Informes: Lamparilla 63, el 
zapatero, darán razón. 
23604 so 8 
DESEA COLOCACION UN JOVEN. Es-pañol, de camarero de hotel o cosa pa-
recida. Informes: Luis González. Zarago-
za 27; cuarto, 22, Cerro. 
, 23433 30 s 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA la limpieza y recados. San Mlpuel 2 
esquina Consulado. Casa de modas 
23628 30• , 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN niños, para encargado de una casa, que 
sea peninsular. Informan: Monte, 74. altoa! 
235&* 30 s 
SE SOLICITA UN VENDEDOR E X P K í í -to, serlo y capaz en el ramo de auto-
móvil. Dirí jase por escrito a F. V. S Ad-
ministración de este periódico. 
23002 3o s 
C » DESEA UN MUCHACHO, DE 14 A 
O 16 afios, sin pretensiones, para enso-
fiarle a trabajar en una oficina de co-
misionista, sueldo para empezar $2.50 a la 
semana, si es apto, inmediatamente se lo 
subirá el sueldo. Obrapía, 48. 
-oO-w jo B 
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA SentiemW 28 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la i-U. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
EN HX "COLEGIO VAClOJXÁSi S t T E -rior," se solicita un profesor de ele-
mental, interno o externo. Monte, 437, es-
qnlna a Castillo. 
23442 28 s 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E IN-glés, para dar clases a una joven, dos 
boras diarias, de 0 a 11 de la mañana. Ha 
de traer referencias y puede presentarse 
de 5 a 6 de la tarde. Consulado 20, an-
tigruo. altos. 
23416 28 s 
T\OS PENINSCLARES. MADRE E HI-
JLr iü, desean colocarse, juntas, para cria-
das, manejadora o cocinera. Informun: 
Inquisidor, 14. 
23716 1 o 
SE SOLICITA ITS CHATTFEETR, MTTY 
práctico y con referencia». Lealtad, 
112, altos. 
23473 28 • 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a máquina y zurcir. Do-
micilio: Santa Clara, 31. Habana. 
23671 1 o 
SOLICITASE MUCHACHO PARA COR-ta limpieza, casa dos personas. Debe 
ser disciplinado y dormir en la casa. Pre-
séntese asistido por familiar serio, de 8 
a 11. Morro, 5. Telefono A-9476. 
23465 2 o 
DE S E A COLOCARSE UNA AMERICA-na, de color, bien de criada o mane-
jadora, con familia buena, que vaya al 
Norte. Informes: The Beers Agrency. O'Rel-
Qy. OMi. altos. 
23608 1 o 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de cuarto o 
servir a la mesa. Para mfls informes: San 
Francisco, nflmero 102, frente a la Clí-
nica de Malberti. Barrio Atarés. 
23490 28 s 
UNA MONTASESA,"-DESEA COLOCAR-se de criada de habitaciones o mane-
jadora, es muy earlfiosa para los nidos y 
•abe cumplir con su obligación. Informa-
rán: Malecón, entre el 3 y 4. 
23475 r 28 s 
TAQUIGRAFO: SE NECESITA UNO, en español, preferible si sabe inglés y 
que entienda algo de cuentas. Dirigirse 
por escrito a: J . A. Apartado 575. 
23457 28 8 
E L t i t ü l O 
ESTA 6ARAMTIZAD0 51 
A P R E N D E C O N / A R . 
Ei único maestro profesio-
nal on !a República. 
Venga hoy mismo o pida 
prospecto. Se envía gratis. 
£1 certificado emitido por 
Mr. K E L L Y , es el único 
reconocido y apreciador por 
ei tribunal de examen. 
Los aspirantes que han ido 
a otro lado han perdido 
tiempo y dinero. 
Le conviene venir a 
SAN LAZARO Num. 249 
Parque Maceo 
CE I N T E R E S PARA LOS HACENDA-dos: Se ofrece un hombre práctico en 
siembnis de caña, con 20 años de expe-
riencia; analiza la tierra y en el momento 
«leí análisis puede decir sin equivocarse 
las arrobas que da por caballería el ren-
dimiento cíe! ar.ficar. Además cubico terre-
nos, levanto croquis o planos, cubico ma-
deras y todo lo que se relacione con la 
agricultura. Para informes llamen ai Te-
lefono A-7936, o por escrito a Juan Ca-
brera. Sol, 110. 
2.m'5 30 s 
r\OS SESORAS, D E C E N T E S , D E S E A N / eok)carse una para camarera de bo-
te] y otra para cocinera de casa parti-
cular: tienen informes de buenas casas 
de familia. Luz, número 6, Habana. 
23P25 - 30 s 
BUENOS EMPLEADOS 
Con referencias, solicitamos señoritas, hom-
bres jóvenes y varios chiquitos para apren-
der el comercio para la gran liquidación 
de La Moderna Americana, Galiano, 93, en-
tre San José y San Rafael. 
23593 5 o 
SO L I C I T O UNA PERSONA CON POCO dinero, para un negocio que trabajando 
deja 100 pesos mensuales y se enseña a 
trabajar. Informes: Monte y Angeles, ca-
fé. Cantinero, d? 8 a 10. 
23663 4 oc 
Necesitamos dependiente de tien-
da mixta, de 20 a 22 años, para 
provincia Santa Gara. Sueldo, $30 
a $35, casa y comida; otro para 
almacén, que tenga conocimientos 
para envasar, $25 a $30, casa y 
comida; viajes pagos. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. Agencia seria. 
C-7195 3d.27 
COSTURERAS 
p a r a p a n t a l o n e s , c u y o s 
p r e c i o s de h e c h u r a h e m o s 
a u m e n t a d o , se so l ic i tan en 
l a A n t i g u a c a s a d e J . V a -
l les , S a n R a f a e l e I n d u s -
t r i a . 
MATRIMONIO, JOVEN. FALTA, PARA portero y cocinero de dos señoras so-
las. Malecón, 56, bajos; de 12 a 3. Han 
de saber limpiar bien suelo. 
2S494 28 s 
23278 
O O L I C I T U D : ÜN JOVEN D E S E A ^ C O -
O locaree en casa da comercio o ofici-
nas de Banco, conoce algo de teneduría do 
libro e inglés. Monte, 5; habitadaLT » ^ 2 3 6 ^ 11^ a 12 y ^ 5*a 6 ¿nS*^ 29' 
D E n B ^ COLOCARSE UN JOVEN. E « -
^ L P ^ 0 l , , . d e Portero o criado de ¿ a n o -
2363S ^ 
EW 17, NUMEKO íg», SíOLiriTATí-tT 
vandera en la casa h a d e t W re^I 
P a ^ n Saelá0 522 « ^ ^ensuatet 
23573' 29 s 
QOLICITO UN SOCIO PARA AYUDAk"! 
23680 ' 2» 
XTEÍTESITAMOS, p a r a cienfuegos y 
JiS demás puntos de importancia de la Is-
la, personas de responsabilidad para agen-
ciar fábrica de tabacos. Informes: Pérez 
González y Ca, Suárez, 7. Habana. 
23482 28 s 
TENCION: SOLICITO UN SOCIO for-
mal y trabajador, con 200 pesos para 
administrar un negocio de frutan finaa del 
Norte y país, establecido en punto cén-
trico, negocio de mucho porvenir. Infor-
man eoi Belascoaín y Salud. Café vidriera 
tabacoa; de 9 a 12 y 8 a 5. 
2848 28 s 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para comedor; 
sabe bien su deber; gana buen sueldo; 
no da referencias. Informan: Mercaderes, 
43, moderno bodega. 
23587 30 s 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, de criada de 
mano en casa de moralidad; sabe su obli-
gación y tiene referencias; no admite 
tarjetas, informan: Inquisidor, 29. 
23607 30 s 
MODISTA QUE CORTA Y COSE POR figurín, desea encontrar una casa par-
ticular, para trabajar por dfaa, no quiere 
taller. Virtudes. 125. 
23476 28 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -pañula, de criada o manejadora; aahe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Su dirección: Baratillo, nú-
mero 1, altos. 
23590 30 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o habl-
jtaclones; sabe coser a mano y a máquina; 
tiene quien la recomiende. Informan en 
! Estrella y Manrique, frente a la bodega. 
23669 30 s. 
S 
PARA UN E X C E L E N T E NEGOCIO D E construcciones se solicita persona, que 
tenga 6 a 7 mil pesos en efectivo. Si co-
noce el negocio de conatrucclones, mejor. 
Dirigirae al Apartado, número 1993, en 
esta ciudad, o Teléfono M-1318. 
23496 28 8 
O E SOLICITA UNA PERSONA, HONRA-
O da y de moralidad, para hacerse car-
go de una casa de inquilinato. Si no trae 
referencias y garantía, que no se presen-
te. Informan en Luz Caballero, número 6, 
entre Milagros y Santa Catalina, Víbo-
ra; de 1 a 2 y de 7 a 10 p. m. Domingos 
todo el día. 
23323 30 8 
AVISO: DESEO H A C E R NEGOCIO con hacendado o Compañía Azucarera, 
para levantar Colonia cuento con algún 
recurso y con 50 ó 100 familias que me 
siguen. MI dirección: M. Forte. Hotel "Tu-
llerías." Monserrate, 91. Teléfono A-3648. 
23330 7 o 
SOLICITO UNA PERSONA QUE TEN-ga $200; yo tengo más en aparatos; 
es para un negocio de retratos; le ga-
rantizo más de seis pesos diarlos. Cnba, 24, 
habitación 21; de 5 a 6; los domingos de 
8 a 11. 
23381 30 s. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-máticas. E n un colegio incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo r.l Apartado 173. 
C 6203 in 21 a 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco años. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. B. V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 8 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
'TA AMISTAD" 
t'entro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 85. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a Mtiafacclóií, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coofneros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores pura 
el campo e ir-enlos. 
21438 30 8 
THE BEERS AGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9*̂ , altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6582 30d-l 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES " L a Habanera," de Abelardo Sosa, 
Egido, 21. Teléfono A-ie73. Facilito toda 
clase de criados y dependientes para to-
da la Isla, y coloco a todos los oue de-
seen trabajar. 
23338 2 o 
E O F R E C E CRIADA D E MANO, PRAC-
tlca en limpieza. Factoría, 17. 
23409 28 s 
JOVEN, PENINSULAR S E O F R E C E , para criada de mano o manejadora; no 
admite tarjetas. Informan: Monte, 191, en-
tre San Nicolás y Antón Recio. 
23S34 29 s 
UNA SE«ORA, ASTURIANA, D E S E A encontrar una casa donde trabajar 3 
6 4 horas al día o para criada de mano; 
no duerme en la colocación; o para cui-
dar un niño en su casa. Informan: Sol, 
117, altos. 
23531 29 s 
DE S E A COLOCACION UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para criada; 
buen trato. Informes: Jesús del Monte, 
162. 23507 29 s 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSü-lar, para criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien res-
ponda por ella y referencias de donde ha 
estado. Informan: Estrella, número 106. 
23569 29 s 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene réíerencias de las me-
jores casas de la Habana; en casa parti-
cular, de primero; no le importa ir al 
campo; sabe servir bien, con todos loq 
requisitos que son necesarios. Neptuno, nú-
mero 65. Teléfono A-8645. 
23709 l o 
DE S E A COLOCARSE CN COCINERO, | español, de mediana edad, en casa í 
de comercio o particular; trabaja a la 1 
cubana, española y francesa: dan razón: 
Empedrado, número 45, Habana. Telé- I 
fono A-60.35. 
23586 29 s 
COCINERO D E P R O F E S I O N , HOMBRE formal, se ofrece para casa de comercio 
o- particular. Animas, 34-B. 
_23642 30 s 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, I casa particular o comercio, casa de I 
buen sueldo; tiene referencias. Informes:! 
Animas, 28, antiguo. 
235W-65 09 s 
C © í n i n p r a 
PARA GRAN CASA P A R T I C U L A R U hotel de primar orden, se ofrece Jefe 
de cocina. Igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona. Paula, 2 altos 
23425 • 28 s 
CRIANDERAS 
AVISO: SE D E S E A COLOCAR UN JO-ven, peninsular, de orlado de mano y 
repostero, con buenas referencias y acos-
tumbrado al servicio fino, sabe planchar 
ropa de caballero, de todas clases; no tie-
ne inconveniente colocarse de cualquier 
trabajo que se presente. Informarán: ca-
lle 13, número 227, entre 6 y 8, taller de 
lavado. Teléfono F-1849. 
23444 30 s 
SE D E S E A COLOCAR UN PENINSULAR, de criandera, a media leche, abundan-
te y reconocida. Vedado. Calle 21, entre 
10 y 8, 454. 
P^L^>'u1?ERA' SKSORA JOVEN Y 8A-
ludable, recién parida, desea coloca rae 
t SíííSJ*?*- ^formes en Cerro, 88U4: 
habitación, 7, frente al paradero de tran-
IIa»- 23597 i 0 
ÜN JOVEN 
fino, desea colocarse de criado de ma-
no; ha trabajado en muy buenas ca-
sas y tiene buenos informes de ellas; 
desea casa de familia respetable e in-
teligente en su trabajo. Informan en 
el Vedado: Línea y 4. Tel. F-1772. 
23668 30 s. 
C E DESEA COLOC AR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criandera; tiene buena y 
f r S f f i í S l ^ e l no le Aporta salir de 
la Habana; ha de ser buena farnlUa sino 
que no se presente. Darán razón: Calzada 
del Cerro, 606, antiguo 
23548 _ 
C H A U F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, práctico en el servicio doméstico, lo 
mismo en el servicio de comedor que en 
la limpieza de la casa Sol. número 8. Te-
léfono A-8082, es un criado de mediana 
edad; tiene quien responda por su hon-
radez y su trabajo. 
23568 29 s 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en Cuba. Informes: 
Figuras, 36, esquina a Tenerife. 
23455 28 s 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , SE desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; las dos saben bien su 
obligación; tienen buenas referencias. In-
forman : Salud 16, altos. 
2*152 28 s 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular. Informan: Muralla, 2, altos. 
23428 28 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E mediana, edad, para manejar un triño; 
tiene buen agrado con ellos. Acosta, 6. 
Habana. 
23464 28 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad; tiene garantías. Caserío de 
Luvanó, número 5. Teléfono 1-2227. 
23481 28 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano. Antón Recio, 38. 
23460 28 8 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: calle F , entre 15 y 
27, número 27. 
23441 28 s 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
l j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: calle 17, esquina a M fonda. Ve-
dado. Teléfono F-3582. 
23419 28 8 
SE O F R E C E UNA SE5fORA. FINA, mon-tañesa, para acompañar a una señora 
coser y arreglar alguna habitación, no 
sirve mesa. Informan: Empedrado. 15. 
23489 28 s 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
i j colocarse, en capa de moralidad, de 
crinda de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Obrapía 73. 
23491 28 s 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, de mediana edad, 
quiere buen sueldo, lo mismo se coloca 
para casa particular como para hombres 
Bolos, es una mujer formal. Informan: 
Amistad, número 136. Habana. 
23697 1 o 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, una peninsular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Calle F , nú-
mero 18, entre 11 y 13, Vedado. 
23694 1 o 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento, no duerme en la colocación. 
Informan: Acosta, número 41. 
23732 1 o 
UNA SFSORA, D E S E A COLOCARSE D E cocinera o de lavandera. No duer-
me en el acomodo. L a misma está dis-
puesta a entregar una hija suya a una 
señora de moralidad que la trate y la 
eduque bien. Informan: Lucena, 23, pri-
mer piso; hatoltación, número 5. 
236,85 1 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -ninsular, de mediana edad, para coci-
nar; no tiene pretensiones y duerme en 
la colocación; sabe cocinar a la españo-
la mejor que a la criolla. No recibe tar-
jetas. Paula, número 22. 
23583 30 s 
DE S E A COLOCARSE, COCINERA D E mediana edad, peninsular, casa par-
ticular, que tengan despensa; no saca co-
mida ni duerme en la colocación; sabe 
su obligación y de repostería; tiene Infor-
mes. Sueldo 20 pesos en adelante. Monte, 
94. 23609 30 8 
UNA BUENA COCINERA, QUE SABE bien su obligación, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; buen suel-
do. Tratar en su casa Acosta, 17. 
23619 30 s 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la española y a 
la criolla; entiende de repostería; lleva 
tiempo en el país. Informan: Corrales, nú-
mero 114. 
28649 30 s. 
TPvESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J L / peninsular, para manejadora o criada 
de mano; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: San Lñzaro, número 295. 
23470 28 8 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de manejadora o criada de 
mano. Para informes diríjase a Monserra-
te, 141. 23478 28 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, en un hotel o casa par-
ticular, sin muchachos: sabe cumplir con 
bu obligación y tiene quien la recomiende. 
Informes: Oficios, 32. 
32512 28 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
J L ' mano, en casa de formalidad o ca-
marera de hotel. Informan en el hotel 
La Marina. Muralla, letra B. Tel. A-8874. 
23499 28 s 
CE N T R O G E N E R A L D E COLOCACIO-nes "Galicia". Directores: Mosquera y 
Fernández. Jesús del Monte, 189. Teléfo-
no 1-2299. Necesito: trabajadores, camare-
ros, ayudantes, criados, porteros serenos, 
jardineros, sirvientes de clínicas, apren-
dices en general y toda clase de coloca-
ciones, siempre que el solicitante reúna las 
condiciones necewarias. Criadas, cocineras 
con buenos sueldos. Facilito a los hacen-
dados, comerciantes y famlias, tengo el 
gusto de ofrecerles buenos trabajadores, 
dependencia, servidumbre y todo cuanto 
personal necesiten.—Mosquera y Fernán-
dez. 
23510 28 s. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de cflnB. particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, qne se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblo* de la Isla j trabajadores 
para el campo. 
l 
S E O F R E C E N 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra criada, en un hotel respetuoso. Ha-
bana, 108. 
23699 1 o 
SE DESEA COLOCAR VXA S I R V I E N T A , fina, para habitaciones o comedor, de-
sea casa de moralidad. Informan: Inqui-
sidor, número 3, altos; cuarto, 44. 
23701 1 o 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse, para habitaciones y coser, o so-
lo para coser. Informan: Aguacate, 40, 
altos. 23483 1 o 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
habitaciones, o bien en un hotel; sabe co-
ser a mano y máquina. Informan: Indus-
tria, 121, altos. 
23661 1 O 
MATRIMONIO, E S P A S O L , SIN HIJOS, desea colocarse ella para limpiar y 
coser; sabe coser bien y zurcir bien; él 
para criado de comedor, sabe servir a la 
rusa bien y planchar trajes de caballero; 
no se reciben tarjetas. Informan: Esco-
bar, 69. 
23596 30 s 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, para limpieza o criada de mano. Ena-
morados, 50, Jesús del Monte. 
23520 29 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA vizcaína; sabe cumplir con su obliga-
ción ; sueldo 20 pesos. Ño sale de la Haba-
na. San Ignacio, 102, informan. 
23577 29 s. 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse. Sueldo $20. No duerme en la 
colocación. Cuarteles, 20. 
23535 29 8 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DESEA colocarse; ella es buena cocinera y 
él es instruido como criado, encargado, 
dependiente o cosa análoga; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan: 
Teléfono A-2435. 
23559 29 s 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una Joven, de color, solo para la co-
cina ; no hace plaza ni va fuera de ésta. In-
formes : Campanario, 4. 
23581 29 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRJMO-nlo, sin niños; elta buena cocinera, sa-
be algo de repostería, sabe bien coser y 
zurcir, si no para la cocina para arreglar 
habitaciones; sabe bien sus obligaciones y 
ei marido para trabajar en la casa, sa-
biendo bien su obligación. Sea para el cam-
po o la ciudad. Dirigirse: Víbora. O'Fa-
rill. 59. 23644 29 s 
UTATRIMONIO, ESPASfOL, PARA I N -
l í l genio; ella, cocinera general; él pa-
ra cualquier trabajo, en casa Ingenio; en-
tiende un poco de mecánica y ferrocarril. 
Inquisidor 23; no salen si no le pagan 
los pasajes. 
23415 28 s 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
m L ? •Ca8a P ^ ' ^ a r o de comercio, no 
tiene inconveniente en ir al campo In-
forman: Teléfono M-1256. ^ P » - ™ 
1 o 
/ ^ H A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L 
e n m í L l " " ^ para. casa Particular o de SíSSSS0'J50? "^WendM. Informan en 
Bernaza, 30, barbería. 
2 3 ^ 30 s. 
it^£.D0RES DE UER0S 
E M P L E A D O , J O V E N , E S P A S O L , 24 
^nt^0«8' ,conuocie°do teneduría de libros 
L „ i s t ^ a J o s en general de oficina, 
con varios anos de práctica comercial en 
el país desea empleo. A. B. C. Habitación, 
Ciudad Cosmopollta- Muralla y Aguiar. 
23G7() 1 o 
VARIOS 
C E S O R A ESPAÑOLA, D E S E A C L A S E S 
kj a domicilio, de costura, de lencería fi-
i10 I5?¡rf?lén y toda ola8e de labo-
res, sabe dibujo y pintura. Dirigirse por 
eaCorÍ^a A- APartado 804. Habana. 
. 23740 1 o 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R D E S E A colocarse en casa de moralidad, ga-
rantiza todos los Ingertos; entiende de hor-
talizas; tiene referencias. Para más in-
formes: Oficios, 70, altos. Señora Flo-
renitna. 
^'60 1 o. 
UN J O \ EN, FUERTE. DE 24 AÑOS T hablando correctamente inglés, fran-
cés, italiano, desearía trabajar por lo que 
se le presentase; no pongo objección nin-
guna al sueldo. Lo que deseo es trabajar. 
Dirigirse por carta a Carlos Gosteley EkI-
do. (5, ciudad. 
236^ 30 3. 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN Co-locarse, uno de dependiente segundo 
de farmacia y otro con buena letra v 
contabilidad, van al campo también In-
^-nrt: Trocadero y San Nicolás, bodega. 
_ ¿ _ _ i 0 29 s 
CABALLERO QUE HABLA INGLES E 8 -pañol y otros idiomas y que puede 
disponer tres o cuatro horas por la no-
che, solicita trabajo de oficina. Compren-
de mecanografía y rápido en cálculos Re-
ferencias buenas. F . M. Monserrate 11 
altos. ' ' 
23576 29 
H I P O T E C A D 
SE DA DINERO E N TODAS CANTIDA-des, sin intervención de corredores, con 
garantía hipotecaria sobre casas en esta 
ciudad y en el barrio del Vedado. Morro 
y Genios, café. Pascual Portal; de 10 a 
12 a. m. 23532 29 s 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S , A L 6, 6% y 7 por 100, en la Habana y sus 
barrios. Negocios rápidos y reservados con 
A. López, en Pedro Pernas, número 23, 
Luyanó; de 8 a 11 a. m. 
28666 29 s 
SIN CODEAR C O R R E T A J E A L 6^ por 100, sale al 6, se dan $40.000 Juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad y 
Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
23253 29 s 
DI N E R O PARA H I P O T E C A , E N TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Reilly, 75; de 1 a 4. Escassi. 
23352 2 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular; no se 
compromete mas que a cocinar. Calzada 
de Jesús del Monte, 206. 
23434 28 8 
SE O F R E C E UNA COCINERA, E8PA-ñola, Joven, sabe complacer los gustos 
más delicados, trabaja con esmerada lim-
pieza; no se coloca en casa de mucha 
familia. Sueldo $25. Calle Paseo, entre 
25 y 27, Vedado. 
23438 28 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para co-
cinar v algún quehacer de la casa con 
una niña de 10 años que va al colegio; no 
quiere plaza. Factoría, 29. Informa el en-
cargado. 
23449 28 8 _ 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos; sabe 
coser a mano y a máquina; tiene quien 
la garantice. Informan: calle Carmen, nú-
mero 4, altos. Habana. 
23466 28 s 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, asturiana, en casa particular, de cria-
da o manejadora, es obediente y trabaja-
dora y tiene buenas referencias; no se 
admiten tarjetas. Sueldo $20. Teniente Rey, 
77, hotel Europa; habitación, número 1. 
23669 i 0 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, para habitaciones, en ca-
sa de moralidad; no tienen inconveniente 
Ir fuera de la Habana; tienen quien las 
garantice. Sueldo 4 centenes. Informes: 
Sarabla, número 3. 
23440 28 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s l pañola para hacer limpieza de habi-
taciones, por la mañana y por la tarde; 
puede coser. Se hacer pantalones y ropa 
de todas clases y si no de cocinera! In-
quisidor. 33, bajos. 
23772 1 «. 
SEÑORA, MEDIANA EDAD. SE COLO-ca de manejadora, mejor niño chiqui-
to, gana $20 y ropa limpia, en la Ha-
bana. Fuera, $25. Informan: Baratillo. 3-
haWtaclón. 12. 
23720 i 0 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para unas habitaciones y 
coser. Aguacate, 20, altos. 
23483 28 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE cuartos o de manejadora, o para co-
medor, sabe cumplir con su obligación, es 
muy formal, prefiere para el Vedado: 
no se coloca menos de 20 pesos. San Fe-
«Pe. 2-
23418 28 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA cria-da de cuartos y cose a mano y a má-
quina; sabe zurcir gana buen sueldo, es 
persona formal, tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informarán al Teléfono 1-2091. 
Bodega. 
23461 28 S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, cocina a la española y 
criolla y francesa; en la misma una cria-
da de mano. Informan: Zulueta, 32-A. 
23500 28 8. 
MATRIMONIO, MEDIANA E D A D . SIN hijos, españoles, se colocan: ella bue-
na cocinera; él para criado o casa In-
genio o trabajos análogos; tienen referen-
cias de donde han servido. Factoría, 12. 
23517 28 i . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, sin hijos, para el campo. Uno para 
cocinero y otra para criada. Informan: 
Aguila, 116-A. Departamento, 140. 
L'.Wmí 1 o 
PARA CASA P A R T I C U L A R Y COMER-CIO, se ofrece un buen cocinero, muy 
limpio en su trabajo. Informan: Villegas, 
númere 79. 
23770 1 o. 
PARA F A M I L I A S : SE O F R E C E UN Su-perior cocinero repostero, fino, sazón 
delicada y apto en todos los sistemas, com-
placiente y aseado. Sueldo según casa; 
peninsular. Aviso: Teléfono A-d544. 
23774 10 o. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de color. Dirección: 17 y 4. Vedado. 
Teléfono F-4063. 
23630 30 s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
titud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
87. Tel. A-9373; de la 4. 
23204 21 o. 
SO L A R E S , COMPRO CONTRATO, SIN interés, de un solar en la línea de | 
Playa o Marianao. Dirigirse a Monte, 56, 
Señor Plantada. 
23683 1 o 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO 47. n_ 
i Quién vende casas? 15 1 • 4 
¿Qu én compra casas?! * ' * • Pih^ 
¿Quién compra solares? * * • . í&q 
¿Quién vende f i n c a s ^ I v , ' • p S 
¿Quién compra fincas H« ampo'-
¿Quién da dinero ¿ hin*^111^? pfP* 
¿Quién toma diner? f ^ T . g*| 
Loa nejroelo. de eeU 
reservado, 0" ,*r1»i 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, | se desea comprar una casa de $5.000, 
dentro del radio de la Habana. Dirigirse 
al apartado número 1911. 
23748 2 o 
Compro propiedades. Dinero en hipo-
tecas. Bonos y acciones de Fábrica* 
de Cerveza. Pignoraciones. Mercade-
res, 7; de 2 a 5. D. Nazábal. 
23598 30 s 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Se desea en compra o al-
quiler una casa para oficina 
y depósito de mercancías en 
punto céntrico comercial, 
desde la calle de Habana a 
bahía. Dirigirse a J . Rafecas 
y Ca. Calle de Obrapía, 19, 
o por correo al Apartado 
546. 
23618 30 8 
SE D E S E A N ADQUIRIR VARIOS L O -tes de tierra, de una a cinco caballe-
rías cada uno, que sean propios para ha-
cer sitios de crianza. Se prefieren tie-
rras con palmares. Deben tener aguada y 
precio razonable. Dirigirse: B. R. Hava-
na Post. , 
23546 29 8 
COMPRA DE PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
Pignoración de valores y frutos. A. Díaz, 
Cuba, 48, altos; de 2 a 5. Teléfono A-9412. 
23324 1 o 
SE COMPRA UNA CASA PARA R E D I -ficar en las calzadas del Cerro o Je-
sús del Monte. Informes: Teléfono F-1659. 
Francisco Ortiz. 
23212 29 s 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES E N el Vedado, Habana y Víbora, a pra-
dos razonables. Dinero para hipotecas al 
tipo más bajo de plaza. Banco Pedroso. 
Departamento de Bienes. Miguel F . Már-
quez. Aguiar, 65, entre Obispo y O'Reilly. 
Teléfonos A-2481 y A-8450. 
30 s 
CASAS D E H U E S P E D E S O INQUILINA-to, se desea comprar una, de $800 a 
$1.500, que no sea cindadela. Crespo, 40; 
de 1 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
23163 28 s 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el' campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades, B. COrdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 592Í in 9 a 
m i t a d ® ffmcaifc 
URBANAS 
f ^ A U G A : S E V E N D E N DOS CASAS, 
VJT Juntas o separadas, de dos plantas, 
de ladrillo, con su fachada de cantería, 
en lo mejor de la Habana. Informan: 
Oquendo, número 18. Teléfono A-1069. 
23682 • 1 o 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E L Parque Colón, casa antigua, 5X35 va-
ras, calle Apodaca, gana 20 pesos. $2.400. 
Informan: Monte, 275, altos. José Te-
pedino. 23676 1 o 
SE V E N D E UNA O DOS CASAS, U L -timas de un buen lote, a $6.500 una, 
sala, saleta, 4 cuartos, dos baños, come-
dor al fondo, propias para dos familias, 
techos de cemento y hierro, todo fabrica-
ción de la. Trato directo. Informes: Nue-
va del Pilar, 29, bodega. 1-2856; es gan-
ga. 23723 1 o 
HERMOSA ESQUINA, D E 1.000 M E -tros, queda frente a 4 calles y a una 
gran plazoleta, punto ideal para fabri-
carlo y ganar 45.000 pesos; hoy es casa 
vieja de 2 pisos. Se informará en Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12. Martínez y 
Costa. 23689 5 o 
CASAS V I E J A S , PROPIAS PARA F A -bricar. Una en Aguiar, 9X25. $9.000. 
Ha liana, 13X33, a $65 metro. 
23690 5 o 
BONITA ESQUINA, E N E L BARRIO de Colón, toda ella de cantería, de 
tres pisos, se da barata. Prado, 101, ba-
pos. Martínez y Costa; de 9 a 12. 
23691 5 o 
VEDADO. EN LA C A L L E 15. F R E N T E aj Parque "Menocal," se vende una 
casa muy barata. 13.66 por 50. Renta $100. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
23747 2 o 
r p E N G O MAS D E $2.000.000 PARA IN V E R -
IL tir en hipotecas. Ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 500.000 para hi-
potecas, casas, preferencia Habana. Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra' 
venta de casas; apórtense títulos. Pronti-\ 
tud y íeserva. Mario Pulido y S. de Bus-
tamante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4970. 
23041 1 o. 
EN UNA D E L A S M E J O R E S C A L L E S de la Víbora, vendo un magnífico cha-
let de esquina, con garaje y toda clase 
de comodidades modernas. E s una excelen-
te oportunidad para persona pudiente y 
de gusto. Para verlo y tratar: Francisco 
Blanco, Concepción, 15, altos. Víbora. Telé-
fono 1-1608; de 1 a 3. 
23027 30 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -Maza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Ai.selmo Rodríguez Cadavid. 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21316 30 s. 
REALIZACION DE PROPIEDADES 
a precios módicos para liquidar una 
herencia, vendemos casas de esquina y con 
establecimiento en punto comercial, casas 
chicas, terrenos de esquina y de centro a 
menor precio que los contiguos. Tratamos 
directamente con los que qisleran comprar. 
Los títulos en poder del Ldo. Rivero. Te-
jadillo, 44, Tel. A-5562. 
23650-51 30 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6026 in 16 • 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í tulos: Oficina 
A. del Bu«to. Aguacate. 38. A-927S. De S 
a 10 y de I £ 3. 
21246 29 s. 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos, fincas, reserva, prontitud. Hava-
na Bueincss. Dragones y Prado. A-9116. 
22096 3 • 
T T N A CASA DE ALTO Y BAJO, EN RE-
U g l a Aranguren, en $3.000; un terreno en 
Cerro, en Prensa, 8 metros por 40; seis 
cuartos, pisos de mosaicos, en $1.700; una 
casa en Corrales, sala, tres cuartos, de 
azotea, $2.750; otra de alto y bajo, en 
San Nicolás, en $6.000; otra en la Calzada 
de San Lázaro de alto y bajo, en $12.500; 
en San Nicolás, 180, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
J . Valdés Victoria. 
23389 2 o 
UL T I M A NOVEDAD E N E L VEDA-do: vendo un chalet, en $22.000, en 
calle de números, entre Calzada v Línea, 
pudiendo dejar de $8.000 a $12.000 en hi-
poteca, por cinco o seis afios, al 6 por 
100. Véame y no pierda tiempo. A. López 
calle Pedro Pernas, número 23. Luyanó; 
de 8 a 11 a. m. 
28554 29 s 
\ ;rE>< DO CASA C A L L E CIENFUEGOS, $5.600. renta $40. Otra, Fernandina, 
$7.500, renta $106. Otra, Reforma. $1.500 
renta $16. Idem gran solar Avenida Acos-
ta, loma. 2.922 varas, a $3. especial para 
chalets. Propietario: Sr. Calzada. Prado, 
número 101. 
23579 6 o. 
"TTENDO, SANTA I R E N E . S9, E N T R E 
v San Indalecio y San Benigno, portal, 
sala, saleta cuatro cuartos, bafío comple-
to, comedor, cielo raso, cocina, patio, tras-
patio, frente cantería, $5.500. Informan: 
Línea, 90, y Correa. 44. dos pisos, mo-
derna; agua redimida, iguales comodida-
des. $10.500. 
23450 
Empedrado, nánmro Í ' I DE 
P-N $4.800 Vt.SDO LN a r T T ^ - t i 
J L trenar, en lo má* A 8 í s B r 
Víbora; es muy bonTta 1 ^ / Y-H 
para recién casados. Par» l6*0^ . 7, * 
Francisco Blanco, Coneen^ erl4 7 bÜ* 
léí2O3U(*8M808: ** * ? T 6 n - ^ 
VEDADO, C A S A S T E 
750 Próximas a la línea de 23 ren^ 
de mampostería. con J 1 £eil£0 *<n ^ 
cada uno, rentan a r>s" p" C. 
Empedrado, 40; de l a 5. ^ll0 i í a i ¿ 
CAÍAS MODERNAS 
Prado, O b r l ^ A ^ t ^ Vlrt¿ 
Manrique, Refugio. Neptunó ^ 
muchas más. BtcÜo M i r u S -
D' aero 40; ds 1 o, - nw- E m ^ . l 
QUIERE USTED 
¿Comprar ana casa 
¿Tonuir dinero en h ipó la?" " ,V.S 
¿\endor una cana. •• tíiu, 
¿Dar dinero en hipoteca? 1 ^•••i 
E V E L I O MARTÍvV* " 
EMPEDRADO. 40- DK i 
23518 ' I,K 1 • i 
28 
Venta de ocaaón: tres casiuT^ 
rreno anexo, en buena situación i 
Puentes Grande», Lagunas, númtroj 
Se venden baratas. Trato directo. ^ 
formes en las mismas. 
23533 
E^N SL900 S E VENDE UNA C A s í T r -J la, saleta, un cuarto. Sitios 'SA' 
lascoaín y Escobar; otra en ' B,• 
el Cerro, calle Colón, nfimero M ¿Ty * 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, mide ^ í f t 
Informes: Habana, 65, entre Ohi.^1 
0 , f ^ . sastrería. Camilo11 Gonfe0 ' 
30 
V 1 5 ™ ? CASA. GRAN P T ^ - ^ 
> blecimlento, contrato, $13 500 SI4-
$125. Esquina dos pisos, Tovo ^ 
tablecimiento, $10.000, gana $80' P i ^ * 
78. Teléfono A-6021; de 11 a ^ 
23311 ^ a 6. 
T r E N D O CASAS, MUY BCENAgT^I 
\ todos precios, en todos los barrio? 
Véame que yo le consigo pronto la m i l 
usted desee. Informan en O'RelllT í 
de 1 a 4. Escassi. ,' "I 
23352 , 
SE V E N D E E N LA CALZAD 4. DeIT sús del Monte, Toyo. una ca-a Z 
Ja, de 13 varas de frente por 40 de fsT 
do. Informan en O'Reilly, 75; de 1 i t 
Esf assi. ^ 
23352 2 
X ^ E N D O 6 CASAS, EN LA VIBORA p» 
• ausentarme; 2 esquinas, con esúblí* 
cimientos, compuesta de altos, con érale, 
ra de marmol, sala, gabinete, comedor l 
cuartos, comedor y doble servicio, rens 
130 pesos, y contrato, último precio íUJWl 
Vale $15.000. Y 2 accesorias; otra esqal. 
na, con 4 casitas, en $11.500. Vale itíM 
Renta 90 pesos. Su duefia: San FranclK» 
y San Lázaro, altos. Víbora. Cecilia Síj-
chez. I 23326 2 o 
M. FERNANDEZ 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO. TELEFONO A-93T3 
DE 1 A 4 
VENDO. E N VIRTUDES, DE GAIIA. no a Prado, hermosa casa de tm 
pisos, moderna. Renta $160. $22.000. Fer 
nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN BLANCO, HERMOSA CASA M0DEB. na, de alto, con sala, saleta, 4 mi 
tos y los atos, sala, saleta y 6 cuartoi j 
dobles servicios. Renta $120. $17.000. Fer 
nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN J O S E . D E BELASCOAIX A Galiano, casa moderna, de alto, coa 
sala, saleta y 6 cuartos y lo mismo leu 
altos. Cantería el frente. Renta ílifl. 
$20.000. Fernández. Compostela, 37; di 1 
a 4. 
EN SAN NICOLAS, CERCA DE M0>. te espléndida casa, moderna, con s>-
la, saleta, 4 cuartos y lo mismo los al-
tos cuartos a la brisa. Renta $85. $10^ 
Fernández. Compostela, 37; de una a i 
EN CONCORDIA, CASA DE SALA SA-leta y 4 cuartos. $7.S00. Fernánda 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN ARAMBURO,-i""CASAS, DE SALA comedor y 3 cuartos. $3.500 cada uu. 
Fernández. Compostela, 37; de 1 a i. 
EN C O B R A L E S VENDO CASA DE SA-la, saleta y dos cuartos. Renta w $2.500. Fernández. Compostela, 37; ae 11 * 
VENDO E N L A C A L L E SANTA B09A. pegado a Monte, casa de «ala, salrtU 
dos cuartos, $2.500. Fernández, Comporten, 
37, de 1 a 4. 
EN JESUS D E L MONTE. V * 1 * ^ . muy próximo a la calzada, f9?1 ' 
casa con portal, sala, ^ b ^ 0 
grandes cuartos, saleta al f<«ao í 
patio y traspatio, propia P*1* ^ 
de gusto. $9.500. Fernández, Compon* 
37; de 1 a 4. 
N MILAGROS, A DOS CCADRAS Pj 
la Calzada, bonita casa con portal, 
la, saleta y tres cuartos, $4.0W. 
M. EERNAN^EZT^OMPOSTELA ¿ ; 
casi esquina a Empedrado. Teléfono A » 




BUEN NEGOCIO. SE VENDE Cerro, cerca de la Covadonga • casa de 8 por 20, con sala s^eU í 
cuartos, buen Patio, cancela mdeP^ 
te para Criados. $3.500. Se p u ^ 
negocio con $700 al ^ntado T £ 
el resto en hipoteca. Fernáde^ 
postela, 37. Teléfono A-9373, a* x9 
23295 
X T E N DEN CASAS MODERNAS. 
V raso, en Santos Suárez p a p 
plazos, con lo que paga so »̂ oS s 
hace de una casa. Dolores, 
rez; de 1 a 7. Villanuera. 
23188 
ARA CERRAR > ^ 1 ° ™ ° ^ 
JT do casa cerca ^ ^ . J l l l i t í r l o . r 
Sala, dos cuartos, ^ ^ C o ^ Z 
tío, etc. Casa muy m^d"¿a-aigo. 
mediata rápida y Jitos A-8<W'- „ , 
Nonell. Habana, 90, altos. •» 
23374 — - r T T Í 0 ' 
VENDE 1"* ft GANGA V E R D A D : SE ' ^VT T e ^ derna y bonita <*sa Santa^ 
esquina a Prlmelles: rrffn ¿o e o m V ^ 
independiente y ^ f ^ J o r . 
antes ver ésta, bin ^ 
en la misma. 
23225 
SEVENVE 
L a casa de Marqués de la ^ c a l ^ - . i 
ro 51-A, a una ^ g - J , gana f J Z * \ 
Jesús del Montean $4^ou. | catr* I^¡-
se vende un terreno, - a^- r S 
metro, calle ^ ^ ' n Monte. 445. ^ d<l 
cepclón. ^formarán en ^ eD J * * ^ 
sa Pía. Teléfono A.71í>.¿ . píl. Te 
Monte, 260, L a Nueva ^ ^ 
no 1-2737. 
23262 
Se vende la « p l é n ^ ^ g . Co^ 
Cerro, 719, esquina a ^ a ^ 
ta de do« planta. 7 * * * y T t s \ ¿ * f ' 
sito para mdustna y par* 
Infonna: J. A. Vda, Cerro, 9 , 
23191 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s i a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e a a d e l a n t e y s e p a g a b * * 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibrilas s e H q m d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f © 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
2 1 
RE2 
• • ^ ^ 









DK 1 • 4. 
28 
a situación, ¿. 
inas5 númtro J. 
•at« directo, 
Sitios, e n t í ^ 
RA ED .̂800 ^ 
oero 34, modírn? 
"tos, mide "UTI? 
entre Obisp^ 
lo González 7 
». $13.500 ^ ; 
^ Toyo, con ̂  
ina $80. FigotiT 
11 a 3. Ll«k 
_Jo 
BUEXASTM 
>dos los barrlM. 
)ronto la casa qu 
en O'Relllv.ij! 
ALZADA DE JE. 
o, una casa 
e por 40 de ín. 
7, 75; de 1 ,4 
LA VIBORA, p„ 
ñas, con estable-
altos, con escaie-
Inete, comedor, ( 
le servicio. re¿H 
mo precio $l3J0i 
rias; otra «qiil. 
•500. Vale $14.000, 
a: San Frandw» 
ora. Cecilia Sin-
2 o 
51 ESQUINA i 
PONO A-9373; 
4 
ES, DE GA1U. 
sa casa de tm 
160. $22.000. Fer-
ie 1 a 4. 
\ CASA MODER. 
i, saleta, 4 cuar-
ta y 6 cuartoi y 
120. $17.000. Fer-
de 1 a 4. 
BELASCOALV A 
ia, de alto, con 
j lo mismo loi 
te. Renta tti 
•ostela, 37; de 1 
5RCA DE M0>'-
noderna, con sa-
o mismo los al-
enta $85. $10 5001 
7; de una a 4. 
[ DK SALA SA-
7.500. Fernánda 
SAS, DE SALA, 
S3.500 cada uní 
7; de 1 a 4. 
) CAfiA DE SA-
rtos. Renta $22. 
tela. 37; de 1» l 
5 SANTA BOSA, 





al fondo. FJ» 
i a para faml» 
dez, Composw* 
5 CrADRAS P* 





la, saleta í " 
ela indepen,^ 
<?e puede DÍ 
ado y / * * ™ * 
FernádW!. J-' 
73: de 1 
su «'«I"1, sjá-11. Santo»su 
0 nanita^ 
•na. CooP^r, 
jo algo. ^ 
s i . 
Ia Torre. n*a* 
l IA CftiJ*^: 
rana ôeso» 
r en J^tel^ 
isa P*- 16 
S i l 
erro, ^ 5 , 
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R e s u l t a d o s 
OLAR D E 13.6GX50, CAXXE 25, E N T R E ( ANGA: POR NECESIDAD, E N $1;400 
S^1 y 0, Vedado. Informes: J . Fradera. 
Monte, 68. Telófono A-9250. 
1¿33(M5 7 o 
pesos, se vende una bodega. lufor-
man: Inquisidor y Santa flarn. onfé Puer-
to Rico, vidriera. A todna horas. 
23521 2 o. 
Solares en situación privilegiada, | G'tfpuda NEGOCIO: SE VENDE I;NA otros 
mosísimo atravesado p o r el bou 
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
se le enseña en menos de ocho dfns, con 
el mejor método de vender y comprar. 
Para más informes en la misma P. de 
Martí, 113. 
23474 4 o 
C 6760 22d-8 
T«a OPt1"-'05" V V nlris- esto correnyui^v, 
ifpdades de los °30S¿ *ico.0ptometrlBta 
ft?nr <*uIl9ta^we ¿orrlge con exac-
I nlo es compeÍf íefraccióS de los ojos. 
^ los errores de r«ractceng0 en ia Ha-
optometristas no cun 
T T E N U O VARIAS BODEGAS. MUY CAN-
V tlnerns, centro la Habana, y muchas 
más en otros barrios, precio módico, con-
tado y pla/.os. Figuras. 78. Teléfono A-6021; 
do 11 a 3. Llenín. 
23312 2 s 
San 
" L A E S T R E L L A " 
Teléfono A-3076 Nlcoláx. 08. 
"LA FAVORITA 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note V I E N T R E ABULTA- Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
DO o caído es lo mas ridiculo y ongi- \ R ^ A y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Vlrtudos. 07. Tel. A-420« 
Esta? ^os agencias, propiedad de José Ma-
ría »/6pez, ofrece al público en general 
un ^¿rvicio no mejorado por ninguna otra 
caan similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
SE V E N D E UN P A C K A R D , D E S I E -te pasajeros, elegante carrocería y casi Brouwer y Co., en nuevo. Precio $1.000 
Prado, 4' 
23670 1 o 
VENDO DOS CAMIONES E N CHA8SIS, GMC. de % a 1% toneladas. Un Bulck 
de 4 cilindros, 5 pasajeros, modelo 19l(. 
Todo está sin estrenar y lo doy con muy 
buenos descuentos de su legítimo precio. 
R. Vlla. Teniente Rey, 11. Departamentos 
208-204 Teléfono M-13S2. Informes: de 8 a ¡ 
11 a. m. ^ 23750 1 <> . 
* L A CRIOLLA" 
S 
eu. I De oportunidad: 470 metros, planos, 
e8to~'corresponde j solar de 10X47, calle de Correa, hoy j 2:;--
Presidente Gómez, en $1.300. Infor-ÍQ.* 
mes: Reina, 155. Teléfono A-2705. 
23241 1 o 
"vo tTdos los - — r i a para" elegir 
- J » !« « ^ f o s cristales. Reconozca su Netamente los co ^ ml mé, 
^gn?atÍ8rec0onPo'earlaPOusted mismo. 
TUYA-ÓPTICO 
«N RAFAEL esquina & AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
EN PUNTO COMERCIAL, 
C* TE>„.a nropia para construir, mide 
^nI1a casa P™P;a 33 de fondo. Tra-






DIEZ MIL PESOS M. O. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
jala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-




OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 In 17 a 
SOLARES YERMOS 
T\E OCASION: E N L A C A E U E 21, S E 
U venden dos solares. Uno de centro y 
otro de esquina. Precios: centro $10. E s -
quina, $12. Informan: Habana, 82. TÜ-
léfono A-2474. 
23746 2 o 
R U S T I C A S 
flANGA: VENDO, D E 15 A 20.000 M E -
VJ tros de terreno, eu el Luyanó, Junto 
1 los talleres de la Havana Central, y 
s media cuadra del Paradero Batista, pro-
11I0 para industria, por atravesarlo el 
íerrorarrll y tener lindero con el río. Tra-
to directo. Informan en Obispo, 38. 
23612 30 s 
COLONIAS Y FINCAS, SE V E N D E N , muy baratas. E n la Provincia de Ma-
tanzas, cerca de Jovellanos, se venden cin-
co fincas, compuestas de ciento treinta 
y siete caballerías, todas sembradas de 
caña, arrendadas a varios colonos, son las 
mejor situadas de toda la Isla. Otra, a 
ocho leguas de Manicaragun, terrenos muy 
buenos para toda clase de cultivos, con 
grandes bosques de mangos y poma-rosas 
en que se pueden criar gran cantidad de 
cerdos, con buenas maderas y con trein-
ta mil matas de café, de las cuales es-
tán en producción más de In mitad. Pron-
to quedará terminado el Ferrocarril de 
Placetas a Trinidad y la Estación de Gul-
ula de Soto quedará a tres leguas. Loa 
títulos de dominio Inscriptos en el Re-
gistro de la Propiedad. Colonia, cerca (Jel 
pueblo de Placetas, con más de un mi-
llón trescientas mil arrobas para moler 
en la próxima zafra y además cuatro 
caballerías de caña nueva. Bien cuida-
da, y de primer corte casi toda. No pa-
ga renta y el Ingenio le da cinco arro-
bas y media por cien de caña. Disemi-
nadas en la finca hay treinta y dos casas 
y una nueva de vivienda, con instala-
ción de agua y Vuz de carburo. Ochenta 
y seis bueyes nuevos y gordos, diez carre-
tas y todos sus aperos de labranza; tam-
bién hoy cuatro o cinco caballos. Dos 
potreros bien cercados, que componen en-
tre los dos quince caballerías, uno tie-
ne un río que le atraviesa y el otro tiene 
pozo con molino y buenos tanques. To-
da la finca está cercada y se considera 
la mejor colonia de la provincia. 
DOCE C A B A L L E R I A S Y 
caballerías de caña zoca, un 
potrero y dos aguadas fértiles. Paga de 
tiro sesenta centavos y de corte un pe-
•o, está de Placetas a dos kilómetros, tie-
ne elevador propio, situado en el centro 
fra más de quinientas mil arrobas, no paga 
fra más quinientas mil arrobas, no paga 
renta, tiene contrato por cinco años y 
ei Ingenio le da cinco arrobas por cien 
de caña. Otra colonia de once caballerías 
de caña quedada, y de primero y segundo 
corte, con elevador propio en el centro de 
la colonia, se le calcula una producción 
en esta zafra de ochocientas mil arrobas, 
le quedan cuatro años de contrato, paga 
de renta dos onzas por caballería y le d^ 
el Ingenio cinco arrobas por cien de ca-
ña. Está a tres leguas de Remedios. In-
forma la Compañía de Defensa Comercial. 
Mercaderes, 22, altos. 
23720 1 o 
2;Í722 1 o 
na graves males: con nuestra faja or 
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
E TRASPASA I NA GRAN r A S \ D E v z v n t con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE VENDEN DOS BUENAS BODEGAS, en el mejor punto de la Habana. In-




Informan en Oficios, 33, 
1 o 
AN NEGOCIO: CON 2.000 PEROS A L 
contado, solamente, ae vend» una bo-
dega, que hace cuarenta pesos de venta; 
el local que ocupa, dos accesorias que 
rentan diez y ocho pesos y terreno para 
fabricar, tres más. Informa: Manuel Cas-
tellanos, Cerro, 510, bodega. 
23234 20 9 
OT R A , CON media 
Vendo tienda de víveres finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y muía, en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, muchísimo tránsito, en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
23240 1 o 
UN GRAN NEGOCIO: SE V E N D E , E N lo más céntrico de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarios, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada. 
Puede estudiarse. Informa: Jenaro Gil. Sa-
lud, nómero 5. 
22515 28 s 
Q E VENDE UN C A F E . FONDA Y B I -
IO llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 73, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia de socios. 
22178 10 o 
I m i b m M e i r a t o s 
AUTOPIANO, MUY PROPIO PARA UN cine, tiene cien piezas. Por la casa 
importadora y su fabricante apreciará us-
ted la bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un plano bueno, si usted en-
trega la diferencia en metálico. Lléguese 
a la barbería de Empedrado esquina Ha-
bana, y pregunte por el dueño, ei cual 
le informará. 
23733 12 o 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22841 2 
CA B A L L I T O , PROPIO PARA PASEAR uu niño, se vende en Vedado, calle 
Dos, número 2. 
23703 5 o. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
jt 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas. del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufü. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
TOMO A MITAD D E CRIA, AVES D E todas razas, vacas, ganado, etc., y to-
da clase de animales. Tengo buena fin-
ca, cerca de la Habana y entiendo el ne-
gocio de crías. Escriba a Ganadero. Apar-
tado 2122. Habana. 
23448 28 a 
SE VENDE UN T R I C I C L O , BARATO Y en buenas condiciones. 11 y M, Aeda-
do. Teléfono F-3107. 
22002 30 s 
SE V E N D E UN MILORD F R A N C E S , arreos de pareja, finos, trajes, gorras, 
botas de cochero y otros objetos de uu 
tren. San Miguel, 130-B. ^ 
2300 20 s 
SE V E N D E UN F O R D , E N MUY B I EN estad», maRUÍflco motor. Rayador tipo 
metalflrglco. Sus cuatros gomas de muy 
poco uao. Puede verse: Zapata, número 13. 
Habana. Su precio $470. 
23020 30 S 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretón, de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Ccbús y 
porros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6307 '.n 21 B 
T O E L L E Z A . MASAJE F A C I A L Y M A M -
X> cure. Uñas esmaltados y masaje elés-
trlco. Servicio a domicilio. Tel. 6723. Co-
rrales. 86. 
23368 30 s 
CE VENDEN EN L A CIENAGA, A DOS 
Ü pesos, 7654 varas, propias para una in-
dustria que tenga necesidad de hacer un 
chucho para comunicarse por ferrocarril 
CMI la isla, por frente a la Calzada; tle-
De 86 raras y por su fondo a seis metros 
le Vasa el ferrocarril que se puede hacer 
el chucho que entre en dicho terreno. 
Para informes, en O' Reilly, 75; de 1 a 4. 
P. Espassi. 
_ 23053 6 O.̂  
TTN SOLAR, PEGADO A CONCHA D E 
v esquina, gana 30 pesos, tiene 634 me-
tros. Informan: Armas. 28. Teléfono 1-2203. 
23543 3 o 
VENTA: VENDO E L SOLAR D E E S -
' quina. Reparto Bella Vista, al lado 
del gran chalet que está fabricando el 
doctor Ortega, calle 2a. y San Leonardo, 
mide 20.90X41.87 varas y dos en el Re-
parto Détancourt, calle Magnolia, solar 
3 y 7, manzana 13, están haciendo sus ca-
lle» y poniendo el agua. Informa el due-
ao de los mismos, Juan Barredro. Aguila, 
¿í, a todas horas. 
J3020 20 8 
CE VENDEN CINCO FINCAS D E UNA, 
~ "os y tres caballerías, buenos terre-
nos, aguadas, frutales, caña, tabaco, pl-
11' vlandas, potreros, en carreteras y lí-
i»r x?1 Caimlto, Guayabal, Cano, Wa-
2Jroy £"la8ua. Baratísimos. Apartado nú-
-i?™ 28 s. 
FINCA RUSTICA. SE V E N D E UNA, E N )n provincia de Santa Clara, con más 
de 70 caballerías. L a atraviesa un río na-
vegable y el ferrocarril de la Cuban Com-
pany. Propia para negocio de ganado en 
gran escala. Para más detalles: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
23744 2 o 
S E V E N D E UN 
la 
provincia de Oriente, a dos leguas de 
puerto. Precio $150 por caballería. Para 
más detalles: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
23745 2 o 
A LOS HACENDADOS, gran lote de 1.000 caballerías, en 
OPORTUNIDAD: OFRECEMOS E X C L U -slvamente, para Industria, cualquier 
cantidad de terreno muy bien situado, con 
tranvía y chucho de ferrocarril a quince 
minutos de la Terminal. Zamora. Ha-
bana. 79, sombrerería, de 1 a 3. 
22877 2 o 
frica recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
^guez. San Miguel, 107; de 1 
ac J e l é f o n o A-5807. 
in. t i a. 
Solares de venta en el Vedado 
KNTBE 6 Y 8. 18.66X50. » $9 M E -
28 Y «• 84X36.82. "¡TíO.M METRO. 
2' Y 8. 60X50, • |8.60 METRO. 
pASEO I 27. 8 o ¿ ¡ ^ a fl7 METRO. 
I9 KNTRE ic 
-1- metro. 
I2- ^ T R E n i" metro. 
Y 18, 12.50X40, A $11 
EN GANGA S E V E N D E N DOS FINCAS, por tener que embarcar para España 
su dueño. Una en ei Cano, de 3 caballe-
rías, tiene 1 caballería de caña, primer 
corte. Otra cercada para cochinos. Tie-
ne 4.000 palmas, 30 puercas, y fabricado 
una manzana para tejar y cuatro hornos. 
Precio $20.000. La otra finca en Arroyo 
Naranjo, en la carretera, propia para re-
parto o para recreo; tiene su casa de vi-
vienda de raamposterfa. apna de pozo y 
de acueducto. Precio 10.000 pesos. Infor-
man : sin corredor. Armas, 28, Víbora. Te-
léfono 1-2203. 
23542 3 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO: S E VEN] to de frutas, ci D E UN GRAN P I E S -con buena venta, en la 
calle de Oficios y Santa Clara. Informan 
en la lechería. Caballeros: se vende por 
tener que ausentarse su dueño por estar 
enfermo el dueño. 
23701-02 5 o 
PIANO CALLMAN, ALEMAN, DE T R E S pedales, cuerdas cruzadas; se vende uno 
con Juego do cuarto cedro y una lámpara, 
tres luces de gas. San Nicolás, 64, altos. 
237C5 1 o. 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, COMPLE-tamente nuevo, de primera calidad, 
marca acreditada. Además un plauo ale-
mán de cuerdas cruzadas y tres pedales, 
puede verse casa particular. Rayo, 60, altos. 
23032 30 s 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Vendo uno Cha-
ssalgne Freres, con regulador de pulsa-
ción, sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro Pleyel, propio para estudiar, 
muy barato. Blanco Valdés, afinador de 
pianos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
23453 0 o 
SE V E N D E UN PIANO, E N B U E N E S -tado. Casa Búfalo. Zulueta, 32. 
23160 20 s 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
ktf más garantizados;^! contado y a pia-
ros desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda do Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-0228. Pra-
do. 119. Teléfono A-346Z 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara 
ción do guU.irras. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se lo mandará 
un surtido. Compostela. 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , CON un gran local, para matrimonio y tie-
ne vida propia, en 350 pesos. Vende dia-
rlo 20 pesos. Informes: Monte, 123, café, 
cantinero. De 8 a 10. 
23773 5 o. 
VENDO UNA GRAN BODEGA E N 3.000 pesos, que vale 6.000 y muy cantinera, 
y tambiéén un café en el mismo precio. 
Informes: Monte y Angeles, café, cantinero. 
De 8 a 10. 
23773 5 o. 
VENDO L A MEJOR POSADA D E L A Habana, en 6.500 pesos, que aseguro 
con suficientes garantías, deja 600 pesos 
mensuales. Informes: Monte, 123, café, can-
tinero; de 8 a 10. 
23773 5 o. 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes partlculnres para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
ir ÁEA LAS 
AVISO A LAS FAMILIAS 
19. 13.66X50. A $11 
3,$i2^TRE 
• H metro. 
9 ^ T R E 18 Y i r r 
PASEO Y A. 13.66X60, A 
tro. 
P^SEo 
18, 27.33X50. A $20 ME-
19' 87.60X50. A S25 METRO. 
«'fiel p r o ^ r departamento de Bienes. 




^ I N T A SANTA AMALIA 
Se A R R 0 Y 0 APOLO 
^otna^re l1 C 0 ^ 0 y a Plazos có-
N en J w ^ de terreno <k la Qüin-
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega con muy poco dine-
ro, de contado, por no poderla atender" su 
dueño. Hace un diarlo de cincuenta pesos 
y poco alquiler, etc. etc. Informes:: café 
L a Lonja, en Oficios; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
M. Fernández. 
23775 10 o. 
ONDA-RESTAURANT, "EN LO MAS 
comercia] de la Habana, se vende una I 
gran fonda-restaurant, con mucha cllen- I 
tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente; siete años de contrato y casi 
no paga alquiler. Más informes: carni-
cería Obrapía y Aguacate. Antonio. 
235S9 30 s 
E V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN i 
Nicolás, a media cuadra del Malecón, i 
! una casa de alto en $16.000. Sin corre-
dores. Empedrado, 34. Departamento 15;! 
de 4 a 5 p. m. 
23591 30 s 
Q E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
1 O tabacos y cigarros y billetes que ase-
! guro que mensual quedan ibres 100 pe-
sos y se da eu poco dinero. Informes: 
Montí y Angeles, café; de 8 JI 10, Cnntl-
1 ñero. 23004 4 o. 
23183 
L s mas necesario un 
maniquí que una má-
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los más 
modernos y baratos. 
Fijos y de extensión, en 
'El Deseo." Galiano, 33. 




PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22320 10 o 
^ BLÜM 
MULOS Y VACAS 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
UCMJLIA 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DB LBCHD 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasroaln y Poclto. TeL A-481(». 
Burra^i criollas, todas del país, coa ser-
vido a ("omlclllo o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tenga 
un servicio tapeclal de mensajeros en blcl-
cietu para despachar las órdenes en se-
guida que se redban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono K-1382: y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4.S10. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
V A R I O S -
C-7135 
S E VENDEN CARRITOS PARA CASA 
15d. 24 
GA R A J E , SAN P E R E G R I N O , ESQUINA Espada. E u este espacioso garaje se 
admlteu automóviles y camiones a stora-
ge, a precios módicos. 
235GS 1 O 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, 
marca "Hosmoviles," 5 pasajeros, en muy 
buen estado. Informan, a todas horas, Zu-
lueta, 28 garaje. 
23551 29 s 
AUTOMOVIL SPORT GANGA, S E V E N -ve uno, cufia, forma bote, niquelado, 
nuevo, el más elegante y bonito de la 
Habana, por mitad de PU costo, es de 
particular. Prado, 23. Dueño: Prado, 77-A, pa 
precio 1.700'pesos. 
23463 28 s 
E 
N SANTO SI AREZ, 28, SE V E N D E UN 
Ford, del 15, con execelente motor y 
muy buen estado. Informes en la misma. 
23524 28 s. 
FORD, NUEVO, TOMO E N A L Q U I L E R uno, por mensualidades, garantizo las 
averías. También lo compro a plazos. Pa-
go 4 por 100 de Interés mensual, amorti-
zando monsualmente una parte del capi-
tal. Doy solar 150 metros de esquina, por 
$150 a cuenta, me costó $225. Diríjase por 
correo a Ford. Apartado 2122. Habana. 
23447 28 s 
das, todo muy bueno. Dirigirse: "Central 
Caracas," Cruces. 
23629 30 s 
MOTOR "DION BUTON," D E 1 C Y L . magneto Bosch, transmisión y dife-
rencial, completo, propio para lancha o 
ferrocarril. Garaje Maceo y San .Láza-
ro, 388. 23707 5 o ' 
SE V E N D E UNA CAJA CONTADORA, marca "National," muy barata. Infor-
man en la vidriera de dulces del cafó 
L a Marina. Oficios y Teniente Rev. 
2359» go s 
SE D E S E A ADQLIRfR I N EQUIPO com-pleto de motor de petróleo o gasolina 
de 25 a 30 caballos, y dinamo adecuado 
al mismo, (Je corriente directa, 220 volts, 
nuevo o de uso en buen estado, paró pres-
tar servicio Inmediato. Dirigirse a Ra-
món Alvarez. Apartado 75, Nuevitas. 
C 7177 4d-27 
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas. 4¡ uac o^1108 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
S'chalmers, muy resistente y apropiado 
para hacer viajes fuera de la ciudad. 
SE V E N D E , E N $75, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una mo-
slta de noche. Industria, número 103. 
2375'; 17 o 
SE DAN, MUY BARATOS, POR E M B A R -car su dueño todos los muebles de 
Desagüe, 71, altos, esquina a Franco. Tam-
bién dos parejas de canarios y varias 
plantas. 
235;!0 j 20 s 
SE V E N D E N : UNA CAJA D E H I E R R O , con soporte y corona de madera; un 
bufete de cortina, muy fino; una silla 
giratoria; una nevera de madera, grande; 
una sombrerera; y dos alfombras finas. 
Refugio, 10, bajos; de 1 a 4 p. m.; to-
dos los días. 
23500 30 s _ 
VENDO UNA V I D R I E R A M E T A L I C A forma escuadra, propia para uu za-
giuün, con su mostrador de cedro, muy 
barata. San José, 48-B, Juan Menes. 
23440 4 s 
ESCRITORIOS 
de cortina, se venden 2 de caoba, sanita-
rios, nuevos, en Monserrate, 5. Carpintería. 
Teléfono A-8391. 
23477 28 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp.ar s'lis muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios da esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; canias 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de mueble» que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer «na risita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do» bien v n nntlsfnc'lón Teléfoiio A-IWW. 
0 * 2 de *M> a mü 
Venfft' r a a la Calzada, agua 
varas 
BUEN NEGOCIO CON POCO DINERO, se vende o se admite un socio, que 
quiera trabajar un puesto de aves y hue-
vos. Matanza de gallina y dulces y queso; 
trabajando deja una ganancia buena. In-
forman : Genios, esquina de Morro, café. 
Preguntar por José María. 
23039 30 s 
• '-mo, I j j , - i ' . . — -""".aua, agua ; • 
arKfti J e,ectnca. t e l é fono w m,.^i,nl Q E V E N D E UNA TINTORERÍA, CUBN-
I 0la<lo frutal nr . 0110 y mycho ta coa buena c,lentei:1. situada eu el 
tes, Jtffún PreC10S COnvencíona- ¡ centro del comercio, o se da sociedad, por-
draiU SItUacÍón. Inform^c- F « , « - i <l,le 3,1 dueño no puede atenderla. Infor-
i , " 0 » S n««* tmonnes. tmpe-1 iuan en la calle de Santa Clara, núme-
I I y de 2 ? t a r a d o ; de 9 ajf0 13- r ^ i « o 
23Dn a 4. / » VISO, EN 250 PESOS VENDO UNA 
x \ . bu 
S 
E V E N D E N V E I N T E MESAS D E CAO-
ba, nuevas, propias para café o restan-
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky. lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
en modestísimo precio. Informan en Bei-
8d. 25. 
L E G A N T E CUSA: SE V E N D E UNA 
hermosa y elegante cufia, seis cilin-
dros, está flamante, con bomba motor,, pa-
ra inflar las gomas, juego cuatro amor-
tiguadores, etc. Propia para profesional 
o persona de gusto. Por embarcarse con 
urgencia se vende en menos de la mitad 
de su costo. Consulado 04. 
23511 28 s. 
AUTOMOVIL B U I K . SE V E N D E E N MO-dlco precio o se hace negocio por un 
Ford; está sin estrenar, es de seis cilin-
dros; del tipo mediano y no tiene ca-
rrocería; es propio para lo que se desea. 
Puede verlo a todas horas. Concordia, 1S5-A, 
garaje. 
23405 28 s. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON "33," en magnífico estado. Puede ver-
se a todas horas en la Calzada del Mon-
te ,número 412. 
22887 2 o 
SE V E N D E UN CAMION, CON CAJA apropiada pav. Reparto. Concha, nú-
mero 3. 
23229 
Tallei do carros. 
1 o 
FORD D E L 16, S E V E N D E UNO E N $630, al motor puede dársele la prueba más 
rigurosa; se puede ver en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital. 
23302 28 8. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeura de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
21550 8 o 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquecbel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordls. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abren. San Mi-
guel y Lealtad farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avttina, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson'. 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 6547 SOd-l 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
CartlUs de exornen, 10 oentavos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DEJ MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, ne-
ted no pierde nada y si puede OANAB 
MUCHO. 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alqujlau. a peso mensuaL También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8826. 
21168 29 s 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;' 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 tn 24 ln 
SE COMPRAN Y S E VENDEN TODA Clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase do 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol, 
Teléfono A-9534. Menéndez y Fernández. 
21506 3 oc. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TE» nemos railes /ía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flusea, nuevos, para cal-
deras y cahllla» corrugada* "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 j a 
ISCELANEA 
A LOS HACENDADOS 
Vendo 50 mil sacos Calcuta Standart, 29 
por 48 y 100 mil Porto Rico H-I la . clase, 
Enetregas inmediatas. Dirigirse por escrito 
a Baños; 230, entre 23 y 25. C. García 
23648 ¡ 20 o. 
SE V E N D E UNA HERMOSA V I D R I E R A mostrador; puede verse. Virtudes, 28, 
a todas horas. Informan en el café L a 
Ariete. 
23706 i o. 
VENDO UNA C A L D E R A 100 I I P . MO-tor de vapor, 50 HP. Motor de 8 HP. 
Un donké chico, ventilado, prensa de la-
drillo y dos molinos para caña. Falp. In-
dustria, 72-A; de 12 a 2. 
23771 l o. 
AVISO. SE V E N D E N T R E S MAQUINAS Slnger, de 2 y 8 gabetas, brazo alto, 
cosen muy bien. Muy baratas. $15 cada 
una y $10 la última. Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina. 
23509 28 s. 
DE S E O A L Q U I L A R , POR MES, AUTO-móvll grande, siete pasajeros, el que 
alquile pagando chauffeur, gasolina y to-
dos gastos. Dirigirse por escrito Banco 
Nacional, número 300. 
23328 30 s 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, CON cuatro gomas nuevas, listo para traba-
Jar y se enseña si es necesario a ma-
nejar. Informan en Calzada de Palatino, 
número 7V., por Salvador; de 1 en ade-
lante. 23254 29 s 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATOS: 2 Fords, 3 camiones; 1 guagua de 12 
pasajeros y varios otros de paseo. Carlos 
I I I , número 263. Garaje Príncipe. 
23235 1 O 
A PLAZOS 
- 5̂ SUdLe8SiC^a ,'eífuro d« ^ a 
de mucho tráfico comercial 
Ja 5 pesos diarlos, su dueño tiene varios 
• y no lo puede «atender; aprovechen oca 
' s l ó n : si no sabe se enseña. Informan: Be 
8Q»to -A^^rmea ErnHn *raüvIa8 por el 
( g | / « u a c a t e . : | A8,j2?3SCritorto A- del 
•»efP£i6n. en£¿ ?5era de la brisa ' c a ^ 
5¿*u£rro P o r e J V J * - . Víbora, le pa 
lascoaín y Salud, 
de 9 a 12 y 3 a 5. 
23487 
Q E V E N D E UNA BODEGA E N BUENAS 
condiciones, sola en esquina buen con-
trato, también se vende una fonda y nn 
café en Monte y Cárdenas. Informa: Do-
mlncuez, en el cafí. 
23.-.04 2 o. 
Se acaba de recibir un gran 
surtido de bastidores para bordar 
en todos tamaños y formas, ev 
tambres y céfiros, filo seda, lana 
y seda Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para colegialas 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. Pañuelos para señora y caba-
lleros, perfumes de última nove-
^dad y la especial máquina para 
bordar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
"LA ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
rsnt. Glorieta de Martí, café. 
23154 28 s 
SE VENDEN 
en Monte, 4C0, por mitad de precio una 
vidriera de calle y otra de mostrador, 
las dos con cristales engrampados y zó-
calos mármol, todo nuevo. 
23427 2 o 
café vidriera tabacos; 
28 a 
«o« " 'LOOO m nrl,,:i1^: urtre v«nfo : *e vende una vidriera de tabaco 
«o ^ o d o , ^contado v el rest^ Pn r T " ' rros y '1e a"lncalla en punte 
2 ^ b a j o s - Jr0pietarlo- Lnvi ln . í ':1-!fl' ,p ^ d mensuales. 
232nj J08. de 12 a j 0 ' ¿ ^ ^ l ra- Porque su .dueño uo puede atem 
GRAN NEGOCIO: 




WJ"-m'̂ orman en Bevillaglgedo y Apodaca,' ho-• • » detra. 23525 aa .s 
23718 
ACABA D E L L E G A R MADAME MA-rle, de la Quinta Avenida, New York, 
quien, por un método especial científico, 
sin electricidad, sin dolor, ni dejar ma-
cas, hace desaparecer todo el cabello su-
pérfluo del cuerpo y debajo del brazo. In-
formes al Interior por correo. Demostra-
ciones gratis. Prado, 86. bajos; de 0 a 6. 
23363 2 o, 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza; Amargura 43. 
Teléfono A-B030. 
22468 12 o 
I T l I S Locomóvil, de 30-40 U . P., en perfecto 
estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su dueño. Mercaderes, 
número 23. 
23113 I» o 
AUTOMOVILES 
CU A L M E B S , D E CINCO PASAJEROS, ruedas de alambre, último modelo y 
lujosamente equipado, está en perfectas 
condiciones; lo vendo por tener que em-
barcarme. Garantizo que gasta menos que 
uu Ford. José Presas. Compostela, 50 
Teléfono A-77C9. 
23715 5 „ 





MO T O C I C L E T A HARLEY-DAVIDSON, de tres velocidades, magneto Bosch 
y completamente nueva, se vende. José 
Presas. Compostela, 50. 
23714 5 0 Af i m d k a t d e _ M i a d ! f l u a z & ^ ) j 
,, „ ....fflJSS» 
LA PRIMERA DE COLON 
Vl»tudoB. 88. Teléfono A-420a. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya | O lo 1015, con su Juego de gomas 
"\7ENDO TRKíí F U E L L E S LEMOSIN, 
V convertibles para carro Ford, en una 
hora transforma sn Ford cerrado en Lan-
dolé o Cedán. Informan: Delegación Ba-
lear Muralla y Oficios. 
2¿131 29 s. 
AUTOMOVIL 
Se vende nna bonita cuña Lanzla, úl-
timo modelo, o Be cambia por una casa. 
Ubre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Señor Doval. 
22023 17 o 
(C A L L I C I D A CUBA-HISPANO, OCK PA-J tente de invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Uispano. Se vende en far-
macias, : Meterlas y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten ni Interior previo el 
pago de su Importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaln, 107. Tel. A-6582. Habana. 
22014 7 o. 
A UTOMOVILES. VENDEMOS LOS 81-
J \ . gulentes: un Mltchell, en $850. Otro 
MUchell, en $1.400. Un National en $1.150. 
Un Stearns Llmouslne en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su grúa. Agular y 
Cutellanos, 8. en C. Monserrate. 123. Te-
léfono A-4007. 
C E VENDE UN CAMION FORD. MODK! j 22412 12 0 
EE G ALADO: $425 UN C H E V R O L E T , < nuevo, gomas repuesto, magneto Bosch 
I muchas mejoras y muy lindo, cosa de gus-
I to, ae da así por embarcarse su dueño 
| Vean esta ganga, de 1 a 7 de la noche' 
. Manantiales de Urlbe. Delicias, 68. Gua-
I nabacoa. 
I 230S4 j 0 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, Lu-ldenas nuevas y llsfo no,» f,-K V—' i n A R A J E AMPLIO Y CON MAS DE 60 nsto ^para trabajar. Be-1 I j r máquinas en storaje; se venden en 
MOTOCICLETA EXCELSICR 
Se vende una de poco uso. 
Se da al costo. Garaje "Ma-
ceo." San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
C-713C 15d. 24. 
ARQUITECTOS 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mam», para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 0 pulgadas, y da 
¿o y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
.lo Lanzagorta y Co. Monte, número 377 
30d-23 s 
A LOS A G R I C U L T O R E S E N G E N E R A L vendemos millo prieto, garantizado 
en el bodegón de Toyo. Jesús del Mon-
te, número 246. 
23231 29 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Maralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
la l os C 3313 
SOLO A L POR MAYOR, PRODUCTOS de Camagtiey. especialmente casab" 
queso y dulce de guayaba. Rublo y Cór-
dova Obispo, 14^. Teléfono M-1279 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado 
15. altoa, . ' 
ia42a -
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
f f E l C O H T R D L A G U A J I 
n i / i E R A L m*Jr%. 
T O A E L E G I T i r \ A 5 C E R V E Z A S i n G L E 5 A e > " O O C s M E A D " B A S S V G U I M n E S S — R E H A C E i m T A C I O n E . 5 ' 
L A S A L U D 
P r i m o r o s o s o b j e t o s d e a r t e . ( P o p i o s p a r a o b s e q u i a r " [ j J g ^ f l r G l l b f l n o " 
A r t í c u l o s d e a l t a n o v e d a d . ) a M i c a e l a y a M i g u e l , mmm, 1 6 . T c i c f e n o A 6 4 1 8 6425 
M I LOTEELA MAGICA 
Doctor Goflzalo Arós t eyu i 
El nuevo Presidente de la Junta d6 
Educación, a quien ha saludado ayer 
con las frases más escogidas en el re-
pertorio del afecto la prensa habane-
ra. El hombre para el puesto—según 
el sano hablar de una época que se va 
esfumando... 
Yo tengo tanto derecho como el pri-
mero—y no dejo pasar este derecho— 
e felicitar por su bello nombramiento 
«,1 doctor Aróstegui. Es uno de mis ve-
cinos de juventud—do mi juventud de 
•Madrid, bajo el reinado de Don Alfon-
so X I I . Estudiantes ambos; él dedi-
cado a sus estudios de medicina y yo 
los de derecho—con vistas a la lite-
ratura. Ambos jóvenes y ambos com-
patriotas, el lazo de la amistad debía 
anudarse—como se anudó—más. Los 
años nos alejaron de la capital espa-
tfióla; él vino, ya doctor, para la Ha-
bana, y yo, terminados mis ejercicios 
de licenciatura, me fui a Puerto Ri-
co. 
A mi llegada a la Habana la prime-
ra casa que visité fué la de Gonzalo. 
Vivía entonces en la calzada de la 
Reina con sus padres y sus herma-
nos. Hablamos mucho de nuestras dos 
vidas. El había seguido lealmente su 
vocación primera, y una nutrida cul-
tura profesional llenaba su cerebro, 
siempre bogando como una navecilla 
cargada de ciencia sobre las olas agi-
'tadas del Pensamiento moderna Yo 
había abandonado a La Serna y Pa-
checo, a Ortolan y Colmeiro por Zo-
rrilla y Calderón, Echegaray y López 
de Ayala. Como se ve, yo no era el 
más afortunado. Cierto que el doctor 
Aróstegui me sorprendió hablándome 
de literatura—la que yo creía extraña 
a sus preocupaciones—que él cultiva-
ba en las pocas horas que su cliente-
la , ya enorme, le dejaba medio libre. 
íPerdo siempre la tuvo como a remol-
íjne de su barco científico. Lo bastan-
te literato para hacerse bien ver do 
[los escritores y lo enormemente fa-
cultativo para hacerse estimar—y ad-
mirar—de sus compañeros de profe-
sión médica. 
Los años han ido agrandando la f i -
gura científica del querido doctor, el 
f5>restigio añadiendo reflejos de con-
Bideración pública a su nombre médl-
•co bien ganado y hoy sella su exce-
íente renombre la Presidencia de la 
fjunta de Educación, otorgada a él 
ftKM* unanimidad. 
Yo le veo poco, vive lejos, para un 
sedentario como yo, y sus numerosas 
íocupaciones no le permiten más que 
• laa visitas indispensables. Alguna 
Vez, ©n un teatro, en una Academia, 
,ftl paso rápido de un coche por la ca-
l le , veo su inteligentísima cara y en 
•un vuelo de saludos pasa el afecto de 
nuestras dos almas. 
Pero si no le veo a menudo, si no 
puedo personalmente darle ahora la 
sensación personal de mi enhorabue-
na, me es fácil y muy grato enviarle 
la caricia de un recuerdo al cual se 
unen los de los míos, donde tantas 
simpatías — bordadas de gratitud— 
tiene el doctor Aróstegui. 
Acertado nombramiento!—ha dicho 
ayer el DIARIO DE LA MARINA, fe-
licitando al doctor Aróstegui en su 
noble cargo. 
Sí; acertado y muy como anillo al 
dedo. Porque a quién podía darse el 
A/NÍ_S/NCIO o E: 
III all\u 
A I C o m e r c i o D e C u b a 
H a c e m o s s a b e r q u e h e m o s c o n f i a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a l a v e n t a 
de los c a m i o n e s d e n u e s t r a f a b r i c a c i ó n , a los s e ñ o r e s ' 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
e s t a b l e c i d o s e n l a H a b a n a , c a l l e d e l a M u r a l l a N o s . 4 0 a l 4 4 , q u i e n e s 
t i e n e n e x i s t e n c i a s d e t o d o s los t a m a ñ o s , a s í c o m o p i e z a s d e r e p u e s t o . 
a P a m i n n U I Í S " e s ú n i c o e n m u c h a s de s u s e s p e c i f i c a c i o n e s . V / a l l l l O n U » 0 > 5 U m o t o r , m o n t a d o s o b r e m u e l l e s e n u n 
s u b - c h a s s i s i n d e p e n d i e n t e , n o s u f r e por l a s t r e p i d a c i o n e s de l a m a r -
c h a , n i le a f e c t a n los go lpes d e los b a c h e s por g r a n d e s q u e s e a n , a s e -
g u r a n d o u n a d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . L a a c c e s i b i l i d a d d e t o d a s l a s 
p i e z a s d e l m o t o r e s p e r f e c t a y s u s i s t e m a de t r a n s m i s i ó n p o r t o r n i l l o 
s i n f in S h e l d o n * ' U . S . ' ^ e s s i l e n c i o s o , ' s e n c i l l o y . e l m á s r e s i s t e n t e . 
S É C O N S T R U Y E N D E 1 Vz A 6 T O N E L A D A S 
T H E U N I T E D S T A T E S M O T O R T R U C K C o . 
O I N C I N N A T I , O H I O , U S . A . 
con esa sonrisa propia de un alma 
satisfecha; y Zon, el incansable 
maestro, tiene mucha fe en que la 
noche del domingo será de eterna 
recordación para la colonia gallega. 
¿Qué número de personajes toman 
parte en la obra? 
—El nümero exacto lo desconozco; 
pero si le digo que pasan de noventa 
entre primeras partes y comparsas, 
creo no pecar de exagerado. 
—Y de localidades, ¿hay mucha 
demanda? 
—¿Mucha demanda, dice usted? — 
Baste decirle que hace apenas tres 
días que están a la venta y palcos 
ya no quedan, y en cuanto a lunetas, 
están tocando a su fin. 
No quisimos distraer por más 
tiempo la atención del entusiasta 
Pérez Santos y complacidísimos por 
¿a acogida a nosotros dispensada, 
nos trasladamos a la Redacción a 
cumplir con los deberes que el cargo 
nos impone. 
Reciban los autores de "O Zume 
de tres melós" nuestra nueva felici-
tación, la que hacemos extensiva al 
señor Jenaro Pérez Santos y a los 
señores Manuel Canto y Juan Marco-
te, presidentes de las Secciones de 
Orden y Bellas Artes, sin olvidar a 
los simpáticos miembros de los or-
ganismos organizadores de la velada 
que son, a no dudarlo, los verdade-
ros portaestandartes del entusiasmo 
ga^ego en Cuba. 
C i ó cumple la policía el 
bando del Alcalde sobre 
la edad escolar 
Las estaciones de policía de esta 
ciudad están llevando a cabo una ac-
tiva campaña en cumplimiento del 
bando del Alcalde, doctor Varona 
Suárez, relativo a la edad escolar. 
Numerosos menores son recogidos 
diariamente, en especial en el casco 
de la Habana, por los vigilantes de 
la policía y conducidos a las estacio-
nes, acusados de hallarse vagando, o 
vagabundeando, que de todo hay, en 
horas escolares. 
En ei precinto permanecen los 
menores hasta que sus familiares se 
presentan a reclamarlos. Luego la 
estación correspondiente da cuenta a 
la Alcaldía para la imposición de las 
correspondientes multas. En la ter-
cera estación solamente se recogie-
ron ayer más de doce chiquillos. 
GOñ&S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
puesto de jefe de la Junta de Educa-
alón sino al mejor educado de los 
hombres? 
Conde KOSTIA. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplar» haperimo? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
I n t e r e s a a l P ú b l i c o . 
Ponemos en conocimiento de nuestros consumidores, que a partir 
del lo. de octubre próximo, los precios del OVOCACAO, serán los si-
guientes; 
CAJAS de 24 latas de una libra $28-80 
CAJAS de 36 latas de % libra $25-20 
Nos hemos vlato precisados a este pequeño aumento debido a la 
extraordinaria subida que viene sufriendo, desde que comenzó la gue-
rra europea, tanto la materia prima como los envases. 
DUFFAÜ COMMERCIAL CO. 
AGENTES EXCLÜSITOS PARA CUBA. 
Banco Nacional, 4o. piso. Habana. 
C7067 alt 3d.-20 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
I r O M B J O R D E L O M E J O R 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO. 
La velada del domingo. 
Tanto se ha hablado, tanto se ha 
dicho durante estos últimos días del 
/próximo estreno de "O Zume de tros 
melós", que existe verdadera fiebre 
de curiosidad entre la colonia galle-
ga por conocer esa revista, en la 
cual, sus autores, "Armadlta", Mau-
riz (Manolo) y el maestro Zon, har-
cen gala de su buen gusto y del ca-
riño que sienten por aquel bendito 
rincón de la patria que les roba to-
dos sus amores, todos sus afectos y 
todos sus cariños. 
\ Trató el cronista por todos los me-
dios que ei moderno periodismo po-
ne a su alcance, de tener una Inter-
viú con los jóvenes autores. Núes-
L u c i r á J o v e n 
La persona qno Tea surgir canas en 
su cabello no debe protestar ni mor-
tificarse. Las canas son accidentales, 
porque usando ACEITE KABUL, el 
cabello vuelve a su color negro In-
tonso, sedoso y brillante del cabello 
naínral. 
ACEITE KABUL se vende en se-
derlas y boticas, enneirrece el cabello 
no mancha las manos porque no es 
pintura. 
c 6690 alt 4d-5 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
C e s á r e o OonzUlez, Agnier, 126. T e l . A - 7 9 8 2 . Ba tana . 
" A s m á t i c o s " 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la curación en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
RENOTADOB. PECTORAL 
DE 
J. DIAZ GOMEZ 
En la bronquitis y tos crónica no 
tiene igual. Pídalo en todas las boti-
cas y cuide no le den otro. 
23344 alt 15d- 24 s 
tros deseos quedaron frustrados a la 
primer tentativa. Los autores no 
aparecen. Es problemático el poder 
hablar con ellos estos días. En tal 
virtud, encaminamos nuestros pasos 
a la simpática morada de nuestro 
particular amigo el señor Jenaro Pé-
rez Santos, Director, como dijimos 
en pasada crónica, de los liliputien-
ses autores y actores. Después de 
los saludos de rúbrica, tomamos 
asiento y acto continuo interrogamos 
ai entusiasta Director. 
—¿Qué notician nos puede usted 
anticipar sobre el estreno del do-
mingo? 
- —Como noticias nuevas, ninguna. 
Que existe verdadero interés entre 
nuestros paisanos por conocer esa 
revista y qu© el éxito de la misma, 
salvo algún Incidente imprevisto, yo 
lo creo asegurado. 
—¿Y Armadlta", y Mauriz y Zon, 
cómo piensan? ¿Piensan como usted 
respecto al éxito de la obra? 
—Le diré: "Armadlta" no habla; 
permanece en silencio, pues solo sa 
inseparable "Manolo" conoce sus se-
cretos; Mauriz, e] jilguero bandurris-
ta, no emite opinión alguna; cada vez 
que se le habla de la obra, sonríe, 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. KB un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 268. 
Zona M de l a H a i i m 
R E G M i m DE m 
S E P T I E M B R E 2 7 
$ 1 5 , 5 8 8 . 8 2 
J a r a b e d e Y a p r n a 
DEL DR. CHAUMOIÍT 
Cura el CATARRO más rebelde en 
pocos días. Para el Asma no se cono» 
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas, 
c 6623 alt l5d-2 
D r . J . L Y O N 
l l ¿ LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 p* 
cíente continuar sus quehacer*. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
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S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m ¡ t o c a d o r . T o m o 
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